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Buen tiempo. 
Iguales temperaturas. 
Terrales y arisas. 
í^anota del Observatorio en U 
página mercantil. - D I A R I O D E L A 
COGIDO A I.A rKAKQTTICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO COBHBSPOKDEKCIA DE SEGUNDA CLASE EN I.A ADMINISTRACION DE CORREOS DE EA HABANA. 
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S Í I G I O D E L G O B i N O 0 
H A Y S I E T E N U E V O S 
D I R E C T O R E S D E L A 
A S S O C I A T E D P R E S S 
MUCHOS DE ELLOS FUERON 
REELECTOS EN SUS ALTOS 
E IMPORTANTES PUESTOS 
T O D O M A R C H A B I E N 
Y ES POR TANTO SEGURO QUE 
WASHINGTON LO RECONOCERA 
UNA O P I N I O N OPTIMISTA 
EL SR. ALMENDARIZ NOS HABLA 
DEL PROBLEMA EN SU NACION 
C O N T E S T A C I O N D E 
S E Ñ O R S A N D O V A L A 
L O S T R A B A J A D O R E S 
' ' R E V O L T O S O S " 
DICEN A ALGUNOS DELEGADOS 
EN LA CONFERENCIA DE CHILE 
A l 
f T p w R o ™ ' i E ¡ p [ p | | | | B S 
WASHINGTON NO TRANSIGE 
A P A R E C E UNA LANCHA CON 
4 MUJERES Y 6 HOMBRES 
Y EL ANHELO LIBERATIVO DE 
i SE NOMBRO PARA ACTUAR 
i s o B R E E L A ^ AZÜCARERlL0S L I B E R A L E S DEBEN 
EL SEÑOR RIONDA ESTA EN EL ^ m m 
LE HARAN CERRAR SU NEGOCIO 
H i s p a n o a m é r i c a e s t a en p i e í a 6 HORAS D E L A H A B M A AMUCH0SAGENT1IiDEAZ'-ICARlMOCION D E SR. SAGARO 
NUEVA YORK, abril 24. 
En el mitin anual efectuado en el 
día de hoy por Tho Associated Press, 
se cubrieron las siete plazas que es-
taban vacantee en su directiva. 
Los siguientes directores han sido 
nombrados por un término de tres 
años; 
Benjamín H. Anthnoy, de N. Bed-
íord, Mass., del Standard. 
H. V. Jones, de Minneapolis, 
Minn.. del Journal, reelecto. 
TV.' T/. M-c Lean, de Filadelfia, Pa., 
del Bulletin, reelecto. 
Frank B. Noyes, de Washington, 
D. C . del Star, reelecto. 
Adolph S. Ochs, do Nueva York, 
N. YV, del Times, reelecto. 
Con objeto de desempeñar el tér-
mino restante de C. A. Rook, el 
cual pertenecía a] Dispatch de-Pitts-
bnrgh, Pa., que renunció su puesto, 
ee nombró al Sr. Stuart H. Perry, 
del Telegram, de Adrián Michigan. 
Su comisión concluirá el 1925. 
Con el mismo o'ojeto se nombró a 
Frederick I. Thompson del Af!e-
Hera'd, de Alabama, eh lugar de D. 
D. Moore del Record de Texas, que 
también renunció a su puesto. Esto 
término concluirá el próximo año. 
La reunión decidió dar un voto de 
gracias y expresar la apreciación de 
The Associated Press, por el eficiente 
y entusiasta servicio de sus directo-
res y empleados durante el pasado 
año. 
La proposición congratulando a 
los directores fué presentada por C. 
P. J . Mooney, de Tennesee y per-
tenencicnte al Comercial Appeal, en 
esta forma: 
"Estamos aquí reunidos hombres 
que nunca nos A'cmos y que nos en-
contramofl esparcidos por toda la na-
ción, desde. Maine a San Diego, y oca-
sionalmente tenemos contacto por la 
Prensa Asociada mediante los escri-
tos que muchas veces vinimos siendo 
algunos espléndidos. Pero como nos-
otros pertenecemos a la . Asociación 
no pensamos-que nuestros despachos 
tengan valor. St nosotros viéramos 
¡o* mismos despachos procedentes de 
cualquier periódico neoyorquino no 
períeneciento a nuestra asociación, 
pensaríamos que eran una maravilla 
sus despachos. Estos hombres son 
realmente la fibra y el nervio de 
todo; ellos son la arteria central de 
esta espléndida organización." 
Con mcjiivo del cablegrama de 
Washington q'ue poiblicamos ayev 
relativo, al nombramiento do una co-
misión formada por dos i\orLeame-
riĉ uos y dos Mejicanej pu.;a tratar 
del restablecimiento de las Relacio-
nes diplomáticas entre los Estados 
Unidos de América y Méjico, nos en-
trevistamos con el Ê a câ gaido de 
Negocios de la ultima d4 las citadas 
Repúblicas, el caballeroso señor Ar-
mcndá.riiz del Oastoillo, para saber 
qus noticias tenía sobre tan impor 
tante asunto. 
A nuestras preguntas responjdió 
amnitílliinente c.l distinguido dipilo-
mático dioiéndeuos: 
PROMETE HACER GESTIONES EN 
FAVOR DE ELLOS. NOTICIAS DE 
LA SRIA. DE OBRAS PUBLICAS 
MUY EN B R E V E SERAN 
R E A N U D A D A S L A S 
OBRAS D E INSTITUTO 
Ayer tarde desfiló por Palacio la 
manifestación de los estudiantes del 
Instituto de Segunda Enseñanza. Una 
comisión de la misma subió a entre-
vistarse con el Jefe del Estado, ha-
ciéndole entrega de-un escrito en el 
cual solicitan los estudiantes la más 
pronta terminación de las obras del 
nuevo edificio para dicho centro do-
cente. La comisión estaba integra-
da por los jóvenes Armando del Va-
He, Luis Sánchez, José Escandell, 
A. Cañas y el profesor J. Ara-
gón. 
El señor Presidente contestó a los 
comisionados que tanto él como el 
êcretario de Obras Públicas Dr. 
Sandoval, tenían el firme propósito 
dar comienzo cuanto antes a las 
onvas de referencia. En virtud de 
âs palabras los jóvenes estudian-
iQS dieron las gracias al doctor Za-
>'as y se retiraron muy complacidos.. 
Tenemos entendido que el señor 
* residente ha pedido al Secretario 
Obras Públicas el presupuesto de 
construcción del nuevo edificio del 
instituto, y que muy en breve serán 
eacadâ  a subasta lag 0 raS-
IíA MANIFESTACION 
A. las dos y 30 se puso en mo-
tii A,nt0 líl manifestación estudian-
?}' Abría la marcha una pareja mon-
aaa de la Policía Nacional, y a con-
Quac10n ibail Ia Direct iva de la A s o . 
«ación de Estudiantes del Institu-
Lu/ Sociedad de Conferencias, 
rif* ?' ocul)ando el centro de los ma-
so-uí! í 6 6 ' un «ñipo de alumnas 
ü,v, , completamente desplegada 
sefení mosíí5Ílna ba»clera cubana; 
la pf U?a selecta representación de 
•as Normal de Maestras, cu-
v c•av1oUnlna'•3• con sus hlusas blancas 
W o m l avUles: P00̂ 11 "n'a "«ta de 
v „ • AIarc-haban correctamente 
Una Ué saludado en más de 
«íue I r l Pür eI ""ceroso público 
Tâ KS!ncial>a el desfile. 
r^tSrt„nrl.niarchaban en la mani-
je la pj; CI;lsUntas representaciones 
1̂ CníoJ16 f Normal Para Maestros; 
lu* á' f 0 &anchez y Tiant; Manri-
(!e los rn=f-rat y numerosos alumnos 
tá" quienl t0' año3 clel Bachillera-
les con WPOrtaba11 di«tintos carte-
Uno do Z I ^ l ,cine decían '•Queremos 
t0^er?umw"Uena": "Bl InStÍtU-
lacio ê fnnt losfTmanifestante3 a Pa-
de ias vent^ yas se asomó a 
f iantes PnaS- prorr"mpiendo los 
<Jente eu TlVas al señor Presi-
IENINE MAL DE UN PULMON 
Lenineyoratura del Premier Nlcolai 
Í^SuMieÍH11^ eD Pl boletín 
i8era con^t Í0 6510 es debldo a la 
^ C l l r d ó 1 e:U6te"te ™ el Pul-
—En efecto acabo do '^tibir de 
mi CroblGmo un cablegrama en que 
se confirma la noticia que ilegó a! 
DíARlO DE LA MARINA desde 
W íishington y de cual proporciono 
a if ted una copi J3i.:e así el cable-
grama de referencia: 
"Encargado de Negocios de Méjico, 
Habana, Cuba. 
Hoy hízose simultáneamente por! 
Departamento de Estado de Was-
hington y por esta Secretaría de Re-i 
laciones, siguieute declaración: | 
"A fin de apresurar el logro de 
una mutua intollgencia entre los Go-
biernos de Méjico y de los Estados 
Unidos dos conüsionudos mejicanos 
y dos amí̂ ricanos serán designados 
para reunirse con el propósito de 
cambiar impresiones y de referirlas 
a sus respectivas autoridades. Ha 
sido ofrecida la hospitalidad de la 
Ciudad de Méjico a los comisionados 
americanos como huéaípMdes do ho-
nor y la comisión se reunirá cu esla 
misma Ciudad. Los nombres de los 
comisionados serán dados a conocer 
más tarde." 
A. Paul, 
Secretario de Relaciones Exteriores" 
—Oree n/sted señor Alnmendáriz 
del CastiMo que de los trabajos de 
eata comisión pueda resultar el re-
cenocimiento da Méjico por los Es-
tados Unidos de América? 
—Oomo usted sabe, desde que el 
General Obregón tomó posesión de 
la Presidencia de la Rapúbllca ha 
ido desarrollando su titánico y ma-
navilloso prô iraima de reconstme-
cióu nacionail, logrando en poco tiem-
po la pacificación completa del país, 
la organización bajo bases sólidas de 
las finanzas, la disciplina y organi-
zación del Ejército Nacional em-
pleando sumas considerables en la 
•instrucción pública, isóbrie todo la 
rudirmienitaria, la cual ha recibido 
un asombroso impulso, ha hecho la 
lepartición de tierras y la reintegra-
ción de egidos a los nativos y a los 
pueblos que las necesitaban, de tad 
manera que el prestiigto de su Gobier-
no se ha impuesto de modo indilscu-
tible mo setomente en etl inteTior 
de la República sino también en el 
Exterior y muy prlncipalirt̂ nte en 
los países hermanos de sangre y do 
raza. 
Además, hace tiemipo que el Go-
bierno entregó a las Compañías pro-
ipietanias, las líneas ferrocarrileras 
que en tiempo atrás fueron Incau-
tadas; llevó a cabo por medio de su 
Ministro de Haciemda don Adolfo 
de ila Huerta, un arreglo con los 
banqoierois internaciónQiles por el 
cual no solamente se fijó el miento 
de la deuda extranjera de Méjico, 
sino taimbién los términos en que 
debían pagarse los intereses de esa 
misma deuda que habían sido sus-
pendidos desde el año de 1913, arre-
glo que ha sido favorablemente co-
mentado y recibido en todos loe cen-
tros financiero^ del mundo; y en 
estos últimos días la Cámara de Di-
putados ha discutido y aprobado en 
gran parle el proyecto de reglamen-
tación del Art. 27 de la Constitu-
ción de 1917 qine, como usted sabe, 
se refiere a la explotación petrolera 
en Ja República. Y según tengo en-
tendido, &i-in reglamentación no so-
lamente i t"1\iguairda los intereses 
nacionales, sino que defino la no re-
troactividad de dicho artículo, pro-
tegiendo de ese modo las propieda-
des legítimaimente adquiridas por 
compañías extranjeras. 
Después de esta exposición, creo 
superfino expresarle la gran espe-
ranza que me anima de que no pu-
diendo ponerse ya en tela de juicio 
la buena fe, la honradez política y 
administrativa y ia firmeza de prm-
cipios del Gobierno del General 
Obregón y estando como parece los 
Estados Unidos de América, since-
ramente deseosos de llegar a un arre-
glo definitivo con Méjico, esta comi-
sión que ahora se nombra sabrá alla-
nar las pequeñas dificultades que 
pudieran estorbar el perfecto enten-
dimiento de las dos Repúblicas liga-
das por grandes simpatías e intere-
ses y por su especia)! situación en el 
Continente Americano. Al menos, 
estos son los deseos de todos los 
buenos mejicanos. 
Con estas padaJbras del culto y 
distinguido representante, de Méjico 
I en esta Repúhlica, dimos por ter-
minada nuestra entrevista, no sin 
antes expresarle nuestro agradíeci-
miento por la afa/bilidad con que 
fuimos recibidos. / 
El señor Secretario de Obras Pú-
blicas doctor Sandoval, celebró ayer 
una extensa entrevista con el Je-
fe del Estado, manifestando después 
a los reporters, en la Secretaría, 
que el señor Presidente de la Re-
pública había acogido con verdade-
ra satisfacción la idea de dar co-
mienzo cuanto antes a las obras del 
acueducto de Santiago de Cuba y de 
la carretera de Guantánamo a la 
Caimanera. 
OBRAS EN OAMAGÜEY 
Una comisión de Senadores y Re-
presentantes pdr Camagüey, presi-
dida por el señor Aurelio Alvarez, 
Presidente del Senado visitó al Se-
cretario de Obras Públicas para tra-
tar de las necesidades de Camagüey. 
La comisión celebró un amplio cam-
bio de impresiones con el doctor San-
doval y dejó en su poder un escri-
to donde concretaba sus peticiones. 
El señor Secretario, en su deseo 
de prestar la mayor atención a este 
asunto, ha llamdo a esta capital al 
Ingeniero Jefe del Distrito de Cama-
güey, señor Pradas, para oír sus in-
formes. 
El señor Pradas llegará hoy, pro-
bablemente a la Habana. 
EL FARO DE SANTIAGO DE CUBA 
Ha sido adjudicada al señor Real 
la subasta para instalación de un 
nuevo y moderno aparato lumínico en 
el faro del Morro de Santiago de 
Cuba. 
La proposición . del señor Real, 
fué de $4,200.00 suma menor en 
500 pesos que la ofrecida en el pre-
supuesto de contrato formulado por 
la Secretaría. 
DECRETOS 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto : 
Nombrar al sefipr Ramón Andi-
no ingeniero auxiliar de primera cía-
$e de plantilla, encargado de expro-
piaciones en el distrito de la Ha-
bana. 
Denegar a los señores Antonio 
Gay y Manuel Morales la autoriza-
ción que ambos solicitaban para 
construir una estacada y terraplén 
en la margen izquierda del río Al-
iñen dar es. 
CONTESTA EL DR. SANDOVAL A 
LOS OBREROS 
A las peticiones presentadas por 
los obreros de Limpieza de Calles, 
el Secretario de Obras Públicas doc-
tor Sandoval, ha contestado lo si-
guiente: 
"Me es grato manifestaros que es 
y ha sido siempre mi propósito y 
mi sentir el de procurar una franca 
protección hacia el proletariado. 
Lo que ustedes solicitan abarca 
dos aspectos distintos: uno, el au-
mento de los jornales, y el otro, la 
supresión de las economías que 'fué 
necesario implantar para poder colo-
car dentro del presupuesto vigente 
los servicios de Limpieza de Calles. 
El primer aspecto es puramente 
de presupuesto, y yo no puedo ha-
cer nada para aumentar los jorna-
les: pero si puedo prometer, y les 
prometo recomendar que para el pró-
ximo presupuesto se tenga en cuen-
ta este aumento. 
El segundo aspecto depende del 
dinero que pueda obtener recabán-
dolo del Ejecutivo. Sí esto se consi-
gue, en lo cual pondré todo mi em-
peño, suprimiré esa economía y, en 
parte, habré podido satisfacer las 
aspiraciones de los obreros del Ne-
gociado de Limpieza, de Calles. Yo 
lo espero y lo deseo, e intereso de 
ustedes un poco de paciencia para 
que así faciliten mi gestión. 
Ayer tarde llevó a Palacio el doc-
tor Sandoval un decreto proponiendo 
la transferencia de crédito ascenden-
te a veinte mil pesos, de los sobran-
tes del crédito de Construcciones Ci-
viles, para el Negociado de Limpieza 
de Calles. 
Con dicha cantidad, podrán tra-
bajar los obreros la semana comple-
ta, desapareciendo la división de días 
que hoy existe, pues ellos están de 
acuerdo en que el aumento de jor-
nal, tiene que ser llevado a los pre-
supuestos y en esperar que se resuel-
va la recomendación que sobre el 
asunto les prometió el doctor San-
dovaJl. 
El decreto quedó firmado ayer 
tarde. 
DEROGARA DOS CI ROI IZARES 
QUE ENTORPECEN LOS PAGOS 
El doctor Sandoval, se propone de-
rogar las circulares números 59 y 
60, que contienen algunas disposicio-
nes por las que se demoran los pa-
gos a los obreros y al personal, sin 
ninguna finalidad determinada. 
E L CRISTO D E MATEU 
SANTIAGO DE CHILE, Abril 24. 
En la sesión de hoy se comenzó 
con la declaración hecha en el Sub-
comité Político de la Coniferencia de 
que todas las naciones representa-
das en la Unión Pan Americana lo 
son "por su propio derecho", sien-
do después encargado diebo comité 
del estudio de un plan para reorga-
nizar ¡a Junta de Gobierno de la 
Unión. 
Mañana será presentado al Comi-
té Político en pleno el acuerdo re-
comendando cjaie ila prupueiita .de 
Costa Rica para representación di-
plomática o directa en la Unión Pan 
Americana, sea pospuesto para es-
tudiarlo por la Junta de Gobierno y 
por los diversos países hasta la pró-
xima conferencia Pan Americana. 
La |:>Te.clidenciia de la Junta de 
Gobierno que en la actualidad ra-
ciiea en la Secretaría de Estado ame-
ricana, se dispuso fuera electiva en-
tre los miembros de la Junta. Aunque 
se mantiene el carácter diplomático 
de la Junta, ee ha agregado que si 
por cuailquier causa una nación no 
tiene representación (*f»Iomática en 
Washington, pueda noimbrar un ciu-
dadano para que la represente en la 
Unión. Los Estados Unidos por medio 
de su delegación prĉ yusieron que 
el hecho de tener una nación dicha 
representación no constituía en sí 
el que fuera reconocida. 
El jefe de la delegación ameri-
cana Henry P. Fletcher añadió sin 
embargo, que los E:fcndc» Unidos 
se reservahan el derecho de recono-
cer o no a una nación, cuando al au-
mentarse sus diplomáticos fuera re-
presentada por otros ' nombrados se-
gún lo acordado. 
El acuerdo anterior se tomó de-
bido a los esfuerzos hechos por las 
11 repúblicas para que la Unión Pan 
Americana las liberte de lo que ellas 
consideram influencia de los Estados 
Unidos y poder ejercitar por medio 
de los diplomáticos acreditados en 
Washinigton, sus derechos en la Jun-
ta de Gobierno. 
Algunos de los delegados de la 
Unión Panamericana' que se han ga-
nado el título de "revoltosos", de-
seaban añadir al informa ia declara-
ción de que los eetados tienen el 
aorecho soberano de escoger a quien 
ellos deseen para que los represen-
ten en la Junía do Gobierno; pero 
después, cuando los otros delegados 
les Ihdcieron v̂ r qiue ital decilara-
ción sería inconsistente y acabaría 
con al acuerdo de posipcmer este 
asunto para estudio, decidieron en-
tonces aceptar el punto de vista de 
los demás. 
CREESE QUE SE TRATA DE UN 
BARCO DE CONTRABANDISTAS 
/ LLEVABAN BEBIDAS A BORDO? 
PARECE QUE TRATABAN DE 
INTRODUCIRLAS EN EE. UU. 
Anoche entró en nuestro puerto 
el vapor americano "Telmo", con-
duciendo a remolque a la lancha 
cubana "Marina", a la que había 
encontrado al garete a unas seis ho-
I ras de la Habana. 
La lancha "Marina" tenia a bor-
| do cuatro mujeres y seis hombres. 
| Dos de las mujeres y un hombre tu-
j vieron ~-que ser trasbordados al 
I "Telmo". 
• ('orno este barco americano pro-
cede de un puerto extranjero, no 
podrá actuar la policía hasta que 
la Sanidad marítima lo ponga a li-
bre plática. 
Como se cree que la lancha "Ma-
rina" tratase de llevar pasajeros 
clandestinos a los Estados Unidos, 
el sargento de la Policía del Puer-
to, señor Sanjm'jo, con algunos vi-
gilantes a sus órdenes estableció una 
estrecha A'igilancia en torno del 
"Telmo" y de la lancha "Marina". 
La Policía actuará en cuanto el 
barco americano sea puesto a libre 
plática por las autoridades de Sa-
nidad marítima. 
L A JUNTA DE GOBIERNO D E 
L A ACADEMIA DE CIENCIAS 
Hemos dado cuenta de la elec-
ción del ilustre doctor José Anto-
nio Presno para presidente de la 
Academia de Ciencias Médicas, Fí-
sicas y Naturales, cargo que venía 
desempeñando por sustitución re-
glamentaria, y con el mayor gusto 
damos hoy la relación completa de 
los demás señores que fueron desig-
nados af propio tiempo para cons-
tituir la Junta de Gobierno de la 
docta corporación: 
Vicepresidente: doctor Antonio 
Díaz Albcrtini; Secretario, doctor 
Jorge Le-Roy; vicesecretario, doctor 
Luis F. Rodríguez Moliba; tesorero, 
doctor Francisco M. Fernández; vi-
cetesorero, doctor Ricardo Gómez 
Murlllo; bibliotecario, doctor José 
A. Simpson, y conservador de los 
museos, doctor Carlos de la Torre. 
A todos nuestra felicitación por 
el merecido honor que le han con-
ferido sus compañeros. 
I NUEVA YORK, abril 24. 
j La sesión para tratar de las me-
. didas adoptadas por el gobierno de 
j los Estados Unidos y el requerimien-
¡ ío que dirigió a las Bolsas de café 
j y azúcar d^ Nueva York para que se 
| abstuvieran de efectuar futuras ope-
i raciones en azúcar crudo, a menos 
Í
de no estar respaldada por sus due-
ños o pignotatarios, el Procurador 
de los Estados Unidos Hayward, 
anunció hoy que se llevaría a efecto 
( el próximo lunes ante los cuatro jue-
| ees del tribunal de Apelaciones de 
I los Estados Unidos. 
Mr. Hayward dijo que había es-
) prlto unas medidas aplicables a los 
i casos de la ley Slienuan con el ob-
| jeto de que el tribunal de Apclacio-
l nes de los Estados L ívidos sea el que 
¡ tenga jurisdicción en el caso y desde 
(cuyo organismo se pueda llevar las 
• los Estados Unidos. 
I apelaciones al Tribtmal Supremo de 
Los miembros de la Bolsa de cafó y 
I azúcar de Nueva York comenzaron 
i un plan de política definida en sus 
esfuerzos para combatir el requeri-
miento gubernamental. 
. .E l Presidente Edward E. Dicrcks 
mandó una carta pidiendo sugestio-
nes efectivas para emplearlas en la 
próxima sesión del lunes, cuando el 
Procurador General Daugherty, pre-
sente su orden restrictiva. La acción 
restrictiva del gobierno hará que mu-
chas comisiones de agentes en azú-
car cierren sus negocios causando es-
' to la pérdida de miles de pesos dia-
I ríos y siendo posible el cierre del 
¡ centro de azúcares crudos futuros 
de Nueva York a Londres o Ham-
brugo. 
Los defensores tienen que llenar 
y contestar antes del 10 de Mayo 
la notificación y petición hecha por 
el departamento de Justicia. Una de 
las ideas do los defensores es «na 
moción pidiendo al tribunal que 
nombre un arbitro . 
En la reunión del Comité especial 
que cooperará ron William Masón 
Sinith, consultor de la Bolsa, so dis-
cutió la naturales» do las pruebas y 
testimonios que se presentarán cu 
las próximas sesiones para resolver 
el presente litigio. Dicho Comité es-
tá compuesto, adem;s de Mr. Dicrcks, 
[por Leopold S. Bache, Manuel E. 
I Rionda, E . L . Lueder, Oeorge W. 
i Lawrence y de C. A. Fairclilld. 
H O M B R E H E R I D O 
LA REUNION DEL COMITE 
PARLAMENTARIO LIBERAL 
LA MESA DE LA C A M A R A 
ESTE ASUNTO PROVOCA LOS 
MAS MOVIDOS COMENTARIOS 
I N F O R M E S O B R E E L I M P U E S T O 
E X T R A O R D I N A R I O ftl flZUGñR 
SABE QUIEN ES SU AGRESOR 
Y LO ACUSO DIRECTAMENTE 
EL DR. FERNANDO SANCHEZ DE FUENTES EXPONE A LA ASO-
CIACION DE HACENDADOS Y COLONOS EL ALCANCE Y 
SIGNIFICACION DE ESA CARGA A NUESTRA PRIMERA 
INDUSTRIA 
ESTE SE DIO A LA FUGA 
UN FALSO "JUDICIAL" CAYO 
EN LA RED DE UNO CIERTO 
IMPORTANTES CABLES DE 
ESPAÑA EN LA PAGINA 13 
La exposición del admirable 
Cristo da Mateu en nuestros sa-
lones, tbea a su término. 
El próximo viernes se clausu-
rará, por la noche. 
Lo hacemos pt blico para 
que las personas que no hayan ' 
visto tan notable obra de arte 
aprovechen los pocos días\ que 
quedan de exhibición de la mis-
ma. 
de cinco de la tarde a dio/; 
do la norhe. 
He aquí el informe del Letrado 
Consultor de lá Asociación de Ha-
cendados y Colonos, Dr. Fernando 
Sánchez de Fuentes, que fué apro-
bado en la asamblea que celebró el 
lunes dicha corporación: 
Habana, 23 de abril de 1923. 
Sr. Preeideute de la Asociación' 
de Hacendados y Colonos de Cuba. 
Señor: 
De acuerdo con el encargo que se 
ha servido confiarme relativo al es-
tudio del artículo IV, inciso segundo 
de la Ley de primero de julio de 
1920, tengo el honor de manifestar-
le lo siguiente: 
Inciso segundo del aríteulo IV de 
dicha Ley: 
"Se crea, además, un impuesto 
sobre el azúcar, que se dividirá en 
ordinario y extraordinario. El prime-
ro, o sea el ordinario, consistirá en 
diez (10) centavos por cada saco 
de azúcar de cualquier clase que 
fuere; ©l segundo, o sea el extraor-
dinario, en treinta (30) centavos 
por saco, mientras se cotice en la Ha-
bana y se venda el azúcar a razón de 
seis centavos por iibra o más. El im-
puesto será pagado por los dueños, 
Edministradores o encargados de lias 
fincas azucareras, on el batey del in-
genio productor luego que esté enva-
sado el fruto.—Sa toma por tipo 
para la exacción .ei saco de trescien-
tas libras o más, usual en el envase 
del fruto". 
Para determinar la oportur,idad y 
la acertada aplicación de! referido 
inciso segundo del artículo IV de la 
Ley de primero de julio de 19 20 
que crea el impuesto sobre el azú-
car, creemos que es necesario fijar 
previamente distintos puntos que 
han de esclarecer si es exigiblc aho-
ra; a qué azucares grava; en qué 
forma y en qué extensión. 
. Lo primero que es preciso para 
la exacción del impuesto extraordi-
nario a que dicho precepto se refie-
re es quo el azúcar s-e cotice en la 
Habana y se venda a seis centavos 
por libra o más. 
Se exigen, pues, dos circunstan-
cias: que se cotice en la Habana y 
que se venda. No bastaría, por tanto, 
para el cobro lo primero; la ley quie-
re partir no de la fijación del pre-
cio sino del hecho de la venta, con 
buen acuerdo, porque podría darse el 
caso de una cotización efímera du-
rante la cual, por circunstancias es-
peciales no hubiera ventas y sería 
injusto cobrar sobre lo declarado y 
no lo realizado aparte la dificultad, 
si esa cotización bajaba y habla ven-
tas entonces, de precisar cuáles azú-
cares debían pagar el impuesto ex-
traordinario y cuáles el ordinario. 
El que se diga en la Habana para 
apreciar si influiría la cotización de 
otra plaza, juzgamos carece hoy de 
importancia dada la existencia de la 
cotización oficial que se realiza por 
la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
De modo que cotizándose y ven-
diéndose el azúcar a seis centavos 
hay que abonar ese impuesto. 
Pero a qué azúcares grava? 
Hay que convenir en que se trata 
de un impuesto sobre la producción 
no solo porque el impuesto es uno 
aunque con dos tipos diez y trein-
ta centavos (10 y 30) dividido en 
ordinario y extraordinario sinó por 
sus precedentes; y es visto que si el 
primer tipo de los 10 es sobre lo 
que se produce el aumento de la 
exacción no va a cambiar la natura-
leza de aquello que se grava, es de-
cir, de la producción como materia 
imponible. 
El inciso segundo del articulo II 
de la Ley de 31 de julio de 1917, 
como dice textualmente la que aho-
ra examinamos de 1920 "se enten-
derá redactado" como lo consigna 
este. 
Del mismo se deduce que ese im-
puesto tiene dos tipos o escalas en 
ambas leyes: uno ordinario, igual 
en las dos: 10 centavos y otro ex-
traordinario, en relación con el pre-
cio que obtenga ese producto; otros 
diez centavos allí, 30 centavos aquí, 
y claro está que tratándose, como 
queda dicho" de un solo impuesto, no 
cabe duda de que lo que habrá que 
pagar será solamente 30 centavos 
pues ni en el artículo vigente se di-
ce como en el anterior que el ex-
traordinario consistirá en los 10 cen-
tavos del ordinerio y en 30 más ni 
la redacción del actual permite esa 
interpretación sinó la contraria en 
tanto que después qqe habla de él di-
ce: "el impuesto" mientras la ante-
rior decía "ambos impuestos", apar-
te que no cabe suponer que se pre-
tendiera después de subir el grava-
men extraordinario de 10 centavos a 
30 que sobrepasara aun do esto lle-
gando a 40. 
Si el impuesto es una relación eco-
nómica y jurídica y, precisamente 
en este último sentido, ha de con-
tenerse en el límite de sus necesi-
dades racionales es visto que no 
puede haber nada que aconseje el 
que so multiplique éste cobrándolo 
por dos conceptos. 
(Continúa en la pág. TRECE) I 
Halllándose de posta en la calle de 
Gloria, entre Antón Recio y Carmen, 
el vigilante de la Policía Nacional 
iiúmero 1148, J. Hernández, sintió 
una detonación que le pareció un 
disparo de revólver, en la esquina 
de Gloria y Antón Recio; y al diri-
girse a dicho iuigar vió correr a un 
individuo que se refugió en la casa 
Gloria 12 4. Penetró en dicho lugar 
©i vigilante, hallando a un hombre 
herido, que dijo nombrarse Miguel 
Menéndez, blanco, de 24 años cío 
edad, y vecino de Buenos Aires 9. 
Conducido al Hospital Municipal, 
el doctor Loredo le asistió de una 
herida de proyectil de arma de fuego 
en la reglón humedal derecha, de 
carácter grave, practicándosele una 
| operación quirúrgica. 
Declaró el herido, y su declaración 
fué confirmada por posteriores in-
vestigaciones de la policía, que su 
agresor s© nombra Andrés Cacho Ne-
grete, cuyo domicilio y. demás gene-
rales ig/nora. 
El dueño de la casa Gloria 124, 
donde se refugió ©1 herido, declaró 
que ignoraba en absokito lo ocurri-
clo, que no conoce al lesinado ni a 
Cacho Negrete y que sólo sa'be que 
Menéndez se introdujo en el zaguán 
de su casa al sentirse herido; en 
la puerta de esta casa se encontró 
tnj proyectil que se supone fué el 
que hirió a Miguel Menéndez. 
Detenido «I que haciéndose pasar 
por Policía Judicial estafó .S800 
El agente de la Policía Judicial, 
í señor Illa, detuvo ayer a Antonio 
¡Pérez García, que en unión de otros 
1 ya detenidos y fingiendo sor el 
; agento do la Judicia'l Máximo Mén-
dez, estafó ?S0O a Fernando Alva-
i rez, encargado de una bodega de la 
Calzada de Vives. 
I Eil perjudicado Alvarez reconoció 
i al detenido, que dijo ser el que fus 
con él a la bodega y recibió allí el 
, dinero, 
i 
Í Menor «rrolladq por un auto 
j En la casa de Socoros de Jesús del 
¡Monte fué-asistido el niño José Ma-
, nuel Salas Suárez, de dos años y 
medio de ©dad y vecino de Herrera 
¡97, que presentaba, contusiones en 
¡ lf. región nasal y desgarraduras di-
' seminadas por ©1 cuerpo, 
ESI niño cruzó ia calle fronte a 
su domicilio en los momentos en 
que el auto 10230, que conducía el 
chauffeur Patricio Febles Valdés. de 
53 años de edad, vecino de Santa 
.Felicia y Reforma, pasaba por dicho 
ilngar, siendo el hecho casual. El 
chauffeur quedó en libertad. 
Ayer tarde y en la biblioteca de 
la Cámara, tuvo efecto la sesión del 
Comité Parlamentarlo Liberal. 
Acordóse en definitiva, que tan 
pronto fueran llegando a la Cámara 
los certificados de elección de loa 
nuevos representantes, la Cámara, 
reunida, procediera a proclamar di-
chos miembros. Hecho lo cual en la 
totalidad de los elegidos, solicitar 
del doctor Verdeja convoque a se-
sión extraordinaria a fin de proce-
der a la elección de la mesa de la 
Cámara. 
So leyó una moción del señor Sa-
garó en la cual se pido a los libe-
rales que declaren terminantemen-
te que entre ellos y el Gobierno no 
existe nexo alguno; por lo que man-
tendrán su acttiud de franca oposi-
ción al Poder Ejecutivo. 
Aunque no recayó acuerdo algu-
no sobre la moción del señor Saga-
ró, la mayoría del Comité estuvo de 
acuerdo con ella, toda véz que, se-
gún dijo un legislador, si los libe-
rales apoyaran al Gobierno, en dos 
años que resta al Poder, actual, per-
derían en popularidad; cosa que be-
neficiaría al Partido Conservador, 
dispuesto a sumar adeptos. 
No obstai/í, esa mayoría liberal 
no las tiene todas consigo, pues te-
me que de entre ellos, algunos ofrez-
can su apoyo incondicional al doc-
tor Zayas. 
Esta situación de duda y expec-
tación es la que ha creado alrede-
dor de la mesa de la Cámara una 
serie interminable de conflictos, di-
fíciles, al pronto, de resolver. 
Sábese que aspiran a la Presiden-
cia de la Cámara, por el Partido 
Liberal, los señores Herrera Soto-
longo, Recio y-Vázquez Bello. 
Los señores Recio y Herrera So-
tolongo han hecho tin pacto en vir-
tud del cual renunciará uno de los 
dos en beneficio del otro; según 
convenga a los intereses generales 
en el momento oportuno. 
El señor Vázquez Bello cuenta 
con numerosos adictos, así libera-
les como populares; lo que pudiera 
darle el triunfo. 
Hay un cuarto candidato: el se-
ñor García Cañizares, que en su 
abono cuenta con el apoyo de los se-
ñores Recio y Herrera Sotolongo, 
si el doctor Vázquez Bello depone 
su aspiración. 
Finalmente el doctor Ferrara ha 
significado que si los candidatos li-
berales no llegaran a un acuerdo, 
pudiera muy bien resultar como 
una transacción el doctor Miguel 
Mariano Gómez. 
Por los conservadores aspiran el 
doctor Santiago Verdeja y el doctor 
Carlos M. de la Cruz. 
Cuenta el doctor Verdeja con el 
voto de los populares, que no han 
roto la Liga en la Cámara y que 
por consecuencia al programa, pu-
dieran muy bien—cosa muy verosí-
mil—apoyar al señor Verdeja en 
su aspiración. 
D E L A E X C U R S I O N 
H A B A N A - C O R U Ñ A 
LO QUE SE HACE EN LA CORUÑA 
Y LO QUE SE HACE EN LA 
HABANA 
Nuestro corresponsal en la Coru-
lla, Antonio Villar Ponte, ha man-
dado su habitual crónica de aquella 
ciudad: y en ella, como en las ante-
riores que hemos publicado, habla 
de la excursión Habana-Coruña. 
Creemos oportuno entresacar de 
dicha crónica lo que afecta a la ex-
cursión. Ello prueba cómo se ven las 
cosas en la Coruña, y como la Coru-
ña espera a los que han sido ofi-
cialmente invitados para asistir a los 
festejos del mes de julio. 
El Presidente del Centro Gallego 
de la Habana nos ha manifestado su 
pesar por no haberse podido tomar 
acuerdo, debido a falta de "quorum" 
en lo concerniente a la excursión, y 
parte que en ella tomara la Socie-
dad. En cambio, en la Coruño se 
quiere recibir dignamente a la re-
presentación dpi centro que vaya en 
la excursión, junto con las demás 
representaciones que asistirán. 
Los periódicos "Diario Español", 
"Correo Español" y DIARIO DE LA 
¡MARINA suscriben la circular que 
de un momento a otro recibirán to-
das las Sociedades Gallegas en par-
ticular, y españolas en general, de 
mándandoles la atención acerca del 
cariñoso mensaje del Alcalde y fuer-
zas vivas do la Coruña, y de la ma-
nera sencilla de corresponder al 
mismo, sin sacrificios mayores; y se-
guirán junto con la "Compañía Tras-
atlántica Francesa", atendiendo con-
sultas y solicitudes de billetes para 
la exciirsión que. definitivamente, 
saldrá de la Habana en el vapor "Bs-
pagne" el día 30 de junio. 
Véase ahora lo que se hace en la 
Coruña y como se espera a los ex-
cursionistas de Cuba: dice nuestro 
corresponsal: 
"Aquí sígnese hablando con gran 
entusiasmo de la Excursión Habana-
Coruña, proyectada para el próximo 
mes de Julio. 
La comisión encargada de organi-
zar el recibimiento y los festejos en 
honor de los excursionistas, tiene ya 
ultimado sus trabajo?. Tomo es sa-
— — 
(Continúa en la pág. ULTIMA) 
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L a G a r r e i e r a d e G u a n t á n a m o 
a l P u e r t o 
En reciente viaje a la región orien-
tal pudimos comprobar el estado de 
ánimo que reina en Guantánamo y 
Caimanera, por la incumplida pro-
mesa de construir un camino que in-
tensifique el tráfico entre ambas lo-
calidades. 
Lo primero que sorprende al viaje-
ro que recorre esos lugares es ver 
por todas partes, empezando por el 
vehículo de servicio público que to-
ma al llegar, un cartel que dice: "No 
votaremos por nadie mientras no ten-
gamos carretera." 
Eso da exacta idea del espíritu 
predominante en la extensa munici-
palidad de Guantánamo, la tercera 
en población de la provincia orien-
tal y cuyo censo acusa, según las úl-
timas estadísticas publicadas, algo 
más de sesenta y ocho mil habitantes. 
Desde hace mucho tiempo laboran 
los vecinos de Caimanera y Guantá-
namo en pro de la realización de esa 
obra, que estiman de vital importan-
cia y realmente lo es por las razones 
que expondremos. Cuando el actual 
Jefe del Estado aspiraba a ser elec-
to, prometió solemnemente, en una 
visita que hizo a la comarca que baña 
el río Gueso, satisfacer esa necesi-
dad pública si llegaba a obtene- el 
triunfe de sus aspiraciones, y esa do-
claración le proporcionó votos con 
los que no contaba. > 
Ya en el Poder, tritero el doctor 
Zayas la promesa que le obligaba a 
cumplir, más que la palabra espon-
táneamente empeñada, la gratitud por 
el favor recibido de los electores de 
la jurisdicción de Guantánamo, y 
ofreció de modo categórico solicitar 
del Congreso un crédito de quinien-
tos mil pesos para la ejecución inme-
diata de la anhelada obra, que v*n 
dría a ser, en Oriente, el comienzo de 
la Carretera Central. Pero embarga-
do, sin duda, el señor Presidente por 
otros asuntos, no pasó del propósito, 
matando las esperanzas que había 
hecho concebir a los habitantes de 
dos pueblos que, sacrificando por ra-
zón de noble conveniencia los idea-
les políticos al interés local, le mira-
ban como posible bienhechor, aun-
que lo fuera, claro está, a expensas 
del Tesoro Público-
Así las cosas, creciente la descon-
fianza en la acción del Estado, el 
"Grupo defensor de la carretera a 
Caimanera", institución cívica que 
enaltece, por lo que significa, a Guan-
tánamo, inició otras gestiones cerca 
del Gobierno Provincial de Oriente y 
obtuvo un pequeño crédito—diez mil 
pesos, si no recordamos mal—que 
aplicó a la construcción de dos kiló-
metros de terraplén sobre la playa, a 
la salida del pintoresco pueblecito, 
pensando que una vez iniciada la 
obra, conforme al estudio aprobado, 
no se dejaría perder y habría medio, 
al fin, de adquirir los recursos nece-
sarios para proseguirla. 
En la ejecución rudimentaria de 
esos dos kilómetros—llamados a des-
6 
truirse como si no hubiesen costado 
algo que está fuera de precio, porque 
no se puede pagar con dinero ni con 
nada—demostró el pueblo de Cai-
manera hasta dónde llega su ansia 
por disponer de la expresada vía. 
Ricos y pobres, analfab«tos y doctos, 
pusieron sus manos en la obra; su-
daron sobre aquella tierra, dando, en 
la prestación generosa de sus múscu-
los, un ejemplo singular, más alto 
que el que habían ofrecido y siguen 
ofreciendo al persistir en que se ha-
ga lo que estiman imprescindible pa-
ra su progreso y lo es realmente para 
toda la jurisdicción, podríamos decir 
para el país. 
| La Caimanera y Guantánamo están 
j unidos hoy por un ferrocarril. Pero 
j eso no basta. Es indispensable cons-
¡ truir la carretera. Tal vez no haya 
' otra obra pública a ejecutar, que re-
| sulte tan remunerativa como ésta. En 
• el puerto de Caimanera radica la Es-
tación Naval de los Estados Unidos. 
Siempre hay allí barcos de guerra y 
I todos los años se reúne gran parte 
de la flota para realizar maniobras. 
' ¡Calcúlese lo que dejarían en el país 
i las dotaciones de la escuadra, si dis-
pusieran de rápida comunicación pa-
j ra trasladarse a Guantánamo los días 
de desembarco! El creciente floreci-
miento de las ciudades gallegas en 
cuyas bahías suelen invernar buques 
ingleses, demuestra el error económi-
co en que incurrimos al desperdiciar 
torpemente una corriente de oro que 
llega a nuestras playas y se va por-
que no sabemos captarla. 
Esa sola consideración, si no exis-
tieran otras, justificaría la urgencia 
i en proseguir y terminar el trabajo 
emprendido, llenando previamente, 
como es natural, los requisitos lega-
les de que no cabe prescindir a no 
ser en casos excepcionales, "de emer-
gencia". Aprovechando la visita de 
cortesía que nos hizo el señor Secre-
tario de Obras Públicas al tomar po-
sesión del cargo, le explicamos la im-
portancia que entraña la construcción 
de la carretera porque abogamos, y 
espontáneamente reconoció que es de 
vital interés e inaplazable. Hizo más. 
Por propio impulso dió cuenta al Al-
calde de Guantánamo, de que orde-
nará la ejecución inmediata, por con-
siderar urgente atender a esa necesi-
dad pública, cosa al parecer realiza-
ble sin la aprobación del Congreso. 
Este nuevo ofrecimiento no \o es-
timamos exclusivamente del señor 
Sandoval, cuya buena disposición vol-
vemos a aplaudir. Creemos que lo 
es, a la vez, del Jefe del Ejecutivo, 
que de seguro no ha olvidado que 
tiene su palabra empeñada con los 
habitantes de Guantánamo y Caima-
nera. Vamos a ver si al fin le es dado 
al doctor Zayas cumplir su reitera-
da promesa, dotando al país de una 
obra remunerativa, de utilidad indis-
cutible, por la que claman dos pue-
i blos dignos de ser atendidos. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas g-eneralizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que exisU desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a: PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
G Ü E R O S D E S D E W A S H I N G T O N 
B A I R I íPara el DIARIO DE LA MARINA) 
S 
B- A I R E 
LOS M E J O R E S T A B A C O S 
PIDALOS EN TODAS PARTES 
PARA COMPRAR S E L L O S 
D E IMPUESTO 
Por Decreto, Presidencial se lia 
dispuesto tomar la suma de $100.000 
para la adquisiciom de sellos del 
timbre nacional y $8.000 para la 
compra de impresos (cargaremes y 
cartas de pago etc.) Dichas canti-
dades se toman del capítulo de gas-
tos de la Secretaría de Hacienda, 
afectos a venta de valores del Ban-
co Nacional de Cuba, 
Vivir agitadamente, vivir Intranqui-lo. ll<-no de temores, es co.Mtiecucnci-t de un desarreglo nervioso. La agitación de la vida, la violencia de las emocio-nes que a diario se suceden, hacen que los nervios se destrapten y que ss alte-ren; entonces se hr.ce indispensable el Elíxir Antinervvoso del doctor Verne-zobre, que se vende en todas las bo-ticas y en t;u depósito Kl Crisol, Nép-tuno y Manrique, que niveia los ner-vios y vuelvo la felicidad. 
Alt s a 2, 
NOTAS PERSONALES 
Feliz op^mción. 
El viernes fué operada de apendi-
citis en la clínica "La Milagrosa", de 
la Asociación de Católicas Cubanas la 
señorita Rita María Panüga y Na-
vas, nieta de nuestro estimado ami-
go y antiguo suscriptor del DIARIO 
don José Navas. 
Practicó la operación con satisfac-
torio resultado el notable cirujano 
don José A. Fresno. 
Nuestra enhorabuena a Rita, a su 
familia, particularmente a su querido 
abuelo y al Dr. Fresno, quien se ha 
anotado un nuevo triunfo en su bri-
llante carrera 
H O T E L J R E G I N A 
AGUILA, 119. (Frente a "Fin de Siglo") 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
"Expropietarío del Cosmopolita) 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y teléfono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
H á g a m e uoa v i s i t a , s i n Gompron i l so 
Aviso a todo el̂  que desee tomar alguna habitación para 
las fiestas del 20 de Mayo, que se apresure a dar su orden de 
reserva, por haber pocas ya disponibles. 
Manuncil Pérez BenJtoa 
Recientemente lia sido operado de 
un agudo ataque de apenaicitis en 
la renombrada Casa de Salud "La 
Purísima Concepción", el cumplido y 
caballeroso joven señor Manuel Pé-
rez Benitoa, gemente de la firma 
comercial Arredondo, Pérez y Co. 
Le practicó una admirable operación 
el Dr. Félix Fagés acompañándole 
¡os doctores Manuel González y Cáu-
cido B. Toledo y actuando como anes-
tesista el Dr. Éusebio Humara. La 
apendicitis se encontraba en estado 
avanzado, pero la »Intervención qui-
rúrgica ha alcanzado un, completo 
éxito. 
Ya se encuentra casi del todo res-
tablecido el consecuente amigo por 
lo que hacemos llegar hasta él y a 
su digno padre don Antonio Pérez y 
Pérez, Vicepresidente primero de la 
Asociación de Dependiente? del Co-
mercio la mas cordial felicitación. 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
PARA C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A C O L 
JARABE 
" S A R R 
Su Farmacéutico está autorv 
zado a devolverle su dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
19 de Abril , 
En los diarios americanos hay ma-
cha broza; columnas enteras paral 
relatar cosas insignificantes; pero,! 
también, a la*' veces, inrormaciones! 
breves, puestas en un rincón y qudl 
son dignáis de estudio y hasta se! 
prestan »a meditaciomes, como las ' 
que Mr. de Volney hizo ante las! 
ruinas de Palmara. 
Primer ejemplo. Un sujeto, que 
estaba en la Carolina del Norte, en 
la frontera, mató de un tiro de re-
vólver a un individuo que estaba 
en Tennessee. Fué procesado en Ca-I 
mlina; y el tribunal sobreseyó, fun-' 
dándose en que el acto había sido' 
cometido en el otro Estado, y, por' 
lo tanto, Carolina carecía de juris-, 
dicción en el asunto. i 
Entonces Tennesse pidió la extra-] 
dición; y aquel mismo tribunal la! 
.negó, fundándose en que "el incul-l 
i patio nunca había estado en Tenes-1 
«ee; luego no podía ser un prófugo1 
de la justicia de aquel Estado". I 
Si, desipuós de esto, no se desarro-
lla en la Ca-rolina del Norte la afi-' 
ción a enviar balar, desde la fron-l 
tera, a la gente de Tennessee que1 
esté a tiro, habrá que reconocer que 
carolinglos o nói dico-carolinos no 
tienen sangre sportiva. Esta deci-
sión—dictada, probablemente, para 
servir a un correligionario político 
—©s una de las tantas que salen 
de los tribunales americanos, a los 
cuales desacreditan. 
Otra, reciente, pone en evidencia, 
no por lo judicial, si no por lo polí-
tico y lo burocrático, las bellezas de 
la ley de inmigración. 
El italiano Tony Bovo vino aquí 
el año 9. Se colocó en fábricas de 
acero, ascendió a capataz, reunió al-
gún dinero, se casó con una robusta 
doncella, un bel pezzo .di donna, 
venida de Italia, que le dió hijos; 
compró una casa. 
En Mayo del año pasado fué, con 
toda su familia a Italia, a ver a su 
madre; regresó en Febrero de este 
año con su compañera y la prole. 
En Nueva York fueron todos a Ellis 
Liland, donde está el depósito de 
inmigrantes. A los chicos se lesl 
permitió desembarcar, por haber na-' 
cido en los Estados Unidos; esto, 
sin discusión. 
Cuanto a la madre, se discutió 
--aunque parezca inverosímil— si 
debía o no ser separada de su cría 
—y se adoptó la afirmativa. Pero 
Bovo se quedó ©n el depósito: pri-, 
mero, porque se había agotado el! 
número el? italianos que pueden en-l 
irar y él había prolongado demasía-! 
no su ausencia en el extranjero; y, 
segundo, porque no había sido caipas 
de escribir las cuarenta palabras; 
no sagradas, sí no obligatorias, se-
gún la ley, para ser admitido en ©s-
U( "patria de los libres y tierra de 
les valientes". 
¡Cuando uno piensa que Carlo-
vmagno, ein saber leer y eccrlbir, fué 
Emperador de Alemania y u, 
nó con talento! Y de p- g0W. 
conquistador del Perú ro arro. el 
ta que firmaba su nombre 
cor el valor de las ietr;oSÍa cono-
prendido a diimjarlas ^bla 
Lo que se ha hecho' con t» 
perfectamente legal, r Z L 0!0 
como tantos otros en^n* ldiota 
salen del Congreso s¡ i- • 8 0Ue 
la flexibilidad, habría en i, de-
posiciones que permitie4, lla dis-
de una manera satsfactorL 
como el de ese honrado tr3h ^ 
También el tercer ejemnír3a(lor-
Pico, y por ende, instrucTivoV* U-
gocijante. En Virginia ha re-
bace poso un caballero a 1* f1Iltter,-o 
na edad de 117 años. Tenia PiTlpra-
de ponerse tres pantalones o abuo 
flice que algunos funcionario .U03 
blicos (officals, hicieron 2f,fUbli-
rara lograr qu3 renunciase a203 
habito; pero sólo con8Ígmera es3 
rebajase un pantalón y «ali** qu<5 
calle no más que con dos" a ^ 
A quien lea esto lo asaltarán ü 
tantas preguntas, en tropel n 3" 
sentirá confuso y tardará 'al?.6 8,> 
crdenarla*. ¿A qué orden X t L l * 
cían esos funcionarios' . / i 6" 
cial al concejil o al policiaco' gí: 
tenían ellos que ver con f,;,»^6 
Kentlemen gastase tres t»antaiL6S9 
¿A quién perjudicaba con ^ 
uue favorecía, por lo menos a ^ 
sastre? ¿Qué canon de moral o ^ 
decencia violaba? a« 
Como en la información 
da no hay respuesta a estas í w ! ' 
tas, nos quedamos a obscuras-TJ 
el caballero virginiano nunca ¿a 
do .a explicación de su conduS' 
se ha llevado a la tumba su s^íl ' 
"Y el resto es silencio" ZZ'Z* 
el personaje de Shakespeare. 
Acaso el protagonista se ha** 
inspirado en una novela del XAÜ̂  
Paul de Kock, titulada: 'La Û0 
rita del quinto piso y el hombrV I 
los tres calzones". Acaso era 
sujeto que sentía demasiado el fri! 
en las piernas y gracias a esa trin'! 
funda ha podido pasar una nv! 
•'confortable" y prolongarla. 
La intervención de los funcioaa 
nos públicos no parece justificada" 
y es el exponente un estado de ¿n: 
mo en que han caído muchos amp' 
ricanos y que ios lleva a ocuparse 
de los asuntos ajenos y a intentar 
dirigirlos. 
Un irlandés de talento, T p Con 
ñor, ex-mlembro del Parlamento y 
director del semanario M. A. P ha 
dicho, hace poco, en un artículo so-
bre "Federico Harrison, el famoío 
positivista: "Los ingleses unen a 
un intenso realismo en los negocios 
la extraña manía de estar siempre 
predicándole algo al prójimo". 
Póngase "prohibir" en lugar de 




P . L A G O 
BANQUETE A L SR. C H A P L E A N HOMBRE AHORCADO 
E N MATANZAS 
Varios amigos del sefioc Adolfo 
Chaple y Suárez, Jefe de Informa-
ción de la Secretaría de Estado, y 
de la cual es uno de los funciona-
rios más antiguos, han acordado obse 
quiarle con un banquete como mues-
tra de cariñosa despedida por su pró 
ximo viaje a Francia, con motivo 
de haber sido designado, por el se-
ñor Presidente de la República, De-
legado del Gobierno de Cuba a los 
actos oficiales que se celebrarán en 
aquella Nación para conmemorar 
el Centenario del nacimiento de 
Pasteur. 
El referido homenaje tendrá efec-
to el dia 2 de Mayo en uno de los 
hoteles de esta Capital. 
MUERTE REPENTINA 
(POR TELEGRAFO) 
MATANZAS, abril 24. 
DIARIO, Habana. 
Esta tarde fué asistido en la Es-
tación sanitaria Juan Rodríguez 
empleado de la casa Comercial "So-
brinos de Bea y Co." quien sufrió un 
síncope falleciendo en la mesa de ope-
raciones al llegar a dicho Centro. 
Isaac Hernández Febles, de 30 
años de edad, chauffeur del Dr. Mi-
guel Loredo, privóse de la vida 
esta noche ahorcándose en una viga 
acudió el Teniente Policía señor Gas-
par Herrero quien por delegación del 
Juzgado descolgó el cadáver entre-
gándolo a sus familiares que viven 
allí mismo. 
Gómez corresponsal 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de (juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de 
FALTA de F U E R Z A S 




IMOonines «corta rarlAH Tt 




Consecuencias de P a r t o s ' Ferru^nosa 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16.000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
WOT. GENERAL A f **<<*uniwt ea eo í 19.M mínt:20 Ru« des Fosav Wvc d«n» leul#s les bonn«f • d» Franco ct da l'EbranntP 
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA 
Exíjase la ' V z i r d a . d s r a . Q X T X r f f A - r a ^ K . O C E L E I 
El R, P. Andrés Lago y Cizur, en 
nombre de su afligida hermana y 
en el suyo propio, nos han rogado 
muy encarecidamente que manifes-
temos la gratitud intensa de sus al-
mas haeda el Sxcmo. Sr. Delegado 
Apostólico, Excmo. Sr. Obispo de 
ih Habana, Iltmo. Cabildo Catedral, 
Venerable claro Parroquial y Vene-
rables Ordenes religiosas de uno u 
otro sexo; a las asociaciones cató-
licas de la Catedral, Anuncíala dn 
Belén, Cahalleros de Colón, Jóvenes 
Católicos la "A. I. y P. de la Real 
ĉa-demia Gallega", la Asociación de 
1 Dependientes del Comercio y alum-
nos de colegios religiosos, así 
como también a las personas 
particulares de su amistad, por 
la caridad que les han mos-
trado en las horas más tristes de la 
vida, encomendando al Dios de las 
misericordias el alma de su ejempla-
lísimo padre y acompañando hasta 
el campo santo los restes mortales 
del buen amoiano fallecido. 
De igual modo queda el P. Lago 
oternamente agradecido a los Reve-
rendísimos Prelados y demás perso-
nas de sn amiscad que, bien por es-
tar ausentes de la ca'pital, bien por 
no haber tenido oportuno conoci-
miento de la muerte de su amado 
padre, le manifestaron porterior-
rnente su condolencia. Que el Señor 
se lo recompense a todos con ere-
D r . G á l v e z G u i t a 
X)AD, T&ITBZSfiO, SZXMX.XS, y xbsitzab o ottsmadv-atAS COlf SUTíTAS 1 A *, 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES* 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
Solemne Bendición de ana 
imagen del Nazareno en el 
Cerro 
O r . H E R N A N D O S E O i 
OargautA, Nurue ; Olfta? 
Prado 38, de 12 a 3 
« -7S84 1BÉ 12 00 
jrjr*jum» 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
fomoSftn0vXf vaAm0S m1e30r tlpo cntodas ocasiones, tanto en comp/: A — . ;,M/r n03 8,in excusa alguna antes de cerrar sus operador.̂ -A usted es a quien conviene. 
s 
RsriTutlmos a cualquier lupar al recibo d» $1.05 por fracción, en g!rn posta» o cheque Intervenido. Aquí es dunde está sr mejor oportunidad del ano. tn el «orteo de Navidad, vendimos el primero y segundo premios. 
CACHEIRO Y H.NO. 
Obispó y Aguiar. 
VIIfHIERA DET; CAFE EUROPA. 
Teléfono A-OOOO.—Habana. 
G l 
A g e n t e s e n C u b a ; Z a l d o , M a r t í n e z y C í a . M e r c a d e p e s i - H a b a n a 
El pasado domingo asistimos & la 
so'.emne bendición de la imágen de 
Jesús Nazareno en la parroquia del 
Cerro. 
A las 9 a. m. era imposible pene-
trar en el templo, que estaba com-
pletaniente ocupado lo mismo que 
parte de la plazoleta que ha7 delan-
te de la iglesia 
A las 10 llegó el Exmo. Señor 
Obispo de la Habana, que bendijo 
la preciosa Imágen, con el ritual 
de costumbre. 
Apadrinó este acto la bella y dis-
tinguida dama señora Amparo Val-
dés Rodríguez de Chiappy, la que en 
unión del P. Viera por susacripción 
entre los feligreses obturo la artís-
tica imágen. Sirvió de padrino el 
correcto caballero señor Antonio Be-
nítez. 
Verificada la bendición dü 
principio la gran fiesta. 
Ofició nuestro compañero ?• 
món de Diego, ayudado de los P. ° 
Rodríguez (Paul) y José Viera 
Orquesta y voces bajo la batuta 
del Maestro Pastor, ejecutó la misa 
de RavaneFo al ofertorio Fie Jesns 
y al final la marcha Pastor. 
El sermón estuvo a cargo « 
Mons. S. Amigó. 
Explicó el porqué a través de W' 
siglos sigue rindiendo culto al H1̂  
de Dios y las multitudes le rinaen 
pleito homenaje. , 
La imágen del Nazareno efi «d 
hermosa escultura. Fué enca.rDa.l 
a Barcelona por los talleres de^ 
tatuaría religiosa de Santiago ^ 
mos Alonso, sucesor de Sinesio, 
ler y Ga. . 
El orden público Pstuv0..a{, na. 
dado del teniente de la policía 
cional señor' Miguel Calvo. , 
Asistieron a la fiesta por la P el 
sa Pedro Muñoz CarrerVrhU-
"Correo Español". ^ r ) ? ^ U 
rria por "La Prensa , 
por "La Discusión" y Ef¿i?,^ co-
ner, nuestra compañera \0Tn Vi. 
mo Presidenta de la ^"t* irecto-
mas y Guillermina Porte,*,.p.Pre5i-
ra de la Normal como Vice r 
denta. . ^ un 
Terminada la misa se sir ^ 
desayuno a los pobres y el 
ra les repartió dinero. 0 ,1 
Los invitados Pasa]lon q',̂ dor" 
salón de la Escuela "El ^ 
donde fueron eepléndidamenie s 
quiados por los padrinos ^ 
eficazmente por el señor José 
dad Cárdenas. lltos a1 
Todos los viernes habrá 
Nazareno. 
Felicitamos al P. Viera P0!" 
el 
impulso que da al ̂ J f . de V*; 
sia. ayudado por la "¿Iva^"' 
mas de la Escuela El > a i» 
felicitación que hacemos 
distinguida dama fior 
Valdés Rodríguez >' al ̂ ron **te 
rio Benítez que apadrina 
mo 
hermoso acto. 
m G A R C I A 
•ASCO 
Mídl̂ o del Hospital f;1" ^^1**%. 
especialista en Gaiian 34vier 
de la P,el- .érc0les * 
tos. Consultas: lunes, " .̂̂ 53. >" 
nes. 3 a 5. Telé ono 1 
J ce visitas a domicilio. 
Paula 
Secretas 
ARO XCI DIARIO DE LA MARINA Abril 25 de 1 9 ^ FAGINA TRES 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
S E A L U M B R A N C O N L U C I E R N A G A S Y C O C U Y O S 
Por JOB GE ROA 
INTERNACIO-—COINCIDENCIA 
NALi. 
—INGLf ATERRA, ESTADOS UNI-
DOS Y LA INDEPENDENCIA 
CUBANA. 
- - E L EJE DE NUESTRA PERSO-
NALIDAD JURIDICA INTERNA-
CIONAL. 
—EMBROGENIA DEL TRATADO 
DE PARIS. 
—CANNIG Y MONROE. 
—BALPOUR Y MCKINLEY 
—CUBA, NACION INTERNACIO-
NALIZADA. 
—LAS DOS ALL.\NZAS SANTAS. 
—LA VERDAD DE LA GUERRA 
CON ESPAÑA. 
OTRAS MARAVILLA S DE LA CIENCIA 
lestlas propias del beilo sexo, 
En solemne sesión de apertura, grandes potencias, que tienen ya 
reanudó su alta y meritísima labor 
anual la Sociedad Cubana de Dc-
¡e, ho Internacional. 
Ningún acto, ninguna acción so-
cial alcanza en Cuba mayor grado 
de elevación en» la cultura que la 
que realiza esta sociedad. 
]íl motivo es obViiD. 
Cuba, aunque los espíritus retró-» 
grados se opongan en balde, es una 
pación INTERNACIONALIZADA. 
El ejjie de la personalidad jurídi-
ca internacional do nuestro país es 
el Tratado de París. 
Toda otra institución nacida des-
pués deriva do él. 
preparadas las armas y los instru 
montos de la conquista, han de dis-
putarse el predominio en el curso 
de este siglo." 
I En qué consiste lia hiz sin oallor 
I de las luciérnagas es todavía uu 
¡misterio para los sabios. Para los 
poetas es I« lámpara mágica que 
arde embelleciendo el encanto de una 
noche primaveral. Sin embargo la 
ciencia ba logrado a fuerza de pa-
ciencia por medio de delicados y 
comiplicados procedimientos, separar 
y resecar la sustancia productora 
de la áuirea y suave fosiforesoencia, 
fuera de su maravilloso dínamo, o 
sea de'l insecto que la despide. 
La cienca ha logrado aiTancar a 
la naturaleza tanto de vegetales co-
mo de animados algunos de sus prê -
ciosos secretos y virtudes útiles pa-
ra ©1 género humano, sobre todo 
liara la humanidad doliente. 
Por ejemtp;lo ha extraído de una 
humilde matita, el Cardo bendito, 
una substancia queA posee la virtud 
rara y eficacísima de quitar las mo-
rad!-
CONGRATULACION 
A L SR. C A R T A Y A 
La Asoeiacián Nacional de Deta-cadas en sus delicados órganos ca-lilistas de Peletería ha dirigido al 
racterísticos. j Dr Enrique Hernández Cartaya, la 
Con esa substanc ,̂ q-û  es una; siguiente comunicación: 
verdadera bendición para la mujer, 
so fabrica el famoso CARDUI, cé-
lebre en todo el mundo por sus in-
falibles efectos en dichas indispo-
siciones femeninas. Millones de da-
mas lo atestiguan y proclaman en 
todas partes. 
El procedimiiento d« la fabrica-
"Habana, 24 de Abril de 1923. 
Dr. Enrique Hernández Cartaya, 
Secretario do Hacienda. 
Habana 
Señor: 
En Junta General hoy celebrada, 
ésta Asociación, al tener conocimien-
to oficial de haber sido usted desig-
L a incomparable MARIA CONESA,uño de cuyos 
encantos es/su bien cuidada cabellera, ha en-
contrado en DAN D E RIÑA "el tónico ideal, 
porque conserya el pelo fuerte y lozano y lo 
hace parecer más abundante.,, 
Además, D A N D E R I N A es lo único que cura 
radicalmente la caspa y contiene la caída del 
cabello. ) 
De venta en todas las Farmacias, Sederías y 
Perfumerías, en frascos grandes y pequeños. 
ción del CARDUI es secreto de la ¡nado por el Honorable señor Presi-
Chattanooga Medicine Co., OhattaJ dente de la Repúblic-i. oara ocupar 
nooga, Tenn., E. U. de A., cuyos ta- el puesto de Secretarlo de Hacienda, 
llores y laboratorios son modelo díjlque el inmaculado patriota Coronel 
los últimos procedimientos en todo Manuel Deapaigne ha dejado vacan-
eentido. 
Pregunte, y todo el mundo le dirá 
que el CARDUI NUNCA FALLA. 
Envíe este relato a Manrique 6 6, 
Habana, con su nomlbre y dirección, 
y recibirá el útil libreto "Tratamien-
to Casero Cardui". 
l<Í-25 
Naturalmente, o»>nio decía Webs-
tei-, cu cada uuidad jurídica, resido 
En efecto, el gran renovadkor del 
"magazine", el insigne periodista 
inglés, Stcad, muerto trágicamente 
en el naufragio del "Titanic", había [ 
escrito en 1901, diversos artículos ¡ 
llamando la atención del público in- i 
glés sobre 'esta diabólica propagan-
da. 
En 1903, el Duque do Argylc, ha-
bía escrito en la revista alemana 
"Deustsche Ilevuc": 
"Hay un país dDndo nada es des-
preciable, SINO LOS HOMBRES, un 
país con una hermosa capital, con 
¿ Q u é o p i n a V d . d e l p i r o p o ? 
«na multiplicidad de modo o forma | un espléndido puerto, con un buen 
de interpretación. j suelo, en que todo es excelente con 
Kl nuestro, al que se deriva de ¡ excepción del Gobierno. 
nuestros pacientes estudios induci-
dos por el amor patrio, el más con-
veniente para Cuba es el que pro-
clanmitMos. 
El Tratado de París firmado en 
París, por los Delegados de España 
y los Estados Unidos, no fué, como 
creen algunos y entre ellos cubanos 
niuy estudiosos, un mero convenio 
de Paz. 
Pué algo más. 
Lo que ba sido después el Trata-
do de Vcrsallcs, como resultad» de 
la Guerra de las Naciones. 
Entrambos han extraído a la vi-
da internacional multitud de nacio-
nes. 
! Nuestro advenimiento soberano, 
ba sido, pues, xo sólo final, como 
tur causa, de una guerra entre los 
Estados Unidos y España. 
FUE EL RESULTADO DE UTS 
CONVENIO ENTRE LAS NACIO-
NES, SIN EXCLUIR LAS NEUTRA-
LES. 
Era indudable y sigue siéndolo, 
que si los Estados Unidos do Amé-
rica, hubiera pretendido entonces o 
lo pretendiera ahíora, POSEER a 
Cuba u obtenerla como suya al igual 
que obtuvo a Filipinas o Puerto' 
Rico, aquel Tratado no se hubiera 
podido firmar en París, ni Inglate-
rra hubiera permanecido indiferen-
te o rieutral. 
"Eso país, quo solw reclama un 
protectorado europeo para que se lo 
haga entrar en el orden anhelado, 
es la República Argentina." 
A manera de propaganda prepa-
ratoria de tan escabrosas empresas 
so afirmaba, y aún se sigue aseve-
rando, aunque no con tanto ardor, 
como antes de la Guerra de 1914, 
que Sud América está en poder de 
razas degeneradas, sin aptitud pura 
el gobierno propio. 
Pudiéramos decir, quo en materia 
política, conao en el orden biológico, 
predominaba en Europa, en relación 
con estos países, la teoría darwinia-
na de la supervivencia de los más 
aptos. 
En haber deshecho tal propagan-
da en repetidas ôcasiones durante 
el siglo XIX, se funda la gloriosa 
tradición de la Doctrina de Mon-
roe. 
He aquí la respuesta de Jesús J . López: 
"¿Para qué el piropo? ¿Para qué improvisar fra-
ses huecas o repetir palabras de ediciones infinitas? 
¿Para qué hablar a las mujeres que no conocemos? 
Una mirada es más intensa y dice muchísimo más 
que todas las tonterías obligadas y en que las da-
mas de buen gusto no creen y hacen bi 
creer? 
fe 
)ien en no 
Expositores superficiales de nues-
tra embriogenia como nación han 
preconizado, basados en los hechos 
más visibles del conflicto hispanv)-
Rmericano, quo la intervención de 
los Estados Unidos en la Revolución 
do Cuba, se debió a motivos locales, 
pacientemento compulsados y prepa-
rarSos por los mismos Estados Uni-
dos, o independientes de toda in-
mixtión o intervención de las gran-
des potencias que en aquel entonces 
predomiaban en Europa. 
Sin embargo, no sería muy difícil 
probar documentalmento todo lo 
contrario. 
En los instantes en que la gue-
rra se declaró ocurrían, no obstan-
te, acontecimientos extraordinarios 
conocidos principalmente en el se-
creto do las cancillerías europeas. 
t»a propaganda constante, dice 
tm insigne tratadista, se exterioriza-
ba en los grandes diarios del mun-
do que trascendía do los círculos 
En el momento más activo de es-
ta campaña, inició Cuba la revolu-
ción de 1895, la que casi inopinada-
mente había de emanciparla de Es-
paña. 
Las grandes potencias militares 
de Europa so alarmaron. 
La revolución cubana podría ser, 
y al fin lo fué, Venero de perturba-
ción que frustrara sus propósitos. 
En efecto, por aquella época, en 
los instantes mismos, quo los Esta-
dos Uiddos se disponían a intervenir 
en la contienda sin espíritu de coope-
ración a nu'estro favor, una revista 
considerada casi oficial en Inglate-
rra, denunciaba la existencia do un 
proyecto de coalición europea para 
mantener 'én Cuba la soberanía de 
España. 
"Se ha sabido, —publica ante la 
general expectación—, que Austria, 
movida por amistades de familia, 
ha sondado a Francia y Alemania 
respecto de una intervención a fa-
vor úe España. Francia, cuyos ciu-
dadanos tienen enonno interés en 
la solvencia de España por ser muy 
No debemos hablar a las mujeres en público si 
ellas no nos autorizan. Mirémoslas y admirémoslas 
en silencio. El silencio en la voz hace elocuentísima 
la mirada. . . Ellas creen más en las miradas silen-
ciosas que en las palabras vacías de sinceridad a que 
se estiman obligados los que suponen que las muje-
res se desmayan de gusto cuando algún bobo dice 
piropos más o menos inconvenientes, más bien más 
que menos matizados de cursilería. , . 
Jesús J . LOPEZ' 
L A G L O R I A 
E l más delicioso de los chocolates 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyan ó. Habana 
la coalición eumpea a favor de Es-
paña, con ocasión dte nuestra revo-
lución libertadora, Inglaterra, o me-
jor dicho, su Ministro de Relaciones 
Exteriores Mr. Blafour, procedió co-
mv) su antecesor y colega Cannig, 
al constituirse a principios del si-
glo XIX la Santa Alianza para man-
tener los derechos de España a con-
servar su soberanía en el Continen-
te al fin emancipado. 
La mediación o la actitud de Can-
nig originó el Mensaje, convertido 
en Doctrina de Política Internacio-
al del Presidente Monroe, piedra 
angular de la independencia politi-
ACADEMIA CATOLICA 
DE CIENCIAS SOCIALES 
fuertes tenedores de sus títulos, ha íca americana. 
aceptado prontamente. Alemania ha 
hecho depender su conformidad do 
la COOPERACION 1>E LA GRAN 
BRETAÑA, cooperación— dice Dra-
go—que nadie ponía en duda dadas 
las repetidas disputas entre Ingla-
terra y la patria do Washington. 
"Mr. Ralíbur, sin embargo, que 
Las instrucciones de Balfour a 
Lord Pauncefote, posiblemente al 
Mensaje del Presidente Mac Kinley 
y su fundamental corolario, la Joint 
Resolution, ante la víspera del Tra-
taado de París, en que quedó reco-
nocida y consagrada nuestra perso-
nalidad internacional. 
For orden del señor Rector cito 
por este medio a los señores Acadé-
micos para la Sesión de Cultura que 
celebrará, esta Academia el dia 2 5 
de Jos corrientes a las ocho y media 
de la noche, en el local de coi?tum-
bre. 
Disertarán Qos Dres. Ramón 
pez QMveiros y Angel Olarens. 
Habana, 24 de Abril de 1923. 
Oairios Saladrigas y Zayas, 
Vi ce-Seeretarl o. 
te, acordó enviar a usted la expre-
sión más sincera y más leal de en 
agradecimiento por haber aceptado 
en condiciones tan difíciles, la res-
ponsabilidad de semejante cargo. 
El país entero, a quien por virtud-
ce su nombramiento, parece haberle 
venido el ailma al cuerpo y al quo 
mejor que a usted debemos por tan-
to felicitar, pues ya, a lo menos, 
mientras su obra a:l frente de la 
Secretaría de Hacienda sea una 
coutinuación de la que hasta el pre-
sente ha desenvuelto en todos los 
órdenes de en vida, respirar conten-
to y dormir tranquilo, en la confian-
za de que nunca ha estado ni estará 
mejor servido, pues resulta difícil 
por no decir imoosiblc, encontrar un 
ciudadano en el que se aunen con 
ventaja sobre usted las dotes de 
MORALIDAD y CAPACIDAD ne-
ceeias para toda obra de buen go-
bierno. 
Las clases económicas que con 
esfuerzo tenaz y continuo venimos 
luchando por ser oídas y mejor 
atendidas, hemos visto en su nom-
bramiento, el resplandor de nuestra 
aurora e ingratos por consiguiente 
fuéramos si expontáneamente y con 
premura dejásemos do brindarle sin 
reserva ailguna. nuestro más deci-
dido y entusiasta concurso. 
Esta Asociación se complace en 
hacerlo así y sería para nosotros un 
alto honor, que fuera por usted uti-
lizado nuestro modesto pero sincero 
ofrecimiento. 
Respetusamente de usted. 
Asociación Nacional de Detallis-
<ias de Pelétería. 
(fdo.) Tomás Gutiérrez Alea, Se-
enetario.— (Edo.) V. 31. Buildba, 
Presidente. 
F u e n t e d e B e l l e z a 
La salud, puede llamarse asi, porque la mujer que no es saludable, no pue-de ser bella, porque sus padecimien-tos la afean > entristecen. Pildoras del Dr. Vernezobre, son fuente de Belleza, porque fortalecen a las dai-as, las ha-cen vigorosas, les permiten engordar y aumentar sus encantos. Todas las bo-ticas venden Pildoras del Dr. Vernezo-bre y su depósito El Crisol, Neptuno esquina a Manrique,. Tomarlas es em-bellecer. 
Alt 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el -
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosenthal Un maestro infatigable, que en el domicilio, o en la oficina, está siempre a la disposición del es-tudiante, y rcpitel asi ecciones tantas veces cuanto se desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos diarios dedicados al estudio, le habilitarán para poder hablar inglés o francés fcn poco tiempo. No nay reglas innecesarias que aprender Es un método completo para estudiar por si mismo: no es un curso por correspondencia. Nuestros discos se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba «olicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD r 
629 üess Buiuuiig jc-ouvlíi ¿lvo. 
Nueva "Vori, E. XJ. A. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
MOVLMIEMO DE PERSONAL sus haberes del mes de abril a lo? 
I empleados del Ayuntamiento y de la 
El Alcalde ha firmado los decretos Administración Municipal, 
siguientes sobre personal: 1 El pago ai Personal durará tres o 
Aceptando la renuncia presentada . cuatro días y se hará por Departa-
per el señor Celestino Suárez del montos conforme lo dispuesto por el 
Collado del cargo de Jefe de Sección, 
Secretario de la Comisión del Im-
puesto Territorial. 
—-Nombrando agentes de apremios 
a los señores Angel de la Fe y Enri-
que Solís en las vacantes ocurridas 
por cesantía de los señores Julio Pi 
y José Castañeda. 
•—Nombrando Jefe de Sección Se-
cretario de la Comisión del Impuesto 
Territorial al señor Roberto Asón. 
Alcalde en reciente decreto. 
EL EXPEDIENTE DE LOS TERRE-
NOS DEL MATADERO 
Según se nos" informó ayer en el 
Ayuntamiento el expediente «le los 
terrenos del antiguo Matadero no 
se ha extraviado como erróneamente 
se publicó. 
Se encuentra en la Secretaría di Concediendo licencias por enfer- j ]a Administración Municipal para sei 
merlad a los doctores Manuel Sánchez | remitido a la Consultoría legal de la 
Fernández, Médico interino del Hos-
pital Municipal, y Leopoldo Pons, 
Médico de Visita Domiciliaria, y al 
señor Juan Carrasqullo, escribiente 
del Departamento de Impuestos. 
RECURSOS DESESTIMADOS 
Han sido desestimados por la Al-
caldía los recursos de reforma esta-
blecidos por los señeres José Lastra, 
Arturo Miñoso y José Martínez Díaz 
contra las resoluciones por las cua-
les se fijó cánon de 40 pesps a los 
servicios de agua instalados en las 
casas Barnct 30, Dolores 16, Víbora, 
y Avenida de Bélgica 81, por rentas 
más de 34 pesos mensuales. 
También ha sido declarado sin lu-
Alcaldía, con objeto de proceder des-
pués a inscribir dichos terrenos como 
de propiedad del Municipio. 
LOS CERTIFICADOS DE HABITA-
BLES 
Relación de Habitables y Utiliza-
bles despachados por el Departamen-
to de Fomento que se encuentran en 
poder del Jefe de la Sección de Po-
licía Urbana par* ser entregados a 
los interesados todos los días hábiles 
de 9 a 11 a. m.: 
Vicente Fernández Riaño, Egidc 
2; Andrea González, Calzada de Ma-
nagua et. Hatuey y Valiente, Alturas 
de Arroyo Apolo; José Olivares, B. 
Laguerucla 6; Manuel Soto, Oficio! 
gar el recurso de reforma interpues-I 16; Rufino Blanco, Primelles 29; 
to por el señor Gregorio Martini con- 'Manuel Soto, Oficios 74; M. Josefa 
tra el decreto por el cual se le obli-1 Huguet, Quinta 40 et. D y E, Ve 
ga a pagar desde que lo instaló Obras 
Públicas el servicio de agua de la ca-
sa Santa Isabel, solar 1, 'manzana 
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Pob'tico.s y diplomáticos. En las más! actuaba como Ministró de Relacio-
iniportantes y acreditadas revistas1 oes Exteriores do Inglaterra, en au-
como en los libros do h)s filósofos ¡ sencia de Lord Salisbury, desbarató j 
y pensadores, se señalaban a los \ muy pronto el plan tan cuidadosa- I 
Países americanos, como el mejor 
campo para la expansión colonial 
de las grandes Patencias. 
mente forjado. 
"Apreciando en su verdadero va-
ler el signlficafTp do la mediación 
Más tarde, en 1903, se hizo eco que se lo proponía, dió instrucciones 
'̂ e la intención conquistadora de los • a Sir Julián Pauncefote, Embajador 
países hispano-americanos, la célebre 
"ota del eminente argentino Dr. 
|)r«go, dirigida a la cancillería do 
^ashlngíon, como Ministro de Rela-
jones Exteriores de su país, im-
pugnando el principio del Cobro 
co»ipulslvo do las Deudas Públicas 
P01' las naciones acreedoras. 
l>eeía el Dr. Drago: 
"Pensadores do la más alta ge-
rarquia, han indicado la convenien-
'̂a de orientar en esta dirección, 
(hacia América), los grandes es-
uerzo?, qUe lag principales Poten-
zas de Europa han aplicado a la 
onquista de aquellas regiones esté-
Cs» con clima riguroso, en las más 
iatitudes del mundo. Son 
ios ya los escritores europeos 
Sue señalan los países de Sud-Amé-
sj*' 0011 sus grandes riquezas, con 
El TI las Flucciones, como 
L _ ^ T R O OBLIGADO donde las 
cu Washington, en el sentido do que i 
en ningún caso la Gran Bretaña adop-
taría una política que pudiera ser i 
considerada poco amistiosa para 
( 
aquel Gobierno, 
"La proyectada coalición, que bu-1 
hiera sido una amenaza in justifica- j 
da CONTRA E L DERECHO Y EL.i 
PODER DE LOS CUBANOS, PARA 
ELEGIR SU PROPIA FORMA DE 
GOBIERNO, no Uegó a realizarse. 
Nadie podrá saber, excepto los 
mismos que interrmieron en 1» pro-
yectada empresa, el alcance do la 
coalición frustrada, pero es lo cier-
to, que en aquel mismo año, (1898), 
y casi inmediatamente, fué firmada 
EN UNA NOCHE LA JOENT RESO-
LUTION DEL CONGRESO NORTE 
AMERICAN Ó,DECLARANDO NUES-
TRO DERECHO A CONSTITUIR-
NOS EN NACION INDEPENDIEN-
TE. 
Como se vé, en la destrucción de 
' L A C O M E D I A F E M E N i A ' 
por LEON ICHASO 
Se vende en las librerías de "Wilson", ^La Moderna Poe-
sía, "Cervantes", ''La Académica" y otras 
S I S E Ñ O R A : 
Usted Debe Usar un 
CEÑIDOR T R E O 
A Vd. como a miles de damas el 
Ceñidor TREO cs indispensable. 
Para llevar con la elegante sol-
tura que exigen los vestidos flojos 
de última moda, sin que el cuerpo 
pierda gracia y gentileza, nada 
como fcl Ceñidor TREO. 
Pregunte a cualqui»r armga, 
que lo use. Oirá los más calurosos 
cImíos. 
CEÑIDOR 
Mantiene la figura ceñida, sin 
apreturas, el cuerpo libre para 
todos los movimientos y a la vei 
ajustado, con las carnes firmes, 
sin violentarlas. 
Ceñidor TREO. Corsé TREO 
y Ajustador TREO, 
se usan por las damas que saben 
vestir, que buscan gran comodi-
dad, ajuste cómodo, perfecto, fa-
cilidad de movimientos y al pro-
pio tiempo contener las carnes, 
sin aprisionarlas. 
Hay un tipo de TREO, que conviene a cada dama. 
Hágase mostrar el surtido. 
Todas las buenas tiendas tienen: Corsé, 
Ceñidor y Ajustador TREO. 
T R E O C O M P A N Y I N C . , N E W Y O R K 
REPRESENTANXESi 
aguiar 122. Brandon Brothers and Co. habana. 
Anuncio de Vaoía. 
L A E U R O P A 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
E M E R I N 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando IFiscal de Oriente el correspondiente 
también La Grippe. Influenza, palu.) libramiento 
El Interventor General del Estado 
lia autorizado al señor Alcalde para 
hacer varias transferencias de crédi-
tos ascendentes a noventa y seis mil 
pesos, con objeto de que pueda aten-
der, en lo .que r&sta del actual ejer-
cicio, a servicios y obligaciones pe-
rentorias del Municipio toda vez que 
la anterior administración agotó las 
correspondientes consignaciones pre-
supuestadas para los mismos. 
Si por virtud de eiías transferen-
cias quedara algún capítu'o agotado 
y fuera necesario realizar algún pa-
go con arreglo a dichas consignacio-
nes se reintegrará de Resultas la can-
tidad necesaria, 
INGRESO EL BANCO 
El Banco Español ingresó ayer en 
la Tesorería del Municipio la can-
tidad de 25,000 pesos per concepto 
de Resultas de la recaudación del 
agua. 
Inmediatamente dispuso el Alcal-
de que de la existencia en caja por 
Resultas se entregará al Pagador de 
la Policía Nacional, como así se hi-
zo ayer mismo, la cantidad de 30,000 
pesos, para pagar atenciones de dicho 
Cuerpo correspondientes al mes de 
Junio pasado. 
LAS RETRETAS 
El Alcalde ha dispuesto que mien-
tras dure la temporada de Opera 
inaugurada anoche en el teatro Na-
cional, las retretas que ofrezca la 
Banda Municipal de Miisica en los 
Parques públicos sea de 7 a 9 de la 
noche. 
• También ha dispuesto el Alcalde, 
accediendo a petición de la Asocia-
ción de Propietarios, Industriales y 
Vecinos del Cerro, que la Banda 
Municipal dé un concierto mensual 
en el parque de Tulipán. 
EL CONTINGENTE SANITARIO 
Hoy o mañana será abonado al 
Estado parte de la cantidad que el 
Municipio le adeuda por concepto de 
contingente sanitario. 
A ese efecto se enviará a la Zona 
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA La firma de E. W. GROVB 
viene con cada cajita. 
U N 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . PASCUAL-BALDW1N 
Obispo No. 101, Habana. 
SLBASTA ADJUDICADA 
La subasta para el suministro de 
chapas metálica.? ha sido adjudicada 
al señor Angel Valor, por haber pre-
sentado la proposición más ventajosa 
para los intereses municipales. 
Por consiguiente ayer se comunicó 
al señor Valor que debía personarse 
en la Tesorería Municipal a prestar 
la fianza definitiva correspondiente 
y a entregar los sellos que con arre-
glo a lo que determiné la Ley del 
Timbre hay que fijar en el expedien-
te de subasta. 
A los demás lícitadores se les ha 
dado; H. González y L . Mayo, F 
número 18 et. 11 y 13; Blas Casa-
res, Paseo de Martí 42. 
José Alió, Amargura 96; Francis-
co Rey, Jefatura de Policía; Vicen.tí 
Mi'.ián, O et. 17 y 19; Oscar B, Cin-
tas, D. esq. a 15, Vedado; Pérez 
y Hnos., P. Várela esq. a M. Gó-
mez (café); Dolores Pérez, ,R es-
quina a 13; Vedado; Augusto P. de 
Hernández, Santos Suárez y Dureje; 
Francisco Guijarros, Sta. Catalina 
68; María Mánuela Bretón, Baños 
número 57. 
José Fernández, Rubalcaba 10; J . 
M. Betancourt, Amargura 23: Al-
berto Valladares, S. Julio ct. Zapo-
tes y S. Bernardino, Rpto. Santos 
Suárez; María Serrano, San Franc-is-
co 426; Angel López González, Con-
sulado 90; Vicente Ramos, Sta. Ca-
talina. 6; Bartolclné Fons, Compos-
te'a 113; Manuel Amergeiras. Refor-
ma y Sta. Felicia. 
América Camejo, Cádiz 25; Am-
paro Zúñiga, San Nicolás IOS; Juan 
García, Soledad 46; Julio C Rodrí-
guez, La Fernanda, LuyanN; Pedro 
García 6 et. 37 y 39, Vedado; Héc-
tor Pulgarón, Malecón 16; Felicidad 
F . de Buzzid, Ave. Chaple et. J . 
del Monte y Morell; Juan TL. Hen-
dres, Gervasio 40; José Pennino, 
O'Reilly y Cuba; Pedro Montalvo, 
San Lázaro et. S. Marjano y Santa 
Catalina ,Víbora. 
F . Borbolla, Benito Lagueruela 
37; Martín Pérez, Factoría 40; Fl-
loména Amalia Aparicio, San Leo-
nardo y Tercera; Julio Chávez, S. 
Anastasio casi esquina a Tejar, Ví-
bora; Mariana S. de Menocal, Cal-
zada e I, Vedado; Ramón Planiol, 
15 et. 2 y 4, Vedado; José A. d?. Ja 
Cuesta, Justicia et. Compromiso y 
Herrera, Luyanó; Juan Canales Ro-
dríguez y Santa Iren,e Habana; Fe-
rrer y Bartolomé, San Martín 15, 
Habana. 
Victoriano Casasús, Lonja del 
Comercio 218; Rosendo Campo Mar-
quetti, Stos. Sujrez 34; Ju'ia Córdo-
va, S. Joaquín 126; Catalina Garri-
ga. Lugareño s. 12 y 12 m. 14, En-
sanche de la Habana. Roberto Crabb, 
S. Benigno 16-A; Juan Canales, Ro-
dríguez y San Benigno; José Telle-
chea, 14 número 110, Vedado; Lau-
reano Pérez, Leonor et. B. Aires y 
Campí, Cerro. Francisco Pehichet, 
San Mariano entre Buenaventura y 
San Láztro. 
Gonzalo de la Vega, Damas 22; 
Rodríguez y Peláez, Monte 258; 
Francisco Raposo, Omoa 11; Diego 
Rivero, M. Gómez 142; Antonio 
León, Merced 103; Altagracia Gómez, 
Perseverancia 40; Justo Díaz, San 
Nicolás 135; Angel Prellezo, Ave. S. 
Bolívar 25; Gabino Domine Suárez 
33: Cuba Fabril S. e n C ; 15 et. E 
y P., Rpto. Batistas. 
Manuel Falcón, Avenida de Má-
ximo Gómez 125; Estanislao Martí-
nez, Washington s. 3 m. ' et. Gómez 
y Aranguren, barrió Azul; Alberto 
Diviñó, San Rafael 152; Juana Gon-
zález, Rodríguez 127 et. Justicia y 
Fábrica J . del Monte; Martín Bide-
gorri, Teresa Blanco et. Enna y 
Arango, Luyanó; Fernando Diago, 
P. de Asturias esq. a Liberta, J . 
del Monte; Jesús Oliva. Compostela 
participado que pueden acudir a las i 28; Amalia Romay , Salvador 25, oficinas municipales a recoger los 
modelos y las fianzas provisionales 
que presentaron. 
LOS PAGOS AL PERSONAL 
El sábado comenzará a pagarse 
Cerro. 
Carmen Rey Zapotes, 16 entre Flo-
res y Serrano. Jesús del Monte; Do-
lores López, San Mariano entre Fi* 
(Continúa en la pág. NUEVE) 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
D r G o n z a l o P e d r o s c 
CIRUJANO »EI, HOSPITAL KVTSZQi • PAZ. PKEYRE X>J¡ ANDRADE ESPECIA IjISTAEN VIAS UKINABIl* 
y enfermedades venéreas. Clstoscopra y cateterismo <le los uréteres. INYECCIONES DE NEOS AIiVAESAN, CONSTJXiTAS DE 1.0 A 12 Y DE 3 A 6 p. m. en la calle de Cuba, 49. 
d e l C á n c e r , L a p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O N S U R R A T E No. « C O N S U L T A S D E 1 A 4 
i s p é e l a ! p a r a los p o b r e s de 5 f m e d i a a 4 
.Ntracepte ningún otro 
3vino como sustituto. 
Es UNICO-por su cali-
dad insuperable el P o d e r o s o - A ñ e j í s i m o 
página c u a t r o DIARIO DE LA MARINA Abril 25 de 192. 
U N I V E R S I T A R I O D E C ü 
Su origen.—Su finalidad.—Intercambio cultural—Rela-
ciones sociales entre graduados de todas las universida-
des del mundo.—Fraternidad científica 
k m x a 
Habiéndose acercado a nosotros 
diBtiutas personas deseosas de cono-
cer c] origen y la finalidad del Club 
Universitario de Cuba, del que el 
DIARIO DE LA MARINA ha dado 
distintas noticias con ocasión de sus 
fiestas y estimando prestar con ello 
un servicio a aquellos que se intere-
san por la elevación del nivel cultu-
ral y social de nuestro pafe, dando 
a conocer lo que esta institución Big-
nifléa, hemos creído oportuno obte-
ner directamente los datos relativos 
a su origen y a su finalidad. 
•A ese efecto solicitamos del Se-
cretario, del Club, Dr. José Camine-
ro, que nos facilitase etstos datos, que 
amable y gustosamente nos fueron 
dados. 
El Club Universitario de Cuba 
—nos dijo el señor Caminero—fué 
fundado el día 9 de noviembre de 
1921, por el Dr. Alberto Blanco, de 
la Universidad de la Habana, por el 
Arquitecto Emilio de Soto de la de 
Syracuse y por mí que poseo el tí-
tulo de ingeniero civil de la de Vi-
Tanova. Una tarde, estando reuni-
dos los tres, y después de un cam-
bio de impresiones, llegamos al acuer-
do de que en Cuba sería un estímulo, 
para la asociación de sus élementos-
intelectuales, la fundación de un 
club, que como el University Club de 
Washington, o el de Londres, fuese 
aquí el *!rendez-vou6" de los univer-
sitarios que con nosotros conviven. 
Esa tarde, y sin saber aún cómo 
habría de ser acogida nuestra ideá, 
por aquellos llamados a darle vida, 
redactamos una especie de acta, en-
cargándonos, cada uno de nosotros, 
de ciertas laborea y gestiones enca-
minadas a la más pronta organiza-
ción del club.. Nos secundaron muy 
eficazmente en- nuestras gestiones, 
tan pronto conocieron uestros pro-
pósitos, los señores Dr. Luis A. Ba-
ralt, Jr., de la universidad de Har-
vard, los hermanos Carlos y Juan 
Hernández, ingeniero y arquitecto, 
respectivamente, de la universidad 
de Columbia, ei Dr. Clemente Za-
mora, de Harvard y la Sorbone, el 
:ingeniero Gustavo Sterling, de la 
Ecóle Central de Arts et Manufactu-
res, de París, el Dr. Rafael M. An-
gulo, de la Universidad de Salaman-
ca, el J)T . Maniiel de Agüero, de la 
George Washington y miembro del 
University Club de Washington y 
otros distinguidos compañeros que 
con igual entusiasmo acogieron nues-
tra idea y la dieron calor. 
Las líneas generales de constitu-
ción del club me fueron facilitadas 
per el secretario del Univerty Club 
de Washington, quien amablemente, 
y en distintas ocasiones nos alentó 
ofreciéndonos su cooperación para 
llevar a cabo nuestra idea. Poste-
riormente, en 1922, tuve ocasión de 
visitar' ol Univerty Club de Wash-
ington, donde fué cordialmente aco-
gido, teniendo oportunidad de ob-
servar personalmente su , funciona-
miento . 
Como he dicho, la idea no >s origi-
nal puesto que existen clvib? de esa 
naturaleza en Londres, París/México 
City, y en varias ciudades de la 
Unión, entre las que recuerdo Wash-
ington, New York, Chicago, Boston, 
etc., todos florecientes y extraordi-
nariamente celoeos en la selección de 
sus miembros. 
La finalidad del club, como ha si-
do claramente interpretada por todos 
sus actuales componentes <iue llegan 
a ciento, es, primeramente, mante-
ner siempre vivo el amor por el "al-
ma mater"; el intercambio cultural 
entre sus miembros y el fomento de 
las relaciones sociales y espirituales 
entre los graduados de todas las uni-
versidades del mundo que honren los 
títulos que de ellas han recibido. 
Como se ve, esta institución es 
esencialmente cosmopolita, pues no 
restringe á los límites nacionales 
la esfera de su actividad admitiendo 
en su seno a aquellos, sea cual fuere 
su procedencia, que hayan obtenido 
algún título académico en cualquier 
universidad científicamente acredi-
tada . 
¿Es la posesión del título el úni-
co requisito exigible? No: es además, 
indispensable y en ello pone espe-
cial cuidado el Club Universitario, 
que en el graduado concurran con-
diciones de honorabilidad, prestigio 
profesional y social, e identificación 
absoluta con los ideales del Club. 
Fuera de la finalidad del club que-
dan: el sectarismo religioso y el par-
tidarismo político, pero esto no exi-
me al asociado del más estricto res-
peto a las ideas religiosas y políticas 
de sus compañeros y en general, y 
muy especialmente, a las institucio-
nes nacionales. 
La viflá económica del club depen-
de de las cuotas que por concepto 
de ingreso y mensualmente abonan 
los socios y del altruismo de los mis-
mos. Actualmente, para la forma-, 
eión de la Biblioteca del Club se es-
pera que cada asociado done diez vo-
lúmenes y así de esa manera y sin 
esfuerzo aparente se tendrá la baso 
de una excelente biblioteca. 
Para evitar que graduados de una 
sola universidad puedan adquirir pre-
ponderancia en la dirección de los 
asuntos dfel Club, loe estatutos pres-
criben que, por lo menos, seis uni-
versidades distintas estén representa-
das en su directiva sin que sean más 
de dos los representantes de una mis-
ma universidad, con la escepción de 
la universidad de la Habana, que por 
ser la única en el país, tiene el pri-
vilegio de poder estar representada 
por cinco de sus graduados. 
Como usted ve—nos diio el doc-
tor Caminero—no pueden ser más 
sencillos ni. más elevados los ideales 
que perseguimos puesto que con ellos 
servimos no sólo a la cultura patria 
sino a la civilización en general ya 
que ni la cultura ni el arte tienen 
patria. 
Así terminó nuestro amable comu-
nicante de quien nos despedimos 
agradecidos, admirando este conjun-
to intelectual que en época como la 
presente aún se preocupan de desin-
teresados ideales. 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L B S 
e incfispensables al hogar. 
S I D R ñ G f l í T E R O ' 
Rccomtituyentc, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTÍFICA DE LONDRES. 
ñ G E I T E " M A R T I 
Refinado y preparación extra. 
CoMtchado en ks mejores comarcas de España. 
" L f l F L O R D E L D l ñ 
Fideos finos, entrefinos, gordos 
Macarrones, Tallarines anchos ) 
estrechos. Pastas recortadas, estro 
IHtas, semillas, etc. Sémolas y Ta< 
piocas. 
DE yjENTA EN TODAS PARTO 
Ind. t i a . 
CURA CIERTA DE LA DIABETES 
Esa ptenosa enfermedad que poco a poĉ  vá acabando con el organismo más ruerte, se cura de una manera cierta, sesurlsima, con el "Copalche" (marca repisirada). 
Este med.lcamnto domina en seguida 
la cruel dolencia. En cuanto el paciente 
usa .el f'Gppalche" (marca registrada), 
se nota en él mucha mejoría. En poco 
tieripo se logran grandes adelantos, ob-
teniéndose al lin la curación radical. 
E! "Copalche" (marca registrada) se 
vende en todas las droguerías y farma-
cias acreditadas. Los diabéticos no de-
ben vacilar en tomarlo. 
ld-20 
D e t e n 
SC aunque le parezca raro, usted 
puede detener la vida. Si ya va entran-
do en años y se siente agotado, debili-
tado, falto de energías y fuerzas físi-
ces, detenga la vida y h:Vga.se fuerte, 
temando las PJdoras Vitalinas. «uc re-
verdecen los, años y hacen jóvenes a 
los viejos, llaga la prueba y el resul-
ta Jo le asombrará. S,e vende en terlaa 
hip boticas y en su depósito El Crisol, 
Neptúno y Manrique. 
Alt ñd lo. 
A G R A D E C E S ü S A L U D A P E R U N A . A H O R A 
L O R E C O M I E N D A A S U S A M I G O ! 
D E G O B E R N A C I O N D E JUSTICIA 
CRUJEN EN GCIKA 
Frente- a la portada de la finca! 
"Felicidad", ubicada en el término', 
de Güira de Melena, fué ha ¡Hado I 
ayer el cadáver del ciudadano Hila-j 
rio Gálvéz, el cual presentaba nueve 
heridas de cuchillo. El autor del 
crimen se cree que haya sido otro 
individuo nombrado Cándido Carre-
rrera que se dió a la fuga y es per-
seguido por la fuerza pública. 
Posteriotrmenüe comunicó el Al-
calde de Güira que el Carrera ha-
bía sido detenido por el sargento 
de la Policía Municipal eeñor Julio 
S. Noriega. 
SE LE DISPARO E L REVOLVER 
El telegrafista de la estación de 
Unión de Reyes, señor Esteban Váz-
quez, recibió ayer una herida al dis-
parársele un revolver que examina-
ba. 
TENTATIVA DE SUICIDO 
En Viñales trató de suicidarse 
ayer tomando "polvos verdes", la se-
ñora Lutgarda Martínez, vecina del 
lugar conocido por Pozo Redondo. 
Su estado es de gravedad. 
LESIONES 
En Palo Alto recibió ayer lesiones 
el obrero español Antonio Ancas 
liouza, cuando se encontraba traba-
jando a bordo del vapor "Annie So-
fie". 
Nombramientos de Abogados 
Fiscales 
Han eido nombrados Abogados 
Fiscales de las Audienoiafl de Santa 
Clara y la Habana, por un período 
de ceis años, los î-ñores Alfredo 
Berna! Obregón, Hilario González 
liuíz y Enrique Fernández de Ve-
lasco, respectivamente. 
Tenieiitei Fiscal. « 
Taunibién ha sido nomlbrado Te-
niente Fiscal de la Audiencia de 
Matanzas, por un período de seis 
años, el señor Francisco Chacón y 
Carbonell. 
Fiscal de Consolación 
Por renuncia del eefior Alfredo 
Plazaola, ha sido nombrado Fiecal 
de Partido de Oonsolaición del Sur 
el señor Aurelio P. Sonville y Cer-
vantes, que desompeñaba igual car-
go en Guane. 
Fiscal para Manzanillo. 
, El señor Berenguer Palou de Co-
masena y Espaiter ha sido nombrado 
para la plaza de Fiscal dé Partido 
de Manzanillo, por (Penuncia del se-
ñor Carlos Manuel López Galbraith, 
Derecho cte Pensión reconocido 
Se ha resuelto reconocer desde el 
27 de Febrero último a las señoritas 
Cristina y Leonila Hernández Miró, 
en el concepto de hijas del señor Al-
fredo Hernández Huguet, que falle-
ció siendo Magistrado jubilado de 'a 
Audiencia de la Habana, el derecho 
al disfrute de Ix pensión de $2 400 
anuales, q.ue por anterior Decreto 
ê fué otorgada a la falecida seño-
ira Rita Martlner Calves en concu-
1 rrencia con ellas. 
Una pensión 
Iguailmente se concede a la seño-
ra America Gómez de Molina y 
Arnaza, como viuda del señor Fe-
|Íe"S° ZaTC!\ ^lecló 
15. i« tA^1^1"*40 de la Audiencia de la Habana, una pensión de 2,200 pesos anuaílea. *,¿vv 
Juan Ortiz 
encontrado enfermo del pecho y des-
pués se me complicó un catarro del 
cual no pude sanarme, a pesar de las 
muchas medicinas que probé y de los 
muchos médicos que consulté. Peru-
na me dió el alivio que buscaba. 
Unas pocas botellas fueron suficien-
tes para aliviarme completamente. 
Un conocido y estimado 
ciudadano de Popotla, D. 
F. México, dice que este 
remedio de fama mundial 
posee maravillosos poderes 
curativos. 
La simpatía hacia los sufri-
mientos de nüestro prójimo 
es uno dé los impulsos más 
W fuertes y nobles de la natu-
raleza humana. Esto lo prue-
ban las muchas cartas de per-
sonas conocidas y estimadas, 
de ambos sexos, que recibi-
mos diariamente de todas par-
tes del mundo y que alaban 
Peruna. 
"Por, mucho tiempo me he 
Nunca me cansaré de recomendarlo 
a todos". 
Este es el entusiasta testimonio del 
bien conocido señor Juan Ortiz que 
reside en la Avenida Montezuma No. 
176, Popotla, D. F. México. 
Peruna se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
alt. 25 Abl. 
C A L C E T I N E S H I G I E N I C O S 
H O L D - U P 
p a r a i s r i 5 ? o s 
P A R A U S A R S I N L I G A S 
" S . S E I S H I L O S D E G O M A 
t e j i d o s e n l o s p u ñ o s s o s -
t i e n e n e l c a l c e t í n 
H O L D - U P 
e s t i r a d o y f i r m e e n ¡ a 
p i e r n a s i n a f e c t a r l a c i r -
c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y 
p e r m i t e a l o s n i ñ o s c o r r e r 
y b r i n c a r , e v i t á n d o l e s l a 
c o n t i n u a m o l e s t i a q u e 
c a u s a n l o s c a l c e t i n e s 
a n t i g u o s 
V 
Ejta nHU Uera 
Calcetase» "HOLD ÜP* 
E N V E N T A E N " E L E N C A N T O " Y 
EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
A L P O R M A Y O R 
EN TODOS LOS ALMACENES 
MARCA 
G A L A I E X 
T H E W O J O - S C H E Y Y C o . fflC. 
82-84 WORTH ST. H£W YORK 
MARCA 
G A L A T E X 
N I E V E ' H A Z E L I N E " 
(Marca de Fábrica) 
("'HAZELINE' SNOW") 
(Trade Mark) 
Para dar perfecto Bienestar al cutis después 
de afeitarse, no tiene rival la "Nieve 
* Hazelíne. *fr Calma enseguida el ardor y 
escozor, quita la aspereza y hace la piel 
suave y aterciopelada. E l mejor modo de 
usar la " Nieve ' Hazeline'" consiste en 
aplicarla inmediatamente después de afeitarse, 
antes de que se seque el cutis* Esto con-
servará los poros libres y en estado de salud. 
08 ntnta en botes de cristal en todas las 
Farmacias y Droguerías 
I f á Burroughs Wellcome y Cía., Londres 
Sr.P. 1859 /í/̂  Xig-Ats Reserved 
Ü]®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 
DE LA MULTITUD 
qne han usado nuestra prepara-
ción o que la están usando en la 
actualidad, jamás hemos sabido 
de ninguno que no haya quedado 
satisfecho del resultado. pre-
tendemos nada>que no haya sido 
ampliamente justificado por la ex-
periencia. Al recomendarla a los 
enfermos no tenemos más que ha-
cer referencia a sus méritos. Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se obtendrán 
muchas más. Ño hay y podemos 
asegurarlo honradamente, ningún 
otro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
Alimenta y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos períodos 
en que falta el apetito y los ali-
mentos no pueden digerirse. Para 
evitar las falsificaciones ponemos 
esta marca en cada botella de la 
Farmacia 
%, rué Favart 
xMGÉSTION A S E G U R A D A 
de todos los alimentos 
F E R M E 
deíITWARLi 
PARÍS 
D I G E S T I O N 
e s p e c i a l d e l a X - i l F ^ O B C E S 
L l C A S 
Busqtie^ ustedla 
marca de fábrica de 
Ligas París. " 
Le garantfcs ̂  t 
usted completa satis-
facción en las ligas* 
LICIAS 
O T R O J X I T O 
Clenfuegos 29 de Marzo de 1918 
Dr. José María Ordext. 
CERTIFICO: Que he venido usan-' 
do mi práctica con muy buen 1 
éxito la "PEPSINA Y RUIBARBO ' 
BOSQUE" 
Dr. José María Ordext, 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es el mejor remedio en el 
tratamiento de la Dispepsia, Gas-
tralgia, Diarreas, Vómitos, de las 
embarazadas neurastenia gástrica 
y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e 
intestinos. 
Id—25. I 
se hacen de buen elástico y ma-
teriales de la más alta calidad, 
con broches de metal a prueba 
de moho. 
Por razón "del servicioT bueno y 
largo que_ prestan,; son las • más 
baratas.^ 
^ P i d a u s t e d s i empre ) 
^ l a s L i g a s P a r í s 
A S T E I N & C O M R f l N Y 
Fabricantes-Chlcafo, £. ü. A. 
NO A C E P T E I M I T A C I O N E S 
P I E N S O " L I B O R I O " 
El mejor alimento para ga nado. Un tipo para cada cía. 
se. Más de 2.000 clientes. 
i 4 
E L I C O " 
Fábrica: ARBOL SECO Y PEMLVER.; 
Telégrafo: "LIBORKr TELEF.: JVMlló v M-4149 
^Preparación de Wampole" y sin 
olla ninguna es genuina. Eb tan 
sabrosa como la miel y contiene 
nna solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. To-
mada antes délas comidas,aumen-
ta el apetito, ayuda a la digestión 
y vuelve a los placeres y tareas del 
mundo a muchos que habían per-
dido ya toda esperanza. El Br. M. 
González Alvarez, de la Habana, 
dice: " E l éxito mayor en la cura-
ción de algunos catarros lo he ob-
tenido usando la Preparación de 
Wampole." La original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente por Henry K. tVampole 
& Cía., Inc., de Filadelfia, E.XJ. de 
A., y lleva la firma de la casa y mar-
ca do fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas. 
P a r a O r g a n i s m o s G a s t a d o s 
V í n o A r s e n í c a l B o u r g e t 
La anemia, la debilidad general, 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
nervioso, la ruina física, que tanto 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese fin llevando al or-
ganismo el Vino Arsenical Bour-
GET, producto suizo de fama en 
Europa, excelente creador de ape-
tito y fomentador de carnes. 
Vino Arsenical Bourget, au-
menta el apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente la asimilación. 
Por su acción refleja, es magní-
fico para combatir los males de la 
piel, las escrófulas y previene con-
tra la tisis. 
Se vende en droguerías y farma-
cias de la Habana y el interior. 
Pida Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía, Reina 59.. 
EspecUlites Dr. L. Boureet, S. A.. Lauunne. Suit». 
1 ^ W d / É 
E s t e 
I N M E J O R A B L E 
ÔDÜCE OF SCOft£&í 
ALMACEN IMPORTA IK>11 DE NOVEDADES 
General Carrillo 15, (antes San BáfaeD ,n y 
Gran surtido de ftedas y Objetos do Fantasía de China, Jap 
EU,OPa a at PO* 
LLAMAMOS LA ATENCION DE NUESTROS Í^IEXTE; 
MAYOR SOBRE NUESTROS NUEVOS PRECIOS DE ^ ^ ' ^ 
RIA. — GRAN SURTIDO DE COLONIA GUERLAIN X 
RA VEGETAL1NA 
T O 7 « 
Enfermedades nerviosas y na entales. Para señoras 
mente. Calle Barreto, número 62. Guanabacoa. 
exci 
a ñ o x a D I A R I O D E L A M A R I N A A b n l 2 5 de 1 9 2 o . 4 ^ CINCO 
^ D I O T E L E F í 
¿ A O P E R A POR RAl>IO 
ínnrhe fue lanzado al aire coñfor-
í íb íamos anunciado por la Esta-
1110 p W . X . la ópera "Barbero 
ci6 c Tilla" * <lue f ué la obra eleSida <í« SeI inauguración de la tempora-
ópera del Nacional. 
^ r i á una noche inoMdable para los 
j j i o fanfl de Ja l íabana . 
^^OIEBTO DE IíA P. "W. X, 
ororrama del día 6 de mayo de 
i«03 a las 8:30 p. m. , que trasmi-
t í a 
Los acompañamientos de piano es-
tarán a cargo del Profesor señor 
Juan González, que ha organizado 
este concierto. 
PBIMIETIA PAB-TB 
"VTennl Meco" (A seis 
V) F CJampa. Por Las señoritas 
T- a ¿acl'o Aurelia Iturmendi, Ma-
t Pérez Tellecbea, Sra . Andrea 
rníáler. de Muniozguren y señorea 
f Plana y F . Alvares. 
A'.0 3.—"Boibemia" (Romanza). 
q, p'uccini. Por el barítono señor 
Enrique García. 
Vo 3. "Obstination" (Melodía) 
fonteoaiíles; por la soprano señorita 
noria Espln. 
wlNo 4^—"Traviata" (Romanzan, 
verdi'; pér el barítono Néstor del 
prado. 
-Sólo de piano por el pru-





-"XJtia Voco Poco F a " 
Rossini. Por la señorita 
Aurelia Tturmendi, soprano. 
SEGUNDA P A R T E 
j _—"Amleto" (Brindis) Tho-
aá> por el barítono Sr . A . Plana. 
3,—"CaTallería Rusticana" 
(Racconto) . Majscagni. Por Ta mez-
lo-soprano señora Aurelia González 
de Muniozguren , 
j>f0- 3.—"Pescatore fii Perli" 
(Canzone) Bizet. Por el tenor spñor 
Fausto Alvares I , 
No. 4.-—"TI Baoio" fVals) . Ar-
dltte. Por la soprano señorita Nena 
Gacio. 
No. 5-—"Gioconda" fGran Aria) 
Poncbielli. Por la soprano señorita 
jTarfa González. 
No. 6.-—"II Troratore" (Terceto) 
Yerdi. Por la soprano señorita María 
González, Tenor R . Mena y Baríto-
no A. Alvarez Abella.. 
T E R C E R A P A R T E 
No. 1 . — " L a Serenata de Schu-
bert" íMolopea). Schubert. Por el 
señor José A . Giral . 
No. 3.-^Solo de Piano. Pcyrclla-
de. Por i a Sr ta. Nena G acio. 
No. 3. —"Otello" (Credo) Verdi. 
For el barítono señor A . Alvarez 
Abella. 
No. 4.—"Lúcela" (Ar ia ) . Doni-
tettl. Por la soprauo Srta. Emma 
Otero. 
No. 5.—Recitación Cómica. Por 
el señor E . Agüero. 
No. 6.—Canción a Martí. Por la 
señorita Emma Otero, cCñora Gonzá-
léi de Muniozguren y señores Me-
na. Plana 7 González. 
LulS TRAS>nSIOAES L O C A L E S 
Dado el número de Estaciones lo-
cales que ya existen en la Habana 
y que trasmitea a todas horas del 
día y noche, es necesario que se le 
marque a cada cual una diferencia 
de onda de trasmisión a fin de que 
no haya interferencias entre sí, y con 
las Estaciones de los Estados Unidod 
a las que no dejan oir por más es-
fuerzos que se hagan. 
E s necesario que las Estaciones 
de pruebas preliminares, no la tras-
mitan de día, y las que ofrezcan con-
ciertos ya organizados con elemento» 
musicales, trasmitan hasta determi-
nadas hora de la noqbe a fin de que 
los que posean aparatos de larga 
distancia puedan oír las Estaciones 
americanas aunque sea después de 
las 10 de la noche. 
E l interés de todos así lo demanda. 
L A OONFEKENOIA 
Ayer tarde la Estación 2 C X de 
Mr. Barton trasmitió la siguiente 
Conferencia por radio. 
Después de haber descrito en nues-
tra conferencia de ayer el varióme-
tro y los condensadores y antes de 
entrar cu explicaciones con relación 
a la forma de operar los receptores, 
conviene seguir detallando las partes 
que los componen, la forma y objeto 
de los circuitos y todos aquellos de-
ta'les que son esenciales para la com-
pleta comprensión do un receptor de 
Radio, ein lo cual seréa imposible su 
manejo inteligente. 
Las partes esenciales de que debe 
componerse un receptor son dos, a sa 
ber: l o . un aparato para sintonizar 
el circuito de antena a la longitud 
de la señal que se quiera recibir; 
2o. un detector o dcraodulador cuyo 
objeto es convertir las ondas de ra-
dio frecuencia en vibraciones de ba-
ja frecuencia de la conversación u 
otros sonidos que sean trasmitidos. 
Una bobina sintonizadora y un detec-
tor de cristal constituyen la forma 
más sencilla de receptor de Radio y 
a la vez la más conocida. Hay desdo 
luego receptores con siiítonizadores 
más complicados, o que tienen ade-
más del detector amplificadores colo-
caaos- -antes de dicho detector des-
tinados a amplificar las ondas de ra-
dio frecuencia o amplificadores colo-
cados después del detector para au-
mentar el volumen del sonido reci-
bido'y percibido con más claridad 
en los teléfonos o más alto on las 
bocinas de alta voz o "loud spea-
kers". Pero ya estudiaremos esto 
cuando llegue el momento oportuno. 
En los casos de aparatos común-
mente llamados de "tubos", -es de-
c;r-, en aqud'os en que el detector 
es un bombillo o tubo y tiene ade-
más amplificadores de Radio o de 
Audio frecuencia, es opinión de mu-
chos ingenieros de Radio y entre 
ellos Stuart Ballant.ine, de cuyo libro 
T A N L A C T E R M I N A O C H O A Ñ O S 
D E S U F R I M I E N T O I N T E N S O 
U n a r e s i d e n t e a g r a d e c i d a d e C a m a g i i e y d e c l a r a q u e l a M e d i c i n a 
M a e s t r a f u é u n a G r a c i a d e D i o s . V e n c i ó l a s m o l e s t i a s e s t o m a c a -
les , I n d i g e s t i ó n , N e r v i o s i d a d e I n s o m n i o . 
DEL MAESTRO ENRIQUE 
MASR1ERA 
"Por cierto en mi caso Tanlac ha 
resultado una GRACIA D E DIOS", 
es el, testimonio agradecido hecho re-
cientemente por la señora Malvina 
Don, viuda de Masvidal, es,timada y 
conocida en su residencia de la calle 
San Fernando número 125, Cama-
güey, Cuba. "Durante ocho años, du-
rante los cuales estaba yo gradual-
mente empeorando, me encuentro 
ahora -gozando tan buena salud co-
mo nunca antes, y siendo que he fir-
mado un contrato nuevo con la vida. 
"Mi molestia fué una tendencia 
crónica hacia la diarrea y a veces 
malos ratos de estreñimiento. A pe-
sar de lo cuidadosa que fui con mi 
aumento, parecía que alguna cosa 
siempre me tenía que sentar mal y 
causarme sufrimiento intenso. E x -
perimenté con muchas medicinas, pe-
ro no más obtenía yo que alivio mo-
mentáneo, y solamente desde que 
uso el tratamiento Tanlac se han 
corregido mis molestias sin padecer 
indicación de ellas por muchas se-
manas. 
"Mi apetito se ha mejorado y ya 
ni indicaciones tengo de la indiges-
tión y agruras del estómago que .pa-
decía antes. Sufría yo tanto con es-
to que no me atrevía a comer carne, 
pero ahora como todo lo que quiero 
Antes de tomar Tanlac me encon-
traba muy nerviosa y pasaba mu-
,chas noches sin sueño. Esto también 
es cosa del pasado, porque, gracias 
| a Tanlac, ahora duermo profunda-
i mente y mis nervios se encuentran 
¡calmados. Estoy más fuerte y más 
¡ feliz y mi corazón se encuentra lle-
ino de gratitud por lo tanto que he 
recibido de Tanlac". 
I Tanlac se vende en .todas las far-
I maclas y droguerías. 
I No acepte substitutos. 
Se han vendido más de 3 5 millo-
¡nes de botellas. 
UJfA A C L A T t A C I O 
E l maestro Enrique Masriera. Di-
rector del Conservatorio del mismo 
i nombre, nos ruega hagamos saber 
que lejos de haber sido él quien se 
dirigiera al señor Alcalde, censuran-
do la labor de la Banda Municipal, 
cuyos grandes méritos reconoce, lo 
que ha hecho, toda vez que alguien 
falsificó su firma, ha sido dar cuen-
ta del caso a la policía secreta. 
Complacemos al maestro Masriera. 
Producto ingles 
E l tuberculoso m á s agotado 
se fortalece con V I R O L 
V I R O L en envase de barro, 
•iempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Virol Lti. , Ealiní;, In^itfrra. 
* : A T A Q U E S 
P Ü E D É M C U R A R S E 
S I bien conocido remedio E L E P I Z O N E d o m i n a r á lo« Ataque* 
f teda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por m á s de veinticinco a ñ o s este remedio ha probado sui 
«ffilidades curativas, y ha restablecido l a salud a millarca qu« 
•ttfrian de Epi l eps ia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para n i ñ o s y adultos, y e» 
Acomendado por los m é d i c o s , y se ha vendido en las principalef 
a r m a d a s de C u b a ñ o r veinticinco a ñ o s . 
A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O N l 
tomamos muchos detalles para nues-
tras conferencias, que conviene mon-
tar separadamente el receptor pro-
piamente dicho, más conocido por 
sintonizador y la caja o cajas de 
bombillos. Esta teoría tiene sin em-
bargo contrarios lo mismo que tiene 
simpatizadores. Podríamos citar por 
ejemplo que el sistema alemán con-
sísle en montar todo el eqüipo en una 
tiohi caja, mie"ntraíi que el sistema 
inglés, al contrario, consiste en mon-
tar por separado cada una de las par-
tes. En cuanto a los aparatos de cons-
trucción americana, que sou los más 
conocidos en Cuba, existen las dos 
tendencias y en el curso de nuestras 
conferencias habremos de estudiar 
ambas, relacionándolas quizás con el 
hecho'de la mayor o menor senci-
Hez de los aparatos a que se refie-
ran . 
Podemos, pues, empezar a descri-
bir completamente los sintonizado-
res, puesto que conocemos ya sus 
principales partes y en el curso de 
estas conferencias ,irán apareciendo 
otras partes más o menos importan-
tes cuyo objeto y funcionamiento ex-
plicaremos cuando llegue la ocasión . 
Hemos separado ya como aparatos 
de objeto distinto "el aparato sinto-
nizador" y el detector y amplificado-
res de Radio y Audio vfrecuencia. 
E l aparato que se designa con el 
nombre de sintonizador tiene dos ob-
jetos: el primero reducir a la míni-
ma expresión la obstrucción de] cir-
cuito de antena, insertándolo la can-
tidad adecuada de inductancla y ca-
pacidad, .hasta la langitud de onda 
de la señal que se quiere recibir, 
de manera que la corriente que cir-
cule en el circuito receptor sea e! 
máximum; el seguudo es facilitar, 
una acción transformadora adecua-
da para transferir la mayor canti-
dad posible de energía del circuito 
de; antena al detector. Ambas funcio-
nes son independientes entre sí. Con 
referencia a la última es convenien-
te tener en cuenta que el detector o 
ampilíficador de audión es una pieza 
controlada que requiere alto voltaje 
y poca corriente para ser operado, 
mientras que el detector de cristal 
necesita algo más de corriente. Se-
gún el sistema que se emplee para 
efectuar esa transferencia de ener-
gía del circuito de antena ai detec-
tor o amplificador, los receptores o 
sintonizadores se clasifican en cir-
cuito «imple, dohle o triple. 
En el circuito simple la Inductan-
cla y la capacidad, que pueden ser 
variables en. cualquiera de las dos o 
én ambas, se emlplean para sintoni-
zar el circuito de antena. E n su 
aplicación más corriente el Inductor 
consiste de una bobina a la cual se 
le sacan contactos a ciertas distan-
cias con el fin dé facilitar un ajus-
te más preciso de la inductancla. E l 
método más preciso de completar 
una sintonización es e] uso .del con-
densador variable. L a proporción 
adecuada de transformación se con-
sigue variando la proporción de In-
ductancla y capacidad conservando 
sin embargo equilibrada su reactan-
cia combinada a fin de evitar la re-
sonancia que se produciría con el 
voltaje inducido. 
En el circuito dolde, el acopla^ 
miento fcoupling) es Inductivo y 
ambos circuitos deben ser sintoniza» 
dos a la onda que se quiera recibir 
por medio de inductancias y capaci-
dades ajnstahles. L a proporción do 
transformación puede ser ajustada 
lo mismo por medio del acoplamien-
to (coupling) tomo variando la pro-
porción de inductancla a capacidad 
eu ambos circuitos. 
E s innegable qae el circuito senci-
llo es mucho más fácil, no sólo de 
montar, si que también de operar, 
por lo que tendrá mayores simpa-
tías por parte do quienes empiecen 
en Radio o de quienes no deseen tb-
marse mucha molestia en la sintoni-
zación. Pero , con los tipos corrientes 
de antena, que ofrecen una resisten-
cia considerable, el circuito simple 
será lógicamente mucho menos selec-
tivo que el doble, y por lo tanto 
menos eficiente. 
E n el sencillo, el voltaje que actúa 
sobre el detector o el amplificador 
es inversamente proporcional a la 
resistencia de la antena, mientras 
que en el doble es inversamente pro-
porcional a la raíz cuadrada del pro-
ducto de la resistencia del circuito 
de antena y la resistencia del circui-
to secundarte. De modo que en c) 
circuito doble puede conseguirse, por 
medio de un secundario de poca re-
sistencia, compensar en parte los in-
convenientes de una antena poco 
adecuada. . 
Si se tiene en cuenta que actual-
meute son muchas las estaciones 
transmisoras qu.e están usando un 
metraje de onda parecido, se covn-
prenderá fácilmente la importancia 
de aumentar la electividad de un 
aparato. 
C A S A M E L B A " 
Noptuno, 138, entre Lealtad y Escobar 
Teléfono A-3053 
Avisamos a nuestra distinguida cllen-
tela y al público en genera] que hemos 
recibido y están a la venta en esta ca-
sa todos los productos de la sin par 
"PERFUMERIA MELBA" 
como estuches para regalos, cremas de 
todas clases, lociones, aguas de tocador, 
esencias, polvos finísimos, talcos, coló-1 
retes, y cuanto necesita la elegante da-I 
ma en su tocador. 
Servimos pedidos a domicilio. Haga 
uso del teléfono o visítenos. 
T E J A R D C f r u i i 
POR UN INCENDIO 
(Por teiegraío) 
Santiago de Cuba, abril 2 t. 
itfARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Un nuevo desastre registróse ano-
che por falta de la propiedad de 
Manuel Gispert. Ea paf-orosa el con-
flicto del agua. 
E l General Machado viene siendo 
objeto de grandes demostraciones de 
simpatía por las Centros Soclaies y 
políticos que le han ofrecido su apo-
yo iucpndicional en sai aspiración -co-
mo futuro candidato presidencial por 
el partido Liberal. ' 
ABEZ.A-
F a l í i d e r e s í s t e n c i n 
C2S95 alt 5d 17 
, nerviosidad, insomnio y ¡dispepsia, son 
i dolencias para las cuales TonikeJ efl 
Cría n iños sanos y robustos especialmente recomendado. Su com-
D i. J \1 r , , ^ , ; binación es científica 7 reúne preci-c venta en todas las farmacias , ^ elemeiJtos neC€Sarjos pa. 
The D i y MílK Company ta reponerlas fuerzastperdidas. Ame. 
New York N Y irican Apothecaries Company/ New 
i w t r T Y o r k -alt. •vlt 
A NUESTROS AMIGOS Y C U E N T E S DE C U B / 
Deseamos anunciar que podemos nuevamente suministrar a nuestros amigos el 
Mannfadorado según fórmula de antes de la p e r r a . Todos los 
macéuticos lo yenden. Aprovechamos esta oportunidad para 
tros amigos 7 clientes el gran interés que han siempre tomado en 
pdstas y f ar-
r a núes-
COGVCIERiTO D E LA ESTACION 
2-D-W, D E L A CURAN .ELEOTRT-
C A L STIPPLV CO., OBRAPIA N. 97. 
Miércoles 25, 1923, a las 5:30 p, m. 
PRIME-RA PARTÜ 
1. T've G-ot T h / Wonder Where 
He Went & When He's Corn-
ing Back. 
2. Say, -Perslaiina, S a j . Dúo 
Piano. 
n. Never Mind, fox trot. 
•i. Hortense, Medley Ro? Trót. 
5. Otelo, Credo. Act . 2.. Por 
Titta Ruffo. 
6 . Son de máquina, ffánzón . • 
7 . E l Valle de Yumurí, danzón. 
S. ' Cuba Electrical, danzón. 
SEGUNDA P A R T E 
1 . Rosa de la China, danzón. 
2 . In Bluebird Land, fox trot. 
3. Ten Little «Fingers And Ten 
Little Toes, fox trot. 
4 . Black Eyen Bines, fox trot. 
5. Tee-Pee Bines, fox trot. 
6. Irís-In Puro Stille, Act. 1; 
por Lncrezia Bori . 
7. Cuddle Up Blues, fox trot. 
8. My Honey's Lcvlng Arme, fox 
trot. 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
Chicago. 111. U . S. A, 
*it 
D E l 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
L a b o r a t o r i o P- L E B E A U L T A C , r . P A E I S , 
P 
I I 
ú L M l \ E n b i e n d e l a s a l u d d e s u s h i j o s , t e n g a 
. V d . c u i d a d o c o n l a l e c h e 
" l F r H F 
Plantas de Adoras y Frutales 
F I N C A R U L G O B A 
SANTIAGO DE I A S ¥IGAS 




c o n s u m e » 
O L I A " 
O f r e c e r á a V . s i e m p r e 
l a m i s m a C a l i d a d , 
R I C A , 
P R E C I O M O D I C O 
5 
I N C U R A B L E S 
WOTBX.A. 
VIRGINIA G I L D E H E R M O S O 
De<leCrMa *^ la l ibrer ía •'Cervantes" 
iticardo Veloso, Galiano y 
Neptuno 
" (Continúa). 
¿ S » gruesos tenía uua ligera con-
barba rn f161^001^ al sonreír, axi 
mo sus if a lo Boulanger, era co-
su * 03 de un uegro brillante 
n?ras t^rfroSaucia y distinguidas ma-
^erior p - - f aire de un hombre su-
recía tra d i la palabrar su eco pa-
Cora;són- t < harmoilia de un gran 
hablar dpi acentos extraños, al 
S9 que «i a7t0 y sus bele;!as. diria-
^ P l o 1. a a se cantagiaba eu el 
^ecla ¿i6 pemetraba-
baío esto i 7° siemPre he -vivido 
. ojos ds 0 bermoso, pues Ibs 
7 TUa<Íre no han dejado de 
Í,J >als n,a m^ ha enseñado a amar 
^Ibea.' que están bello como lo des-
^ ^ m f i ? ! 1 S-r- 7 su 
P-*'^ldo la eanveraación. 
acogió corlésmente a los 
amigos qu,e doña Angela le ofrecie-
ra: aqueles tres hombres que repre-
i sentan el molde de esas razas que 
i tienen esculpido en la frente ai ee-
i lio de la verdadera nobleza de esa 
que como escudo de lo alto se Ueva 
en el alma, vendrían a probarnos 
en esta triste historia, que la dicha ¡ 
casi siempre e3 un mito para loa« 
grandes corazones. , 
Pocas horas bastaron para enten-1 
derse: la,cultura y la simpatía acor-{ 
taron el tiempo, que entre gentes 
para establecer |a amistad: ellos 
cucontaron que el talento fácil y 
I brillante del joven español se ipi-
j ponía y seducía y a su vez él, con 
la mirada magnética de eus oíos 
i pardos descubrió y alcanzó laele-
i vación de aquellas almas. 
] E l señor Finkler se impacientaba 
j no podía avenirse a que los place-
; res de la conversación le privara 
de su^ goces melódicos. 
— J o ñ a Angela-, diga usted, ¿no 
es verdad que la recepción está in-
completa y que hace falta quien re-
pique la alegría de la bienvenida? 
Buscaba el apoyo de doña Ange-
la, porque sabía que ella se daba 
prisa por lucir las dotes de eus hi-
jas. 
—Sois puntual a la costiímbre y 
es necesario complaceros. 
— ¡Oh, señora!—dijo él abrien-
I do el plano.—Usted sabe muy bien 
¡ que yo soy Incansable en "el arte 
de oír" y que si Dios me da en mú-
sica mi parte de glorlíL créalo, mo-
riré contento. 
Tocóle a Gustavo la Introducción 
y eligió n*n lied de su país, melan-
cólico y dulce que retrata el genio 
reflexivo de esas razias que nacie-
ron entre las eelvaa de la Germa-
nla. 
Siguió' E l ina con una tarantela 
napolitana, alegre como el cielo 
trasparente de esa patria de Masa-
nlello, tierna y sentida como los 
cantos de pescadores que cruzan las 
ondas de sus lagos de plata. 
L»a hermosa niña revelaba, al In-
terpretar aquellas tiernas repeticio-
nes, la plácida alegría que reboza-
ba en su alma diafanizada en sus 
bellos ojos azules. 
E l Sr. Finkler midió los últ imos 
compaces con la cabeza y *d¡jo, di-
rigiéndose a Reinaldo: 
— P a r a una bienvenida las harmo-
nías alemanas y las notas itálicas 
son expresiones que contentarían a 
un emperador; y si Margarita com-
p le i r . . 
•—-No. n»'-—dijo ella interrumpién-
dole;—hay que reservar algo,— 
pu.es sentía que la emoción la turba-
ba y temía revelarla. 
Pero el Sr. Finkler era tenaz y 
no quería dejar la recepción Incom-
pleta, eobre todo—decía—cuando 
falta lo mejor a lo bueno. 
• Margarita alzó los ojos para mi-
rar a su primo y leyó en su mirada 
el deseo que sus labios no expre-
saban y más que por la mano del 
Sr, Finkler por un impulso extra-
ño a su voluntad ee acercó al pia-
no; sin Indécisiones, sin preludios 
brillantes y como quien quiere llegar 
pronto donde ha,de terminar, princi-
pió uno de esos aires españoles, de 
dulces sonatas que preludia el amor 
bajo las celosías alumbradas por la 
luz de la luna, aires que viven Im-
pregnados de perfumes arábicos y 
que aun conservan acentos de las 
quejas moriscas. Reinaldo recogió i 
en su alma todo lo que para él 'on-l 
cerraba aquella música; sintió palpi-l 
tar fuertemente su corazón el eco j 
de la patria y de su hogar: la ima-, 
gende la madre adorada venía como 
a bañar su alma de aromas y en; 
ellos nadaba la imagen de aquella 
niña gentil y delicada que acababa i 
de evocarle, su, recuerdo. Emociones I 
nunca sentidas principiaron a llenar í 
su pecho; y eus ojos, como su pen-1 
Sarniento no se apartaban de la pe-J 
regrina cabeza ci|yas lineas purí-
simas marcaban su dulce perfil. 
L a oportunidad de Margarita, que 
fué un osequio directo para su pri-
mo y el aprecio que éste hizo de 
lo que él llamaba V'galauteria espa-
ñola" medio paralizó la alegría de 
Gustavo; el mismo Sr. Finkler no 
acogió como otras veces el éxito de 
su predilecta y sintió que por prime-
ra vez la música no halagaba sus 
oídos. Doña Angela comprendió que! 
algo pasaba a sus amigos j lo atri-
buyó a que las notas españolas no 
eran del agrado de los hijos del 
Rhin. 
Margarita sintió pesar, y aunque 
sin pecado trató con la dulzura de 
su carácter de volver la alegría eclip-
sada por sobras de susceptibilida-
des; acercó su silla al Sr. Finkler 
que con sus grandespies colocados 
sobre un taburete miraba distrida-
mente. las luces qu.e oscilaban en los 
candelabros del piano, le habló de 
su fiesta, de los días de su rey y I 
agregó con dulce sonrisa: 
—¿QueFéis invitar a Gustavo pa-i 
ra ensayar juntos un dúo de Gounodj 
como obsequio también al rey de la, 
harmonía? ¿os agradarla? 
' Como se llevan los vientos las 
nubes que ocultan el cielo. las pa-i 
labras de Margarita volvieron a la 
franca fisonomía del Sr. Finkler su! 
natura] animación y volvió a sonreír i 
para hablar de la fiesta con entu-i 
siasmo. 
—Quiero dar una cosa digna de 
mi rey: seréis de los nuestros, ayu-| 
daréis a organizar una fiesta que os 
servirá de introducción en esa cul 
ta sociedad de Caracas; aunque 
acostumbrado a lo bueno como es-
táis, lo nuevo tiene siempre mucho 
que ofrecer. 
—Os lo prometo,— dijo Reinaldo 
inclinándose. 
—Faltan pocos dias.—dijo Gusta-
vo levantándose.-—bay que activar| 
los preparativos para realizar lo que 
sueñas. Vamos hasta vu.estro hotel, 
—agregó dirigiéndose a Reinaldo. 
—Con mucho guteto, a vuestras 
órdenes,—dijo Reinaldo' que por de-
licadeza rehusaba la hospitalidad 
que su tía le ofrecía. 
y n 
Doña Angela y su.s hijas queda-
ron comentando las impresiones que 
en cada una había dejado la tertu-
lia; luego las besó y las dijo: 
-—Me ha pedido permiso para agre-
gar a los obsequios de Berta un re-
cuerdo suyo, qi'.a para cada una de 
noootras ha tra ido de su patria. 
Después de rezar su rosario y de 
hacer la señal do la cruz a sus hi-
jas para bendecirlas, se durmió. 
E n las ligeras camas gemelas y 
tan blancas como sus cuerpos virgi-
nales y como la virgencita que las 
custiodaba desde su nicho de marfil, 
las dos jóvenes se abrigaron mien-
tras sus almas viajeras del infinito 
cruzaban el mundo azul de las Ilu-
siones. 
¡Oh, juventud! ¡alborada fugaz! 
tan dulces y encantadores sueños 
prometen las dichas de la vida, tus 
primeras emociones como perfumes 
de rosas nuevas, vienen a llenar el 
corazón que se abre estremecido; 
¿por qué pasáis de la mañana los 
astros alumbráis las jóvenes aliñas 
¿por qué al ocultaros, como aquéllos 
no tonnais? por qué si os marchi-
táis como las rosas ¡ay! no rema 
cé is? . . . 
Las dos jóvenes, como las alondra? 
se despertaron con la aurora, abrie-
ron sus bellos oios que como el soi 
tenían también luces nuevas: los 
aromas de las tempranas lilas pene-
traban por la ventana que 'daba al 
jardincito cuidado con tanto esme-
ro por ellas mismas. 
Entró doña Angela cargada con 
cajas y pequeños bultos envueltos 
en hi'.les y arpilleras; ellas saltaron 
de la cama y d.e prisa se vistieron. 
— ¡Perezosas! ¡venid a desatar! 
Berta enviaba todos esos mil capri-
chos con que la moda., cómplice de 
la coquetería, embellece la mujer; 
abanicos, sombrillas, perfumes, te 
las y chales de escogidos colores 
para los rubios cabellos de El ina y 
para los negros de Margarita: una 
mantilla y un elegante traje de se-
da negra propio para los años de 
doña Angela, que lo sacaba con gran 
cuidado de la caja. E n un estuche 
de seda encarnada se leía: "Recuer-
do de Reinaldo"; contenía dos pe-
queños relojes de señoritas; otro 
con alfileres de perlas y turquesas 
sosteniendo medallas do oro anti-
guo con la imagen do la Virgen: to-
do igual como para dos gemelas. E n 
una caja de madera se leía: "Para 
mi tia"; doña Angela la abrió; con-
tenía un cuadro igual al que Berta 
había descrito de la huérfana: la 
mejanza con Margarita pasmó a do-
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Capitolio. 
^ Martí y Campoamor. 
Además, el Sevilla, con su té de 
Jos miércoles, en pleno patio anda-
luz del e!lteg,a¡nte hotel de Ja calle do 
•^rocadero. 
Es día de moda tamlrién, con par-
edes extraordinarias, en el Nuevo 
Frontóai. 
So verá muy concurrido. 
Como Biempre. 
De las funciones de M^rtí y Capi-
tolio hablo en uou aparta. 
Me limitaré aquí a Camjpoamor, 
donde se exhibirá L a Huerfaxdta, 
hermosa, sentimental canta. 
Habrá, además, en la proyección 
do Sonando el cuero, escenas do 
boxeo. 
Por Reginald Denny. 
Buen actor y formidable atleta. 
AMALIA MOLINA 
Triunfadora! 
L a gentil Amalia Molina. 
Con su arte, su gracia y m do-
naire se ha captado por completo las 
eimpatías de los asiduos a Martí. 
Hoy, en noche de moda, presenta-
rá un bonito espectáculo de varieités 
la ceilebradlsima tonadillera. 
Artista de sangre esipañola. 
Dea primer rango. 
OAPITOIHO 
Linda cinta. 
Por su título, por su asunto.. . 
Y también por las artistas que fi-
guran como sus intérpretes princi-
pales. 
No" es otra que L a sombra que 
vive, con la cual llenará Capitoho, 
en su predilecto miércoles, las tan-
das elegantes de la tarde y de la 
noche. 
Abundan los pasajes emocionan-
tes a través de la nueva cinta. 
E s interesantísima. 
S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOT1CL1S 
H E G R E S A N LOS D E L A PENINSU-
L A R O C C I D E N T A L 
Hoy, a la cola del tren No. 2,— 
regular de viajeros de Santiago de 
Cuba—> negará el coche salón 50, 
conduciendo al señor J . P. Saunders 
Vicepresidente de L a Peninsular Oc-
cidental Steamshiep, y a los señores 
Rainey, Hollingswirth y Bramen, 
Agente General de esa Compañía en 
ésta. 
Regresan de su viaje a Oriente. 
PARADAS F A C U L T A T I V A S 
Se ha dispuesto que a partir de 
hoy, los trenes No. 9 que va a Cár-
denas, y el No. 20, que viene de 
Cárdenas, hagan parada facultativa 
en Altamisal. 
MANUEL PLANAS 
E l representante a la Cámara, ee-
fior Manuel Planas, llegó de Baya-
mo. 
E L DOCTOR GUSTAVO PINO 
Regresó de Caibarién, a donde 
fué a asuntos profesionales, el re-
presentante a la Cámara, doctor Gus 
tavo Pino y Quintana. 
E L D I R E C T O R D E L G A B I N E T E 
NACIONAL D E I D E N T I F I C A C I O N 
Ayer fué a San Cristóbal el doc-
tor Israel Castellanos González, Di-
rector del Gabinete Nacional de 
Identificación. 
ESTUDIOS S O B R E C A R R E T E R A S 
Ayer^salió para Pinar del Río el 
Ingeniero de Obras Públicas, Oscar 
Fornagueras, comisionado por la Se-
cretaría del ramo para hacer estu-
dios sobre la carretera de Pinar del 
Río a San Juan y Martínez. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río: Marcelino García y señora; Jo-
sé Alvarez; la señora Rossina Reggi 
de Simón. A Consolación del Sur: 
Rafael Ramírez; Juan González. A 
Taco Taco: señora Soler de Vallen-
te; Francisco Suárez. A San Diego 
de los Baños: Vicente Soler. A Güi-
ra de;.Melena: doctor Morales. A 
Puerta del Golpe: señora de Zubl-
zarreta e hijo Modestico. A San 
Juan y Martínez: Caries Berndes. A 
Artemisa: Pepe Pérez. A San Cris-
tóbal: Enrique Pazos. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Santiago 
de Cuba: Waldo Penichet; Jacobo 
Galopes y señora. A San Germán: el 
Administrador de aquel central, Pa-
co Alba. A Holguín: José Biosca y 
familiares. A Aguacate: señora Ro-
que viuda de Caraballo. A Manaani-
jlio: Amador Fernández y familiares. 
A Bañes: Felipe C. Dumois Cárde-
nas. A Guantánamd: C. B." Moody; 
ftViiliams Hosmen. A Balnoa: el 
Rey de la Piña, Enrique Díaz. A Ca-
magüey: 4 o s é Rivas; Generoso Me-
néndez Suárez. A Nuevitas: Jorge 
Mederos. Al central, Washington: 
Manuel Alvarez y la señorita Car-
Snen Arias. A Jovellanos: Nicanor 
Real y familia A Florida: Isidoro 
Angel. A Cárdenas: señora del se-
jBor Carlos de la Rosa y su hijo Car-
Jos; Rodolfo Altuna; R. L . Whor-
ten; la señora Lolita Carrera, viu-
da de Villa y su nieto Humberto. A 
Colón: José A. Riera; Amado So-
brado; Oscar Valdés y su hermana 
Ana Josefa; doctor Agustín Sarra-
cen. A Sauta Clara: doctor Pedro 
Pérez Rulz. A C^majuaní: Manuel 
Amor; Belisario Jiménez; Vicente 
Cossio. A Placetas: Pepa García, A 
Matanzas: Ulplano López. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren. Legaron de Santa 
Claia: Javier Rodríguez Meurene, 
Alca.'de de aquella ciudad; el conce-
jal de aquel AyuuU-miento, Leonar-
do González; el represéntate a la 
Cámara, Manue- Ruiz Roja; señora 
America Fernandez; la señorita Afri 
ca Fernández y e'. joven Humberto 
F f -nández. De Santiago de C^'^a: 
FraiiCisfco Masponj y familiares; Jo-
sé ^bmpoamor. De Puerto Padre: el 
representante a la Cámara Angel 
Trinchet; Manolo Villegas. De Ca-
magüey: Rodolfo Corvizón y fami-
liraes; Colas F . Loza. De Ciego de 
Avila: doctor Isidro Campanionay, 
Fiscal de aquel Partido Judicial. De 
Santo Domingo: Carlos R. Valdés. 
Del central Delicias: la señorita Te-
resa Broocks. Del central España: 
Octavio Saavedra, segundo Adminis-
trador de dicho central. De Colón; 
el representante a la Cámara An-
tonio de Armas. De Matanzas: seño-
rita Luisa Vil la; el senador Manuel 
Vera Verdura y su esposa. De Cien-
fuegos: Celedonio Pelayo. De Jove-
llanos: Antonio Azor y familares. 
Den central Conchita: Pedro Arenal. 
De Cárdenas: Pedro Etchegoyen. 
T R E N D E PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de Pinar 
del Río: el doctor Juan de Monta-
gú; las señoritas Matilduca y Zilia 
Cuervo. De L a Francia: F . G. Gi-
nerio. De San Diego de los Baños: 
jGorgonio Obregón y señora. De Pa-
sso Real: Alberto Lewy. 
E L J E F E D E P E N A L E S 
E l Inspector Jefe de Penales de 
la República, General Manuel F , Al-
fonso, regresó de Pinar del Río. 
T R E N A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a BolOndrón 
.'Angel Albistur y familiares; José 
jAlbistur y familiares. A- Jagüey 
¡Grande: Luís Parlá; Modesto Gar-
cía; Arturo Lorenzo. Guara: Guarl-
no Corvo; señorita María Antonia 
¡Bárcena y su abuelita. A Alacranes: 
i el procurador Angel Menéndez. A 
Batabanó: el juez de aquel término 
¡Horacio Molina. 
T R E N A CARDENAS 
! Por este tren fueron a Jaruco: 
j el doctor Adriano Alcoz; Jesús L a -
rrazaleta. A Cárdenas: Enrique Fon-
tova; José Jeñkins; señora Margot 
D. de Sterling y. Ja señorita Alda 
Debros. Al central Progreso: Mi-
guel Bretes .A Aguacate: Rafael 
Rodríguez; Federico Fernández; Ce 
lestino Arias; doctor Evaristo deí 
Celis; el Consejero de esta provin-
cia, Severiano Pulido. A Limonar: 
doctor J . M. Rodríguez y su espo-
sa. A Campo Florido: Francisco 
' Guzmán, y la señorita Lola Raba-
Isa. Al central Carmen: Panchito 
|Díaz. A San Antonio del Río Blanco 
del Norte: Cristóbal Martínez. 
E L J E F E A U X I L I A R D E T R A F I C O 
Como teníamos 1 anunciado, ayer 
tarde fué a Cárdenas, el señor Alien 
íefe de Tráfico Auxiliar de los F . 
C. Unidos, y el señor Arturo Ro-
binson, Superintendente de Trac-
ción. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de Matan-
zas: él doctor Ricardo Silvelra. De 
Cárdenas: el doctor Ernesto J . Cas-
tro y familiares; Alberto Menéndez 
y señora. De Vega Alta: Remigio 
López. De Sagua la Grande: Fran-
cisco Hernández; Rafael Soler, acom 
pañado de su esposa. De Clenfue-
ges: Ricardo Carrera. De Santa R i -
ta de Baró: Joaquín Gumá. De Jo-
vellanos: Manuel Nodar, Superinten 
dente de Aguada de los Ferrocarri-
les Unidos. De Colón: el represen-
tante a la Cámara Francisco Cam-
po. 
P I D A N 
V ! N O A L E L L A L E G Í T I M O 
f 6 9 9 
D E V E N T A E N L A S BODEGAS 
Importadores. 
tairagán y Quesadsu San Ignacio, No. 35. Telf. M-2305 
HABANA 
JuTaST 
H I P 0 F 0 5 F I T Ü S 
P E t : D r - J . O / X R O A N O 
Poderoso recoTutrtiyenta del organismo de^astaáo por po&nsa Í9 sst^ro, 
akatímiaito de frena , p o s t n á á n ^ e ^ u U m a ) , ddbffidad eerebm!, 
nerrósa y masada*, inapeteada, paMtsL, ¿anacrodúa. Dcacoíifiar de k j 
b&»áoom<--&Mj& i d Doctor GAUDAmX—EM DROGUERIAS 1 B O U -
C A S . — K a ¿aEta» 9o & h m , hmismMa «sedeada es casa. 
U i m s ¥ i t e § di© O s o i r W ® t r m a B m p & ñ m 
Oscar Fetraz es un renom-
brado compositor alemán que 
ha heredado el estilo elegan-
te y la inspiración fluida y lo-
zana de Waldteufel y Straus, 
maestros admirados por sus 
bellos valses sutiles y melo-
diosos. 
De Oscar Fetraz se ha re-
cibido en la Habana una bri-
llante colección de valses 
para piano, cuyos títulos son, 
entre otros, Violetas perdi-
das, Ojitos azules, Idilios de 
Playa, La barcarola, (tanda 
de valses sobre motivos de 
los cuentos de Hoffmann.) 
Tales valses se encuentran 
a la venta en la casa Igle-
sias, Compostela, 48. Teléfo-
no M-1388. 
El miércoles 2 del próximo 
Mayo y en el elegante Tea-
tro Méndez, situado en el 
aristocrático Reparto Santos 
Suárez, tendrá efecto una 
función a beneficio de la se-
ñorita Mary Rodríguez Jimé-
nez, linda concursante del 
certamen de bellezas que es-
tá celebrando el periódico 
El Mundo. 
Las entradas para esa fun-
ción : lunetas a 50 centavos y 
prefemeia a 60 centavos, 
están a la venta en nuestro 
Segundo Piso. 
Ayer hicimos una magnífi-
ca oferta de telas blancas, 
propias para confeccionar ro-
pa interior de niño y de se-
ñora. 
Hoy ofrecemos interesan-
tes precios de ropa interior 
confeccionada. 
Nuestro Departamento de 
lingeríe, situado en el Ter-
cer Piso, es blanco dos veces, 
por los artículos expuestos y 
por el ambiente que lo ro-
dea. Blancas son las vitrinas; 
blanco el traje de las diligen-
tes empleadas que gustosa-
mente atenderán a usted; 
blanca es la luz que se fil-
tra a través de los inconta-
bles ventanales. Es un con-
junto encantador que predis-
pone el espíritu a gozar con 
la contemplación de tanto 
bello trabajo manual como el 
que allí exponemos. 
Nosotros tenemos, como es 
lógico, mucha ropa de fina 
calidad, pero también tene-
mos modelos populares que 
son, dentro de sus precios, lo 
mejor que usted puede en-
contrar. Por tanto usted pue-
de, sea cual fuere su posi-
ción económica, habilitarse 
de ropa blanca, en esta su 
casai 
Vamos a finalizar dándole 
cuenta de algunos precios 
populares: Camisa día, corte 
inglés o imperio, de batista, 
con entredoses de Valenden-
nes y bordados. Toda hecha a 
mano, a $1.30. Camisa día, 
corte imperio o inglés, de ba-
tista francesa, adornada con 
entredoses de Calais y de fi-
let. Hecha a mano, a $1.75. 
Camisa día, corte inglés, de 
batista, bordada, festoneada 
y cintas lavables. En 6 dibu-
jos distintos, a $1.25 cada 
camisa. Camisa día, corte in-
glés, de tela Silka, guarnecida 
con bordados suizos y aplica-
ciones de encaje filet. En 6 
modelos distintos, a $1.90 
cada camisa. Camisa día, de 
tela Perline, de corte imperio, 
con bordados y cintas lava-
bles a $2.25. Camisa día, 
corte imperio, de tela Perli-
ne, con aplicaciones de enca-
je de Venecia. en 6 modelos 
distintos a $2.50 cada mo-
delo. Oferta especial: Cami-
sa día, corte imperio, de (So-
lán clarín o batista (a ele-
gir) adornada con bordados 
y festón. En 6 dibujos dis-
tintos a $2.85 cada camisa. 
Camisa día, corte imperio, de 
holán clarín o batista (a ele-
gir) adornada con bordados, 
encajes Valenciennes y cin-
tas lavables, a $3.50. 
Compañero de la 
W A H L P E N 
1 f ^ U I É N tiene un lápiz con punta? Pregunta 
>» ociosa cuando se l leva un Eversharp . 
Bas ta dar una vuelta a la corona para que salgti 
más puntilla, siempre aguzada y lista para usarse. 
Dt venta at los mejores esta' 
bUdmientos de todas partes. 
£1 álcali contenido en los 
jabones arruina la cabellera 
SI quiere ustexi conservar su cabe-
llera, tenga cuidado con el uso de 
los jabones. L a mayoría de los jabo-
nes y sbampús preparados contienen 
demasiado álcali. Este deseca el cue-
ro cabelludo, haciieudo el cabello frá-
gil y Quebradizo. 
Lo más prudente es adoptar como 
medio de limpieza rA. aceite de coco 
Mulsified, que es puro y absoluta-
mente inofensivo, y que supera en 
eficacia de los jabones más costosos 
o cualquier otra cosa que usted pue-
da usar. 
Una o dos cucharadltas limpian 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Póngase en una taza con 
un poco de agua tibia unáa dos o 
tres cucharadltas de Mulsified. Móje-
ee sencillamente el cabello y frótelo 
con éste. Produce una espuma rica 
y abundante, la cual se enjuaga fá-
cilmente quitando hasta la última 
partícula de polvo y caspa. Bl cabe-
llo se seca rápida y uniformemente 
haciendo flexible el cuero cabelludo 
y el pelo fino, sedoso, lustroso y on-
dulado. 
E l aceite de coco Mulsified puo-
fie obtenerse fácilmento en cual-
quier b o t i c a , 
droguería, p e r-
íumería o pelu-
quería- E s muy 
económico, pues 
b a s t a n u n a s 
cuantas o n z a s 








W A T K I I M S 
£EITE DE COCO CHAMPI! 
Los señores Comerciantes e indus-
triales que quieran tener sus balan-
eos para el 4 por ciento y la patente 
y :ibro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la L.ey. diríjanse a Ba-
rinaga en Tejadillo número 1, depar-
tamento 18, de l a 6 de la tarde. 
Teléfono M-3273. 
tí 457 alt ind 14 e 
Kó se plfct* 
las canas, { 




«abello canoso su color primitivo.j 
Inofensivo para la salud. No con-i 
tiene nitrato de plata ni grasas.j 
8e garantiza su éxito. 1 
Representante eswluaiyo. 
Juan Perdices, Paula No. Cfe, 
Teléfono M-3731. Habana, 
fie. sirve a Domicilio, 
Antes de comprar su Baúl Esca-
parate venga a ver y examinar el 
Nuevo Modelo de Baúl Escaparate 
y se convencerá que es el más có-
modo fuerte y elegante. 
m m d e p á i W 
Calis Hübaua 116 y Amargura 
C 2858 alt. ind. 18 ab. 
E l tormento y sufrimiento tan terrí-» 
bles de las almorranas, pueden aliviarse 
al instante y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. Haga por conseguir; 
una'caja en seguida. 
L a N a v a j a 
E l legítimo lleva el nombre grabado. Eso lo garantiza. 
T H E W A H L COMPANY, Nuera York. E . U. da A. 
Puede producir un percance. E n 
este caso, su primer pensamiento 
debe ser Mentholatum, remedio 
sencillo, excelente, siempre a mano 
y de aplicación fácil. Es calmante 
y refrescante para cortadas, ras-
guños y golpes contusos. 
UNA CUSMA SANAT1VA\ 
Indiapenaable en el Hogar 
Este remedio es un artículo del 
hogar en todo el mundo. Lo usan 
millones de personas en general, 
para el alivio de dolores, inflama-
cienes, resfriados, neuralgia, ec-
zema, enfermedades de la piel y 
catarro. 
De venta en las Farmacias y Droguerías, 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Ge, BuSalo, N. Y -
£• U. A. 
TH21 OOSTüOPOX.TTAST TBAJ)!»* 
AvartaAo 19X4. Hava-na, Oah*, 
Muy soflores míos: Depto. D. M. 
Sírvanse encontrar adjunto una es-
tampilla de tros centavos para qu-a me 
envíen una cajlta de nuestro Ungfl*nt» 
"MENTHOLATUM". 
Nombro. . . . m m m ^ - m m m m m 
Calle 7 ntowo. « . — m m m m m m 
dudad. . . . •.mmmmiammmmmm 
FronaotA. « • • » • • m m m m • • " 
m u c 
W ó . . . 
A h í tienen a la de Valle, tan fresca v at* 
yente como el día que se casó. O má<í «i: 
tu era por la opulencia de lineas, se diría m 
aun espera novio. I es que por su cara tersa 
aterciopelada, impoluta, no pasan los años: el 
jatón Hié l de Vaca puede más que el tiempo 
Por eso Loló es una mujer estupenda, qUe 
a la vez subyuga e intriga. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Estamos preparando él primer "Libró Hiél ¿e Vaca" 
Contendrá datos históricos sobre la belleza femenina, con 
versos, cuentos y anécdotas; biografía de nuestros producto*' 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retratos, dj.* 






po su nombre y do-
micilio, escrito con 
c laridad, preci-
samente a esta 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél de V»ca 
Apartado 2005 
Habtas 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA —HABANA 
S u s e ñ o r a , s u s M j o s , s o s b e r m a D a s , cualquiera 
de s o s f a m i i i r e s puede a c o m p a ñ a r l e siempre en 
u n a f o t o g r a f í a bien e j e c u t a d a . M á n d e l o s a re-
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , fo tograf ía , 
a n t i g u a de C o í o m i n a s y Co . - L o s s e r v i r á n bien. 
E s t a m o s L i q u i d a n d o 
Grandes existencias de mercancías por cuenta de comerciantea. 
Trenes 20 cts., muñecas 15 cts., discos Víctor y Victrolas. 
Compañía Juguetera NaGional 
Neptuno 68. (Preate a " i a Pilosoíla") Telf. M-9123 
c2984 alt. Bd-21 
R E G E N E R A D O R 
D E L C A B E L L O 
D E R E S U L T A D O S S E G U I 2 0 5 
Jt-Io ©s un producto nuevo, ©s un preparado que ho ma-
rovillodo á la Ciencia durarite 10 años de éxito, cu-
rando calvicies prematuras g aWuna5 muy ant$ua&. 
• F O R T A L E C E E L CABELLO 
WMICO /veEMTE PARA CUQA 
P A ^ C V ^ I O D O L D A M DEpOlTITo* v i d r i e r a del c/kpe "torpe deu ono 
¡éwééüü 
M A N _ 
Son los perfumes D'Orsay. los más finos, suaves y 
tentes. Los preferidos por el mundo elegante. 
ULTIMAS CREACIONES poe¿i 
L'Elegance, U Lys, Le Succes, Le Parfum, Les Heur* 
y Origan de Omy. c ^ U.H i^5 
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F e m i n i s m o p r á c t i c o 
DULCE M A R I A 
Vedla-
¡Qué encanlaáoTal 
Mny joven, muy buena y muy bo-
nita Dulce Mar ía Castellanos. 
Así, con el triple poder de la jü -
Tentud, de la bondad y de la belle-
ia, es la vida una senda de rosas pa-
ra la afortunada señorita. 
CASTELLANOS 
Ante la fascinadora galería del ex-
quisito Sanchis Yago me detuve a se-
parar el retrato para este día y no 
vacilé en escoger el de Dulce María 
Castellanos. 
Era como elegir una flor. 
Exactamentr 
SANTA HERMEVIA 
Mi primer saludo. 
Con m i primera felicitación. 
Sea para la distinguida dama Her-
minia Saladrigas de Montoro, ami-
ga de mi mayor es t imación, en cu-
yo nombre, y por encargo especial, 
diré a sus amistades que no recibe. 
Vive desde hace largo tiempo en 
nn voluntario e inquebrantable re-
traimiento. 
Es el santo de la interesante se-
ñora Herminia Rodr íguez de Argüe -
lies y t ambién de su hi ja , Mini ta 
Arguelles, que los ce lebrará esta 
loche en aquella elegante mans ión 
del Vedado. 
Un recibo de la linda señor i ta . 
Se bai lará . 
Pláceme saludar con el afecto de 
siempre a la s eño ra Herminia Olive-
ra, distinguida esposa del licencia-
do Manuel A b r i l y Ochoa, Secreta-
rio de la Empresa del DIARIO DE 
LA MARINA, para la que son mis 
deseos mejores por su bien y su 
ventura. 
Está de días una Joven y genti-
lísima dama. Nena Rivero, la bella 
esposa del compañero de redacción 
tan admirado y tan querido, el doc-
tor Rafael María Angulo, 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Señoras jóvenes y bellas, entre 
áis que hoy celebran su santo, for-
man un s impát ico grupo con Her-
minia Montalvo de Piedra, Herminia 
Martín de Aragón , Herminia Rodr í -
guez de Bus t áman te , Herminia La-
Tea de Puente, Herminia Torroella 
Cuéllar y Herminia Rodr íguez de 
Berna!. 
Una más del grupo, Herminia Gó-
mez Colón de Pereira, gentil e in -
gresante esposa del Interventor Ge-
neral do la Repúbl ica . 
Herminia Gonsé de Alfonso, Her-
minia Cardone de Avellanal y Nena 
"anales de Cano. 
Hérminia Pérez de Rivera, Her-
minia López de Hernández , Hermi-
nia Romañá de Duyos, Herminia 
André de Cárdenas , Mar ía Herminia 
Rulz de Alemany, Herminia Pascual 
Je Real, Herminia Comas de Díaz 
flanes y Herminia Rlquélme Víu-
Qa de Lacazette. 
Herminia Mar t ín , la interesante 
señora de Radelat, para la que' de-
seo un d ía de inmensas satisfaccio-
nes. 
| Herminia del Montó de Betancourt, 
; mi siempre bella amiga Herminia, 
i de la que tengo encargo de decir 
' a sus amistades que ño podrá re-
¡ cibir. 
i Herminia Navarrete. 
j Herminia Varona. 
j Y una gentil dama en la que se 
l asocia el t r iple encanto de la juven-
, tud, la gracia y la belleza. 
Es Herminia Dolz de Alvarado. 
Su l inda hi ja , María Herminia, 
celebra t ambién su santo y yo quie-
ro mandarle con mi saludo un be-
so. 
No olvidaré a una ausente, Her-
minia Barbarrosa, la interesante se-
ñora del querido compañero Loren-
zo Frau Marsal, jefe de la redac-
ción del DIARIO DE L A MARINA 
en Madrid. 
Señor i tas . \ 
Un grupo s impát ico. 
En primer t é rmino , Herminia Ma-
zón, la gentil cuñad i ta del querido 
pintor Enrique Crucet. 
Herminia Delgado, bella vecinita 
del faubourg del Cerro, para la que 
deseo todo género de felicidades. 
Mina Almeyda, mi interesante 
amiga Mina, por cuya ventura en 
este día, y siempre, bago fervientes 
votos. 
Herminia Zalba, Herminia Dlrube, 
y Herminia P a r t a g á s , tan encanta-
doras las tres. 
Herminia López Claussó. 
Muy interesante. 
Herminia Díaz de Villegas, Her-
minia Carbonell, Herminia Quevedo, 
Herminia Sánchez, Herminia Her-
nández, Herminia Polo, Herminia 
Vizcaya, Herminia Vignier, Hermi-
nia Avellanal, Herminia Garr igó , 
Herminia Mendoza, Herminia Ju l í y 
F e r n á n d e z , Herminia Canales, Her-
minia Bosch, Herminia P l á . . . 
Y el ánge l de un hogar, Hermini-
ta Pereira y Gómez Colón, la adora-
ble y adorada nieta de la Primera 
Dama de la Repúbl ica . 
¡Tengan todas un día feliz! 
pende del orden y el método, por lo 
cual atiendo a todo, especialmente a 
mi hogar, porque soy madre de dos 
hijos. Esto le demostrará a usted que 
la mujer, cuando se la educa bien, t 
puede desplegar las mismas activida-' 
des que el hombre, sin entorpecer el 
gobierno de su casa. 
"¡tota* Gortrude i , de Rojas-
i 
De la revista El Gráfico, de Bogotá, 
tomamos lo que sigue: 
to d ela mujer moderna, de la mu-
"La gent i l í s ima dama americana 
Mrs. Gertrude de Rojas que visita 
actualmente nuestra ciudad, en com-
pañía de su esposo el distinguido 
hombre de negocios señor Jul io de 
Rojas, realiza acaso el tipo comple-
to de la mujer moderna, de la mu-
jer que auna la gracia y la energía , 
la ligereza y la laboriosidad, y que 
posee, a un tiempo mismo, un co-
razón exquisitamente femenino y 
un espír i tu animoso, ampliamente 
cultivado. 
Es éste el tipo de mujer que han 
producido pueblos jóvenes y vigo-
rosos como el de Norte América . 
Dotada de una clara inteligencia 
y dueña de una firme voluntad, la 
dama que en estos días pasea por 
nuestra ciudad su elegante silueta, 
trae a nuestro país, además de su 
fina dis t inción, la represen tac ión de 
una de las más importantes casas 
comerciales de Nueva York. 
Ocupa la Vicepresidencia de la 
Cámara de Comercio de Mujeres de 
los Estados Unidos y es Teniente 
de Policía del Campo de Reserva 
de la gran metrópol i , y así suele 
llevar, por entre la muchedumbre 
neoyorqunina, en su blusa la placa 
dorada y en su bolsa el revólver , el 
éspejo y los polvos". 
Un periodista de la capital de Co-) 
lombia preguntó a Mrs. Gertrude L.1 
de Rojas: 
—¿Cómo se arregla usted para 
atender a tan variadas ocupaciones? 
—Es muy fácil—repuso la muy es-
belta y elegante señora—. Todo de-
Mrs. Gertrude L , de Rojas se en-
cuentra ahora en nuestra ciudad. Si 
hubiera llegado un poco antes, sin 
duda habría intervenido en las elu-
cubraciones del reciente Congreso 
Nacional de Mujeres, cuya labor ha 
sido, a no dudarlo, interesantísima, 
Mrs. Gertrude L . de Rojas viene a 
la Habana «on el mismo objeto que 
la llevó a Bogotá. Desea explicar 
personalmente a nuestras mujeres 
cuanto concierne a la confección de 
prendas de red: sweaters, vestidos, 
bolsas, sombreros, etc., etc. Estas 
prendas de punto—tejidas por las 
mismas señoras—son ideales para el 
verano y para las prácticas del sport 
—Es lo más fresco, lo más tropical 
—aí i rma Mrs. Gertrude L . de Ro-
jas—. Y el tejido se hace a mano 
con la mayor facilidad, comp tendré 
el gusto de demostrar a las señoras y 
señoritas que me dispensen el honor 
de consultarme en El Encanto. 
En efecto, la gentil señora estará 
hoy en nuestro departamento de h i -
los y sedas—en algunas horas de la 
mañana y en otras de la tarde—a fin 
de mostrar a nuestras parroquianas 
los diseños de las prendas que se pue-
den tejer y la manera de realizar es-
tos interesantes y entretenidos traba-
jos. El traje que viste Mrs. Gertru-
de L . de Rojas en la fotografía que 
publicamos, ha sido tejido por ella. 
| N bonito estilo de correas 
cruzadas y calado tacón 
Luis X V . También lo hay con 
tacón Luis X V bajo. 
De glacé blanco calado.. $11.00 
N U E S T R O C A T A L O G O 
ISTAMOS editando el catá-^ 
logo de verano donde' ilus-
tramos los últimos modelos de 
verano, que constituyen las mo-
das de París y New York. A to-
da persona que lo solicite, se lo 
enviaremos gratis. 
S B e n e j o m / 
N O P A G U E M A S 
D E 1 4 C t s . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Recibimos: Saison Parisienne. Re-
vista semestral, con más de 290 mo-
delos de vestidos de verano, para via-
je, calle, luto; trajes de nc-zia. ves-
tidos para jovencitas, para n i ñ a s . . . 
Precio: $0.90. 
La Moda Femenina. Contiene esta 
exquisita revista española 300 'mode-
los de .vestidos ele señora, de jovenci-
ta y niña, para calle, viaje, luto; tra-
jes de novia. . . Y, adema:;., una inte-
jesantísimn c;Óíi:cá que h á t ' á de los 
modelos, Jas leias y los adornos más 
Mrs. Gertrude L . de Rojas suplica' 
a las señoras que no teman hacerle ¡ 
cuantas preguntas deseen. Con el ma-
yor gusto las contestará todas y ha-
rá prácticas demostraciones del arte 
hogareño, sencillo y agradable, de te-
jer. 
« * * 
En una de las vidrieras de San 
Rafael exhibimos algunos modelos te-
jidos a mano, muy sugestivos, como 
verán ustedes. 
El Encanto ofrece un inacabable 
surtido de hilos y sedas para tejer y 
para bordor, y para hacer toda clase 
de labores. 
vn boga. Solamente cuesta 80 centa-
vos. 
Chic Parisién, último cuaderno tan 
sugestivo siempre, y París Elegant, 
con trajes de noche, capas, salidas de 
teatro, etc., etc. Precio: $1.20. 
P A Ñ O 
E U R E K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
Cstccutfa 
honorable Secretario de Estado, re-
cibirán dichos jóvenes el t í tu lo de 
profesor. 
Habrá un jurado para los exáme-
nes y otro para la entrega de los tí-
tulos. , 
Numerosos los dos. 
Profesores en su mayor ía . 
NOTA DE AMOR 
. . OPERETAS Y FvEVISTAS 
tas 
En Payré t . 
La nueva temporada. 
Se Inaugura el viernes con opere-
3 y revistas de un repertorio no-
vIslmo. 
La obra del debut, cuyo t í tu lo es 
cucva del Tigre, resulta de un 
•Herés verdaderamente excepcional. 
^Parece en la escena un lago. 
^osa admirable, 
do- mbiél1 desfila ante el espe^ta-
'> ^n ciertc pacaje de la revlsla, 
11 « c u a d r ó n da cabal ler ía , 
fleí S qUe monía r Para La Cueva 
1 ngre un decorado de complica-
1 ^ q u i n a r i a . 
Ügjfpft1* 61 conlunto ar t ís t ico que 
r.tr-iv ^ ^ desempeño cuén tanse 
Uttérf^- drÍSUtZ- la veterana oa-tlca' de los viejos tiempos 
de Albisu, y el conocido actor <?n-
bano Poncho Castillo, el de "las 
manes que hablan", que tanto se 
hacía aplaudir entre las huestes de 
Esperanza Ir is . 
Toman parte también Carmen To-
riláéí Blanquita Msllcliers y Carmen 
Rodr íguez . 
Tiples cómicas Kis tres. 
Jóvenes y Bonitas. 
Eduardo Rugana, más conocido 
por "el chato", llena un papel inte-
resante. 
En la represen tac ión de L a Cue-
va del Tigre sale a escena toda la 
compañía , incluso Rodolfo Areu, el 
mejor ba i la r ín de Méjico. 
Consta la obra de dos actos. 
Y dieciseis cuacros. 
EX E L COLEGIO DE L A SALLE 
^amenes vlol ln. 
gn La Salís. 
ve ¿U sicl0 dispuestos para las nue-
«mo o mañana del domingo pró-
Comt)et^!aniZad03 por ei joven 7 yétente maestro José Valls. 
Un de, 0r ValIs' Profesor de vio-
^esentar5/^ plantel del Vedado, 
8impátíP« •-tltre sus discípulos al 
bado Íh111^ Pedrit0 RIvero y Ma-•ei-r. ' ,;I0 de los ConriPs dpi Ri -bero 
Ot 
de los Condes del Ri 
'0 discípulo suyo. 
Eduardo Oliva y Radelat. 
Un ahijado del que suscribe, alum-
no del Colegio de La Salle, cuya vo-
cación por la música la tiene demos-
trada en su temprana edad. 
Dos discípulos del profesor Valls, 
que son los jóvenes José Luís de 
Cubas y Salvador Alcón, se gradua-
rán esa m a ñ a n a . 
El mismo domingo, y en solemne 
acto que se ce lebrará en la Acade-
mia de Ciencias a las tres y media 
de la tarde bajo la presidencia del 
Siempre gratas. 
Las más interesantes siempre. 
Puede decirse esto, sin nesgo de 
ser desmentido, sobre las notas de 
amor. 
Un nuevo y simpático compromi-
so registran hoy las crónicas. 
Enamorada parejita que forman 
Carmen Cadenas y Montóte , bellí-
sima señor i ta , y Carlos Rojas y Men-
doza, joven y aventajado alumno de 
la Escuela de Ingenieros, próximo 
ya a recibirle. 
Seguirá la carrera de su señor pa-
dre, el distinguido ingeniero mejica-
no Carlos Rojas, que fué quien for-
muló oficialmente la petición de 
mano. 
Llegue hasta la señor i ta Cadenas 
con estas l íneas mi felicitación. 
Extensiva a su elegido. 
RUMBO A L NORTE 
De viaje. 
Por la ruta de iá Florida. 
Así embarca hoy, en el Governor 
Cobb, el cap i tán de navio Julio Mo-
rales Coello. 
El distinguido marino y también 
abogado, Comandante del Distr i to 
Naval del Norte, se dirige a Nueva 
York.^ 
Va *en compañía de su joven e in-
teresante esposa, la señora Manue-
li ta Gómez de Morales Coello, y de 
sus encantadores niños. 
Reg re sa r án en plazo próximo. 
¡ FellcíGaCícGT 
Como libraáo í e Una MaMidon 
Sufre su niño de una picazón ardiente 
o de los terribles dolores del eczema u 
otros males de la piel? Pues aquí tiene 
im alivio instantáneo. Sólo una3 
cuantas gotas de D.D.D. el gran 
descubrimiento nuevo, el poderoso 
remedio líquido para uso externo, y la 
picazón desaparece. Se hace Ud. cargo 
de cómo se sentirá entonces el peque-
fiuelo, con toda la picazón, todos los 
dolores y toda la irritación ahuyentadoa 
en un segundo mediante una simple 
lavadura? 
P.D.D. CURA. La demanda por este 
pan remedió llegó a tomar tremendas 
proporciones tan pronto como se intro-
dujo en este país, pues el público no 
tardó en darse cuenta de que las 
numerosas curas que estaba efectuando 
eran permanentes. 
D.D.D. es un líqrído eficacísimo; 
potente. Penetra en le piel y combate 
los gérmenes de enfermedades cutáneas 
íjue viven ocultos profundamente entre 
los tejidos y que son la raiz y origen 
del mal. 
Una sola aplicación es todo lo que se 
necesita para que desaparezcan los 
barrillos, el escozor de las erupciones, 
la picazón, las picadas de los insectos 
y las imperfecciones del.cutis. 
Y aun los casos más malignos de 
enfermedades cutáneas, el earema y 
llagas supurantes, las costras y postillas; 
ceden prontamente a los efectos de 
este gran descubrimiento moderno. 
Para el Eczema en todas sus formas; 
la Dermatosis, Empeines, la temida 
Soriasis y cualquiera Erupción de la 
piel o .el pericráneo. ^ 
- Se vende en todas \ & Farmacia»* . 
1 d e l m u n d o . 
$ \ \ f a r m a c i a 
l o v e n d ó ' . 
EN E L PLAZA 
Fiesta inaugural. 
En el Plaza el sábado. 
Tendrá comienzo esa noche en el 
espacioso y alegre roof del gran ho-
tel la temporada de verano. 
Una era de animación con todas 
las promesas del mejor de los éxi-
tos. 
Es tá el roof precioso. 
Con importantes mejoras. 
En dicha fiesta inaugural, de la 
que hab la ré , con más extensión, ha-
brá una parte de concierto para lu-
cimiento de la bella y siempre 
aplaudida cantante María Pedroli. 
Se se rv i rán comidas a la hora de 
costumbre, y con un m e n ú especial, 
en las glorietas que circundan la 
terraza. 
Y baile. 
Con la orquesta de Moisés Simón. 
E L DOCTOR PAGES 
Un tr iunfo más ." 
Digno de seña larse . 
E l doctor Félix Pagés , cirujano 
meri t í s lmo de la gran casa de sa-
lud de la Asociación de Dependien-
tes, ha llevado un nuevo lauro a su 
brillante historia profesional. 
Con el mejor y más satisfactorio 
resultado acaba de operar a la dis-
tinguida señora Mercedes López de 
Sardinas. 
Operación de la apendicí t is . 
Hecha en minutos. 
Una vez más desplegó su ciencia 
y habilidad el eminente doctor Pa-
gés. 
•Enhorabuena' 
E L DEBUT DE L A OPERA 
TIBES" d e s p u é s de todas las comidas, c a f é de " L A F L O R DE 
^ u v a r I I t ^ 5 satisfecho-
T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
Primera victoria. 
En la primera jornada. 
Hay que decirlo así bajo la Im-
presión del magno acontecimiento 
art ís t ico de la noche anterior en el 
teatro Nacional. 
La represen tac ión de E l Barbero 
de Sevilla por la Compañía del Co-
mendador Gallo ha dejado abierta 
triunfalmente la temporada. 
Radiante la sala. 
Lujo, belleza, a n i m a c i ó n , . . 
Queda para las Habaneras de la 
tarde la r e seña de la concurrencia. 
En sitio preferente. 
Enrique FONTANILLS. 
R E G A L O S 
Seguimos recibiendo las ú l t imas 
novedades en joyas de platino y b r i -






Para sus regalos, visite nuestro^ 
Departamento de Joyería . 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
Obi- O'Reülv 5 1 . \ 
T e r m i n a N u e s t r o 
C o n t r a t o y l i q u i -
d a m o s a l C o s t o . 
40% menos que su valor 
Nuestros Boni tos M o -
delos de P a r í s . Som-
breros todo de l m e j o r 
estilo y elegancia f r an -
cesa 
L E P E T 1 T 
T R I A N O N 
S A N R A F A E L No. 8 
Por Consulado) 
y I C 3n¿fi 
U N A O F E R T A E S P E C I A L 
E n una mesa de " m i s c e l á n e a " frente a l Depar tamen-
to de M a n t e l e r í a , ofrecemos dis t intos a r t í c u l o s a cual 
m á s interesante y ventajoso, A r e n g l ó n seguido los deta-
l lamos : 
Tapeticos redondos de encaje i n g l é s bordados 
desde. ., f- $ 0 . 1 8 
Tapeticos redondos de encaje de I r landa l e -
g í t i m o , desde . • 1.00 
Caminos de mesa y tapetes cuadrados t a m a ñ o 
grande, de encaje i n g l é s . - ... . . . . " 2 . 5 0 
Manteles de refresco bordados a mano de p u -
r o l i n o . , > M . > . . ** 5 . 0 0 
Juegos de refresco, compuestos de 1 m a n t e l 
y 12 servilletas, fondo blanco con cenefa 
en co lo res . * . . . . > . . . . ., * 5 . 0 0 
Tapetes cuadrados de p u r o l i no con encajes 
y aplicaciones de h i l o bordados a mano , 
t a m a ñ o g r a n d e . . w $ ,.. :¡¿: , . , L . ^ > " 8 . 9 9 
R E V I S T A S D E C I N E 
En nuestro Depar tamento de Modas y Pat rones—uno 
de los mejores en su g é n e r o — t e n e m o s a la venta dos i m -
portantes revistas c i n e m a t o g r á f i c a s : Photo-Play a 3 0 
centavos, y F i l m Fun a 2 5 centavos. De ambas ofrecemos 
los ú l t i m o s cuadernos publ icados. 
CONOCIMIENTO 
E S S A B I D U R I A 
SEPA la causa de aquellos dolores de espalda, de esos períodos de mareos y dolo-
res de cabeza, para después 
aplicar el remedio necesario. 
Más que probable que sus 
ríñones son culpables. La gente 
debiera prestar atención a sus 
ríñones, órganos de mucha im-
portancia situados en la parte 
estrecha de la espalda, que traba-
jan día y noche para conservar 
la sangre libre de venenos e 
impurezas. Los ríñones, una 
parte de la máquina humana, si 
se les recarga de trabajo debido 
a excesos, preocupación, resfríos, 
disipación, gripe, dejan de cum-
plir con su trabajo y entonces 
ocurren dolores de espalda,-pun-? 
zantes y agudos dolores en el es* 
pinazo, molestosas irregulari-
dades urinarias y nerviosidad. 
Si a estos malestares se. Ies 
permite continuar, los ríñones 
poco a poco se sent irán más 
afectados, y males más serios 
seguramente se desarrol larán; 
enfermedades cardíacas, enve-
nenamiento por ácido úrico, día* 
betes ó mal de Bright. 
£1 remedio más seguro, eficaz 
y mejor es las Pildoras de Foster, 
que las recomiendan los doctores 
y las usan sus amigos. 
P I L D O R A S DE F O S T E R 
' PARA LOS R I Ñ O N E S 
De venta en todas las Bot ica» 




tire péligro de los accidentes 
déla S i f í i i S m 
BBRRÉ, BLOTTIÉRB y O . 
6, Rut Dombasle, Paria 
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SATISFACE AL MAS EXIGENTE 
SE V E N D E E N F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
D e p ó s i t o : Oscar C. T u y a , 
SAN RAFAEL. XIOX. - HABANA 
no* MUEsnus y n libro -como rejjA* mi auto-
mm 
mbrea 
o t o m a n 
mente c o m o f o r t i -
ficante d e l a 
¿ a n g r e y d e 
los Nerv ios . 
UNA NUEVA OBRA D E L D R . 
MARDEN 
SED BUENOS CON VOSOTROS 
MISMOS.—Este es el titulo 
de la última obra del doctor 
Marden, recientemente tradu-
cida al español y en la que su 
autor con amenos ejemplos 
nos enseña como hemos de 
ser buenos con nosotros mis-
mo para dar cumplimiento 
a la finalidad de la vida. 1 
tomo elegantemente encua-
dernado en tela $ 1-50 
TJI.TIMA OBRA DE W. W. ATEXBTSOH 
LA CLAVE DE LA MEMORIA-
—Entre todas las obras de 
Atkihson, quizás ninguna sea 
tan sugestiva e interesante, 
como la presente, por tratar 
de un tema de gran impor-
tancia en nuestra vida prácti 
ca. Nada mejor puede dar a 
conocer la presente obra que 
él Indice de la misma. Con-
tiene: La Memoria y su im-
portancia.—Cultivo de la me-
moria.—Casos célebres de me-
moria.— Sistemas de memo-
ria.—El subconsciente cata-
logo - registro. -— Atención. 
Asociación.— Frases de la 
memoria.—Cultivo de la vis-
ta.—Educación del oído.—Mé-
todo para recordar los nom-
bres.—Métodos para recordar 
fisonomías.— Métodos para 
recordar lugares, números, 
música, acontecimientos, he-
chos, palabras, libros, dra-
mas, etc. etc. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado en 
tela 1.2S 
U I . T I M O S K I B B O S B E C I B E D O S 
TRATADO PRACTICO DE L A 
TUBERCULOSIS, por el doc-
tor G. Deycke, Director del 
Hospital general de Lubeck. 
Es este un libro enteramente 
práctico, fruto de una perso» 
nalísima experiencia, destina-
do muy especialmente a los 
médicos prácticos en el que 
han de encontrar grandes 
enseñanzas para combatir una 
de las plagas que más azotan 
a la humanidad. Edición tra-
ducida directamente del ale-
mán, por los doctores José 
Coll y Bofill y Remigio Dar-
gallo. 1 tomo encuadernado 
en tela 3.25 
ATLAS DE LA SIFILIS, por el 
Profesor Leo V. Zumbusch, 
de Munich. Traducción del ale 
mán y completado con un 
breve resumen de Sifiliogra-
fla, por el doctor Julio Beja-
ráno. Edición ilustrada con 
63 soberbias ilustraciones en 
colores, tomadas directamen-
te del natural y una ilus-
tración en un solo color, 1 to-
mo en folio encuadernado. . 12.00 
LOS VENENOS SOCIALES. 
OPIO Y MORFINA. Psico-
patología de los intoxicados 
y tratamiento de la intoxi-
cación, por el doctor Anto-
nio Pagador. 1 tomo en 4o. 
rúst ica í'.OO 
LA OFICINA DE FARMACIA 
SEGUN DORVAULT. Suple-
mento 42 correspondiente a 
1922. 1 tomo en 4o. media 
pasta 2.60 
TRATADO DE BOTANICA, por 
el doctor E. Stra^burger, 
con la colaboración de céle-
bres botánicos F. Noli, E, 
Scenck, y A. F. Schimper. 
Primera edición española tra-
ducida directamente de la 
15a. edición alemana por el 
P. Joaquín María de Bar-
nola. Forma esta obra un 
volumen en 4o. mayor de 731 
páginas esmeradamente im-
presas e ilustrada con 782 
grabados en negro, 7 gráficos 
esquemáticos en colorea y 60 
tricornias de esmerado tira-
je. Precio del ejemplar ar t í s -
ticamente encuadernado. . . 10.00 
HISTORIA UNIVERSAL pu-
blicada por Ch. Seignobes y 
A. Metin. Tomo V I . Histo-
ria contemporánea desde 
1815. Edición ilustrada con 
109 grabados y 9 mapas en 
en colores. 1 voluminoso to-
mo encuadernado 3,25 
LA FORMACION MENTAL 
DEL CARACTER, por Rodol-
fo W. Trine. Versión caste-
llana. 1 tomo encuadernado 
en tela 0.80 
LIBKEKIA "CERVANTES" BE UICAR-
DO VEI.OSO 
Gallano 62, (esquina a NeptonO. Apar» 
tado 1115. Teléfono A-4953. Habana. 
aX* «I1* *** aXa aX* *Xk aX*. aX* X̂» • - XMM. 
• I & W W W W & V P WVíVVj.'1??VJ.-
^ El DIARIO DE L A M A R I N A ® 
® lo encuentra usted en cual- «̂ J 
@ quier población de la Repu-
® blica 
, a i N A CCHO 
D I A R I O DE U M A R I N A A b i i l 25 de 1923 ARO x a 
E S P E C T A C U L O S 
PRJVCIPAL DE LA CU>1KDL\ 
A las nueve <fe la nocüe, la precio-
sa comedia en tres actos, original 
de Carlos Arniclies, La tragedia de 
Marichu. 
, nes cómicas que con confitante mo-
I tivc de risav 
Antes de 1<? función se exhiben 
I cintas cómicas . 
Rigen los precios do cincuenta 
ceniavod luneta y veinte t e r tu l ia . 
E l cábado se r e p r e s e n t a r á el dra-
"r^rToatro Capitolio e s t r ena rá hoy i m a t i Conde de Montecristo*. 
o n ' ^ tandas elegantes de las cinco' . Para él domingo se anuncia Los 
v cuarto y de las uueve y media la j dos miletes, obra en ocbo actos en 




tandas elegant s de las cinco
^ ¿ o y de las nueve y media l a , 
stupenda producción c inematográf i - ¡ la que realiza esplendida labor 
a ' t i tu lada "La -sombra que vive", j nqueta Sierra. 
en Ja oue desempeña el papel de pro-
tagonista la bella y elegante actnr 
Bert L y t e l l . " ' 
Santos y Artigas han elegido pa 
a producción te- i 
la cal ldád "de la '• 
ra hoy esta valiosa 
n iendó en cuenta 
miftma y el uecho de ser miércoles 
de moda en su flamante coliseo. 
"La sombra que vive" es tá basa-
da en un argumento in te resan t í s imo 
que se desarrolla dentro de una su-
cesión de primorosas escenas. 
BerL Lyte l l , actriz encantadora, 
«stá a gran altura 4en Ig. interpreta-
ción del papel pr inc ipa l . 
De una y media a cinco, en mati-
née especial, s e r án proyectadas las 
siguientes magníf icas cintas: Queri-
do difunto, por Har ry PoUard y el 
Negrito Africa; Broadway acriba, 
actriz 1 FAUSTO 
! En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nr^vey tres cuartos, se 
exhibirá la magníf ica producción en 
once ácrtoá t i tulada Lucrecia Borgia, 
con una adaptac ión musical magn í -
f ica . 
En la tanda de las siete y media 
se pasa rán cintas cómicas . 
A las ocho y media. E l Valle de 
los Contrabandistas, por el notable 
actor Wi l l i am Farnum. 
l^ara m a ñ a n a se anuncia E l collar 
do norias. 
NEíVTLNO 
En la tanda elegante de las nue-
ve ; mdeia se exxhibirá la magnifi-
ca cinta Raza de Gi'gantes, por el 
Broadway abajo, por Harold L loyd ; celebrado actor Monte Blue 
E l G r a n d i o s o E s t r e n o d e H o y e n 
C A P I T O L I O 
SANTOS Y ARTIGAS presentan hoy en sus tandas elegantes como día de moda el estreno de 
S O M B R A Q U E V I V E 
Cuyos principales papeles están a cargo de las estrellas 
B E R T L I T E L L Y S I L V I A B R E A M E R 
Es una rara Historia la que lia 
servido de tema el argumento de 
esta película, cuyo mérito prin-
cipal, además de la amenidad y 
originalidad del asunto es la ac-
tuación de uno de los más cons-
cientes artistas del cinematógrafo . 
Dios ' los cr ía por Viola Dana, 
cinta preciosa; estreno del primer 
episodio del a emocionante serie A l -
ma Ngra, por Joe Ryan; y finalmen-
te. Siempre en su puesto, por el. gran 
actor y atleta Douglas Fairbanks. 
Para cubrir la tanda especial de 
las ocho y media seh a elegido la 
cinta Siempre en su puesto. 
— E l viernes so e s t r e n a r á "Su bue-
na estrella". 
Santos y Artigas anuncian para el 
viernes próximo el estreno de.la no-
tablep reducción, t i tulada "Su buena 
estrella''', de la que es protagonista 
el eminente actor Johnny Hiñes , que 
ha realizadop luas ib ié labor en el 
role a él encomendado. 
AMATJA DE 1SAURA 
En los primeros días de mayo re-
apar-eoetá en el lujoso Teatro Capi-
tol 'o la genial coupletista española 
Amalia de Isaura, a r ü r s t a mimada 
del público habanero. 
En Méjico acaba de obtener la 
Isaura un éxito br i l lan t í s imo duran-
te 14 temporada que ha realizado y 
estamos seguros de que en Cuba 
ob tendrá nuevos t r iunfos . 
La aplaudida tonadillera Jul i ta 
Com>u can ta rá nuevos couplets de 
suextenso repertorio. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la deliciosa comedia en 
dos actos Las vacaciones de Juanita, 
por ley esposos Cár t e r de Haven, y 
De espalda a Ux pared, por Raymond 
Hat ton . 
Mañana se ( xhibirá la producción 
d r amá t i ca alemana eii oiicé actos, 
Lif^reciá Borgia . 
MARTI i 
lia temporada de comedia y varie-
dades en Mar t í con t inúa obteniendo 
brillantes éx i tos . 
En la primera tanda de la función 
de eeta noche se r e p r e s e n t a r á el j u -
guete cómico E l retrato de m i mu-
jer, solo de guitarra por José Mu-
ñoz y cantos populares por Amalia 
Molina 
En segunda tanda doble a las nue-
ve y media, el juguete cómico en un 
acto Los Tocayos y el en t r emés La 
jsancaxiilla y variados n ú m e r o s por 
José Muñoz ; después , n ú m e r o s de 
cantoy baila por Amal ia Mol ina . 
La luneta con entrada para la tan 
dA gencllla cuesta cincuenta centa-
vos y ochenta centavos para la tan-
da doble. 
WJ1/80N 
En la tanda de las dos, estreno de ¡ 
los «¿pisodios 10 y 11 de la.serie L a ; 
zor^a azul. 
En la tanda de las tres y fuarto. I 
estreno de E l juramento de un sol- | 
dado, por Buck Jones. 
Mañana , Las cataratas de] diablo, | 
por Lon Chaney Barbara La Mar r . j 
CAMPOAMOB 
En las tandas elegantes de las cin-
coy c uarto y de las nueve y media 
se e s t r e n a r á la cinta d ramá t i ca t i -
tulada L a Huerfanlta, de la que es 
protagonista la notable actriz Mae 
Marsh. 
Se e s t r ena rá t ambién el sépt imo 
opisodio de la serle Sonando el cue-
ro , por Reginald Denny. 
INGLATERRA | 
En las tandas de las dos, de las i 
cinco y cuarto y de las nueve, es-'! 
treno de La tragedia de CCalvert, I 
por .lohn Gilb-^rt 
En las tandas de las tres y cuar- ' 
to. de las sieto y tro,; cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de Cora-, 
zones ciegos, producción especial- \ 
En la tanda de las seis y tres | 
cuartos. El precio del sileucio, por I 
Alice Brady. 
Mañana , estreno de la cinta Por | 
toda ]a noche, por Rodolfo Valentino ' 
y Carmen Myers. ¡ 
VKUDUX 
Bafa la función de hoy ha elegido 
la Cinema F i l m s un atrayente pro- , 
grama. 
A las siete se proyec tarán cintas 
cómicas . 
A las ocho. E l buque del inf ier-
no, por Madeiaine Travcrsee. 
tL las nueve. Los hijos d© Zanzí-
bar, por Luciano A l b e r t i n i . 
A las diez, la graciosa comedia 
E l Doctor Jack, por el famoso actor 
Harojd L l o y d . 
Mañana , E l misterio de un c r i -
men. La chifladura del radio y la 
producción especial ¿Quién dijo mie-
do? 
Para el s á b i d o se anuncia la ú l t i -
ma exhibición de la cinta Hacia el 
abismo. 
B 
En escejias llenas áe interés y 
de situaciones emocionantes í c 
desarrolla esta historia, cuyo de-
senlace seguramente satisfará al 
espectador que se interese en sa-
ber si al fin pudo ser feliz el hom-
bre que se sacrificó por su padre 
y por ^honor de la familia. 
En los primeros días de MAYO, reaparición de la artista mimada del 
A M A L / 1 A Í 3 E J S A U R A 
púb! ico 
H O Y M i é r c o l e s 2 5 d e A b r i l . — 
De la mejor serie en quince episodios actualmente en el 
titulada: 
E s t r é n o 
mercado marca 
e n C u b a 
" V I T A G R A P H " 
" A L M A N E G R A ' -
Interpretada por cí notable actor JOE RYAN, también conocido como "El Chivato o Cicatriz" 
E l VIERNES 2 7 d e A B R I L , T e n d r á lugar en l a H A B A N A las fiestas d e : 
" E L D I A D E L A R R Y S É M O N " 
El humorista de la pantalla. 
Más de 25 Teatros EXHIBIRAN ese día comedias del Gran actor consagrado. 
Concesionarios: BLANCO Y MARTINEZ. 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T 
Con Arroyi to 
El doctor Potts, Juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera, acompa-
ñado dal Se-cretaJio Judicial, ae-
fior Montalvau, se const i tuyó en ia 
taírde de ayer en el Presidio de la 
Uepública a vir tud de oxhorlo en 
la causa 268 del 23, que instruye 
el Juzgado de Ina tmccióu de Matan- uotaTon 
7.z& por Tobo e int imidación contra prendas 




y :toedia eü K ^ ó n aú. 
ciudad Plácido número ^ Ve-
regresar antes de anoche ^ al 
en compañía de su c o m o a ^ Ca^ 
gusto Fay, pusieron u ^ f 6 ' 0 SS 
trejunta, como de cofitUl-nK0r^ 
disfrutar de mejor í r ^ o ^ ^ 
despertarse aye rpor la ' al 
la falta de I n . ? ^ ^ 
rendas y dinero, n rop ie (¿ ^ ropa, 
os cuyo r ho ^ V ^ * ^ ; 
3 Primera i n t ^ T o i S ^ 0 I,re-isar 
Agrega, que la puerta rt-
tea en esa casa accxstumiT! 
ubierta durante toda la ilr7uqued5r 
pechando que por ella h ' ^ ' ^s. 
do los dadrones. ^ n b*k. 
Procesados 
Por ei Juez de 
Sección Primera 
dos Euard ü u n k 
de 
de 50 pesos 
Mén por Deix 
de 50 
.duana, . c ú a l T u ^ K ^ 
os y Carlos Fosman 
DetTaudación.' de I a — 
Posos i^uai. 
Perjudicados que protesta 
to" o "De-lirio".- notificando el auto 
do procesamieu 10 en la que se le 
excluye de fianza^y al mismo tiem-
po se le instruyera de cargo. 
"Ar roy i to" , después de darse por 
enterado de esta diligencia judicia l , 
so abstuvo de declarar, acogiéndose 
ali precepto dé ley que le autoriza a 
t i l o . , 
Del baleóu a l a calle 
l ' j! vigilante 977 M. . Guzmán, ro-
cogió del suelo en la esquina de 
Corrales- y Angeles,- a - un- • indivídu*», 
Manco que se encontraba herido,.113' «on fianza 
por lo quo lo condujo hasta el <Hos-j íQQDte. 
piíal Municipal. 
E l doctor l i lansó, facultativo de 
guajrcüa do dicho centro benéfico, re-
conoció al lesionado, certificando quol En la Policía del Puerto 
presentaba tres heridas contusas en sonaron ayer, los vigilantes 8 
nivel de la región oceipito frontal conduciendo a ios siguientes iflri-0"' 
con hundimiendf) de la bóveda y con dúos : "laivi-
pé rd ida de la masa encefálica, pro-i Francisco Pérez Vega xétma A 
sentando otoragia, epixtasis y c ó n t u - ' H o t e l "Habana", situado en Rpi 
sión y • desgarra-duras por todo e l i coa ín y Vives; Gabriel Gontói 
cmrpo. ¡Muelgo. residente ,en Marques d? . 
Dado su gravís imo estado no pu-: Torre 73; José Díaz Menéndez h i 
do prestar declaración, i gno rándo le : Hotel Boston; Gerardo Pérez Va-
por tanto, sus generales. hia, rocino de Monte 12;- Runpf 
A la policía declaró Antonio Ma-! García Junquera, Ellas Carballo r 
r ía Castro P iñón natural de Bspa-: dr íguez. Silvelro Díaz Alvaréz d 
ña. de 35 años, dependiente do la¡ miciliados en el .TIotel Boston• iu 
casa de p rés t amos Bahamonde, s i - ¡Avel laneda Franco, de Santa ÍJmfr 
tuada en Angeles y Corrales, que ei i 8, en Marianao; Antonio - Pranfi1* 
borido se nombra Otilio Chávez, . ve-j Prendes, vecino del Hotel Bosto^ 
ciño de Manrique 196, quien se [Ra í i s so Guseppe, de Santa Clara v 
oncbntrába pintando el balcón deliGendile Cara Boceo, vecino dé Sant' 
e^ablecimaeuto. de deudo es el de-1 Clara 4; Cornelle Salvatcre, de ^ 
pendiente, y que parece el hecho Pedro 6; Jannota Antonio, de Mun 
ocurr ió por haberse safado la soga l ia y Oficios; Carnovale Guseppp re 
que sujetaba el tab lón donde Chávezjs idente en Santos Suárez 64; 
©taba, subido, y precioitarse suido Pepe, de Muralla y Oficios-
^ j ¡ , 1 v y . í l , , i > a . x w ou x cyu. .iviuituna, y uiicios" Car 
cuerpo desde esa adtura a la calle. I-mine Sansone y C-anmlne CalábreK' 
c 30 63 Id-2 5 
tree ilusiones"; interesan#fe película 
que interpreta la bella actriz Pina 
Menichelli, y en la cual en suntuosas 
escenas de lujo fantás t ico se mues-
tra en primorosos trajes que dejan 
ad'mirar bien ja belleza de. las esta-
tuanas líneas de su cuerpo seduc-
tor . 
En Campoamor será estrenada es-
ta sensacional pel ícula de pasiones 
iutensas.. . . ; 
EN E l . CPNSERVATORÍO PAJjCON 
Kenios sido atentamente invitados 
á ¡os ejercicios públicos que kc ce-
lebran en el Conservatorio Falcón 
el lunes 23- miércoles 2 5 y viernes 
27, a las ocho y media de la noche, 
y el domingo 29, a las nueve de la 
ma liana. 
Ejercicios que. seguramente, .re-
s u l t a r á n lucidísimos .'í 
Chávez quedó en el Hospital para 
atender a siu. cumcián j 
En el Arsenal 
R a m ó n Olozeígul Miranda, de S6 
cños, vecino de G-loria 184, fué asis-
tido en el Primer Centro de Soco-
.Tos de una herida contusa en el 
arco supercilar irq-ulerdo, que su-
frió en los M-ueliles del Arsenal al 
caerle encima un madero. 
El suceso do Qui r icán 
E! J uez Especial doctor Juan M . 
Valdés Anciano, con el Secretario se-
ñor Angel María Oanailejo y el ofi-
cial señor Marcnello, se cons t i tuyó 
eil la m a ñ a n a de ayer en el pueblo 
de Bejucal, rec ibiéndole declaración 
al Alcalde Municipal señor José Ma-
ía Cardo Corvo, en relación con. la •, nortrbrado J . .1 
amibos Vecinos de Oficios j Muralla' 
A'italiano Ant>nio, de Santa Ciará 
4; Ari 'mp Michele, de igual domki-
l io ; JuaT.el o Antonio, de Jesús Ma-
ría 2 : ; De?, Amics Leonardo, Adoltto 
Gaspar. P u - í ' i a Grolaine. todos de 
San tdro r.; Stefami Rinicb, do 
Santa Clara 4: A u ^ r á s Rado, de 
S.inta Ciara 14; Ni t r a l Cerka, wf 
chai Urb.ín. t : . » c E e z i i admíteme, de 
¡Htilh Ciara .14. 
Dicen los vigilantes que estos lií. 
dividuos se encontraban eu el Ja-
tí r ior del láucbóa americaoo 'Ernes:' 
amotinados y con deseos de ha?Ji 
una denuncia, por cuyo motlTo I33 
invitaron a que- los acompasaran •* 
la Jefatur-. de la Policía, del Puerto, 
•hi fr.ie aceptaron 
Todos manifestaron ante el oficiri 
.de guardia, que habían . convenido 
con el capitáin. del referido lanohóu. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
Lópfcz. 
Esta noche se p o n d r á n en escena 
La Isla de las Cotorras y Las char- i la cinta 
RIAJLTO 
Tandas de ias cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno 
de' a magníf ica creación de Rodol-
fo Valentino y Carmen Myers, Toda 
la uoche. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno fe 
E l don divino, por la s i f i -
lotadas en la Habana, 
A C f UAIíEDADES 
La Compañía de Alejandro Garri-
do p o n d r á en escena esta noche la 
comedia Pastor y Borrego, original 
do Enrique García Alvarez y Pedro 
Muñoz Seca. 
Esta comedia abunda en situacio-
m p o A m u 
L A M E N T A C I O N D E L A Ñ O 
Kdneno de lo íublimp producción'FOX * 
U N A M A D R E 
(OVEK! T H E ^ 11_ L ) 
Lo película cuî o oj-ud+o pnatt»c« v» 
A/orifica el amor de madre. 
MUSICA E'SPECI/^U-12ACTOS 
L A MUJER DESNUDA 
OTRO OBAHDXOSO ESTBEHO DB XiA 
SI» B I V A I , TU ANCUSA BESTZKZ 
QIXE SEPBEBENTAEAN BIVAS Y CA. 
[ pá t i ca actriz Alice Lake 
Mañana , beneficio en honor de la 
señor i ta María Caridad Gómez M i -
raTida, candidata al concurso de be-
llezas femeninas de " E l Mundo", 
con un selecto programa. 
El viernes, la pelea Firpo 7 Brcn-
nan. • 
E l sábado , ¿Quién dijo miedo?, 
por Richard Talmad'ge. 
IMPERIO 
Func ión corrida de ocho a once. 
A las ocho se exhib i rá la gracio-
sa comedia en dos cates, por Monty 
B a k j , t i t i l a d a Héroe f an t á s t i co . 
#A las ocho y media, la producción 
en'cinco, actos, por B i l l pat ton y D i -
l l e Lamont, t i tulada Intrepidez fe- ' 
nomenal. 
A las nueve y media. La gran 
tragedia, por el notable actor EUiot 
Dexter y la bella actriz Claire W i n d -
sor. 
Para m a ñ a n a ge anuncia E l Joven 
Ra j á h . 
.. j 
OIAMPÍG 
Tandas de las cinco 7 cuarto y de 
laá nueve y mdeia: Mujeres, cuida-
do con los hombres, por W i l l i a m 
Desmond y Margarita^La Motte . 
Tanda de las ocho 7 media: E l 
Beyectro de Bronce, episodios 13, 
14 y 15. 
Mañana , E l Doctor Jack, por Ha-
ro ld L l o y d . 
Sábado 28: Lucrecia Borgia . 
Domingo 29: La modista de la 
Quinta Avenida 7 Vamos a casarnos, 
por Max Linder . 
La acreditada firma cubana Rlvas y 
Ca. concesionarios exclusivos para Cu-
ba de las granaes y costosas produccio-
nes dt, la Unión Cinematográfica Italia-
na, después de presentar la gran pelf-
cula Magdalena Perat por la Bertinl 
presentarán en breve en el gran teatro 
Camrr.amor e» grandioso estreno titula-
do LA MUJER DESNUDA por la insu-
perable Bertinl; película que ha llama-
do vederosamente la atención en toda 
Europa por lo bien ajustada a la famo-
sa novela por sus divinas escenas v por 
el luje conque ha sido filmada: Fran-
cesca Bprtini en LA MUJER DESNUDA 
da a conocer una vez más sus inimita-
bles cualidades que le han valido en el 
miirdo entero ia justa fama de oue 
goza. 
Trmi;,16n presentarán los sefiores FJ-
vas y Ca. otro monumental estreno úl-
S^tr^^SSi6?,!'3 la gentil actriz PINA 
^ K W ^ Í , ! t ^ d o LAS TRES ILU-
SIONES. Tanto LA MUJER DESNUDA 
po.- ]p. Bertmi como LAS TRES ILUSTO 
Ntíb Por PINA MENICHELLI darán i 
a cinco 7 por la 1 
LIRA 
Maitnée de dos 
noche tandas. 
Se exhibirán graciosas cintas có-
micas, entre ellas la t i tulada De sa-
camuelas a cómico; Por la razón o 
por la fuerza, creación de Corlnne 
G r l f f i t h . 
E i las tandas de las cinco 7 de 1 
las diez. Por el honor del nombre, 1 
por Alice Joyce. 
Para el dmoingo se preparan dos i 
m a t m é e s dedicadas a los n i ñ o s . 
ESCONDETE QUE TE TRABAN es i 
una bonita comedia por Owen Moo- I 
re y se estrena en Campoamor el 7 i 
y 8 de Mayo. 
Ind. 20 Ab 
LAS TRES ILUSIONES 
Para muy pu breve anuncian R i -
vas y Compañía el estreno do "Las 
C A M P O A M O R 
HOY MIERCOLES 25 
GRAN D I A DE 
Mañana JUEVES ELEGANTE 
5,1; t Tandas ar is tocrá t icas 
MODA 
HOY 
Maña u a 
9412 
K h GENERAL CROWDLH 
El Embajador americano,' general 
Crowder. acompañado por el Secre-
tario de Estado, doctor Céspedes, es-
tuvo ayer en Palacio celebrando una 
larga conferencia con el señor Pre-
sidente de la Repúbl ica . Tenemos 
entendido que se t r a tó del funcáo-
namiento de la Comlsióu Temporal 
de Liquidación Bancaria, y de la 
labor rendida por el experto Mr. 
Clifford en la Comisión Consultiva 
de la Secre tar ía de Hacienda. 
LOS CONSERVADORES 
Hoy se en t rev i s t a rá con el. Jefe 
del Estado una coijiisión del Ejecu-
tivo Provincial del Partido Conser 
vador. 
PETICION DE LOS R EGINA N OS 
E l Director de la Renta de Lo 
ter ía , acompañado por una comisión 
dé elementos de Regla, estuvo ayer j 
en Palacio a interesar el pronto co-j 
mienzo de varias obras públicas en I 
aquella localidad. 
VISITA DE CORTESIA I 
El Alcalde de la Habana hizo ayer 
una visita de cortesía al Secretario 
do Gobernación. 
EL JEFE DE POLICIA 
Ayer celebró una extensa y reser-
vada eritreTísta con el Secretarlo 
de Gobernación el Jofe de la Poli-
cía Nacional. 
E L COMITE DE FL VOÍO.VARIOS 
Los miembros directores del "Co-
mi té -de Funcionarios Públ icos" , fun-
dado al surgir la pasada crisis del 
gabinete, estuvieron, ayer en Pala-
cio a felicitar al Jefe del Estado 
"por la solución nacionalista" de d i -
cha crisis. 
E l señor Presidente de la Repú- ; 
blica depar t ió durante largo rato con ' 
. i de prestado 
a. realizar, por lo que &e estiimsji 
ostafados en m á s de 3000 pesos. 
Posteriorttuente ee presentó en ij, 
Cuarta Estación de PoHieía el vigi-
lante 730, conduciendo a r I . Inncíí, 
Smith, con el piloto 
j muerte de Abelardo Capote, hechojJ J. Hames y con el cociuero I, Id-
' couirrido hace días en Quivicán. B l ues, que mediante la .suma de 100 
¡ deelarante informó al Juagado que pesos, cada uno, los llevaran s Pea-
les cierto que recomendó al Alcalde socola, cosa qne después se pegaro'i 
, de Quivicán a un iindi-\iiduo para 
1 tíue le permitiera, instailar un carrou-
sesÜ, ignorando cómo ocurr ió el inci-
dente entre el doctor Toldrá y el se-
ñor Capote. 
Más tarde se t ras ladó el Juzigado cocinero del referido lanchón, al que 
la Quivicán, recibiéndole dec la rac ión ' detuvo en la esquina de• Revillaigigí,-
a l doctor Florencio Nodal, uno de de y AlcantariHa, a petición de Ca-
los que reconoció al doctor To ldrá , briel Gohaález, que dijo ;éer el mis-
. in o mentes d e s p u é s idel suceso E;! ¡ ™o que amteriormente hablan acti-
I declaramte mani fes tó que las leslo- síido en la Policía del Puerto. 
; ues que presentaba TOldrá le ha-l. Presentado ante el Juez de In.i-
: bíau sido ocasionadas consecut iva-Unucción de ila Sección .Primera, fué 
' ¡ m e n t e y que los golpes tuvieron que ¡ ins t ru ido -de cargos y rendíido al 
) T^roducirle dolor y aturdimiento. 1 Vi^ac. 
l A g . e g ó ; que el doctor Toldrá es un 
hombre asmát ico , de cotmjpíeiión dá-
Li i , y su víc t ima -de complexión 
i f uerte, 
Francisco Alonso Morejón, amplió la Sección Cuarta, Secretaaría del 
s uanterior declaración, manifestan-j ño r Vicente García Bango, decunclí 
jdo que no recuerda si en los mo-lAlejandro López Santana,-de-la lia, 
mentes del suceso Toldrá estaba da [baña de '¿0 años de edad y^eciuo 
pie o sentado; pero vió cuando Ca-jde Agua Dulce S que salió de fia* 
I pote lo aprisiionaoa contra la parad * dor de Alejandro Arango Sánchss 
.7 le daba una bofetada. h^eclno de Florencia 3; en el Cerro, 
j El Juagado regresó al oscurecer,!Para que José Francisco Vandama, 
^a esta ciudad. i dueño de la fábrica situada en Agiía 
l : >uilce y Flores, les diera escobas pa-
Otra, notificación a Arroy i to ra la venta en comisión. Arango en 
El Alguacil del .Juzgado de lus- | unión de Basolio Acosta.. Arfceaga, 
¡•u-ucción de la Sección Tercera sel ^e Florencia 3, sacaron escobas, que-
1 const i tuyó en e l . día do ayer en ol , dando a deberle al dueño de la ñ>-
¡ Presidio I>epártamentai do ' l a Repú-l brica $54, por lo cuaJ López visitó 
i Mica, para 'notificar a Ramón A r r o - ' a Arango, negándose éste a pagarle 
'yo Suárez , (a) "Ar roy i to " , el a-uto'^ dinero que debe, 
d'--» prisión contra él dictado por el! Arango 7 Acosta declararon. qus 
Tuez de Instrucción de Matanzas, Dr.! en efecto no ban liauldado aún. con 
Carbó. en eansa • 371-922, por robó14'1: dueño de la fábrica.;, perc ha M-
ántimf dhc/ión. 
Escobas en • l i t igio 
En el Juzgado de Instrucción 
con ¡intwnfdhcaón. Tan pronto fué 
los comisionados v les dió las gracias T * ^ ^ ^ 6 ^ ex]lc,rto. ^ Juez 
• el apoyo uue le bñhik H r ^ H o : ° e > .Sección. C r e e r á lo devolvió a por 
si referido Comit< Matanzas, 
do porque no les ban pagado aun 
a dos la mercancía. Quedaron en 
libertad. 
CONSERVADOR 
Arrollado por oo tranvis 
En' el Hospital Municipal 'fué asís-
lido de contueiones en la región eos-
t o m a r í a izquierda 7, «mbas nieruas-
HERMOSO ESTRENO EN C l B.V 
De la cinta d ramá t i ca t i tulada: 
L A H U E R F A N I T A 
(NOBODTS RID) ENGLISH 1 T I L E S 
Cinedrama de sentimentales escenas, de interesante argumen-
to, que sirve para que haga su más feliz in te rpre tac ión la hermo-
sa 7 linda estrella, 
M A E M A R ' s / i í 
ESTRENO del 7o, round de la gran serie ESTRENO 
S O N A N D O E L C U E R O 
Con escenas de boxeo profesional,, por 
R E G I N A L D D E 
PALCOS 53.00 Gran Orquesta 
N N Y 
LUNETAS $0.60 
Grandes Atracciones 
Corporation. San José 3. 
del Repertorio de The Universal í i c t u r e s 
A 
Habana, Abril 24 de 1923. 
. os íseScireis Represantarntes del 
Paartido Conservador Nacional. 
Ciudad; 
Jluy distinguido c o m p a ñ e r o : 
DeMendo procederse a. la designa-
ción de i!os miembros de este Comité 
Parlamc-ntario, que han .;de formar 
la candidatura para la Mesa de la 
Cámara en el próximo período de 
1933 1935. así como también la 
designación de los señores Represen-
tantes que han do componer el nue-
vo Comité Parlamentario, me permi-
to tener el honor de suplicarle con-
curra con esos objetos a la sesión 
e»í t raardinaria quo h a b r á de cele-
brarse eu el local de- la Presiden-
cia de la Cámara , el próximo lunes 
30 del actual, a la una en punto 
de la tarde. 
La extraordinaria importancia 
que constituye tanto la designación 
de los miembros que ban de ocupar J"1"65",'0* 
r-n i« iwo.00 i„ lavado. 
Lo alcanzó el Tolantoc 
El doctor Jacobsen asis t ió en el 
Segundo Centro de Socorro, practi- . 
cánde le la amputación de la falange! Francisco Campiña" Heredia d« ^ 
terminal del dedo pulgar izquierdo, a ñ o s y veclno.de Luyanó 29, q^3 'Aí 
por traumatismo, al blanco Antonio ¡« t ravesa r las parajlelas del transí* 
González y Goaazález; natural de la! en 23 y 12 fué rrollado por e' tTa?' 
Habana, de 38 años , mecónico y ve- vía 366 de Univer&idad-San «Juan ^ 
clno-de San Nicolás n ú m e r o 60. 
Ante la policía de la Quinta Esta-
ción- manifes tó el paciente que las 
lesiones que presentaba se las había 
causado caisualroente en la casa Cam-
panario n ú m e r o 9, en 'ocasión de 
hallaa'se all í instalando un motor y 
serlo alcanzada la mano por el vo-
lante. 
Da rcjpa de la m a r c h a n t e r í a 
Se fué su sobrino 
Dió cuenta a la olicíá Julia 
dr íguez de 26 años de edad 7 veci--
de 23 n ú m e r o 1. que su sobnw 
Agust ín Rodríguez Rodríguez que 
nía a su abrigo, so ha ido de 
nevándose 12 pesos que ella gua 
•Jaba en un baúl . 
NOTICIAS DE SANIDAD 
FRANCISCO V I l ' L O O H . ^ 
El doctor Porto, Secretar lo^ ' 
durante la noche del lunes ú l t imo! ni^ad designó ayer al señor í r t^te 
' h a b í a dejado .en la azotea, con ol! co Vil locb, aijtiguo y ™mZV?7\A 
A la policía de la Segunda Esta-i 
ción ha denunciado el asiát ico Julio! 
Chan. de 29 años de edad y dueñoj 
y vecino del taller de lavado esta-
blecido en Ccrade uúnrcro 5, quje 
objeto de, que se secara, la ropa en-1 Empleado del Departamento, P^*.e, 
puestos en la Mesa de la Cámara 
como los que han han de regir los 
destinos de este Comité Parlamen-
tari.o me inclinan a suplicarle, muy 
encarecí 'dameuto. tenga la bondad 
de asistir puntualmente a dicha se-
sión. 
De usted con la mayor considera-
ción y afecto, 
(Fdo.) Dr. fcanliago C. Rey, 
Presidente del Comité Parlamenta-
r io Conservador. 
San' tregada a su estabüecimiento para el Jefatura del -y que ayer por la m a ñ a n a al r(a de la Jefatura Local " ^ ^ m -
:r a recogerla, no tó que toda fal - , dad de la Habana, puesto que o ^ 
taba. .p^ñó cuando ocupó la Secreta 
Ignora quienes sean los autores doctor Fernando Méndez ^ f i ^ 
y manifiesta qup calcula el valor de 
dichas prendas entre 180 a 200 pe-
sos. 
También nombró ayer el 
docto' 
No ent ró sólo fresco 
R-aul MoraJes Witor , natural 
Santiago de Chile, de 2 6 años 
do 
de 
Porto su secretario Parl-icu "f ' geñor 
yendo la designación cu ei - ^ 
Francisco Obregón. Esa plaza 0 
sempeñaba el señor Nodarse, » ^ 
Secretario de Sanidad el d o c ^ . . ^ 
tidea Agrámen te , y la re-^ 
abandona.r és te ese cargo. I.d-2d 
V E A L A S A R 1 0 D L A M A R I N 
ÜIAK1U D t L A WAK1NA A b r i l Z5 de i y ¿ á 
m i l N A K U t V t 
te T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T D E L A C O M P A Ñ I A D E G A L L O 
T I T T A R U F F O Y T I T O S C H I P A 
" E l b a r b e r o 6 e S e v i l l a 
si?1 
Jas 
,4, B a r ^ r c de Sevilla", que es. 
recia eClerrent. una obra del 
c0 -nrio todos los tiempos", a 
reP de qu" fué silbada cuando se 
Pe5,ir.ó en el T«atro de la Torre Ar-
de Roma, porriue los pai-
tomaron a mal que Ros-
igara t n el mismo campo de 
sial ffortuna-*:o predecesor, sirvió 
s« t i -para 'que se presentara en 
ac^ff prime- coliseo lírico la San 
oUe. ürand Opera Company, admi-
C85! organización que dirige con 
ra:? ¿cierto e"' Comendador Fortu-
íe!^ Gallo, empresario de talento y 
"^loer ieñcia , conocedor de Ta vida 
^1 teatro y de los gustos del públi-
de kk nuestra época. 
Kl éxito no pudo ser más bri-
^H^bía gran expectación y ora na-
„.rJque la 'mbiese. 
nificiimt-mt..-. se logra reunir u:«. 
ianto art íst ico, como el que *se 
^' a la audición a nuestros dí-
Htant; eu la actual temporada. 
Vi instas de renombre universal, 
H,'"rrinio cartello". figuran en el 
Íhj- ü ¿e la Ĉ m̂ aflía de Gal10 >' 60 
wáilVil'raba atfoche la temporada lí-
Jl ¿antaúdo " E l Barbero de. Sevi-
! ,,._peria del repertorio rossinia-
0_--artistas como Ti t ta Ruffo y co-
hj Titto Schipa y como Josefina 
ucrhese y Pavel Ludikar.. 
| i l teatro tenía que. estar como 
t.i.,a_^no "completamente lleno", 
como dicen los que Ignoran el valor 
oe M vocablos y su etimilogía,—-
firoJ lleno, que ya es bastante, por-
inuivñle a decir "que no cabían 
¡aás éfpfectad^res", p que estaba coi-
oaao que es 'gual que repleto. 
•Rl Bfllrberó de Sevilla", la vieja 
^era bufa hecha para los carnava-
¡e¿ iié 1816., compuesta en trece días, 
vifs rtúü.en los carteles. Porque 
que mió se deleita con el co-
lenrae xépeTtorio -wagneriano, puede 
pasar un rato gra t í s imo recordando 
la Trilogía de Béaumarcha i s , los 
cómicos pasajes del texto .de Ster-
tram y sobrs esto la música gracio-
sa y ¡igera de Rossini.. 
rtUemás. qut» mientras existan i n ' 
térpretes.como. Ti.t;ta Ruffo,. y como 
Ti'o Srhipa, y co.mo Josefina Lu» 
crhesp Rodrá. oirse con sumo gusto 
•y Barbero"., 
Tit ta Ruffo estuvo anoche a la al-
tura ce su fama. 
¿Qué bar í tono podría hacer, como 
él la parto del protagonista? 
i^l caudal de su voz, su escuela de 
canto la irreprochable dicción, el 
dominio de ia escena, la caracteriza-
ciót del tipo, lo colocan en coudi-
cioneG insuperables para hacer un 
Fígaro "superoo". ' 
Posee un órgano privilegiado. Su 
y o í es extensa amplia y deliciosa-
m^;it3 t imbrada. Frasea con singu-
lar maest r ía , y el auditorio puede 
pe-cibir perfectamente hasta en los 
lugares más distantes de la escena, 
las palabras, sí laba por sí laba, coa 
claridad magulfica. 
?ü "sav.bir faire" de artista le 
permite componer el personaje dán-
do.e todo el relieve, dstacand'o ópti-
mamente la f igura . 
E i "Largo ai fac tó tum' 
labor excelente; en los dúos con el 
soprano y con el tenor y en todas las 
escenas mereció los más calurosos 
apl í iüsos. 
Es un vrdadero " d i v o . " 
riciiipa cantó maravillosamente. 
Su Conde de Almaviva es una inad-
jetivabie creación a r t í s t i c a . 
Defide el "Eceo ridente" al final 
estuvo admirable por la voz y por la 
acción d ramát ica . 
IZs un tenov que emplea sus me-
dios voales con maes t r í a incompara-
bls, Drill indo todas las dificultades, 
venciendo todas las deficiencias, sal-
vando todos los obstáculos, aprove-
chando de manera asombrosa los re-
curscs de su escuela con un gusto 
exquisito. 
Puede con s i extraordinaria habi-
lidad dar tod-js los matices de una 
obra y obtener los más delicados 
efectos.. 
En " l í mío nome", el dúo con el 
bar í tono , .en los "morceaux" con el 
serrano encantó al auditorio con su 
arte ríe cantante divino. 
Josefina Lucchese fué una Resina 
es .dénd ida . Díjó al role toda la lige-
resa y la gracia que debe tener y 
cantó con sumo acierto. Posee una 
voz extensa y de t imbre delicioso. 
En "Una voce poco fa" y en "la 
leccii 'n" de música dió gallardas 
pruebas de su bell ísimo órgano, de 
eu agilidad y de su ductilidad 
E¿tuvo a fo r tunad í s ima vocal y es-
cénicamente . 
Ludikar en el Don Basilio mere-
ció apjausos en tus iás t i cos . Interpre-
tó muy bien el papel y cantó esplén-
dit íam^nte "la calumnia". 
Xatale CervI hizo un Doctor Bar-
tolo de primo ordlne. 
Es un artista val iosís imo. 
Anita Kllnova, eu la Berta, se 
condujo ; iQabii ls¡mamente. 
La orquesta, bajo la batuta clara 
y brillante del notable maestro Car-
los Peroni. dió los efectos del spar-
tl to rossiniano ó p t i m a m e n t e . 
La presentac ión de la obra fué 
esolé ' jd ida . 
El ballet Paviey Oukrainsky, que 
es un conjunto digno de las más 
] grandes alabanzas, ejecutó el anun-
realizó i ciaJo programa de bailes a las m i l 
1 mai a villas 
La Danza de la Primavera, la 
Danza de la Victoria, las Czardas, 
las danzas persas i'ueron 
prodigiosamente interpretadas. 
Andreas Paviey, Sergio Oukrains-
ky. Miles. Shermont, Nidova, Dag-
mara, son artistas de mér i to excep-
ciona!. • ' 
Los bailes fueron ap laudid ís imos . 
En suma: la función inaugural de 
la temporada de Fortunato Gallo 
fuo un espléndido acontecimiento ar- I 
tístico y a la vez uh suocés teatral \ 
de primer orden. 
Puede parodiarse al considerar el 
buen éxito del Comendador la í r a se 
de Ti t ta Rufo en el F í g a r o ; 
¡Bravoi ¡Bravíe lmo! 
No Fortunato, 
F o r t u n a t í s i m o . 
Para m a ñ a n a , Jueves, se anuncia 
"Otei lo" ( la magna creación de 
Verdi) con Ti t ta Ruffo, Antonio 
Pao-i y Anna Fiaz iu . 
Perspectiva deliciosa. 
Esdia noche no hay función . 
Pi sábadr>, en tercera de abono, 
"Madama But ter f ly" , creación de 
Anua Fi tz iu , y bailables por el con-
junto Pavley-Oukrainsky. 
El señor Gallo nos ruega que ha-
gamos público que no se t ransmit i -
r án nuevas funciones por radio, to-
da vez que su concesión se l imitaba 
a la recita inaugural . 
J o s é López Goldsrás . 
El P R O G R A M A D E L A S E M A N A E N E L P R I N C I P A L D E 
L A C O M E D I A - L O S P L A N E S D E L A B U E L O 
Dif^ilmente pudeen acumularse 
en Lr?s actos de comedia más inge-. 
nio. más chistes y .más situaciones ^ f f y media primero Los Tocayos, 
c ó m h a s . A cada represen tac ión se ' r y 1 1 - . T V - " 0 
roalivma el éxito ¿ ¿ k ^ á o ^ i m Ú ^ r ^ ^ A m Mll"oz y Melendez. 
P a p á " en la escena del Principal . La Z ^ d ü l l i a , e n t r e m é s de los 
"Mí' compañero, el l a d r ó n " se es-j P a p á " , gran éxito de la compañ ía , 
trfiuo'anoche en el Princpial de la 
Comedia cob un éxito igual al que 
oMdvo cuando, a .principios de la 
aclual temporná'a se es t renó en el 
TeaWd Lárá de Madrid . 
Aiíípnio Fernández Lepina. su au-
tor, tiene, entré otros méri tos de 
oompdiógrafd, el de mover hábi í-
ifttíiit| loe muñecos. . Además obser-
va ífiUy bien los tipos, tomándolos de 
lav^a real. Acostumbrado a tra-
ducir y. adaptar obras extranjeras, 
|N asuntos suelen tener un carác-
ter &-e cosmopolitismo que dan a sus 
fcás un interés que impresiona 
alimente a todos los públ icos . 
A las buenas condiciones de la 
va hay que agregar la excelente 
interpretación Je qxie fué objeto por 
compañía del Principal, especiai-
üMle por parte de Amparo Alvarez 
"?UTa, Rosa Blanch y Rafael Ló-
Jfz. 
L A S F U N C I O N E S D E M O D A D E A M A L I A M O L I N A 
Esta noche dan comienzo las fun-
ciones de moda de Amalia Molina 
en el Teatro Mart í . 
Conociendo como se conoce la as-
cendencia y la admirac ión que tiene 
esta genial artista española en la 
sociedad habanera, no hace falta 
que insistamos en decir que será 
un verdadero éxito, que añad i r a los 
muchos suyos e.ísta fiesta que se ce-
lebra rá en Mar t í esta noche. 
Amalia Molina, alma hecha a la 
emoción dúct i l en la variedad y en 
el conocimiento de todas las regio-
nes españolas habrá de triunfar co-
mo está acostumbrada en la función 
de hoy. 
,EI piograma nos anuncia en la 
primera tanda sencilla E l Retrato 
de mi Mujer, chistosísima zarzuela 
que será interpretada por el cuadro 
cómico lírico que dirige Totico La 
Presa. Despuéá los trovadores M u -
íñoz y Meléndez que se despiden ma-
' ñaña del público habanero en Mart í , 
y como final de acto Amalia Molina 
con su decorado fastuoso, sus trajes 
r iquís imos y sus canciones y bailes 
más escogidos cío su repertorio en 
donde no fa l t a rá la rumba criolla 
que tanto se aplaude noche por no-
che en el teatro de las Cien Puertas. 
En la segunda tanda doble a las 
por la compañía de La Presa. Acto 
U escena admirablemente puesta 
F servida. 
"'•li compañero el l a d r ó n " volverá 
Escena el sábado por la- noche y el 
tango por ¡a tarde. 
Pava hoy está anunciada la gra-
^sis.ma comedia de Carlos A r n i -
« , y García Alvarez ti tulada " M i 
El viernes, día de moda, se es-
trena una comedia de Muñoz Seca, 
ti tulada "Los planes del abuelo". 
T r a t á n d o s e de una obra del popular 
y fecundo autor resulta difícil darle 
puesto por los mér i tos que cada una 
encio?Ta. E l público está acostum-
brado a que Muñoz Seca siempre 
ofrezca una obra original y divert i -
da y nunca saie defraudado del tea-
tro caand'o va a ver sus comedias. 
Le "Los planes del abuelo" se 
han escrito en Madrid crónicas en 
extremo encomiás t i cas . 
E l sábado, en tanda elegante, a 
las cuatro y media, se r ep resen ta rá 
por segunda vez dicha comedia, así 
como el dom.ngo en función noc-
turna. 
Los precios para todas estas loca-
liddaes son a base de un peso la l u -
neta y sesenta centavos la butaca. 
" S U B U E N A E S T R E L L A ' ' P O R J H O N N Y H I Ñ E S 
Quintero y como f in de fiesta los 
cantos regionales de España y otras 
canciones latino americanas que ha-
EI excelente t r m a d o - mejicano José 
Muñoz, qij:> a c t ú a con gran éxito en 
el Teatro Mar t í . r á n las delicias de los espectadores, i 
C 
(Viene de la pá^g. TRES) 
gueroa y Cortina, Habana; Gerardo 
del Valle 11, entre D y E, Reparto 
Batista. Serrano y Co., Avenida de 
I ta l ia 66; Higinio González, F entre 
11 y 13, n ú m e r o 188-A, Vedado.; 
Vda. de la Calle, Carlos I I I n ú m e -
ro 6. 
Francisco Pa acio, calle 8 núme-
ro 8, entre 21 y 23, Vedado; A . 
García, Avenida de I ta l ia 84; Emi l ia 
Rodríguez, San Rafael 153; Juan Ar-
guelles, Baños esquina a 17, Vedado; 
Fausta Palacio, Avenida de la Repú-
blica 7 1 ; Ar tu ro Díaz, Virtudes 27; 
Juan P. Toñare ly , San Miguel 85; 
Isabel A . , Vda . de Guanche, San 
Anastasio 2 6. 
Natividad Zendegui, Vda . de Orte-
ga, Avenida de I ta l ia 55; Quesada y 
Hermano, R. M . de Labra 11 S.-
Federico de Arias Rey, Cuba 106; 
Amalia C'.icent, Vapor 43; Angel R i -
vas, Xiqués 11 entre Concepción y 
San Francisco, Víbora ; Lykes Bros. 
Co., Matadero de L u y a n ó ; Galbán, 
Lobo y Ca., S. Ignacio 26-22. 
José A . Hernández , Avenida del 
Golfo, esquina a R. M . Labra, Luis 
Francisco Alday, M . de la Torro, 52; 
Ensebio Brouxa, Rodr íguez 11; Joa-
quín Andino The National City 
Bank; Juan Gut iér rez , Estrella 47; 
í . Benavides, M . Aldama 34; Ma 
sentados deben pasar por el Depar-
tamento de Fomento todos los días 
hábiles de 9 a 10 a recoger sus cer-
tificados para evitarse de este modo 
que puedan incurr i r en multa algu-
na, de acuerdo con el ar t ículo 44 8 
de las Ordenanzas de Const rucción. 
SOBRE UNA DENUNCIA 
A la Alcaldía denunció una señora 
que en la Farmacia del Hospital Mu-
nicipal se negaron a despacharle una 
fó rmula . Ordenada una investiga-
ción por el señor Cuesta se ha com-
probado no ser cierta la afirmación 
hecha por la denunciante. 
LICENCIAS DE OBRAS 
DESPACHADAS 
Relación de las Licencias de Obras 
remitidas ayer por el Departamento 
de Fomento al de Adminis t ración de 
Impuestos para el cobro y del arbi-
t r io y entrega al interesado de l i -
cencia y planes en las taquillas co-
rrespondientes: 
San Mariano y San Buenaventura, 
Zaldo 5; Máxima Gómez 331; Po-
fialver 111; Oquendo, Desagüe, y 
Marqués González y Pefialvcr; Ge-
neral Aguirre 123; Sépt ima 159; 
" C O L I B R I " 
ESTAS SON L A S M A R C A S D E 
F A B R I C A D E L G R A N PERFU-
M I S T A A L E M A N D R . . 
G E O R G D R A U E 
H A M B U R G O 
C é l e b r e por la ca l idad exquisita einsuperada de sus productos . Sus 
j í - b o n e s , polvos, lociones, esencias, extractos concentrados, etc., 
etc., no pueden ser propagados c o n anuncios b o m b á s t i c o s , su ' ca l i -
dad los recomienda a ellos mismos.. 
Pregunte usted a quien usa sus jabones 
" Q Ü I S I S A N A , " " H E N O D E L C A M P O " 
" G L I C E R Í N A - C O L I B R i " 
y otros tipos m á s , o a los que se han qu i tado la caspa y her-
moseado su cabello con el 
" A G U A D E A B E D U L " 
que no fa l ta en n i n g ú n tocador verdaderamente h i g i é n i c o , o con la 
nuel Llerandi. General Carri lo 1 1|2 ¡Desamparados 34; F . Polanco, 14; 
Manuel Rodr íguez . Stos. Suárez 3 1 ; ' ' Monserrate 51 ; Finlay 46; Ave. de 
Horacio Wils, Santos Suárez 29 
Manuel Menéndez, Cura Pár roco 
de Jesús del Monte; Baltasar Urbis-
tondo. San Mariano s. N entre J . B , 
I tal ia 62, 64 y 666; Pl y Marga 1 
50; Antón Recio 76. 
Lagueruela entre Avenida de Cha-
ple y L . Es tévez ; L entre 11 y 13; 
Zayas y L . Caballero; Carlota M a - i ConcePción 215 ^ Tepar 200; L . Ca-
llorga, F . v . Aguilera 124; p ran- iba l l e ro entre Milagros y Santa Ca-
cisco Valdés. San Francisco y 1 1 ; talina, 23 entre 10 y 12. 
Generoso López. M . González 47; 1 Ave. Oral . Maceo 236; Máximo 
Digón y Hnos, San Pedro 24; Rafael ¡Gómez 130; Gustavo s. 12, 13 y 14 
Allende, San Gabriel y Florencia. ¡u i . 14. 
Antonio Pardo Suárez, Quinta 24; | J e sús Rabí 8; J . C. Zenea 105; 
Soledad Galbán y Galbán, Serafines ! Gral . Carrillo 12; Ave. 10 . de Oc-
entre Flores y San Benigno. Pedro : tubre 436; Santos Suárez 78; Salud 
sant os 
SOMBRA QUE V I V E 
y Art i « • ^ c s M,KTv,ülgaí5' 103 activo zm-
*U0S' anuncian para el 
N v n ^ 1 * 1 ^ el esteno de la 
' t i t S i d f ^ 1 1 ^ ^ " c inematográ-
pSosa • »U bueua 
C6ntrafnruIa que ^ e m p í ñ a 
i030 y riT J^onny Hiaes, actor 
Cárdenas , Flor ida 7; Eduardo Díaz, 
Reforma esquina a Compromiso, Jc-
\sús de" Monte; Antonio Falcón. 21 
entre 10 y 12, Vedado; Manuel Sán-
chez, Compostela 123; Lorenzo Du-
ran, San Lázaro 390; Rogelio Que-
: , . ] vedo, San Rafael 152-A; Vicente 
! f ? £ ? 5 M 5 ^ " - . f l n , ^ ! í r,0i Alonso Puig, Capricho entre Marina 
y Velázquez. J e s ú s del Monte; Ma-
nuel Díaí . San Ignacio 8; Carolina 
E . Potter, Salvador entre Armonía y 
el 
cinta h 
habanero, el viernes habrá lleno en 
el "Capitolio". Otros córrenos de 
gran in t e ré s tienen en cartera San-
tos y Artigas, encont rándose en P^;, ga\r Quintín," Cerro 
mer termino Don Juan Tenorio .', ' 
ebra maestra de Ja cinematografía1 
empáñala, y "Eli eregrino", por i 
Interés que esta! Charles Chaplin. ¡ 
SERAN MULTADOS 
ÜNA F U N C I O N D E G A L A E N H O N O R D E L " G A L L O " 
DOdí;; 




al arte- taurino 
. ^ o lo ^ 0:iHlklad ta  
sin que es Raf¿f>i G6mez, 
5 F S r ^ C Í 0 V d a C ü ! O n Í a e£P: 
! E l Jefe del Departamento de Fo-
¡ men tó Sr. Alfredo Brodermann fie-
me el propósi to de elevar un informe 
j a l Sr. Alcalde en v i r tud del cual sfe 
l impondrá una multa de cien pesos 
le a todo propietario que sin tener en 
su su poder el certificado de habitable 
o utilizable haya arrendado su finca. 
• la querie uiadre patria 
^rdo co-
Pr .óximamente en Mar t í ge 
ofrecerá un homenaje en el que 
paisana, esa bella y genial mujerol 
ta que se lama Amalia Molina hará! Obedece esta medida a que muchos 
i L'- 'á propietarios que tienen sus expedien-
derroche de su gracia y su sal anda- deSpachíl(io3 no se han ocupado 
1lUZa- I de recoger su 
Üportu ñamen te diremos fecha 
certificado 
y{ Las personas que tengan solicltu-
programa de tan s impát ica fiesta. ' des de habitables o utilizables pre-
79; San Ignacio 69; D número 12; 
J . A . Cortina entre Patrocinio y 
O 'Fa r r i l l . 
Ave. Pte. Zayas 118; Paseo 18; 
Ave. Simón Bo.ivar 101 . 
t lNA SOLICITUD 
Ei señor Antonio Dueñas , vecino 
d% Milagros 139, se ha dirigido al 
íieñor Alcalde solicitando que prohi-
ba que el público viaje en los tran-
vías en mangas de camisa. 
También solicitó que en Padre Vá-
rela y Máximo Gómez, acera del café 
Cuba Moderna, se pinte de rojo parte 
de la columna y se ponga un letrero | 
<iue indique el peligro, pues los eléc- ¡ 
trieos rosan la pared 
E l Sr. Cuesta t r a s l adó esta queja \ 
al señor Treto, Jefe del Departamen- 1 
to de Gobernación . 
P 0 P P Y " esencias, l o c i ó n , po lvos , j a b ó n " P 0 P P Y 
Lo exquisi to de sus Aguas de Colonia. 
y u 
no tienen r i v a l y menos los perfumes delicados que despide una 
sola gota de sus extractos concentrados de flores t i tulados 
D E P O S I T O P A B L O KREES, 
O ' R E I L L Y 4 2 , 
TELE. A - 1 9 8 9 
A P A R T A D O 
1 1 4 1 
i A B A N A 
M A Y O R 
P A R A T O D A 
REPUBLICA 
Anuncios TRUJILLO MARÍN 
B A R A T I S I M O , 
V A R I A C I O N 
C O M P L E T A 
A g u i l a y A g u i l a y 
E s t r e l l a E s t r e l l a 
VARIAS QUEJAS 
E l Jefe del Despacho de la Alcal-
día, señor Ambrosio Borges, por or-
den del señor Cuesta, Alcalde Munlci 
pal, ha trasladado al Jefe del De-
partamento de Fomento los siguien-
tes asuntos: 
Queja de la señora Aurora de la 
Cuesta de Morejón, vecina de Tu-
l ipán 21 , letra A, entre Línea y 
Ayesterán, relativa a que en la esqui-
na formada por Tul ipán y Línea, 
colindante a su residencia, existe 
una casa en ruinas que afrece peli-
gro a vecinos y transeuentes por; las 
pésimas condiciones en que está, 
como dicha casa está deshabitada, 
la han tomado albergue los mendi-
gos. 
—Los vecinos de la barriada de 
Habana y CuaHelos solicitan del se-
ñor .vxcalde la ins ta lación de un farol 
i / m a r 
en la e s q u í a citada porque existe 
mucha obscuridad. 
—Queja sobre una fabricación en 
ífeflu. .. .-j . e Universidad y Estévez, 
donde se emplean maderas viejas y 
atenta contra el ornato público y se 
Infringen las ordenanzas sanitarias. 
/ A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 5 de 1 9 2 3 A Ñ O X Q 
H A C I B I T D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
no ••Chalmetle". Capitán W P. D a j . , 
procedente de New Orleans, consigna- . 
do a W. K Kidegway. 
VIVERES" 
(ionzález y Suárez: 250 sacos harina. 
100 idem garbanzos, 984 Idem arroz, 
p, -Esquerro: 1,100 Idem harina. 
Galbán Lobo y Co.: 250 ídem Idem. 
García v Co.: 50 cajas maíz. 
T.ykes Bros: 250 sacos sal. 
M. Sánchez y Co.: BOO ídem Idem. 
H Astorqul v Co.: 2,000 idem Idem. 
J ' Méndez y Co.: 100 idem garbanzos, 
ívi. Xazábal: 600 idem arroz. 
Orta v Co.: 500 ídem ídem. 
V. Hi i l : 100 idem ídem. 
Ramos Larrea y Co.: 494 ídem ídem. 
San Fas Chcong: 200 idem idem. 
Galbé Llamedo y Co.: 100 idem chí-
C 'Kung Wan On Co.: 1 barril pescado, 
2 idem camarones. _ . , 
Romagosa y Co.: 5 idem idem. 
Mann Little y Co.: 5 ídem ídem. 
P. Inclán y Co.: 6 ídem ídem. 
García Hno.: 43 jaulas aves 
Rodríguez Hno.: 500 cajas jabón. 
Sun Sing Lung: 5 barriles camarones. 
r O K R A J E : 
Otero y Co.: 1,300 sacos maíz. 
B. Sustacha y Co.: 300 idem idem. 
Oriosela y Co.: 500 idem ídem. 
B. Fernández y Co.: 300 idem Idem. 
Frv i t i v Arregui: 200 idem idem. 
Benjamín Fernández: 200 idem idem. 
M. Barreras y Co.: 200 idem. idem. 
A. Alonso: 400 idem idem. 
A. Mon Hno.: 300 idem ídem. 
F . Ervit í y Co.: 300 idem idem, 300 
idem avena. 
López y Co.: 300 idem ídem. 
Rogers Howard: 1 paca heno. 
B. Fernández y Co.: 400 sacos harina 
nlfalfa, 50 idem ídem semilla de a l -
godón. 
"AISCEI /ANEA: 
Godíncz Hno.: 270 cartones papel. 
Orange Crush B. Co.: 4,000 bultos cu-
biertas para botellas. 
Compañía Mercantil Central: 250 tam-
bores vacíos. 
.T. Gcner: 6 bultos maquinarla. 
Unión Comrcial; 70 Tardos desperdi-
cios de algodón. a ( ' , 
Internacional Import: 1 barril alam-
lire. 
López Río y Co.: 4 cajas sombrillas. 
Acevedo y Co.: 1 atado, 7 cajas pa-
pel 1 idem tarjetas. 
¡T. García y Co.: 30 rollos lona. 
Sánchez Valle y Co.: 2 Idem tejidos, tón 
A. García y Co.: 136 cajas bacalao. 
. F . Bowman y Co.: 200 idem Idem. 
P. Inclán y Co.: 50 atados arenques. 
García Fernández y Co.: 20 sacos 
comino. 
M. 1). Konton: 10 cajas embutidos. 
Romagosa y Co.: 30 sacos frijol, 33 
cajas puerco. 
B. Alvarez: 25 cascos bacalao, 100 
cajas cerezas ,1 Idem conservas, 1 Id. 
muestras. 
D.: 10j3 manteca, 
.í. J . F . ; 60 sacos frijol. 
R. Suárez y Co.: 50 ídem ídem. 
M. Nazábal: 50 ídem lentejas. 
P. Arias: 100 cajas ciruelas. 
Viera Hnos.: 50 sacos frijol. 
(6,024) 5|3 jamón. 
M. L . : 39 sacos maní. 
V. y Co.: 30 idem idem. 
American Grocery Co.: 25 cajas ga-
lletas. 
Casa Silz: 5 bultos legumbres, 6 ba-
rriles carne, 2 cajas paloma, 2 barri-
les pavo, 10 cajas aves, 3 barriles os-
I tras, 2 cajas quesos, 13 idem mante-
quilla. 
Nestle A. S. Mil Co.: 8,200 cajas le-
che, 52 cajas anuncios. 
(11) 1.000 fardos tasajo. 
González Tejeiro y Co.: 10 cajas man-
teca, 5 kilos jajnón. 
Lindner y Hartman: 79 Idem Idem, 
50 cajas menudos. 
L . M. B.: 43 huacales jamón. 
Mufiiz y Co.: 30 sacos café, 166 pie-
zas puerco. 
R. L lera : 264 sacos alimento, 
S. A.: 10 sacos cacao. 
C. G. : 5 cajas cocos. 
M I S C E L A N E A : 
Díaz Loma: 18 cajas c ínt i l las . 
l iázaro Moreño y Co.: 10 cajas Ju-
guetes. 
F . Pérez: 1 idem anuncio». 
C. y Co.: 5 fardos hilo. 
A rellano y Co.: 46 huacales lavato-
rios, 40 idem depósi tos . 
V. A. López: 3 cajas hule. 
Coca Cola y Co.: 23 bultos arenas, 
tanques y accesorios. 
No marca: 2 huacales cartón. 
S. Salazar: 13 sacos mangos. 
Arellano y Co.: 6 huacles sientos. 
W. A Cmpbell: 2 cajas maquinaria, 
F . C. Unidos: 62 bultos materiales. 
Independent Electr ical Cp.: 8 cajas 
cintillas. 
C : 10 fardos fibras. 
M. Alvarez y Co.: 4 cajas hule. 
P. S y Co: 2 idem idem. 
F . A. Larcada: 12 barriles pintura, 
A. C. Crespo: 10 tambores idem. 
López Hno.: 5 bultos efectos da la-
J . B . F O R G A B E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) . 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
Droguería Johnson: 153 atados cajas 
V. López: 17 cajas calzado. 
K. S. Bagley: 63 bultos clavos y per-
nos. 
Baraguá Sugar y Co.: 3 cajas ma-
quinaria, 130 cuñetes clavos. 
Garín González: 380 idem ídem. 
C A S E R A S : 
Hijos de L . Díaz: 161 piezas maderas. 
J . Planiol y Co.: 4,792 idem idern. 
Alegret P l l eyá y Co.: 850 atados id. 
E . R. Olliphant: 3,127 piezas idem. 
Ortega Fernández: 2,663 atados cor-
M A N I F I E S T O 2,144.—Vapor america-
io "Gov. Cobb", capitán Phelan, proce-
dent de Tampa y scalas, consignado a 
tí. L . Brannen. 
I>33 T A M P A : 
S. Ricardl: 14G cajas macarrón. 
.1. Alvarez: 1 caja agua de soda, 
C. C. Roasner: 1 auto. 
B E K E T W E S T : 
í . Chavez: 50 huacales sapadllla. 
R. Feo: 2 cajas camarones. 
G. Sánchez: 1 idem idem. 
L . B . Luna: 12 idem serruchos. 
C O M P R O • - V t N D O 
B O N O S D E L ñ R E f m i G f t D E G U B ñ , 
m m m n m m , t e l e f o n o , 
L I B E R T A D , E T 6 . , E T 6 . 
O f i c i n a s : B a n c o N d c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
Futuro de la industria azuca-
rera la habilidad de mantener 
los mercados extranjeros i 
i • 
Dice Mr. Babst que las refinerías de les I 
Estados Unidos pueden xaflnar todo 
el azúcar para la exportación, que 
Cuba pueda producir de aquí a 
sunchos años 
E X P O R T A C I O N E S 
\"apor ;iamerieano ••("•' —" 
ra E . Unidos. • cobb 
E X F O B T A C X O i r D E ABACO 
L a American Sugar Refiningr Company, 
refina 1.650.000 tonelada».—1.a cifra 
mayor que ha registrado 
A. C. Carballal: 1 saco café. 
C S K T R A Z . E S ! 
Lugareño: 1 bulto maquinaría. 
Conchita: 1 idem idem. 
Santa Gertrudis: 1 idem í d e m 
Mercedes: 1 Idem idem. 
Steward: 2 ídem idem. 
Moren: 2 idem idem. 
Violeta: ?> idem idem. 
General Sugar: 1 idem ídem. 
Cuban Amer. Sugar: 789. idem ídem. 
C A L Z A D O : 
B. Varas Hno.: Z bultos talabartería, i Prlet,0 ^J,"0 Co 11 id id 
Díaz Alvarez: 1!> idem idem. t I , run6ri ¥ C1o 4 id i 
N. Rodr íguez: , 13 idem ídem. l̂0!1130 ^ co 2 id id 
N. García: 17. idem Idem. ^isto y Co 15 id id 
. S Vaallc y Co 22 id id 
Izaguirre A Co 2 id id 
I R Fernández García 5 id id 
I R Menéndez Co 5 id id 
R García y Co 30 id id 
| Revil la Ing lés Co 22 id id 
i Hnos Inclán 1 id id 
Quesada Hno 4 id id ' 
P Lung 2 id id 
Peña y Prada 1 id id 
Pérez Sed y Co 5 id id 
Prendes Pradela Co 18 id id 
Pié lago Linares Co 70 id id 
f Pérez Pascual Co 1 id id 
Chamblctt Pérez Co.: 30 bultos acce-
sorios auto. 
S. Howeli .Ir.: 3 cajas agua mineral. 
Miragaya Cousino: 7 cajas medias. 
Am. R. Express para los señores s i -
guientes: 
E . M. Tozo: 1 cajas efectos dentales. 
Vda. Carreras Co.: 1 bultos aecs. 
W. A. Campbell: 1 caja lectrotipos. 
D I A R I O D F L A M A R I N A : 1 id. id. 
J . Cairadas: 1 caja accesorios. 
E l Progreso Cubano: 1 caja efectos. 
.T. H . Heller: 2 idem idem. 
L . Friedhein: 1 idem idem. 
A. G. Luque: 1 idem idem. 
B. Tapia: 1 ídem muestras. 
J . Vidal: 1 idem correajes. 
J . Velazco: 1 idem pel ículas . 
Radio Adv. Co.: 1 idem libro» 
M A N I F I E S T O 1,245.—Vapor america-
no "Estrada Palma", capitán Harring-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
Canales y Sobrinos: 400 cajas huevos. 
Swift y Co.: 800 idem idem, 3 ídem 
jamón, 10 tercerolas manteca, 8,200 ki-
los puerco, 1,000 cajas jabón en polvo. 
Armour y Co.: 850 cajas leche, 40 
sacos menudos, 12.474 kilos purco. 
Cruz Baguer: 250 sacos harina. 
Vi tar Ferrer (Cienf uegos): 250 id. Id. 
.1. P. Avello (Clenfuegos): 20 id. id. 
Cudahy Pack (Caibarién . : 50 terce-
rolas manteca, 20,412 kilos puerco. 
E . G. Cintas: 1 caja cepillos. 
L . H . : 20 cuñetes pintura. 
G. Pedroarias y Co.: 17 huacales ho-
jalata. 
E . M. Co.: 1 caja accesorios. 
Cuba E . Supply: 13 bultos: 1 caja 
accesorios. 
H . Eddy: 5 fardos algodón. 
Cuba Fabr i l : 7 piezas accesorios. 
G. González: 2 cajas sombreros. 
Baranda y Tesar: 4 Idem idem. 
\ West India Oil Rerg.: 251 bultos ma-
teriales. 
E . S. W. : 3 2 cajas metal. 
Cuba Importation: 1 fardo correajes. 
G. Prats: 4 pianos. 
U. S. ¿ Cor.: 1 caja filtros. 
C. C . : 1 caja cintas. 
W A. Campbell: 333 cajas hojalata, 
A. A.: 2 cajas candados. 
J . Parajón Co.: 31 cajas sombreros. 
C. F . : 66 barriles estearina. 
C. S. Buy: 19 bultos perfumería. 
Romero y Co.: 8 idem juguetes. 
Laidas de Calzado: 1 caja aecs. 
Tj. D. C : 97 atados cartón. 
C. C : 8 cajas neveras. 
F . Ferrer: 9 bultos vidrio 
C. M. Nacional: 2 cajas papel. 
(5,925) 3 cajas rejillas. 
(941) 15 bultos accesorios baúles . 
(902) 27 idem idem. 
Zaldo Martínez y Co.: 20 bultos ma-
quinaria y accesorios, 2 cajas reí les . 
p. Moya: 9 bultos sellos y herra-
mientas. 
Barañano Gorostiza Co.: 4 cajas rue-
das. 
Vda. Carreras y Co.: 20 huacales ban-
quetas. 
B. G. Torres y Co.: 4 bultos maqui-
l o 57) 15 cajas lustre y quinclala. 
Secretario de Estado: 2 cajas ¿ocu- Mu;illo Colomer n o id id 
mentOS. I 171 TJprrorn S Id id 
A. Reyes: 9 Idem goma. * v Restreoo 45 id id 
T. Alvarez: 16 bultos accesorios alum- 1$ ^ ^ f ^ e 4 id id 
S 125 id id 
Drugs of Cuba 3 Id id 
F Taquechel 255 id Id 
(153) 80 id id 
Brandiere Co 15 id id 3 menos 
M R Otero y Co 19 id id 
M H 9 id id 
Droguería Johnson 62 id id 
Dr. B Sarrá 450 id id (4 menos) 
M. Varas: 17 idem idem. 
Hernández y Agusti: 11 Idem idem. 
Briol y Co.: 3 idem idem. 
C. B . Zetina: 3 idem idem. 
N C C 6 id id 
C C Martín 2 id Id 
Canoura y Co 1 caja calzado 
B G 3 id id 
L Marín y Co 6 id id 
G J Perello 2 id id 
Arriuda Hno 1 id id 
Mercadal y Co 1 id id 2 id maletas 
P A P E L E R I A 
P Fernández y Co. 54 atados papel 
C F 15 cajas id 
M A Caso 110 atados id 1 caja t?la a 
J López 4 id. lápices 2 id libros 
Carasa y Co 3 id lápices y 1 id tela 
R Veloso 1 id plumas 77 Id papel 
P Ruiz Hno. 3 id plumas 77 id papel 
P Ruiz Hno 3 id cestos 
Solana Hno. Co. 18 fardos hilo 
E l mundo 7 id id 
L Molina Co. 1 caja tela 
/ G G C 4 id papel 
C M Nacional 756 btos. id 
T 59 rollos id 
(300) 495 id id 
T F 325 id id 
Man Son Y a t 625 id id 
National Paper y Co 8 cajas id. 
M C 11 atados id 
M Prendes M 13 fardos id. 
Montalvo Cárdenas Co. 171 rollos id 
5 btos. efectos 
Rambla Bouz ay Co 1 caja plumas 
D R O G A S 
Í3 Lccours 187 btos ácido 
A Medina 48 id efectos dentales 
Salvador Vadla 7 cajas drogas 
M Guerrero Co 16 btos. id. 
R G Mena Me Donald 37 id id 
García Hno y Co 12 id id 13 id id 
González Hno 16 id id • 
García Co 21 id id 
G Rivera 6 id id 
G Vivancos y Co 16 id id 
G Maribona Co 4 id id 
Huerta y Co 5 Id id 
González García 2 id id 
González Hno Co 15 id id 
Gispert Rio y Co 3 id id 
J G Rodríguez y Co 65 id i d 
Juello Sobrino 8 id id 
.1 Menéndez 1 id id 
J García y Co 21 id di 
.1 Idavedra 1 id id 
1 J R Castri l lón 1 id id 
P García 1 id id 
.1 C Pin 1 id id 
.lurick Feerman 11 id id 
J T C 1 id id 
Le iva García 1 id id 
López R Co 9 id id 
M F Pella y Co 36 id Id 
M G randa Co. 7 idid 
Muñiz y Co 6 id id 
Menéndez Hno 4 id id 
M Rodríguez y Co 7 id id 
M Castro y Co 23 id Id 
M Alvarez y Co 2 id id 
Afangas y Co 2 id id 
M Sánchez 3 id id 
M Seijo 3. id id 
M TJribarri 1 id id 
M López y Co 19 id id 
Mosteiro y Co 1 id id 
M Fernández y Co 6 id id 
M C Nogueras 3 id id 
Varias marcas 467 id id .. q 
Movimiento de cabotaje 
E N T R A D A S : 
Manifiesto 1357 vapor Tropical de 
Samá con carga de p látanos . 
Insular E . Co.: 81 bultos tubos. 
J . Aguilera Co.: 11,000 ladrillos. 
Maribona Sampedro Co.: (Sagua): 10 
rail idem. 
Hormachea Gómez Co. (Cienfuegos): 
329 atados planclias. 
P. L . Alvarez Hno.: (Manzanillo): 
1,470 tubos. 
Co; Ron Bacardí: (Santiago de C u -
ba): 380 huacales botellas. 
brado. 
Ambrosía Industrial: 10.0 cajas hoja-
lata. . , , 
Arellano Mendoza: 9 huacales lámi-
nas. 
V. Suárez: 3 cajas juguetes. 
F . C .Unidos: 16 tambores pintura-
Crespo García: 5 huacales depósitos . 
J . Alió y Co.: 43 barriles losetas. 
Arellano y Co.: 2 cajas llaves. 
P. Hnos.: 5 bultos botellas. 
Balletesros y Co.: 3 cajas pintura. 
Nacional Perfumería: 1 caja aecs. 
C. P.: 6 cajas electrotipos. 
G R. C . : 1 huacal accesorios. 
R. Escaurido Hno.: 26 rollos rejilla. 
J . Alió y Co.: 5 cajas tapones. 
C. Hno.: 3 barriles píntura. 
• S. B . W - 1 caja cintas. 
E . B. y Co.: 2 cajas accesorios. 
Havana Ffuit Co.: 1 idem idem. 
American Embassy: 2 cajas papel. 
Sinclair Cuban Oil . : 26 tambores 
aceite. . ' , 
Valdespino Sánchez: 3 cajas bombas. 
"W. A. Campbell: 2 cajas maquinaria. 
S A. C : S fardos papel. 
M. G. Salax: 3 cajas impresos. 
P Robins y Co: 40 cajas máquinas. 
Soldevilla Hernández y Co.: 2 cajas 
muestras. 
V M • 1 caja pelo. 
Tropical: 320 atados duelas, 1,400 sa- I ciiamplin Import Co.: 12 huacales 
malta. 171,725 botellas vac ías . papel. 
Torrens Electrical Co.: 2 rollos alam-
bre. '• . 
American Import: 2 cajas plateados. 
E . L . Dardet: 2,000 atados cortes. 
A. Calafat Co.: 2,000 idem idem. 
Lykes Bros: 162 cerdos. 
M A N I F I E S T O 2,146.—Trasporte Ita-
liano "R. N. Neptuno", capitán Pengen-
pach, procedente de Port Arthur, con-
signado a l Cónsul. 
M A N I F I E S T O 2,147.—Vapor america-
no "H. M. Flagler", capitán Albury, 
procedente de Key West, consignado a 
K. L . Brannen. 
Suárez Soto: 1 idem idem, 
30. Custin: 1 caja pianolas. 
E . Rodríguez: 8 rollos cable. 
F Robins: 50 tambores aceite. 
L . L . Aguirre y Co.: 13 cajas cartu-
chos. . , . 
Sec. Industrial: 623 cajas hojalata. 
C. C . : o piezas barras. 
Cernuda Sobrino y Co..: 6 bultos lám-
paras y accesorios. 
J . Guerra: 7 bultos sillas y alfom-
bras. . „ . . . 
Havana Electric Ry . : 52 bultos mate-
J . LHoa Co.: 4 autos ,3 cajas aecs. , 
1< ord Motor: 53 autos, 5 cajas aecs. I r íales 
J . Aguilera Co.: 11,500 ladrillos. ! j ó r t e s a : 10 fardos millo. 
Central Patria: 7,000 idem, 120 sa- ' García Valle y Co.: 7 bultos l á m p a 
co%. yes0- ras y accesorios. 
Simmons Co.: ol4 atados camas, 314 i F 'Pedido: 2 cajas accesorios. 
^mva.n&s, 47 bultos acesorios. / Henry Clav' Bock: 10 cajas vac ías . 
, r , Rucsga Co.: 280 atados camas, 140 M Sansvices: 2 cajas máquinas, 
icim ralles, lo ídem accesorios. Karman: 20 cajas accesorios. 
Rodríguez Hno.: 294 idem planchas. 
A. o. Mendoza Co.: 185 planchas ace-ro. 
U. S. A. Corp.: 952 cajas botellas, 24 
cajas cartón. 1 idem etiquetas, 1 idem ! cha 
tapones, 3 Idem circulares. 
cías0' Cervecera: 117,945 botellas va-
Steel Prod.: 600 sacos yeso. 
E l l l s Bros: 16 cajas pernos. 
M. Kohn: 4 idem botellas, 1 idem Im-presos. 
Thral l Electrical: 11 bultos acesorios. 
Gi l Hno.: 38 cajas accesorios auto. 
.1. S. García: 36 Idem Ídem. 
Vizoso Aboo Co.: 33 cajas vidrios. 
Barañano G. Co.: 23 ídem Ídem. 
Crusellas Co.: 27,326 kilos sebo. 
Co. Ron Bacardí: 335 cajas botellas. 
R. d la Arena: 208 idem idem. 
E . Holler: 4 cajas bolsas. 
B. L . 4 bultos accesorios. 
H . Gómez: 20 bultos goma y aecs. 
Havana Importation: 2 huacales plan-
Cuban Land Tobacco: 200 sacos abono. 
American Import.: 1 caja impermea-
bles. 
(1.472) 100 atados papel. 
Compañía Cubana de Jarcia: 50 ba-
rriles aceite. 
"West India Gil Rerg.: 850 bultos id. 
Rodríguez Hno.: 325 atados tubos. 
GraL Electrical Co.: 171 bultos mate-
F . C. Unidos: 308 bultos materiales. 
Arredondo Pérez y Co.: 3 cajas som-
breros. 
American Import.: 1 idem botones. 
"VV. A. Chabourne: 136 bultos efectos 
F E R R E T E R I A 
I Martínez 10 btos ferretería 
F C 18 id id 
V Gómez Co 13 id id 
.1 Riera 20 id id 
M E 4 id id 
.1 A Vázquez 3 id id 
.T Alvarez y Co 289 id 
F Maseda 88 id id 
Fernández y Fernández 13 id id 
Escarpenter Bros 23 id di 
M Agüera 4 id id 
L a r r e a Hno Co 17 id id 
T Martínez 8 id id 
Obregón A 8 Id id 
Gómez Hno 1.1 id id 
(50) 1 id id 
Pardo y Co 7 id id 
A Mauriz 55 id id 
Tomé y Co 13 id id 
Méndez y Co 53 id id 
M Hermida 24 id "Id 
J Fernández y Co 45 id id 
C Valdeon 13 id id 
J Aguilera y Co 102 id id 
A Rodríguez 148 id id 
Pons y Co 2 id id 
Araluce Alegría y Co 776 id id 
Jearisti y Lanzagorta 873 id id 
Marina y Co 405 id id 
Aspuro y Co 195 id id 
.T F Gómez y Co 68 idid 
B abála y Co 21 id id 
Fuente Prsea y Co 62 id id 
J González 1 1 id id 
N López 53 id id 
R Cantón 11 id id 
Sbnos de Arriba 23 Id id 
González y Marina 104 id id 
Canosa Casal 15 id id 
C Garay Co 104 id id 
P Cabezón 45 id id 
Casteleiro Vizoso Co 16 Id id 
García Canosa 13 id id 
Estefani y Co 10 id id 
Vda. Humara L a s t r a 22 id id 
F Caanosa 10 id id 
Solares Alonso Co 39 id id 
Larrea y Co 65 id Id , 
Gorostiza Barañano Co 8 id ii 
Gjarin García Co 12 id Id 
Guzmán B-1 Co 13 id Id 
A Gómez 8 id id 
A S 8 id id 
Manifiesto 1358 goleta '"María José 
fa" de Espír i tu Santo. 
Con carbón. 
Manifiesto 1359 goleta "Ligero 
Matanzas con carga general. 
de 
IManificsto 1360, goleta "Ariel" de 
Matanzas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1361 goleta "Marta" de 
Caibarién con carga general. 
Manifiesto 1362 goleta "Joven Mar-
celino" de Espír i tu Santo: 
Con carbón. 
S A L I D A S 
Manifieste lo9!> goleta "Enriqueta" 
para Espír i tu Santo. 
E n lastre. 
Manifiesto 1 396 goleta "Barcelona" 
para L a Mulata. 
Con carga general. 
B U L T O S E X T R A I D O S 
Muelles Generales 
San Francisco . . 
Santa Clara . . -
Havana Central . 
San José 
Ward Terminal . 
Arsenal 
Tallapicdra . . . 
Atarés 












Total de bultos extraídos 64,418 1 
Coca Cola Co.: 40,464 botellas vacías. I de uso/ 
G. del Real: 3 cajas motometroa. MANIFIESTO 2,148.—Vapor america- i 
no Siboney". capitán Miller. proceden-
te de New York, consignado a W H 
Smith. 
V I V E R E S : 
J . Rafecas y Co.: 5 huacales cacao, 
1 ídem chocolate. 
Dahnau y Co.: 250 sacos harina. 
' P iñán y Co.: 25¡3 manteca. 
Cabálela y Co.: 5 cajas puerco. 
E . Palacio: S0|3 óleo. 
American Grocery: 113 bultos provi-siones. 
M. M.: 500 fardos tasajo. 
(12) 509 idem ídem. 
Swift Company: 980 idem Idem 
B. Madan y Co.: 100 sacos sal 
Fleishmann y Co.: 120 cajas levadura, 
M. A. Dossau: 200 sacos frijol 
1]e^ational Biscult ^ Co.: 54 bultos ga-
Kong Wah On: 24 cajas v íveres chino. 
F r a n k Bowman y Co.: 25 cajas aceite. 
J . Layton y Co.: 20 cajas huevos, 40 
bultos carnros, 14 bultos jamón, 10 
piezas terneras, 23 cajas embutidos l 
caja carne, 20 idem patos. 20 Idem 
pollos. 9 bultos legumbres, 2 cajas to-
i0,^6"1 "ienu4os' 30 idem jamón. 
S. S. Lreidlein: loo sacos harina 
^^r ,rnando?nHijo: 32 atados quesos. 
Fortalea: 250 sacos harina. 
Morro Castle Suplly Co.: 53 cultos 
legumbres. Cuartelmaestre General: 3,102 sacos avena. 
M. A. Dossau: 43 ídem frijol 
Swift y Company: 3 barriles pavo, 50 
atados nilones. 
A. C . : 700 sacos frijol. 
L 
A. Rodríguez: 40 calderas. 
V. O. Lung: 4 cajas perfumería, 
Yau Cheong: 2 idem idem. 
A. Miranda V.: 7 idem idem. 
O. B . Cintas: 1 caja accesorios ca-
rros. 
P, C. P. : 2 cajas sombrero» 
L . A . : 1 idem idem. 
F . G . : 1 idem idem. 
A S.: 1 idem idem. 
M. V.: 2 ídem idem. 
Crespo García: 7 cascos loset» , 
U. S. R . : 303 bultos accesorios. 
R. G. L . : 165 bultos Idem. 
A. R . C . : 7 fardos rejillas. 
Santos y Artigas: 1 caja pel ículas . 
P. C. C . : 138 bultos accesorios. 
Fox Fi lm. Co.: 3 cajas anuncios. 
P. Sánchez: 195 atados camas y ac-
cesorios. 
H . C. C : 9 cajas accesorios. 
Cuban Portlan Cement: 5 bultos id., 
200 fardos sacos. 
Cuba E . Supply: 2 cajas accesorios. 
A. S. Co.: 2 Idem idem. 
C. S. Buy: 5 Idem bolsas. 
P. Snare Corp.: 741 bultos barras y 
tubos. 
P. Robbins Co.: 33 cajas accesorios y 
libros. 
(361): 3 cajas ferretería. 
C. M. acional: 24 cajas estaño. 
M. T . Co.: 8 fardos rejilla. 
(6,766): 1 caja, guantes. 
O. C. T u y a : 14 cajas herramientas. 
H . A. C . : 2 cajas accesorios. 
U . S. A. Corp,: 1 caja cilindros. 
E N C A R O O S : 
J . M. de los Ríos: 1 atado Impresos. 
Ortega Olivera: 1 idem muestras. 
T E J I D O S 
Fernández Co 1 caja tejidos 
F Canal 6 id id 
Fernández B Co 1 id id 
F Lizaga 2 id id 
Fernández R 4 id Id 
P Relian 29 id hule 
Felaifer A 3 id tejidos 
F González Co 16 id id 42 id id 
F Blanco y Co 10 id id 
Fernández Hno 6 id id 
acioal Camisas 8 id id 
Echevarría y Co 8 id id 
Escalante Castillo y Co 9 4 id id 
C Bulgas 2 id id 
Castri l lón Hno 5 Id id 
Coryina Co 1 id id , 
Cells Tamargo Co 6 id id 
C S Buy 1 id id 
Compañía de Confecciones 4 id id 
C Galindez P Co 6 id id 
C Naveda 14 id id 
C Ferreiro 6 id id 
C García 2 id id 
Caso Muñiz 4 id id 
Bango Gutiérrez Co 5 id id 
B Pardlas 1 id id 
B F Carvajal 4 id id 
Alvarez Valdés y Co 11 id ii 
Amado Paz Co 9 id id 
A García 1 id id 
Angulo y Toraño 3 id id 
Alvaré y Hno Co 15 Id id 
Aramburo Torance y Co 3 id I 
Angones Hno 16 id id 
American B Goods Co 28 id id 
V Rodríguezz 2 id Id 
Vda. F a r g á s 1 id id 
V Campa y Co 7 3 id id 
Suarez García Co 73 id id 
Sbnos. de azabal 6 id 
Suarez Infiesta Co 2 id id 
Solifio y Suarez 17 id id 
Trocha Hno. 2 Id id 
T Versida 2 id id 
Toyos Tamargo y Co 63 id id 
Sánchez Hno 12 id id 
S Gómez Co 8 id id 
S Zoller 6 5 id id 
Sol ís Entrialgo Co 36 id id 
S Coalla González 7 id id 
S Masrua 4 id id 
Steimberg Bros 7 id id 
VAPORES ATRACADOS 
A LOS MUELLES 
San Francisco vapor Tricolar, Chonab. 
Sta. Clara, Oltenas. 
Havana Central Glendoyle. 
Ward Terminal, Antilla. 
Arsenal Chalmette, Es trada Palma, H. 
M. Flagler y Gov. Cobb. 
Tallapicdra, Lanchón Goe F . Lork, Vp. 
Bañes Ponix y goleta Burkeland y 
Roosway. 
Atarés Santa Thercsa. 
Casa Blanca, Chistian, Nichelson y 
John Bakke. 
Regla, Karney, Whita Castle, Lanchón 
Dinty Moivwrc, Helgoy. 
T O D O 
E s t a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e s 
d e b e p r e c i s a m e n b c c o m p r a r a 
A Ñ U L I B E R T A D 
A c a b a d o P e r f e c t o 
B O R A X 
C r i s t a l P u r a 
C A N E L A 
R a m a y M o l i d a 
C R E 0 U N 1 0 L A 
D e s i n f e c t a n t e 
J A B O N 
F R E G A D O R 
S A P O C O M A X 
N U E V A Y O R K , 24 d© abri l .—La 11a-
| ve del futuro de la industria azucarc-
1 ra es tá en su habilidad do mantener 
I los mercados extranjeros, según dice 
: E a r l D. Babst, Presidente. de la Ame-
I rican Sugar Refining Company. E n su 
| reporte anual de 1922Í Mr. Babst de-
1 clara que las ref inorías azucareras ya 
! construidas en los Estados Unidos son 
' más que suficientes para refinar bas-
, tante para los norteamericanos y tam-
: bién todo el azúcar de exportación que 
i pueda producir Cuba de aquí a muchos 
j años. 
| E l indica que "No sólo suministra es-
t j nogoeio de exportación una salida 
para la producción aumentada ,de Cu-
Iba, sino también representa tin gran 
¡benefic io para los consumidores nacio-
Inales, por cuanto suministra un volu-
men adicional de negocios, aminorando 
el costo de refinación, desplegando un 
continuo movimiento da los cargamen-
tos procedentes de los trópicos, un au-
mento en los trabajos y los muchos be-
neficios incidentales que resultan de las 
operaciones continuas." 
Remanente de la Zafra Cubana 
Como se aclaró el problema del re-
manent& de 1.250.000 toneladas do azú-
car que tenía Cuba al final de 1921, 
se describe por Mr. Babst, en la me-
moria. L a American Sugar Refining Co. 
y la National Sugar Refining Co., or-
ganizaron la Sugar Export Corporation, 
bajo la L e y Webb, con el objeto de dis-
tribuir por el mundo entero toda la can-
tidad posible de dicho tonelaje. Se in-
v i tó a que participaran en la empresa 
/ á todos los productores cubanos y a 
j todos' los refinadores de los Estados 
^Unidos ocupados en el comercio de ex-
1 portación del azúcar. Se hicieron con-
tratos con un gran grupo de produc-
tores cubanos para que remitieran a 
j los^ Estados Unidos un gran tonelaje de 
azúcar, para ser refinado y vendido 
para la exportación, tanto éxito tuvo el 
plan, que en menos de madio año quedó 
absorbido en el extranjero' el remanen-
te de la zafra y la Sugar Export Cor-
poration cesó de efectuar nuevos con-
tratos; 
Se equivalen las Exportaciones de 1922 
a las Importaciones de 102O 
E n 1922 los Estados Unidos exporta-
ron 819.964 toneladas de azúcar refina-
do a 83 pa í ses extranjeros. E n 1.920, se 
habían importado en los Estados Uni-
J dos 819.964 toneladas de azúcar refina-
do á S3 pa í ses extranjeros. "Aunque el 
movimiento como entre los pa í ses no 
puede fijarse con exactitud entre los 
.los años, .̂ or (xistir muchas corrientes 
oblicuas dfi Importancia, sin e m b a r g o -
dice Mr. l?ab:rt—hablantTo en sentido 
mnplio, el flujo y reflujo del azúcar 
entre los licmicferios, fué igual." 
E l Crobi'Ji'no no interviene 
Así fueren restablecidas las condi-
ciones normales por la Industria mis-
ma, sin ¡a Intervención del Gobierro, lo 
oual debe reconocerse ai Presidente, do 
7os Estados Unidos, su Gabinete y al 
Congreso, por haber resistido, durante 
los comierzos del año a la presión de 
l ima mult i lúd de planes, en los que se 
rugería una. nueva mediación artificial 
en 'la industria azucarera. 
Los refimuTrirr-s y los productores cu-
banos no sólo dieron salida al remanen-
te de la zf. fra cubana, tan gran le co-
mo la prodi-cciCn nacional de remola-
cha, y la de caria de azúcar en L u i s l a -
na, a las zafras de Puerto Rico, H a -
pvai, y las Filipinr/s combinadas, sino 
i que al mismo tiempo absorbieron lina 
nueva zafra cubana, cuya magnitud no 
j había sido igualada anteriormente. 
! "Cuánto fué mejor y m á s sano"—decla-
Ira'&líf. Babst—que un nuevo dominio de 
I cualquiera clase y otro inevitable des-
, dominio de recuerdo desastroso". 
E l año 1920 fué incidente 
I Fueron creados artificialmente los he-
Ichos de 1920. "1920 fué incidente sin 
¡relación a las condiciones fundamenta-
, les de la industria azucarera. Por cs-
, ta razón la administración l levó a ca-
jbo, sin interrupción, el programa de 
expansión que se había inaugurado an-
teriormente en el año 1920. L a edifica-
ción de la refinería en Baltimore fué 
j la empresa de construcción más grande 
•del país durante los a ñ o s 1920 y 1921, 
qomo fué el Central Jaronú la empresa 
m á s grande de todo tiempo en Cuba." 
Poqr.-'ño márgen de beneficios 
E l beneficio sobre las operaciones de 
la Compañía durante el año pasado fué 
alrededor de l | i do centavo la libra, 
o un total de $10.083.832.53. E l volu-
' men de los negocios ascendió a 
I $192.000.000. 
j L a ref inación de 1.650.000 toneladas 
de azúcar crudo fué la cifra mayor re-
gistrada en la historia de la Compa-
ñía. Se atribuye el gran volúmen do 
negocios a los bajos precios del azúcar, 
a las grandes cosechas de frutos y a 
los negocios de exportación. 
1.a propiedad cubana de la Compañía 
L a memoria describe la empresa tró-
pica en escala grande que se necesita 
.para suministrar el azúcar crudo a las 
1 ref inerías do los Estados Unidos. Los 
'Centrales Cunagua y Jaronú, la propie-
' dad cubana de la Compañía, para coss-
i char la caña para 1.100 000 sacos de 
j azúcar crudo cada uno de 325 libras, 
'necesitan los servicios do 12.000 hom-
bres al campo durante 1-50 días—9.000 
macheteros y 3.000 hombres para el ti-
' ro, el peso y la tarea general—y 1.500 
j carretas y 12.000 bueyes amaestrados 
I para tirar la caña al ferrocarril. Tam-
. bién so necesitan 1.300 hombres para 
j los dos centrales, para la operación del 
' ferrocarril y para la administración y 
' el trabajo general. ^ 
A los dos centrales se llevan 1.450.000 
toneladas de caña, necesitando 371.500 
carretadas, o 64.800 carros de carga. 
De la caña se fabrican a los dos cen-
trales un total de 160.000 toneladas de 
azúcar crudo, necesitando 5.500 carros 
de cara para llevar el azúcar crudo a 
los buques, haciendo cargamento para 
40 buques para transportación por el 
océano a los Estados Unidos. 
Trabajan los centrales 24 horas por 
día y necesitan 432 carros de carga, lle-
vando l a caña cada día; muelen 6-7110 
toneladas cada minuto, producen 44-3¡l0 
Vapor americano "Orizaba" para E 
Unidos. 
Gener H. para la orden 10000 taba-
cos peso neto 100 kilos valor $750. 
P A K A N E W T O B X 
Gener Hno. para P. Tilford 15000 id. 
peso neto 265 kilos valor $1700. Idem 
para G. Nieholas 9500 id peso neto 
159 kilos valor $1007. 
P A R A L O D K E S 
Gener Hno. para Enight Bros 5000 
tabacos peso neto 78 kilos valor $400. 
Idem para J . Hunter 5000 Id. peso ne-
to. 78 kilos valor $400. 
C. Pego para P. Tilford 9000 id. pe-
so neto 96 kilos valor |800. 
P A R A A R G E N T I N A 
C. Pego para F . González oaOOO ta-
bacos peso neto 427 kilos valor $650,). 
Idem para A. Adrovcr 5000 id. peso ne 
to 60 kilos valor $700. 
P A R A CAÑABA 
'C. Pego para B. Hedges 3000 taba-
cos peso neto 41 kilos valor $350. 
P A R A E S C O C I A 
C. Pego para J . Dunca,n 18000 taba-
cos peso neto 230 kilos valor $1600. 
P A R A E . UNIDOS 
C. Pego para G. Nieholas 20000 ta-
bacos peso • neto 243 kilos valor $2000. 
P A R A I N G L A T E R R A 
C. Pego para Morris M. 9005 taba-
cos peso neto 160 kilos valor $1400. 
12000 cigarrillos, peso neto 23 kilo-;, 
valor $40. Idem para Knight Bros 14000 
tabacos peso neto 150 kilos valor 
$1350, 5000 id. peso neto 48 kilos va-
lor $304. 
Vapor I n g l é s "Orcoma" para Ma-
drid. 
Gener I I . para Co. Arrendataria 150 
tabacos peso neto 2 kilos valor $40. 
4 libras picadura. 
P A R A S A N T A N D E R 
Gener R. para M. Alonso 1000 tabacos 
peso neto 11 kilos valor $170. Idem 
para Compañía Arrendataria 80000 id. 
peso neto 824 kilos valor $7800. 
M. A. Pollarck para A c. 
cas tabaen * A - ^nt j pacas tabaco peso neto 260* 1^% ¿0 
lor ?60(,7,40 idem para j Akil1'* v 
pacas id. peso neto 847 \ , ^ 0 
$2430. V. Suarez para l a ^ V ^ 
cios id. peso neto 6071, l4* U-
$13152.15. b074 kilos vaij 
P A R A TAMPA 
Selgas y Co. para E r. 
pacas tabaco peso neto 821 kn ^ k 
$445. Idem, para J . n valor 
'r.kllos v / ' García B, 
pacas id. pe so neto le^o T T ^ 6 2 2lJ 
PArez para F . ^ 1 ? Valor 
28 tercios id. peso neto í a í > 
895. M. é; 
valor $2400 
mina" 
P O L I Z A S C O R R I D A S 
Vapor americano "París 
Chicago Co. Armour, para saZ M 
lindros vacíos. ; ci 
P A R A N E W O R L E A N i 
Vapor am.ericano "Miami" D,ro „ 
mi. 
Am. R. Express para So me 8 KniS 
expresaos. UUoi 
E X P O R T A C I O N D E PRUTAS y TE 
G E T A E E S 
Vapor americano "Orizaba" jftjfj, fe 
Tork. , • 
C. C.rowcrs para varios 6SD ),,.„. 
vegetales. -
P A R A E . UNIDOS t 
J l . E . Gwinn para J . Long 67 cesto, 
| habas de lima idem para J, Prau jsj 
1 cajaa mangos. 
Vapor americano "Siglo" para 
Orleans. 
L . 10. Gwinn para J . Moyer 275 caja, 
tomates 83 id. berenjenas para ('. ¡SL 
ter 50 cajas mangos &Z cestos id. [5 
id. quimbombó 8 cestos habas. 
Vapor americano "H. M'. FlasUt" 
para a E . Unidos. 
Gódinez Hno. para West Tndies 30l)i) 
Tilos, pifias, Pine Box L'ümbeí para 
Spenccl 2050 liles, pifias L . E . Qwin 
para Mills Bros. 300 cajas naranjal 
237 cajas pifias. 
P A R A CHICAGO 
E . Díaz para West Indics Fruti Co. 
392 bles, pifias. 
toneladas del azúcar crudo cada hora y 
embarcan al puerto 36-2¡3 carros de 
carga co nel azúcar crudo cada día du-
rante el entero tiempo de la campaña 
que se describe. 
De este modo—dice Mr. Babst—se ve 
que la entera industria azucarera de 
caña es tá fundamentada sobro empresa 
agricultura en los trópicos en escala 
vasta". 
"Al multiplicar estas cifras por 40, 
se obtiene una idea general de la mag-
nitud de la empresa agricultura y de 
la fabricación del azúcar crudo que se 
necesita para satisfacer los requisitos 
azucareros de los Estados Unidos, por-
que es tá semejante la industria azuca-
rera do remolacha." s 
Mercado local de azúcar 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
20 de A b r i l de 1923. 
Sr. Admin i s t rador Gerente del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . H a ba na . 
Muy S r ñ m í o : 
C o n f i r m ó l e mi anterior de fecha 5 
del actual , a l a cual no he tenido con-
t e s t a c i ó n . 
Me complazco en part ic ipar a us-
ted a los fines de i n f o r m a c i ó n y es-
t a d í s t i c a que l l eva el Diar io , que este 
C e n t r a l ha dado hoy por terminada 
la zafra de 1922-23, habiendo e la-
borado 72.470 sacos de a z ú c a r cen-
t r í f u g a de 320 l ibras netas. 
De usted atentamente, 
J u a n Sabina C O R O N A . 
Muy firme s i g u i ó ayer el mercad» 
de a z ú c a r , correspondiendo al, de 
New Y o r k c o t i z á n d o s e el crudo a 
6.20 centavos l ibra en almacén y el 
refino a 8 ^ centavos. 
Se han hecho p e q u e ñ a s Tenias 1 
6.30 centavos en a lmacén para el 
censumo local . 
C O T I Z A C I O N E S O F I C I A L E S D) 
A C U E R D O C O N E L DE< RKT0 
1170 D E í> D E D I C I E M B R E 
D E 1923 
Reportadas por los Colegios (l* 
. Corredores 
Cienfuegos, 5.S4875 centavos libra. 
Deducidas por e l procedimiento se-
ñ a l a d o en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
H a b a n a , 5.786575 centavos libra. 
Matanzas , 5.876875 centavos libra, 
C á r d e n a s , 5.814375 centavos libra, 
Sagua, 5.860000 centavos hbra. 1 
Manzani l lo , 5.776975 centaroa Ii" 
bra. 
S. de C u b a , 7 de A b r i l de 1923. 
Muy Sr. mío: 
Tenemos el gusto de part ic iparle 
que por e scr i tura p ú b l i c a otorgada 
ante el Notario do esta C iudad D r , 
Angel Navarro F e r n á n d e z , con efec-
to retroactivo a l l o . de Noviembre 
p r ó x i m o pasado, ha quedado disuelta 
la sociedad mercant i l que g iraba c u 
esta plaza bajo la r a z ó n social de 
"Mora and M a j o " y constituido otra 
para l a c o n t i n u a c i ó n de ios mismos 
negocios, que g i r a r á bajo la r a z ó n so-
c ia l de " M o j a Majo y C i a . " la cual 
se hace cargo de todos los c r é d i t o s 
activos y pasivos de la disuelta. 
In tegran l a Sociedad como Geren-
tes, con uso indist intamente do la 
f i rma social , los s e ñ o r e s Pedro Mora 
y B o r r e l l , F r a n c i s c o M a j ó y B o r r e l l 
y F r a n c i s c o J u n q u e r a s y A m i g ó , de 
cuyas f irmas rogamos tome nota. 
E s p e r a n d o merecer su confianza y 
a t e n c i ó n , nos suscribimos. 
De usted muy a t to§ . y s. s„ 
Mora M a j ó y C i a . 
E X P O R T A C I O N E S D E AZUCAB 
L a s reportadas en el día de ajíf 
por las Aduanas de la República en 
cumplimiento de los apartados pri-
mero y octavo del Decreto 1770, íué 
como sigue: 
A b r i l 2 1 . — H ^ a n a , 1; Bilbao. 
A b r i l 2 1 . — C á r d e n a s , 16,794; i}-
ladelfia. mmK 
A b r i l 2 1 — C a i b a r i é n , 10,770, £ • 
ladelf ia. * „ 
A b r i l 21.—Nuevitas, 30,000; ^ 
vannah. „„ ,>•,. 
A b r i l 21.—Nuevitas, 10,000; m * 
Y o r k . . „,u. 
A b r i l 21.—Nuovitas, 4,999, í»» 
delfia. „ v,ff 
A b r i l 2 1 . — G i b a r a , 10,000; ^ 
A b r i l 2 1 . — Ñ i p e , 23,339; Bosto^. 
A b r i l 2 1 . — J ú c a r o , 23,544; w 
Orleans . l - n n O , ' 
A b r i l 21.—Cienfuegos, 
New Y o r k . 1-71no• 
A b r i l 2 1 . — G u a n t á n a m o , 
New Y o r k . «j. 
A b r i l 21.—Manzanil lo, 1,00U, 3 
ladelfia. 
A b r i l 21.—Manzanil lo, 6,000. ^ 
Orleans . NcW 
A b r i l 20 .—S. de Cuba, 1.60"',?* J 
Y o r k . 
L A R E G U L A D O R A , S . A 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores ^ 
nistas para que concurran a la Junta General Lstraordinana que ,oS alto5 
brará el p r ó x i m o domingo, d í a 29 del actual, a las 2 p. m-, en o 
del Centro Gallego. c^rftario 
H abana . Abril 23 de 1923. ^ ' ¿ ^ 
O R D E N D E L D I A 
Aumento del Capital Social . 
c3054 
N . G E L A T S & C o . 
M&XTLjklüL 1 0 6 - I 0 » . B A N Q U B I I O » . H A B ^ 
tikdbhos C H E Q U E S M V I A J E R O S r / ¿»»»«5 
en todas p a r t e s del m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C Ü L A R B S 
en las m e j o r e s c o n d i c i c n e » . ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o i * » » 
T o d a s « w t a * o p ^ r j c t o t t M j m í<*ao e-ív, i u a r » t a m b i é n 
A R O X C l D I A R Í O D E L A M A R I N A A b r i l 2 5 de 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
MERCADO DE VALORES 
s RECIBIDOS POR E L H I L O DIRECTO DE MENDOZA Y OA. 
tU< «íOBRE ft^ MERCADO DE -
iU tA » VALORES 
, vork, abri l 2 3 ü 
A* uno de los que e s t á asocia-
C ins negocios actuales de valo-
do 8 ¿ebe as í mismo una obliga-
res. se o b l i g a c i ó n que debe de-
cióIi; nr su propia s a t i s f a c c i ó n , es-
termJ el verdadero estado actual de 
t0 ^'p-rocios. A u n c o n t i n ú a n su ca-
lo6 ^ccendentc, o por lo menos ha 
Dlin0Hn al punto m á s alto y se p a r ó . 
i:ef roue se eabe muy bien que ¡si 
Pj encuentra una c o n d i c i ó i pos-
Iist se tiene por seguro que de-
leí viene un aspecto de baja , y so-
«ste punto deseo transcr ib ir lo 
P nublican hoy dos revistas de .ne-
Qae-nfi Una, sobre la industr ia de 
g0 siendo la revista de Pi t tbursg , 
,Cer0al dice que el comienzo del c a m -
. del mercado e m p e z ó precisamen-
110 a la mitad del mes de marzo. 
te ndo se vendieron a precios altos 
ortes y s ó b r a n t e s de f u n d i c i ó n en 
cantidad. E l otro p e r i ó d i c o en-
el escrito con el siguiente {ran 
p á r r a f o : L o s desarrollos de la pasa-
da semana cu lminaron en un estado 
gradual de aflojamiento en la mar-
cha de los negocios y de la expan-
s i ó n de la industr ia . 
Si lo que he transcrito anterior-
mente es cierto, creo, que entonces 
s e r í a conveniente, seguir el curso 
de vender los valores en la pr imera 
oportunidad que represente alguna 
ventaja. 
OPINIONES SOBRE VALORES 
E . F . H u t t o n . — C r e o que los fe-
rrocarr i l e s y los valores ' de cobre, 
p o d r á n seguir esperando mejor apor-j 
tunidades para ofrecer a l mercado. 
Hornblower and W e e k s . — A u m e n - | 
tar ía las ex i s t enc ias .—Las posiciones i 
cortas en P a n - A m e r i c a n se dice por' 
los conocedores s e r á n m á s anchas, 
que las que han existido desde el j 
a ñ o de 1921. Debemos tener cau-
tela en las ventas cortas o en cual -
quier clase de ventas en d í a s de I 
f lojedad. 
¿JIBRICAN U E E T ST7&A35 . . . . . . . . 
•jtXSlCAN C A K 
IjISBICAIÍ CAR r O U N P B Y 
«HIBICAN H. I.. PRBP 
.JIERICAN I N T E R . COR 
íMEBICAN LOCOMOTIVH 
íMEBICAN SMEÜTINO R E P G 
AJCERICAN S U G A R R E P G CO 
^ gUMATRA TOBACCO 
jlBEBICAN WOOI.EN^ 
.«ER. SHIP E T O C D I N O CO 
¡KACONDA C O P P E R M I N N I N G . . . 
aSSociation oh. co 
atoeis on 
ATIANTIC 6VI.T AND W E S T I . . . 
SA1DWIN I .OCOMOTIVB W O R K S . 
jiliTIMOBE AND O K I O 
BETKIiEXtENT S T E E L 
CAIiI?0»NIA P E T 
CAN ADIAN P A C I P I C 
CüNffBAl. I . E A T H E R • 
CERRO E S PASCO 
CHAITDIiER MOTOR 
CHESAPEAKE AND OHIO RTT 
CH., MII.W. S T . P A U E COM 
CH, MIEW. S T . P A U I i P R B P 
CHIC AND N. W 
C , EOCX I AND P 






COSLEN AND CO 
CBTJC1BLE S T E E L 
CUBAN A M E R I C A N S U G A R N E W . 
CUBAN CAÑE S U G A R COM 
CUBAN CANB S U G A R P R E P 
CATIDSON 
DELAWARE AND H U N D S O N 
DOME MINES 
EBIE 
SEIE F I R S T 
SNIICOTT J O E N S O N C O R P 
fAXOVB P E A Y E R S 
ÍISK T I R E 
GENERAL A S P H A L T 
GENERAL MOTORS 
GENERAL C I O A R 
G0ODR1CK 
GREAT N O R T H E R N 
GUANTANAMO S U G A R 
IliLINOIS C E N T R A L R . R 
WSPIBATION ffiTERNATIONAL P A P R E . 
DíTESNATL. ME3. MAR. COM 
ISTERKATL. M E R . MAR. P R E P . . . . 
WVINCIBLE O I L 
SANSAS C I T Y S O U T H E R N 
ÍELLY S P B I N G P I E L D T I R E 
KENNECOTT C O P P B R , 
lEYSTONE , 
IEHIQH T A L L E Y 
üka LOCOMOTTVB 
WRILLARD (P.) CO 
10UISVILLE AND N A S K V T L L B . . . 
«ANATI COM 
ftAMI COPPER , 
^ V A L E S T . O I L 
toVALE S T E E L 
MSSOÜRI P A C I P I C R A I L W A Y 
"ISSOTTRI P A C I P I C P R E P 
KARILAND O I L 
ÂOK T R U C K S I N C 
"ST. CONSOL 
" Y. CENTRAL AND K . R I V B R . . ' 
^ Y. N. H . AND E 
^RTHEBN P A C I P I C 
SWI0NAL E I S C U I T 
JATIONAL L E A D [[ , 
'ORrOLK AND W E S T E R N RY 
' ic ir ic oil co 
^ AM. P E T L . AND T R A N C O . . . 
• J . AM. P E T L . C L A S E " B " 
^ S Y I . V A N I A . . . . 
^ Í L E S GAS 
'E*E M A B Q U E T T E . . . 
^ R C E ARROW 
jessed steel car';:!;;;; • 
A L E O R B S U G A R . '. . [, 
'«tE OIL 
& W CEREA^ coanp* 'Ínc." 
JODyCERS ANI) B E P I N E R S O I L . 
"íAj, dxjtcH N . Y . 
CONSOL . 
¡S,Tní ^ spring'co; 
^ S E E t 
s4nta AIÍD ST- francisco ..., 
CECILIA SUGAR 
^ CORP . . . 
5IíE? ^ » A I L W A Y 
^DbJV!^ T- 0r P R E P . 
>^D 0^ OP. Ñ. J E R S E Y 
*8i AS CO 
s S ^ p a c : : : : : : : : : : : : 
?• \ ^ B | ^ I A L alcohol 
^ T Í Í " ü ^ O N 
^ í ^ ^ o p . a ^ k i c a ' : : : 
^ ^ B O U S E 
tóese e n 
Cierr* As 















































































































































































































































































































48% 48% 4S% 48% 
101% 101% 101% 101% 
(Por l a P r e n s a Asociada. ) 
N E W Y O R K , abr i l 2 4. 
Exceptuando la hora final , en que 
so ofrecieron precios m á s altos ba-
jo l a d i r e c c i ó n del grupo petrolero, 
el mercado de acciones hoy estuvo 
inusitadamente encalmado. L o s pre-
cios, por lo general , abrieron algo 
m á s altos y permanecieron m á s o 
menos estacionarios, con evidencia 
ocasional de esfuerzos bajistas p a r a 
reanudar el curso descendente, has-
ta poco antes del cierre cuando las1 
operaciones de pos pools hicieron su-1 
bir r á p i d a m e n t e algunas acciones. 
U n a de las cosas m á s notables de 
la hora f inal f u é la venta de las de 
United States Steel, que h a b í a n ido 1 
avanzando f á c i l m e n t e hasta 160, y ! 
bajaron a la hora del cierre a 104.1 
L a venta de las acciones se a tr ibu-
yó a desfavorables creencias respec-1 
to al informe sobre ganancias del 
primer tr imestre , el cual , s in embar- i 
go, re.sultó m á s grato cuando se pu-
b l i có poco d e s p u é s de cerrar el mer-
cado. 
L a s acciones de la Porto Rico 
A m e r i c a n Tobacco subieron 8 3|4 
punto, ref lejando la ret irada de los 
tribunales de una p e t i c i ó n para im-
pedir a la c o m p a ñ í a que lleve a efec 
to un plan de r e c a p i t a l i z a c i ó n . 
E l dinero a demanda p e r m a n e c i ó 
a 4 1|2 0|0 durante todo el d ía . E l 
dinero a plazo c o n t i n u ó quieto, con 
una buena oferta de 5 1|2 0|0. 
L o notable del cambio extranje- , 
ro f u é el vivo avance de los f r a n -
cos franceses, que se elevaron 8 1|2 
puntos hasta 6.75 1|2 centavos. E l 
cambio belga s i g u i ó a l avance f ran-
c é s con una ganancia de 8 112 has-
ta a 5.83 112 centavos. 
BOLSA DE NEW YORK 
New ork, abri l 2 4. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos en l a B o l s a d e V a l e r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
A C C I O N E S 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " Q e a r i n g H o a s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
MERCADO EXTRANJERO 
M E R C A D O D B V I V E R E S 
D E N E W Y O R X 
CHICAGO, abril 24. 
E l mercado de v íveres estuvo firme 
en todos sus aspectos. 
Trigo No. 2, nominal. 
Trigo de invierno, duro, 1.43 114. 
Maíz, nominal. 
Avena, de 56 a 60 112. 
Centeno, a 98.00. 
Afrecho, dé 26 ..50 a 27.00.; 
Harina, de 6.85 a 7.25. 
Heno, de 25.00 a 26.00. 
Manteca, a 13.20. 
Oleo a 10 314. 
Grasa, a 8.50. 
Aceite de semilla de algodón, 11.40. 
Papas, de 3.25 a 3.85. 
Frijoles, a 8.40. 
Cebollas, de 2.75 a 3.50. 
Arroz Fancy Head de 7.50 a 8.00. 
Bacalao, de 9.00 a 11.00. 
M E R C A D O D B V X V B R B S 
D B C H I C A G O 
CHICAGO, abril 24. 
Los distintos art ículos que enumera-
¡ mos estuvieron cot izándose on este mer-
cado bajo un tono de gran firmeza. 
1 Trigo No. 2, duro, de 1.27 a 1.27 114. 
Maíí! No. 2, mixto, de 80 3l4 a 81 1|2. 
i Maíz No. 2, amarillo, d3 81 a 81 l\2r. 
Avena No. 2, blanca, de 46 1|2 a 43. 
' Centeno Nó. 2, de 86 112 a 87. 
I Puerco, nominal. y' 
Manteca, a 11.20. 
I Costillas, de 9.25 a 10.25. 
( P o r la Prensa Asoc iada . ) N E W Y O R K , abr i l 24. 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O D E A C C I O N E S : 
2 O Industriales 20 ferrocarri leras 
Hoy 
S á b a d o . . . . . . 
Hace una semana 
1 0 1 . 0 3 
1 0 0 . 7 3 
1 0 2 . 1 4 
8 7 . 1 7 
8 6 . 4 7 
8 7 . 4 1 
L o s datos publicados por el De-
partamento de Minas de los E s t a -
dos Unidos muestran que, el consu-
me de la gasolina en el p a í s , en fe-
brero, f u é de 42 0!0 mayor que en 
el mismo mes de 1922. E l consumo 
exterior y. del p a í s para el mes f u é 
52* 010 mayor que hace un a ñ o . 
E l Informe anual de la Cerro de 
Pasco Copper Co., incluso la subs i -
d iar ia para 1922, a r r o j a un sobran-
te de 4.594,798 pesos, contra 
2.404,889 en 1921. 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
C H I C A G O , abril 24. 
Las cotizaciones finales que se regis-
traron en los granos, manteca y cos-
tillas, fueron las siguientes: 
T R I G O 
Mayo.—Abrió, 1.25 112; más alto, 1.26; 
cierre, 1.25 1|2. 
Julio.—Abrió, 1.23 1|2; m á s alto, 
1.24 1}8; cierre, 1.23 318. 
Septiembre.—Abrió, 1.21 1|8; más alto, 
1.21 5¡8; cierre, 1.21. 
M A I S 
































































Un crecider número de Agentes de 
Aduana, inconformés con la ordén nú-
mero 62, dictada por el Administrador 
de la Aduana de este puerto, se reunió 
ayer tarde en el Salón de Actos de la 
Lonja del Comercio, para tomar acuer-
dos tendientes, a que la mayoría de los 
preceptos o disposiciones de dieba or-
den sean modificadas por dicho funcio-
nario, entre ellos el que se refiere al 
aumento de diez mil pesos de la fianza 
que hasta el presente, tenían prestada 
por cinco mil pesos, para responder a 
sus gestiones como tales agentes. 
Se tomaron otros acuerdos, entre 
ellos uno relativo a dar mayores faci-
lidades al Agente de Aduana y al co-
mercio en general. 
C a s a B l a n c a , A b r i l 2 4 
P I A R I O — H a b a ñ a 
Es tado del tiempo martes 7 a.m. 
Golfo de M é j i c o b a r ó m e t r o algo ba-
jo en mitad ocidental vientos del 
pr imer y segundo cuadrante. P r o -
n ó s t i c o I s l a : buen tiempo esta no-
! che y el m i é r c o l e s iguales tempera-
turas , terrales y brisas. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo.—Abrió, 79 1|2; más alto, 80 1|3; 
cierre, 70 1|2. 
Julio.—Abrió, 81 3|4; más alto, 82 1|2; 
cierre, 81 5|S. 
Septiembre.—Abrió, 82 3]8; m á s alto, 
82 5|8; cierre, 82 1|S. 
A V E N A 
; Mayo.—Abrió, 45; más alto, 45 114; 
• cierre, 45. 
1 Julio.—Abrió, 46; m á s alto, 46 1|4; 
cierro, 46. 
Septiembre.—Abrió, 44 7|8; m á s alto, 
145 1|8;'cierre, 44 718. 
U n a e m i s i ó n de 5.000,000 de obli-
gaciones a l 6 0|0 de la F e d e r a l S i l -
gar Co. , ha sido comprada por la 
Equi tab le T r u s t Co. , y s e r á ofreci-
da en el mercado de New Y o r k , en 
breve, s e g ú n se a n u n c i ó hoy. U n a 
parte de los fondos se u s a r á , s e g ú n 
se dice, para redimir las obligacio-
nes del 6 0|0 fechadas el l o . de no-
viembre de 1919, y que se vencen 
el l o . de noviembrede 1924. L a 
c o m p a ñ í a , en la actual idad, tiene 
pendiente obligaciones de tres mi -
llones da pesos en oro; $3.019,600 
en acciones preferidas y $6.980,000 
en acciones comunes. 
• W i l l i a m J . L o v e , Vlcepresidcftte 7 
| Adminis trador Genera l de la C'orpo-
I r a c i ó n de la F l o t a de E m e r g e n c i a , 
r e g r e s ó a su oficina ayer, 4 5 B r o a d -
iway, d e s p u é s de haber estado v ia jan 
I do una semana por B e r m u d a . Hoy 
I él y A r t h u r Cook, director de la l í -
nea de L a m p o r t y Hol t se entrevis-
taron, hablando sobre importantes 
asuntos relacionados con los tipos 
de los fletes entre New Y o r k y los 
puertos de Sur A m é r i c a . L a S ü i p -
ping B o a r d e s t á Interesada en el es-
tablecimiento de una conferencia so-
bre fletes, con el objeto de estable-
cer un flete pagadero al contado con 
tra > f s d u c c i ó n del tipo, y Mr. L o -
ve, s e g ú n se tiene entendido, espera 
disipar algunas objeciones de la L í -
nea de L a m p o r t y HoTt. E n t r e los 
puntos pendientes de d i s c u s i ó n , se 
ha l lan los tipos diferenciales en fa-
vor de los cargadores y en contra de 
los pasajeros, y f i jar los tipos para 
el . c a f é destinado al Norte, proce-
dente del B r a s i l . 
REVISTA DE C A F E 
L A V E N T A EN" P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 6 a 6 114 centavos. 
Ceí-da de 11 1|2 a 1.2 1|2 centavos. 
Lanar de 7 112 a S centavos. 
M A T A D E R O D B ÜIIYANO 
L a s réses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 18, 22 y 24 centavos. 
Piernas sueltas hasta 26. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 104. 
Cerda, 115. 
( P o r la P r e n s a Asociada. ) 
N E W Y O R K , abr i l 24. 
E l mercado de futuros de c a f é 
a b r i ó con una baja de 10 puntos y 
un a lza de 1 punto, estando m á s ba-
jo mayo bajo l iquidaciones dispersas 
mientras que los meses poster;or-:s 
se sostuvieron con unas cuantas 
compras contra ventas de mayo y 
por movimiento disperso para cu-
brirse. L a l i q u i d a c i ó n del mes cer-
cano c o n t i n u ó , sin embargo, en pre-
p a r a c i ó n para las notificaciones, y 
osa entrega se v e n d ó a 9.3 4 durante 
la t á r d e , o sea a 41 puntos neios 
m á s bajo, mientras que ios mes^.--
posteriores r e v e í i r o n p é r d i d a s netas 
de 13 á 20 puntes, declinando j u -
1 lio hasta 8.85 y diciembre hasta 
7 90. L o s prej .oa del c ierre f i e r o s 
• los m á s bajos del d ía , revelando 
p é r d i d a s entas de 14 a 41 puntos. 
L a s ventas se calcularon en unos 
46,000 sacos. 
. . M A T A D E R O I N D U S T R I A D 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 18, 22 y 24 centavos. 
Cerda, de 36 a 42 centavos. 
L a n a r de 45 a 50 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
De Camagüey l legó un tren con 327 
reses para el consumo, consignadas a 
Serafín Pérez . Fueron repartidas entre 
el grupo de encomenderos del Matadero 
Industrial. 
Se espera esta tarde un tren de Orien 
te con 19 carros también con ganad-
vacuno que vienen consignados a la 
casa de L y k c s Bros . 
Se espera un alzo eh las cotizaciones 
M E S C E R R O 
A b r i l y mayo 9.34 
Ju l io 8.86 
Septiembre 8.11 
Dic iembre 7.85 
Mp.rzo 1924 7.ST 
E l c a f é de entrega inmediata m á s 
sostenido, los 7s de R í o de 11 3|8 
a 11 l j 2 ; los 4s de Santos de 14 V3 
a 15 1|4. L a s ofertas de costo y fle-
to I n c l u í a n los 3s de Santos y los 
5s t a m b i é n de Santos, de 14 a 14.50, 
pronto embarque y a 11 3|4 para 
embarque e noctubre-diciembre. L o s 
76 y los 8s de Vic tor ia , embarque 
junio-jul io , 9.90, c r é d i t o s america-
nos. 
Jl ganado vacuno en pie, pues los til-
'mos lotes adquiridos se agotaron ya 
los criadores piden ahora a razón de 
7|i8 centavos en potrero, a cuyo pre-
¡o saldrán en plaza a más de 6 1|2 
centavos. 
7014 761,4 76 «4 7614 7614 
61% 61^4 6214 6114 61% 
24% 24% -24% 24i/8 24% i 
2 3 ^ 1 
3% 314 314 3 8 
85 86 86 
32-/8 33 33% 32% 33^ 
89% 901,4 91 90% 90% 
33% 33% 33% 33 33% 
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137 137% 137% 137% 137% 
82 82% 83% 82% 82% 
65% 65% 66 65% 65% 
59% 59% 60% 59% 60% 
105% 105% 105% 104% 104% 
69% 69% 70 69% 69% 
37 37% 38 37% 37% 
36% 30% 30% 30% 30% 
57% 
7% 
l a M a r i n a " 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN 3PXDBO, e. Slreeclfln TeisgTÍ.flc?ir "EBiprenave''. Apartaflo 1641, 
A-5315.—Información Oencral, 
T F f F F f í N A S * A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fldtefc 
• « ^ I N ^ ^ S . A-fi236.—Contaduría v Pasajea 
A.SPfifi—Dpto. de Compras y Almacé» 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "PUEF-TO T A R A F A " "CAYO C R I S T O " y " L A FI3" saldrán 
de este puerto todas ' i a semanas, alternativamente, para los de T A R A F A 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor"LA F E " saldrA de este puerto el viernes 27 del actual, pará los de 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Los vapores "SANTIAGO D E CUBA", "BARACOA", " J U L I A N ALONSO" 
y "GIBARA", saldrán de este puerto todos los viernes, alternativamente 
para los puertos de la Costa Norte. 
Reciben car^a en el segundo EspIgOn de Paula, hasta las 3 p. ta. de'i 
día de la salida. 
Vapor " G I B A R A " saldrá de este puerto el viernes 2 7 del actual, para los 
de T A R A F A . G I B A R A (Holgu ín) V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E (Mavarí) . Antilla Pres 
ton), S A G U A D E TANAMO, (Cayo Mambf), B A R A C O A , GUANTANAMO (Cai-
manera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F C" 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para laa Estaciones sls-ulenteo-
MORON. E D E N . D E L 1 A . GEORGTNA., V I O L E T A , V E L A S C O , CVKÁOVAI 
CAONAO, WOODIN. DONATO. J I Q U I . .1ARO.VÜ.. L O M B 1 L L O . S O L A S E N 4 
DO LUGAREÑO. C I E G O D B A V I L A . SANTO TOMAS. LA R E P O N D A T T ? ' 
R A L L O S . PI5ÍA. C A R O L I N A . S ^ L V E I R A . J U C A R O , LA QUINTA. P A T P I 4 
F A L L A . JAGÜEY A L . CHAMBA» SAN R A F A E L . T A B O R . N U M E R O vA 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , NvJ«EZ. R A N C H U E L O . A G R A MONTE Y CE»* 
P E D E S . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C T E N F U E G O R CA. 
BTLDA T U N A S DE ZAZA, J U C A R O . B A R A G U A , SANTA C R U Z D E L ' S U R 
MANOPLA. G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A , N1QUERO EnT PEÑA DA D E MORA y S A N T I A G O DE CUBA, 
Reciben carga en el Segundo EsplgCn de Paula. 
Vapor " M A N Z A N I L L O " saldrá de este puerto el viernes 27 del actual pa-
ra los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A P O » AWTOIilN D 2 I . COT,I.ADO" 
Saldrá de este puerto los d ías 10. 20 y 3 0 de cada mea. a las S n m 
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO. N I A G A R A . B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS, ( d . Matahambre) 
nio del Medio, Dlmas. Arroyos d© Mantua 7 L a Fe. 
Recibiendo carga basta las S p. m, 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B "O a i B A U l E l f " 
SaldrA todoe» loa sábados de este puerto directo para Calbar)«n, reclblen-
flo carga a flete corrido para Punta Alapre y Punta San Juan, desde el miérco-
lea hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
X^arSA D B CUBA, H A I T I , SANTO DOMINGO Y PTTBRTO SXCO 
(Viajes dlraotoa a Onant4&amo y Santiago de Cuba) 
Lo» vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto ca-
fla cator1:* días. a l ternatUamenté . 
Vapv r "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 28 del ac-
tual directo para GUANTANAMO, SANTIAGO D E CUBA. A U X C A Y E S (Hai t í ) . 
SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS (R. D.), SAN J U A N , MAYA-
G U E Z . A G U A D 1 L L A Y PONCB (P. R . ) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
5 de mayo a las 8 a, m. 
Vapor "HABANA" ^saldrá^de este puerto^ el sábado día 11 de Mavo a las 
BA P O R T AU 
r C H E Z (R. D.) , 
^ Je Cuba saldrá el 
viernes 1S a las 8 a. m. 
M A N T E C A 
Mayo.—Abrió, 11.07; más alto, 11.30; 
cierre, 11.07. 
Julio.—Abrió, l lj .32; más alto, 11.35; 
cierre, 11.32. 
COSTILXiAS 
Mayo.—Abrió, 9.50; más alto, 9.75; 
cierre, 9.60. 
Julio.—Abrió, 9.95; más alto, 10.07; 
cierrj, 9.95. 
M E S C A D O D E A V E S D E N E W Y O R E 
N E W Y O R K , abril 24. 
Los precios de las aves no sufrieron 
variación alguna durante el d ía . Los 
precios siguieron sosteniendo el tono 
con qiv cerraron ayer. 
M E R C A D O D E A V E S D E C H I C A G O 
CHICAGO, abril 24. V 
Los precios a que se estuvieron coti-
zándose las aves se puede decir que es-
tuvieron altos. Los guanajos se cotiza-
ron a 25; los pollos a 30; pollos para 
asar de 50 a 60 y los gallos a 17. 
M E R C A D O D E P A P A S Y CBSOIVLAS 
C H I C A G O , abril 24. 
E l tono con que el mercado se desen-
volvió durante el transcurso del día fué 
ligeramente fuerte. L a s entradas que 
se registraron fueron 210 carros, sien-
do las salidas por concepto de embar-
ques habidos durante él día da 1.600 
carros. L a s papas de Wiscousin en sa-
cos y blancas se cotizaron de 1.60 - a 
1.65; las de Minnesota en sacos y blan-
cas de 1.30 a 1.35 quintal; las de Min-
nesota en sacos y algo nacida de 1.20 
a 1.30 quintal; las de Wyoming en sa-
cos a 1.75 quintal; las de Idaho a 2.25 
por quintal, siendo las mejores a 2.50 
quintal. 
L a s cebollas estuvieron sosteniendo 
el tono de ayer. E l mercado se encuen-
tra repleto de axistencias en no muy 
buenas condiciones. L a s cotizaciones 
que se dieron en esta clase de mercado 
fueron las siguientes: 
Por huacales de cebollas en condicio-
nes regulares el precio fué de 1.50 a 
1.75 por huacal. 
Por cebollas en peores condiciones y 
(de poco aguante se cotizó el precio de 
0 . 80 por huacal. 
M E R C A D O B E GANADO 
GANADO VACUNO 
CHICAGO, abril 24. 
E l mercado abrió con aspecto firme. 
I Entraron 2.900 cabezas. Los precios pa« 
I ra la carne de ternera fueron alrededor 
de 10 a 25 centavos más alto nue los 
I de ayer. Los toros se estuvieron ven-
1 diciendo sobre 10.35 aañojos de buena 
clase procedentes do Missouri se cotiza-
ron a 10.10. 
GANADO D E C E R D A 
C H I C A G O , abril 24. 
L a s entradas que tuvo el mercado fue-
on en total 16.000 carneros. L a s ven-
ciones que se dieron ayer. L a s entra-
das fueron en total 7.000 puercos. E l 
precio más alto que se pagó fué el de 
8.40, los puercos de clase inferior se 
cotizaron de 6.15 a, 6.65 y los sacrifi-
cados de 6.50 a 7.85. 
P U E R C O S 
C H I C A G O , abril 24. 
Los puercos estuvieron sosteniendo un 
buen tono durante el d ía . L a s entradas 
Ifueron 27.00 puercos. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
' N E W Y O R K , abril 24. 
I Los futuros del a lgodón cerraron l i -
gera mnPS Sirmei 
La.s Pennsy lvania y Me C h a n S u -
gar Ref in ing Co. . de F i l a d e l f í a , que 
se t i tulan refinadores independien-
tes, aumentaron hoy el precio b á s i -
co de] granulado fino a 10.2 5 para 
el comercio a l por mayor. 
L a c o m p a ñ í a Pennsy lvan ia f u é la 
pr imera que e f e c t u ó el aumento, des 
de 9.8 5 seguido r á p i d a m e n t e por la 
Me Cahan . 
L a entrada neta por operaciones 
de $40.003,402, para el a ñ o 1922, 
que reve lan el informe anua l de la 
Atch i son Topeka & Santa F e R a i l -
"way Co. , publicado esta noche. E s -
to se compara con 41.268,300 pesos 
en 1921. Otras ventas recibidas por 
la c o m p a ñ í a en 1922, d isminuyeron 
en c o m p a r a c i ó n con la de 19 21, y 
la venta neta de la c o m p a ñ í a para 
el ú l t i m o a ñ o l lega a un total de 
34.682,370 pesos, contra 39.331,661 
durante el a ñ o anterior. 
MERCADO DE AZUCAR ¡ M E R C A D O L O C A L 
A Z U C A R E S C R U D O S 
E l mercado a b r i ó hoy con tono 
fuerte, y con ofertas de a z ú c a r e s de 
C u b a para pronto embarque a 6,9|15 
Costo y F l e t e y de Puerto Rico y 
C u b a embarque mayo a l equivalente 
de 6,1 ¡2 y 6,9116 Costo y F l e t e . LOS 
compradores mostraban i n t e r é s por 
a z ú c a r e s de Cuba a 6,1]2 Costo y F l e -
te, embarque mayo resultando poco 
m á s tarde con las pr imeras ventas 
consistente en 10,000 sacos, embar-
que mayo a 6,112 Costo y F l e t e a 
un operador, 16,000 sacos de C u b a , 
embarque mayo a 6,1 ¡2 Costo y F l e -
te y 15,000 sacos de Puer to Rico em-
barque abri l mayo a l mismo equi-
valente a la Nat ional Sugar R e f i -
n ing Company. 
A l m e d i o d í a se a n u n c i ó que el to-
tal de ventas a ref inadores era de 
32,000 sacos de Cuba, embarque ma-
yo y 1.3,0 00 sacos de Puerto R i c o , 
embarque abr i l mayo, a l precio de 
6,1|2 Costo y F le te , a d e m á s de re-
portarse otra venta de 11,0 00 sacos 
al mismo precio de 6.1[2 Costo y 
F l e t e , siendo el comprador E . A t k i n s 
and Co. 
A l c ierre se reporta que el total 
de ventas efectuades en el d í a de 
hoy de 6,112 Costo y F l e t e f u é como 
s igue: 
37,000 sacos de C u b a , embarque 
Mayo a la Nat ional S. Ref . Co. 
18,000 sacos de C u b a , embarque 
A b r i l y Mayo, a A t k i n s & C. 
20,000 sacos de C u b a , embarque 
A b r i l , a Operador. 
10,000 sacos de C u b a , embarque 
Mayo, a Operador. 
15,000 sacos de Puerto Rico , em-
barque Abri l -Mayo , a la Nat ional Su 
gar Ref in ing Co. 
C i e r r a el mercado con comprado-
res interesados en a z ú c a r e s de C u -
ba y Puerto R i c o , a l precio de 6 y 
medio costo y flete, habiendo pe-
q u e ñ a s ofertas de Puerto Rico , em-
barque Mayo, al precio equivalente 
de 6 9 ¡16 costo y flete, y de F i l i -
pinas, embarque Mayo-Junio , a l 
equivalente de 6 1|2 costo y flete, 
para los a z ú c a r e s de C u b a , los com-
pradores interesados a 6.40 F O B . 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S 
Todos los ref inadores cotizando a 
9.60, e x c e p c i ó n de . P e n n s y l v a n i a , a 
9.85; F e d e r a l y Arbuek le a 9.80. 
M O V I M I E N T O S D E A Z U C A R E S E N 
L O S P U E R T O S D E C U B A 
S e g ú n los s e ñ o r e s G u m a y Mejer , 
E l mercado local de azúcar rigió aypr 
muy firme, cot izándose en esta plaza a 
6.30 centavos libra en almacén por el 
crudo y a 8 1|4 centavos por el refino. 
L a s reportadas el día dé ayer, a la 
Secretarla de Agricultura por las Adua-
nas en cumplimiento de los Apartados 
Primero y Octavo del Decreto 1770, fue-
ron los. siguientes: 
Caibarién, 11.500 sacos., 
Calbarién, 15.000 sacos., 
Caibarién, 23.276 sacos., 
Cárdenas, 32.000 sacos. 
Santa Cruz del Sur, 5.000 sacos; puer-
to de destino, New York. 
Manzanillo, 10.000 sacos; puerto de 
destino, New Y o r k . 
Santiago de Cuba, 10.210 sacos; puer-
to de edestino. Ney York . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
A B R I L 24 
S | E Unidos, cable 
S|B Unidos, v is ta . 
Londres, cable .. ... 
Londres, vista . , 
Londres, 60 d|y.. . 
París , cable.. . . . 
Parfsji v i s ta . . . . 
Bruselas, vista . . 
España, cable. . . 
España, vista, f . 
Italia, vista . . . 
zuricb, v is ta . . . 
Hon Kong, vista . 
Amsterdam, vista. 
Berl ín . . . . . . . 
" Par 
1116 D. 














L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $3.529.280-30. 
Mayo . . . 
Julio . . . 
Octuore . . 
Diciembre . 








durante la semana pasada f u é el s i -
guiente: 
A r r i b o s : 142,891 toneladas. 
E x p o r t a c i ó n : 115,432 tonelada? 
E x i s t e n c i a s : 754,633 toneladas. 
H a y 109 centrales moliendo. 
The Lamborn Company 
m f f Á 7 s r A r 
J U N T A G-BNEKAIi O B D I N A B I A 
P R I M E R A CO N V O C A T O R I A 









M E R C A D O D E M I N E R A L E S 
N E W Y O R K , abril 24. 
E l cobre estuvo cotizándose muy fir-
me. E l alambre para tendido se cotizó 
Por disposición del señor Presidente 
y de acuerdo con el art ículo 19, de los 
vigentes estatutos, se convoya por es-
te medio, —Art ículo 15—a los señores 
accionistas de esta Compañía, para la 
Junta General Ordinaria, correspondien-
te al tercer lunes del mes uo Enero, de 
los años 1922 y 1928, que deberá cele-
brarse en el domicilio social, avenida 
Presidente Wilson No. 6. E l miércoles 
dos de Mayo, a las tres p. m. Se ad-
vierte a los señores Accionistas, que de-
berán con veinticuatro horas, por lo 
menos, de anticipación, depositar en la 
Secretaría sus respectivos t í tu los o cer-
tificados, de' conformidad con lo esta-
tuido en el artículo 27, sin cuyo requi-
sio previo no podrán tomar "parte en 
dicha Junta. 
Vedado, Habana, 24 Ab^il 1923. 
Pablo Mim¿ 
Secretario 
Horas de Oficina: de 1 a 3 p. m. 
16003 3d-24 
(Por l a P r e n s a Asociada.) 
N E W Y O R K , abri l 24. 
L o saliente de las transacciones 
efectuadas hoy con los bonos, f u é la 
actividad y fuerza que desplegaron 
las emisiones de los gobiernos ex-
i tranjeros . L a s emisiones mej icanas , 
ganaron de 7|8 hasta 1 punto, s i é n -
do inf luenciada la compra por noti- j 
; c ias de Washington de negociacio-! 
nes que tienden al reconocimiento; 
de la R e p ú b l i c a y a la esperanza de | 
que el acuerdo sobre la deuda ame-
r icana se ponga en vigor en fecha 
temprana. L o s bonos franceses tam-
b i é n se movieron hasta terreno m á s 
alto, estableciendo los del 8 y del 
7 1|2 0]0 nuevos altos records. 
L o s bonos del gobierno de los E s -
tados Unidos se mostraron re lat iva-
mente f irmes, l i m i t á n d o s e las fluc-
Ituaciones a 6132 de punto. L o s mo-
vimientos de los recios en el grupo 
ferrocarri lero estuvieron algo con-
fusos. New Haven del 6, s u b i ó 1 
punto, mientras que los 4 de E r i e 
y los de c o n s o l i d a c i ó n de la Sea-
\ board A i r L i n e del 4 010, bajaron 
1 114 punto cada uno. 
R f l i m D E W O L F ü 
U N I C A L E G I T I M A 
C m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• » e a l a R e p S ^ l i c a - ? 
T e í Á - U 9 4 . - 0 í ) r a p i a , 
B R 1 L 2 5 D E 1 9 2 3 O D P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
V E N D I E N D O S E 
A 6 % C I F . Y M I L A 6 ' / . C I F . N E W 
M I L S A C O S 
K 
S E C R E E Q V E L O S R E F I N A D O R E S E S T A N 
• S P A R A V A R E A S S E M A N A S 
U D E D E L P U E R T O 
L A H A B A N A 
Kl mercado local de valores estuvo 
ayer con el mismo tono de inactividad 
que el dia anterior. 
Uubo una pequeña demanda por nc-
ciones de Havama Electric. 
En Internacional de Teléfonos persis-
te la pesadez e incertidumbre de los 
cii.-is anteriores. E n el Bolsín' de apertu-
ra! se vendieron cincuenta acciones de 
esta Compañia a 6í % 
En la cotización oficial se vendió 
tnmbién acciones de la- Internacional de 
Teléfonos: 50 a 68%; 100 a 68% y 100 
a 68% al contado. 
Fuera de pizarra hubo operaciones en 
el anterior papel on pequeños lotes, den-
tro da los precios que rigen actualmen-
te. Ivas acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, algo mas débiles con flojednid en 
los precios. 
Los valores mdustrialts encalmados, 
pero sostenidos. 
Inactivos los valores de la Naviera 
y Seguros. 
llospecto a bonos y obligacionesr igen 
firme? observándose alguna calma en 
tes transacciones. 
Cerró el mercado quieto. 
E l día 30 del actual celebrara junta 
general la Bolsa de la Habana, convo-
cada a petición de varios socios con el 
fin de dar cuenta de una moción invi-
tando al presidente de la Sugar Ex-
change a establecer en la Habana esa 
corporación. 
o o T i z A c z o a r sisXi B o r s r w 
COITOS Comp. Vend. 
L O S QVK lAr .MIOS Y LiOS Q U E E M B A R C A N . — E L 
J O H N S O N , — P A R A R E G U L A R E L TRAPÍOO.-
P U G I L I S T A J A O K 
O T R A S NÓTÍÜL1S 
a y e r fue un d ía no tab le ^ R A D I F I C I L D E T E R M I N A R L A S O F E R T A * 
PARA EL MERCADO DE REFINO. | ^ « ^ ^ ^ — - ^ « 
LA WARNER, LA AMERICAN Y¡ F I R M E S D E C U B A A L C E R R A R E L 
LA NATIONAL AUMENTARON 
SUS PRECIOS A 9.85. LOS REFI-
NADORES DE FILADELFIA Y 
BOSTON SUBIERON A 10.25 
N E W Y O R K , abril 2 4. 
(Por The Aesociated Press.) 
O l a 
D E H A C I E N D A 
Emp. Re. cuisa Speyer^ . 
Idem Idem (D. Int . )* m . 
Id. id. (4% olo). m m *i *. 
Id . id. Morgan 1914. ,., ... M 
Idem Idem (6 o|o Tesoro). 
Idem idem (Puertos). . . 
Havana Electric Ry . Co. 
Havana Electric HIp Gral 
Cubaav Telephone Co. . «."m 
A C CIO 3 
F . C. Unidos. . .. ... .., . 
Hilvana Electric pref. w M 
Idem comunes. . . . . . M 
Teléfono, pref. . ^ m M . M 
Teléfono, comunes. •„ -. ,., 
Inter, Telephone Co ̂  m , 
Naviera, pref. . . .' m m 
Naviera, comunes. . ^ m 
Manufacturera, • pref. . w w 
Manufactur«ra, com. 'H M , 
L l corara, pref. . . ^ w . >: 
I4coreta, comunes. >. ~í- ,., 
Jarcia, preferidas. .M w w . 
Jarciar, teindicadas, .; w » 
Jarcia, comunes'.- . m ,. . 
JarcÜav sindicadas. -. „. . ... 
COTIBACXOXr OriGZASk 
Bonos y obUffaotone» 




























































Rep. Cuba Speyer. « „ 95 
R Cuba (D. Int . ) . .. 83% 86% 
R . Cuba (Morgan). , 82% 90 
R Cuba 1909 (4%). . 89 100 
R Cuba 1917 (Tesoro) 94% 100 
R Cuba 1917 (Puertos) 88 92 
Ayto. Habana l a . Hip 93 • 110 
Id . Id . 2a. Hip. . . . 90 105 
B Territorial Serle A. Nominal 
Id. id. Serie B . . . . Nominal 
Cervecera Int. , l a . Hip 78 80 
Electric Stgo. de Cuba 76 100 
P. C. U. (perpétuas). Nominal 
Gp.s y Electrlcidiad. . . 101 118 
Havana Electric Ry. ,., 89 
H . R y . L . P . Co. w 82 
Manufacturera Nao .. w 61 




Cervecera Int. , pref. ., Nominal 
Idem idem com. . . . Nominal 
Cuban Tire, pref. . . . Nominal 
Cuban Tire, com. . .. . Nominal 
Cuba a?.ne, pref. .„ .. . 60 80 
Cuba Cañe, coxn^ ,. . . 15% 25 
Calzado, pref. . . . 15 5̂ 
Havana Electric, pref. 98% 100"á 
Havana Electric, com. 87% 88% 
Inter. Telephone. . . 6S% 68% 
Jarcia, preferidas . . . 7G 78 
Jarcia comunes. . . . 19 21 
Licorera, pre* 21% 22% 
Licorera com 3% 5 
Lonji-i Comercio, pre*. Nominal 
Id. id. comunes. . . . Nominal 
Manufacturera, pref. . 15% 20 
Idem idem com. . . . 3% 5 
Naviera, pref. . . . . 58 
Naviera, comunes. . . . 15 
Nueva Fea. Hielo, . . 230 
Perfumería, pref. « . . 09 
Perfumería, com. . . 18 
Pesca, preferidas. . . . 78 
Pesca, comunes. . . . . . 22 
Teléfonos, pref. . , . 9:j 
Teléfonos, com. . . . 80. 
Unidos 661,: 
Union H. Am. Seguros 40 
Union H. Am. Seguros, 
beneficiarlas T . . . 4 16 
Union Nacional S y F . 32 69 












E l Calamares 
Procedente de New York se es-
pera hoy el vapor aanericano "Cala-
nomiego "Normandia" y su llegada 
a Ja Ifa'baua quedará inaugurada 
una nueva l ínea do vapores bajo La 
denomina'cióu "Gulf Cuba L/ine" do 
or el momento, no parece ha' 
ber en realidad gran interés 1 
entre los compradores de azu-
mares" que «trae carga general y ia cual son Consignatanios en ta 
pasajeros, entre ellos a los señores Haibana y Agentes Generales ,para 
Alavaro J-sedóu, Mariano Binil la y Cuba los señores "Dufau Comev-
M. GóovÉ Mena. 
Traie trie barco 984 toneladas de 
carga entre ellas 2407 sacos de ha-
rina de trigo, un automóvi l , 425 sa-
cos do café , 800 cajas de leche, 957 
tercerolas de grasas para jabón y 3 
cajas de maquinarias. 
E l San Blas 
También se espera hoy de Boston 
el rapor inglés ¿jan Blas que. trae 
carga general entre ella 800 cajas 
de cebolias, para Palacios; 800 pa 
cial Gomjpany". 
L A EXISTIl.NCIA E N T E S O R E R I A 
Hasta ayer la existencia de dine-
ro en la bóveda de la Tesorería Ge-
neral de la República era de 
$17.641.509.50. 
UN G I R O 
Ayer le fué girado a la casa Spe-
yer y Gompañía, de New York, la 
cantidad de $85.000 para fondo de 
amortización e intereses del emprés-
tito de ?16.500.000 y $141.844.00 
para fondo e iuterosos del emprésti-
to de $35.000.000. 
E L CUPON N U M E R O H 
E l día primero de mayo próximo 
vence el cupón número 11 de la am-
pliación de la deuda interior o sean 
i por los de Guba; pero 110 se confir-j 7.000.000 al 5 por 100. Dicho cu-
í marón estos rumores. Los de Puerto ; pón importa la suma'dc $112.500. 
I Rico podían haberse comprado a Los tenedores de esos cupones 
'8.41 centavos, costo, seguro y fie-! pueden presentarlos en la Sección de 
$47,116.64 reducida 
car crudo, ya sean operadores o re-
finadores. E l mercado estuvo quie-
to hoy y las únicas ventas reales 
anunciadas ya avanzada la tarde, 
fueron 21,000 sacos de azúcares de 
E s t a nueva línea de vapores cu-i Guba, para pronto despachó, a 6 y 
brirá un sen-icio mensual desde Mo- medio centavos, costo y flete a Ar-
bila a la Haibana. Nuevitas, Puerto huckle y 10,000 sacos de azúcares 
Tarafa, y otros de Ja Gosta Norte ele Guba, a cargar prontamente, al 
de Guba. ¡mismo precio a la National. 
Y en la Habana descargará en el i Corrían riimores de que Arbuckle 
Muelje-y Almaconés de Atares de jhab ía do hasta 6 5|8 centavos, 
la Dufaul Gomercial Gompany . 
Públ ica subasta 
De acuerdo con el artículo 107 de 
maqumanas 
eos: para L.A M A K i N A 11b; para Abelardo do Aguiar 
" E l Mundo" 127; para " L a Discu-, Ayer tuvimos el gusto de eadü-j 
t ión" 25; paira ̂  " E l Gomercio" 8 7 dar, ya bastante restablecido de la 
para " L a Lucha" 28. l grave dolencia que lo retuvo en ca-| 
Tas s a l i d a de avor \ f Z l ^ - f ^ f ' a -mies t™ f 1 ^ 1 1 8 ^ ! puede haber un tranquilo movimien I>as salidas de a jer .qo amigo el señor Abelardo de i , enmuran duraíite una o do^ res. Pi-esidida por el señor Fernán E n el día de ayer han salido los;Aguiar, Inspector de Visitas de ]a|t0 de comPrab aiiia:ite una o dos _ _ , ^ 
cantidades considerables de azúcar «ión de Hacendados y Golonos que 
crudo, que venderán durante el res-1 previamente ha solicitado una au-
to de este mes, y hasta la primera i diencia. 
parte del mes de mayo y créese que I TjA l^ONJA D E L C O M E R C I O , 
L a Junta de la Lonja de Víve-
sígui entes vapores: el Governor 
Gobb y los ferries para Key Wesit; 
el remolcador americano "Leroy", 
con los 1 anchen es Ernest y Douglas 
para Pensacola,, el Santa Teresa para 
Aduana, quien el próximo mes asu-
mirá nuevamente sus funciones. 
; semanas o por lo menos hasta que 
los refinadores nuevamente encuen-
tren un movimiento de compra más 
E l 
E l Nepturió 
transporte militar 
fuerte para su prodticto refinado. Al 
dez Boada y compuesta de varios 
vocales de la misma, y/S-ító en la 
tarde de ayer al Secretario de Ha-
ciouida doctor Enrique Hernámdez 
i t á l i ano ; I cerrar el mercado, los únicos negó .! Gartaya, para felicitarlo por su nom-
Gárdenas, el John Bakks, paira Gár-, "Neptuno", ba llegado de los E E . denas 
E l Sea K l n g 
Procedente de Pensacoa y condu 
eiendo uu lanchón cargado de made 
iUU. con un cargamento de petróleo 
para la escuadra de su país. 
E l Teniente de Navfa señor Euse-
bio Allba, Asesor ciel GapVán del 
ra l legó ayer el remolcador ameri-í Puerto, pasó a bordo a' saludar a Pnmera quincena de mayo. E r a di 
cano "Sea Klng". 
E l Miami 
Procedente de Key West y condu 
cios adicionales que se anunciaron, 
fueron la venta de dos lotes de 5 
ínil sacos de cada uno de azúcares 
cubanos a la National, a 6 1\\2 porací(m.e8 económkaS) ha dirigido 
cesto y flete, para embarque en la por fiU comité perma¿eDte( el& s i . 
guíente escrito al Secretario Hacien-
bramiento de Secretario y ofrecerle 
su concurso. 
OTRA VAJAOSA 1 EIíICITACÍÜN 
E l Gongreso nacional de las Gor 
su coimandamte. 
So le enredó uu cabo 
Los buzos han tenido que trabajar. 
fícil 
de^.C 
recia cierto que no había nuevas 
determinar las ofertas firmes ¿a 
Juba ai cerrar el día; pero pa-1 Habana, abril 23 de 1923. Sr. Dr. Enrique Hernández Gartaya. ofertas a 6 112 centavos. . Decíase secretario de Hacienda.-^Giudad. 
ciendo carga general y 48 pasajeros'en las hél ices del vapor americano í1118, cloJlei1n01. Unid,0 liabía l)a£ado: Distinguido señor: 
l legó ayer tarde ol rapor amiericano, Atenas que al desatracar se le en-"Miami". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor, figuran: Rosa Gapitoma-
key, Basilio Gómez e hijos, Daniel 
redó un cabo en aquellas. 
Los ferrios 
Los íerr ies Estrada Palma y Hen-
hasta o2 chelines 6 peniques, costo,-, De acu.erdo CQn lla cita verbal que, 
seguro y flete, para los de Guba. E l ' atendiendo nuestros deesos, se ha 
precio para entrega inmediata de los servido darnos usted en la mañana 
de Cuba derecho pagado, fué de del día de hoy pór medio de uu 
8.2S centavos. Las ultimas noticias empleado de esa Secretaría, hemos 
Muñoz y familia, Anmando Triana, | ry M. Flagler han legado de Key mencionaban una venta de , 15,000 convocado a los señores presidentes 
José Estrada Pa'lma, Tomacho Lu- .West con 2 6 wagones cada uno. ¡sacos de azúcares de Guba, a un; y delgados de diversas corporaCio-
dovico, Enrique Beltrán, Hermene-¡ .refinador de Nueva Orleans a 6 5j8 nes económicas representada^ en es-
gdlldo Gómez y otros. E l Espagne costo y flete, para embarque en ma-. te organismo, para acudir a felici-
E n este mismo raipor em/barcarám Oonduciendo carga generad y 550^?- Es ta veilta 110 determina cambio : tar a usted por el acertado nombra-
hoy para los Estados Unidos por la| pasajeros zarpó ayer por la tarde de1™11^111}0 cn el niercado de entrega miento de que se le ha hecho ob-
via de Key West, ios siguientes se-'Ja Goruña para la Habana el vapor¡ inmediata (ie York. j jeto y expresarle nuestra sincera y 
vivís ima sat isfacción por tener al 
frente de la Hacienda Pública una 
persona de los prestigios que usted 
pai 
ñores: Enrique Gil e hija, Rainuun-1 correo francés "Espagne 
do Beyes, María J . Gruz, Mardo Re-j 
ció, María Costa, Miguel Oaballero, E l IMlsouri 
Ignacio Roque, Margarita Estéfasio,) 
Rafael Juigo, Margarita Gonzá-lez y¡ Procsedente de Europa 
otros. 
E l Parismina 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 





Hermanos Fernández, carbonato de 
sosa, $277.75 reducido a $5.00. 
Justo Granda. víveres $3,741.40. 
Felipe Bouyoc, plátanos $130.00. 
Lamas y Ugalde, forraje y varios 
$1.25 0.64. 
Banco del Gomercio, cheques 
$320.61. 
Garlos Arguelles, carreteras siete 
mil senscientos veinte y tres pesos 
31 centavos. 
José D. Goncepción, cheque 
$11?2.00. 
Adolfo Fernández, cheque $28.60. 
Laudejlimo Acosta Transporte 
$154.00 y $298.00. 
Joaquín Guara, alquileres 755 pe-
sos. 
Gocina y Fernández, telas, mil 
doscientos treinta y siete pesos 10 
centavos y $18 6.60. 
Rafael Gamero, cheques $83.33. 
Garasa y Gompañía, cheques 
$145.02 y $29.10. 
Ricardo Veloso, libros $6.00. 
Pedro Morales, cheques $90.50. 
María Bastida, alquileres $1,160. 
Texidor Gomercial y Gompañía, 
muebles y otros $43,580.00. 
Havana Eléctrica Transporte $50 
y otra de $120.00 esta reducida a 
$100.00. 
Mestre y Machado, forraje 
$131.89, $33.40. 
Asunción de la Torre, alquileres 
$1,250.00. 
Fernández Gastro y Gompañía. al-
quileres $1,500 y otra de $300.00. 
Ambrosio Gárdenas, un motor 
$5.00. 
Red Telefónica de Gamagüey. Ser-
vicios $51.00 y otra de $93.50. 
Ignacio Roja. Alquileres $90.00 y 
otra de $450.00. 
Francisco González. Alquileres 
$400. 
Alfredo Rosas. Alquileres, $350. 
Fraincisco González. Alquilereis, 
$350.00. 
Adolfo do Aragón. Alquileres, 
$2.000; $65.00 y $13.00. 
José G. Abreu. Alquileres, mil dos-
cientos veinte pesos 85 centavos y 
otra de $678.25. 
José Martín. Alquileres $181.50 y 
otra de $1,602.00. 
Jesús Alvarez. Alquileres $339.45. 
Vicente Rodas. Alquileres, $240.00 
Clara Expósito. Alquileres $64.77. 
Argones Hermanos y Compañía. 
Alquileres $27.00 y otra de $117.00. 
D E 
NBW TOKK, abril 2̂  . 
E l aspecto del mercado f 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la vista.. 
Esterlinas, cable 
Pesetas. .. 
Francos, a la vista 
Francos, cable . . .. . . . '' 
Francos belgas, a la vista 
Francos, suizos, a la vista 




Marcos, a la vista 







Argentina , . 
Checoeslovakia 
Polonia 






















Plata en barras 
Pesos mejicanos, 
Kxtranjero. .. . 
Doméstica. .. . 




do de los oempradores de azúcar posee 
Anoche Qlegó de Tela el vatpor "Pa- jcés "Misouri" 
risaniina" que seguirá viaje hoy a 
New Onleans. 
cpndü- icrudo boy, y ésto pareció atraer la 
ciendo carga general y pasajeros He.-'distribución de utilidades en los fu-
gará sobre el día 29 el vavpor íran- turos, que se vendieron con baja de 
1 a 3 puntos, se repusieron un po-
co con motivo del movimiento pa-
L a entrevista, s egún nos ha mani-
festado usted por el empleado inter-
mediario, tendrá efecto el lunes pró-
ximo 23 del actual mes, a las tres 
y media ^e la tarde. 
D R O G U E R I A 
ra cubrirse y después cerraron sin i ust,fd m ^ respetuosamente. 
Con este motivo, nos ofrecemos de 
(f.) Mario A. Macbeath. 
Secretario. 
TiOS GASTOS 1>K PALACIO 
Según hemos podido enterarnos, 
E l Montana 
cambio y basta un avance neto de 
E l Siboney Según cablegraima recibido por la.! 5 puntos v ventas, calculadas en 
Procedente de New York y con- agencia de la Trasatlántica france- 40.000 toneladas. Continúa más o 
ducieado carga general y 41 pasa- ea en esta capital el vapor francés menos la excitación nerviosa, debi-
jeros Megó ayer larde el raipor co- '•Montana" sal ió el d í a ' 2 3 del co- do a linminente litigio anunciado 
rreo americano "Siboney" 
Eintre los 
este vapor fig 
yo Caaseco, Waldo Cruz. Mario del E l Manuel Calvo ' t a d o " ^ ^ ^ ^ ^ ^"que. nadaren"l ím- . ^ P*lacio-
Zayas, Ernesto Bautista, Federico' E l vapor correo español "Manuel pi0 se sacará de la actuación del so-: E s a Slima tamb,iea se tomará de 
A. Terry, el diplomático americano' Calvo" .llegó el pasado domingo a bierno c o n t r a í a Bolsa j los fondos existentes en la Tesorería 
Mr. John Anderson, Gus Fredesmau, Puerto Rido y s-alió ese mismo día 
10 i oney". (rriente de Burdeos para la Habana p0r ja.s autoridades de Washington de un n10™61^0' a otro se firmará 
pasajeros legados por conduciendo carga general. ; por mág ^ vari06 prominentes co- e l D e c ^ t o c f ^ í ^ ^ 1 ^maado la 
rutan los señores Palé- , raerciantes en azúcar han manifes- ,dc ?ls0-000 para los gastos 
Salvador Mangual, Adela G. de Pe- para Canarias 
ralta, Mamiell Paradeia, Juan To-j 
rrasa, George Harris y otros. 
Jask Johnson 
• Tamlbién degó en este vapor el 
cooioeido boxeador americano Jack 
Johnsou que viene a la Habana para 
celebrar varios matchs de boxeo en 
esta capital. 
Muchos aficionados de Cuba por 
este sport- fueron a recibir a Jobu-
son al muelle de la Ward Terminal 
ipor donde desembarcó. 
E l tráfico de las lanchas 
Ha sido designado el Teniente di; 
la Policía ded Puy^to señor Juan 
Haurell para que en compañía do un 
Sargento y un pelotón de vigilantes 
orgaaiice el servicio de tráfico de 
las lanchas de pasajeros en el puer-
to, con especialidad en lo refereaUe 
al desembarco de los pasajeros do 
ios buques que vienen de Europa. 
E l teniente Raurell lia recibido la 
orden de incluir en las listas de 
lanchas a todos los que así lo solici-
ten, asignándoiles un número a cada 
uno y la cantidad de pasaje que han 
de conducir. 
E l turno será riguroso por rota-ción. 
E l Capitán de la Policía del Puer-
to con vista de las quejas que pre-
sentaron contra él algunos lancheros 
ha rendido un informe aclarando que 
ios proitestantes no representan n¡ 
el diez por ciento de los lancheros y 
que además quieren ejercer coacción 
para que sólo se les de a ellos pa-
saje. 
Nueva l ínea do. vapores 
Con la salida do Mobila del vapor 
E l Infanta Isabel 
Oondaiciendo 1.50 0 toneladas de 
carga general y 800 pasajeros se es-
pera mañana por la tarde el vapor 
correo español de la Línea de Pini-
nos "Iníainta Isabel". 
Él Cádiz 
Según cablegrama recibido en la 
Casa de Pinilios Izquierdo y Co., en 
esta capital se sabe que el vapor co-
rreo de dicha compañía "Cádiz" lle-
gó ayer a Galveston sin novedad. 
E l IJarcolona 
Gondueiendo carga general. y pa-
sajeros zarpó ayer tarde de Barcelo-
na para, la Habana el vpor español 
•Barcelona". 
E l Schwarnrald 
Según cablegraiua recibiiío por sus 
Consignatarios cu esta capital se-
ñores Heilbut y Clasing, este vapor 
salió de Hamburgo y Amberes el nía 
'¿Z del corriente condueien-üo carga 
g-uteral para la Habana. 
KBlAClT.Vi I O \ A l A SK, G A R T A Y A 
L a AsociaciÓT» de <'on odores de 
Aduana de la Repúbl ica de Cuba 
ha dirigido el siguiente escrito: 
Habana, Abril 20 de 1923. 
Sr.^ Enrique Hernández Gartaya. 
Secretario de Hacienda. 
Presente. 
Honorable señor: 
E s t a Asociación que me honro 












Abrió Alto Bajo Ult ima Ce-
venta rró 
645 648 643 648 
669 673 665 671 
684 68Y 677 683 
633 636 626 632 
¡ como producto de veaita de valores 
del Banco Nacional de Cuba. 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
Por la Comisión de Adeudos del 
Estado han sido aprobados los si-
guientes créditos contra el Estado: 
Havana Electric R L and P Co. 





Montalvo Cárdenas y Compañía, 
efectos de escritorio $1,02 6.60 re-
683 
673 
663 ducido a .$965.30. 




efectos eléctri-Emilio Rodríguez eos $3,984.74. 
P. Fernández y Compañía,, acu-
lando reclamación 64 3 de noviembre 
14 de 1922. 
Sociedad Editora de Guba Contem-
poránea por un libro $40.00. 
René Valv«rde Carretera de Gua-
ne a Mantúa, $15,250.80. 
i niercado de azúcar refinado Amelia Eiítralgo, alquileres 120 
fué notable, por el alza de los , pesos y $360.00 
A Z U C A R R E F I N A D O 
N E W Y O R K , abril 24. 
(Por The Associated Press'.) 
S 4 R R 4 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surta a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivo» hasta las diez y me-
día de la mañana. 
Despacha TODA L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el día 
•! domingo 22 de abril de 
1923 
F A C I L 
L a más alta 4 ]|} 
La más baja. . , 4 1!J 
Promedia 4 l';2 
Ultimo préstamo .. -. 4 113 
Cierre ' 4 l!3 
Ofrecido .'. .. •4SJ4 
Giros comerciales.. > ¡ . . . . . . .. 4 
Aceptacones de los bancos.. .. 4 
Préstamos a 60 días .. .. 5 1 ¡4 a 5 l'J 
Préstamos a 00 días .. ..5 1Í4 a5 113 
Préstamos a (> meses.. ..5 1¡4 a 5 i l 
Papel mercantil 5 a 5 1|4 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, abril 24. 
Libertad 3 1¡2 por 100, 101 14152. 
Primero 4 por 100, sin cotizar. 
Segundo 4 por 100, 97 9j'32:« 
Primero 4 1¡4 pof- 100, 97 11132; 
Seg-undo 4 1|4 por 100, 97 11|32. 
Tercero 4 1¡4 por 100, 97 Sl|32. 
Cuarto 4 1|4 por 100, 97 14]32. 
U . S. Victoria, 4 314 por 100, 100. 
B O L S A D E PARIS 
PARIS, abril 24. 
Los precios estuvieron fáciles «i 1> 
Bolsa do hoy. 
Rentas francesas del S x 100 a^T.3S., 
Empréstito del 4 x 100 a 75.45. 
Cambio sobre Londres a 69.10. 
E l dollar se cotiza a 14.92.5. 
B O L S A D E MADRID 
_ precios. Es ta mañana Warner, 
la American y la National subieron \ 
los precios de sus listas a 9.85 cen-i 
tavos. Después los refinadores de Fí-
ladelfia subieron el precio a 10.25 
Emil ia Machado, reparación de ca-
to, puso coto a las nuevas compras. 
L a retirada contra los viejos con-
tratos estuvieron activas. 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
centavo?, siguiendo Warner con l a Í F i ; T l ' R o s DB A Z U C A R R E F I N A D O 
misma cotización que es el punto I E l mercado de futuros de azúca-
más altos a que se ha llegado en;res refinados abrió nominalmente 5 
más de 3 años. Es ta ú l t ima alza, Punto3 más. altos y cerró de 15 a 25 
provocó críticas muy severas en los Pulltos netos más altos, en s impatía 
círculos azucareros locales, donde ,con el mercado de azúcar de entre-
parece prevalecer la opinión de que,'Sa inmediata que avanzaraba rápi-
la subida de 40 puntos hasta 10.251 damente. Los contratos de junio se 
centavos, no estaba justificada por |vendieron a 10.00 y a 10.2 5 ceñ ía -
las condiciones que a la sazón pre-iVOiS- ventas ascendieron a 6,400 
valecen. Más tarde, en el mismo día sacos. 
la Federal anunció que no habían M E S C E R R O 
efectuado cambio ninguno para la — 
entrega en la ciudad a 9.85 centa- Mayo 10.05 
vos. A 9.80 se ofrecieron nuevos ne- Junio . 10.15 
gocios de revulares proporciones a Julio 10.2 5 
los refniadores; pero, el avance ne- Agosto 10.35 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Riela 2 A. 
San Francisco número 36, V ( b » 
r« . 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 88*. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vistahermosa número 14 B , C» 
r r o . 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B . , Vedado. 
13 y G. Vedado. 
Belascoaln 7 San Rafael 
Neptuno y Oquéndo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario 
Escobar j Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número i . 
Suárez y Apodara. 
Alcantarilla número 14. 
Consulado y Trocadoro. 
gan Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragonea y Mout*. 
Habana número 112. 
ViUegas y Progreso. 
Tenerí íe /tf.mero 74. 
Monto f Estévea. 
Gervasio número 130 
Agua Dulce número 17. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francuco» 
Trocadero 72.1|2. 
2 número 148, Vedado. 
Santa Ana y Guasabaco». 
Belascoaln, 86. 
Habana y Jesús María. 





B O L S A D E BARCEL0N/ 
BARCELONA, abril 34. 
6.50 ijí 
DOLLAR _ 
B O L S A D E LONDRES 
LONDRES, abril 24. 
Consolidados por efectivo, 6̂  11 • 
F . C . U . de Va abana, VI V -
V A L O R E S CUBANOS 
NEW YORK, abril 24. 
1 c valoríS cU' 
Las cotizaciones para los ^ 
baños son las siguientes: 95 
Cuba Exterior 5 x 100, 19^- '. ^ 
Cuba Exterior 5 x 100, l949' ' s2 5'! 
Cuba Exterior 4 1|2 x 100. 19 g. 5:, 
Habana E . Cons. .5 x 100 l9^ ^ 
Cuba Railroad Cs. 5 x 100, I 9 -
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, abril 24. 
400; má< 
American Sugar.---Ventas, s0 
alto. SO 3|S; más bajo, 80; 6 ^ 
Cuban Amcr. Sugar.—Ven cie-
más alto. 05 7¡8; más bají). 35 
rre, 35 1|2. 
^ . 1 ;oo;1118 
Cuba Cene Sugar.-Vcntas. r' ^ 
alto, 17 114; más ^ 0 , 1 7 . ^ ^0 . 
Cuba Cañe Supar. v r t ^ ^ de-
más alto. 62 Sil; más bajo, 
rre, ,61 112. ^ jfl(|0¡ 
Punta Alegre S u f ^ r ^ l * ^ 
más alto, 67 718: más bajo, 
rre 66 7|S. 
f j^a Prensa A d i a d a es la única <iu« Póse© «! derecho de utmzar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
bleírá^ficas que en est» DIARIO so 
publlduen, asi como la Información 
local que «n «1 mismo se inserte. 
A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
Berrido del periódico en el Vedado 
llámese al A-6201 
Agente en el Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994 
V J 
3E£ 
S I C A 
ES U NOTICIA D E L A S 
CONFERENCIAS DEL R E Y 
ASI LO C A U F I C A A L B A 
HUELGUISTAS Y E S Q U I R O L S 
S O S T U V I E R O N U N T I R O T E O 
ESTA M E J O R DON A L F O N S O 
E L H O M E N A J E 
D E A V I L E S A 
S U F U N D A D O R 
L A C I U D A D N O R T E A M E R I C A N A 
D E SAN A G U S T I N L E R I N D E 
T R I B U T O 
De nuestra redacción en Xueva York 
H O T E L W. ASTORIA, abril 24. 
Coincidiendo con las gratísimas 
impresiones que nos comunicara el 
City Auditor de la ciudad norteame-
ricana de San Agustín, Mr. C . G . 
¡ Oldfather, acerca del buen deseo que 
L A R E C O N S T R U C C I O N 
F I N A N C I E R A D E C U B A 
I N F O R M E S O B R E E L I M P U E S T O i I M P E R I A L I S T A 
ANGUITA H A DIiMITIDO P O R 
COMPLICACIONES P O L I T I C A S ¡aquella corpocacion municipal tiene 
| de aceptar la invitación del Ayun-
tamiento de Avilés, para que envío 
una delegación a las grandes fiestas 
organizadas en homenaje a la memo-
AíADRlD, Abril 24, 
El Subsecretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, señor Angui-
la presentó la renuncia de su cargo 
con carácter de irrevocable. 
ka causa de esta dimisión esta 
en las cuestiones electorales. E l se-
ñor Anguita se considera desairado 
debido a los procedimientos emplea-
dos por el Gobierno en el distrito 
que representaba en Cortes. 
ría del adelantado don Pedro Me-
néndez, hemos recibido varias intere-
santes cartas de distintos puntos de 
la Florida, expresándosenos en todas 
ellas la unánime satisfacción conque 
ha de secundarse aquel propósito. E l 
honorable general J . C . R . Foster, 
perteneciente a la familia de los Sán-
ALBA Y E C H E V A R R E E T A 
junto por el Estado de la Florida, 
Kitrtt) Abril 24 'y el City Mana&er de la ciudad de 
Hov celebraron una larga entre-!San Agustín, Mr. Eugene Master, 
rista el ministro de Estado, señor I descendiente de la familia de los 
Alba y el conocido banquero señor | Seguí, figuran entre los que con más 
Echevarrieta. j entusiasmo se disponen a cooperar en 
Ambos personajes guardaron ab- . la celebración de las fiestas avilesi-
soíuta reserva acerca de lo tratado | ñas. 
en la entrevista, pero se asegura) Mrs. Florence H . Kirtland y su 
que ésta versó sobre las gestiones u | esposo Mr. Frederick H . KiKrtland, 
prestigioso comisionade de la ciudad 
de San Agustín, nos han brindado 
asimismo su personal cooperación, 
facilitándonos muy valiosos informes 
acerca de las actividades do las fa-
milias descendientes de españoles y 
que allí residen. 
Ahora se está tratando de que en 
el anual crucero de la Escuela de 
Guardias Maflinas de los astados 
Unidos, que este año ha de hacer 
escala en los puertos de Cádiz y de 
Lisboa, se incluya el puerto de Avi-
lés coincidiendo su visita con las fies-
tas conmemorativas del traslado de 
los restos de don Pedro Menéndez 
al nuevo mausoleo en que han de 
descansar. Y se están gestionando, 
por conducto del Senador Duncan 
IT. Fletcher, que representa en la 
At!a Cámara a la Florida, que el go-
bierno norteamericano ordene el en-
río de un gran buque de guerra al 
mismo Avilés, pudiendo ir en aquel 
los delegados de la Ciudad de San 
Agustín. 
Todos los preparativos hechos per-
miten augurar la más extraordinaria 
brillantez a las fiestas avilesinas del 
próximo agosto. 
ZARRAGA. 
•realizar para conseguir la sumi-
sión de Abd-el-Krim. 
P̂L SEÑOR ALBA DESMIENTE 
UNA F A B U L A 
MADRID, Abril 24. 
Se había dicho, y hasta hubo pe-
riódicos que recogieron la versión, 
que el Rey consultaba con los pro-
hombres políticos lo relativo a las 
negociaciones para la pacificación 
del Riff-
E l señor Alba agregó que el Rey 
no se consulta más que con sus mi-
nistros, y que de hacer lo contra-
rio se vería el Gobierno en la im-
prescindible necesidad de dimitir, 
porque ello supondría tanto como 
restarle la regia confianza. 
El señor Alba calificó de fábula 
la versión do las mencionadas su-
puestas consultas del Soberano. 
LAS PROPUESTAS P A R A A S C E N -
SOS \ 
MADRID, Abril 24. 
El Consejo Supremo de Guerra y 
Marina está examinando las pro-
puestas de ascensos por méritos 
contraidos en la campaña de Ma-
rruecos. 
El dictámen del alto tribunal se-
rá dado a conocer en breve. 
EL REY SE E N C U E N T R A ME-
JORADO 
MADRID, Abril 24. 
El parte méédico colocado hoy en 
la Mayordomía de Palacio, dice que 
S. M. el Rey se encuentra muy me-
jorado de la ligera afección catarral, 
que padece.e 
MITIN E L E C T O R A L EN V A L D E -
PEÑAS 
MADRID, Abril 24. 
Comunican de Valdepeñas que se 
efectuó allí un mitin de propagaan-
da electoral organizado por los con-
servadores. 
Al acto asistió el jefe del parti-
do y ex-Presidente del Consejo, don 1 F U E A B S U E L T O EL C A P I T A N L A -
José Sánchez Guerra, quien pro-
nunció un elocuente discurso acer-
ca de la doctrina conservadora. 
El señor Sánchez Guerra fuó 
touy aplaudido. 
También hablaron otros oradores 
y también escucharon aplausos. 
SINDICALISTA G R A V E M E N T E H E -
RIDO 
BARCELONA, Abril 24. 
Un obrero afiliado al Sindicato 
j^bre, al cruzar por una de las ca-
de esta capital fué agredido 
Por varios desconocidos. 
El obrero y un transeúnte resul-
uron gravísimamente heridos. 
Los agresores huyeron. 
8E TEME QUE H A Y A NAUPRA-
GADO EL VAPOR " C A R A L I N " 
SEVILLA, Abril 24. 
Hace tiempo salió de aquí el va-
por de esta matrícula "Caralin", sin 
Que hasta la fecha se hayan vuelto 
a tener noticias suyas, 
«i ?eÍna con este motivo gran an-
fragadoPUeS 80 teme qUe haya llaU" 
Todos los tripulantes del "Cara-
m son sevillanos y tienen aquí 
6,is familias. 
LOS ESTUDIANTES- P O R T U G U E -
V a t t » ^ 8 ' EN v a l l a d o l i d 
\ALLADOLID, Abril 24. 
ti,rt;fVIegad0 a esta ciudad los es-
p a n t e s portugueses, 
la estad 
Prado, que tanto se viene distin-
guiendo en la actual campaña, y 
que ha fundado varias escuelas pa-
ra indígenas, ha sido obsequiado con 
un banquete por la Cámara de Co-
mercio. 
A la hora de los brindis se pro-
nunciaron elocuentes discursos enal-
teniendo la obra realizada en esta 
zona por el coronel Núñez Prado. 
E l homenajeado dió las gracias 
en sentidos párrafos. 
NUEVA Y O R K , abril 24. 
Cuba está tomando en serio su re-
construcción financiera y lae fuerzas 
conservadoras en la esfera de los ne-
gocios han de prevalecer, a juicio de 
Carroll S. Smith, Presidente de la 
"Vergne Machine Co.", de esta ciu-
dad, que acaba de regresar de un 
extenso viajo de negocios por la Isla. 
Fué a Cuba para hacer una inves-
tigación personal del problema do 1 
la modernización de las plantas de 
fuerza motriz de los mayores centra-
les-. 
"Cuba no recaerá ni en el estan-
camiento de los negocios ni en la 
fiebre especulativa—declaró mister 
Smith—si la Isla'continúa sometién-
dose ai buen régimen que hoy preva-
cce. Los efectos de la descongestión 
han sido muy graves y complicados, 
Por la política de un sistema econó-
mico defectuoso; pero en los últimos 
l ¿ meses se ha visto que autorida-
des, banqueros y azucareros no han 
olvidado la lección de 1920-21. Las 
actuales fluctuaciones del azúcar no 
significan que Cuba vaya a repetir 
la loca experiencia especulativa de 
otros tiempos. 
E X T R A O R D I N A R I O A L A Z U C A R 
1 L A L A B O R D E E S T A D O S UNIDOS 
E N L A C O N F E R E N C I A D E C H I L E 
(Viene de la P R I M E R A ) 
B O L S A D E MADRID 
MADRID, Abril 24. 
Cotizaciones: 
Los francos a 44.05 
Laas libras a 30.31. 
Los dollars a 6.50. 
a DISCURSO D E HARDING 
E N E L L U N C H D E L A 
PRENSA ASOCIADA 
NUEVA Y O R K , Abril 24. 
E l Presidente Harding se adhirió 
hoy ai Tribunal Permanente de Jus-
ticia Internacional. 
Al hablar en el lunch anual de 
los miembros de la Prensa Asocia-
da, Mr. Harding expuso las razones 
por las cuales recomendó al Senado 
la adhesión al Tribunal Internado 
nal planeado por la Liga de las Na-
ciones, delineando las ventajas que 
a su juicio se derivarían de su ad-
hesión. Presentó después las contes-
taciones dadas a los argumentos de 
los oponentes del plan administra-
tivo. 
E l jefe del ejecutivo añadió que 
formando América parte de dicho 
Tribunal está "en armonía con la 
plataforma de los partidos, con las 
promesas de los candidatos y con 
las aspiraciones americanas. Ello en 
sí no puede interpretarse como una 
entrada indirecta en la Liga de las 
Naciones." 
E l discurso fué hecho ante miles 
de periodistas y editores y ha sidq 
considerado como el principio y prs 
sentación de los planes presidencia-
les durante la primavera y el vera-
no, así como de la política que per-
seguirá durante el próximo año. 
E l discurso ha sido el principal 
móvil de su visita a Nueva York, 
donde no había estado durante año 
y medio. 
Acompañado de la Sra. Harding 
y de altas autoridades l legó a la 
metrópoli dirigiéndose al "Waldorf 
Astoria" donde todos se hospedaron. 
Al entrar en el salón del hotel una 
gran ovación se le hizo. 
Le fué hecha otra demostración 
de afecto cuando Frank B. Noyes 
presidente de la Prensa Asociada lo 
presentó como "el ocupante del más 
honroso cargo y como un periodista 
del cual estamos orgullosos." Du-
rante todo su discurso fué continua-
mente aplaudido y al concluir le 
fué tributada auna nueva ovación. 
Durante el discurso declaró "que 
el gobierno ha sido un instrumento 
para barrer y concluir con los diver-
sos conflictos existentes en el mun-
CASA j óo occidental y que hoy en día no 
le queda sino uno, pero afortunad v l 
mente muy próximo a solucionarse: 
el de Méjico". 
Con respecto al asunto del T r i - ! 
bunal Internacional, aseguró que la 
adhesión no significaba que entra-
ran en la Liga, como evidentemen-
te era la esperanza de los simpati-
zadores de ésta y el miedo. de los 
contrarios. Los Estados Unidos no 
entraron en la Liga cuando se fun-
dó y no entrarán ahora "por la puer-
ta del fondo ni por la del gra-
nero". 
Los Estados Unidos no temen el 
adherirse al Tribunal por el hecho 
de que la Gran Bretaña sea la que ) 
más votos tiene en la asamblea de 
la Liga, y por ser ello la que, con el | 
^consejo de la Liga elige los jue-" 
ees del Tribunal. 
"No me oculto para decir que si 
las otras potencias aceptan sin te-
mor la gran fuerza de la Gran Bre-
taña, nosotros, en vista de los lazos 
que nos .unen al hablar la misma 
lengua, no nos sentimos temerosos, 
sino al contrario libres de todo pe-
ligro". 
Su carácter de extraordinario es-
tá representado por lo elevado de 
la exacción—30 centavos—compara-
do con el tipo inicial; y como en esa 
cifra está comprendido dicho primer 
tanto—10 centavos—se recargan 20 
más por razón de la excepcionalidad 
que determina el precio de los seis 
centavos por libra. Por manera que 
admitiendo que lo único que hay que 
pagar son los referidos 30 centavos, 
hay siempre un pago extraordinario 
de 20 centavos más que es lo que 
constituye precisamente el dicho im-
puesto extraordinario. 
No ocurría lo mismo iem la ley an-
terior. Allí el impuesto ordinario era 
de 10 centavos y el extraordinario 
de otros 10. 
Luego para que hubiera impuesto 
extraordinario había que cobrar los 
dos pues de otra manera solo se co-
brarían los 10 centavos, ya por un 
concepto ya por otro, toda vez que 
no importaba el concepto en que se 
tributaba sinó la ascendencia de la 
tributación ¿no es lógico pensar que 
si en la primitiva ley se fijó el au 
car producido cuando la L . esté a 6 
centavos, pues «n la anterior ley se 
referían a los 10 centavos. 
No previendo nada para cuando no 
se trate del batey del Ingenio pro-
ductor se confirma este criterio. 
Otra interpretación supondría dar-
le efecto retroactivo al precepto, sin 
que ello esté dispuesto, caso único 
que lo autorizaría y tal interpreta-
ción tan carente de base podría dar 
lugar a la injusticia de que azúcares 
que ya hubieran pagado los 10 cen-
tavos (producción) pagarán ahora 
SO (por producción también) qu'j 
serian 40. 
Finalmente, si el origen y razón 
' do las disposiciones legales debe 
influir siempre en su aplicación, hay 
que tener en cuenta que estos im-
puestos creados por la Ley de 31 
de julio de 1917 reafirmadora del 
Decreto Presidencial de 26 de mayo 
dbl mismo año se crearon para el 
pago de los intereses y del princi-
pal en su día de una emisión de Bo-
nos del Tesoro y para dotar el pre-
supuesto de ingresos en vista del es-
tado de guerra y de las necesidades 
UN E D I T O R I A L D E L " H E R A L D O " 
L A D O C T R I N A D E tfONROE H A 
SIDO UN INMENSO F R A C A S O 
E L V I A J E D E L O S M O N A R C A S 
' U N A O L A D E R E A C C I O N S E 
H A P R O D U C I D O E N M E J I C O 
F U T U R O R E C O N O C I M I E N T O 
E S T A P E R S P E C T I V A H A C E 
R E N A C E R T O D A A C T I V I D A D 
mentó en 10 centavos sirviera ese del Tesoro y que desaparecida esta 
propio tipo para el aumento en la primer causa pero surgida la del 
segunda y se dijera: si la libra se' encarecimiento de 1̂  vida y j a de 
vende a tres centavos, se pagarán 20 
centavos de impuesto; y luego, si se 
vende a seis, se abonarán treinta, 
es decir aumentado de 10 en 10 y 
no dando el salto injustificado en el 
último caso a 40. 
Cuando se trató de los primeros 
impuestos para garantizar el pago de 
intereses y amortización del Emprés-
tito de 30 millones, el Ejecutivo 
propuso^ en su Mensaje que fueran 
de 13 centavos por saco; la Cáma-
ra confirmó los 20 que había fijado 
un Decreto de la Secretaría de Ha-
cienda y cuando se discutió la Pro-
posición de Ley en el Senado, se 
entendió que esos veinte centavos 
eran necesarios, que por ese solo 
concepto se recaudarían sobre cinco 
millones de pesos y la Comisión E s -
pecial nombrada para dictaminar so-
bre el Proyecto aconsejó un impues-
to sobre el primer transporte de un 
centavo por cada arroba. ¿Cómo se 
comprende el que ese alto Cuerpo 
Cülegislador que tal opinión susten-
taba, haya podido creer luego que 
al dictarse la Ley de 1920 no solo 
se debía gravar el azúcar con 30 
centavos por saco sinó con 40? 
E n el informe sobre Aranceles e 
Impuestos presentado al s-eñor Pre-
sidente de la República por la Co-
misión Consultiva e Informativa 
nombrada por decreto número 2159 
de 25 de noviembre de 1921, cuyo 
informe lleva fecha 8 de mayo de 
1 anecesidad de abonar a los funcio 
narios y empleados públicos una 
gratificación especial se votó la Ley 
vigente de primero de julio de 1920, 
pudiéndose afirmar con vista de am-
bas que los impuestos por ellas 
creados no pueden tener el concep-
to jurídico de ingresos de presupues-
to fijo como claramente lo expre-
saba el señor Secretario de Hacien-
da al dirigir su mensaje al Congreso 
en 19 de julio de 1917 explicando 
que "proponía recursos ordinarios y 
extraordinarios; estos últimos para 
aquellas necesidades transitorias o 
que no son continuas y recurrentes, 
como que dependen de circunstancias 
extraordiarias y efímeras, tales como 
la carestía de los artículos de prime-
ra necesidad para la vida humana 
y animal y de todos los productos 
y mercancías que consume la Admi-
nistración pública en su servicio", 
agregando, "a ellos se podría aten-
der con el impuesto extraordinario 
sobre el azúcar consistente en 10 
centavos por saco de centrífuga de 
suarapo. . . el otro grupo de necesi-
dades se cubrirían con el impuesto 
ordinario sobre el azúcar de 10 cen-
tavos por saco por donde se ve que 
aquí se establecía una diferencia que 
en el artículo vigente que comen-
tamos no se establece, siendo evi-
dente como con gran acierto acaba 
de consignar en notabilísimo infor-
me el ilustre doctor Hernández Car-
taya en cuyas manos se ha puesto tan 
1922 se dice al tratar sobre la , oportunamente la Hacienda Nacional, 
se 1 Impuesto sobre Azúcar aue ¿ e ..la verdadera ntí la fuea: 
'se Propone fi ar un impuesto u n i - | 4 suficiencia se contaba 
co üe 2U centavos por cada saco , . '1. . „„„„ . . f1„ , , , i j •„ de modo principal para la deuda flo-tomado por base el saco de trescien 
tas veinticinco libras". 
Luego con posterioridad a 1920 
tante era el impuesto del timbre y 
otros complementarios, entre los que 
no esaban los impuestos sobre los 
y según la opinión de personas tan .lo de sociedades etc., etc., 
peritas en la materia como las que 
componían aquella Comisión, esa 
carga sobre el producto que nos ocu-
pa* no debía exceder de dichos 20 
opiniones que hemos hecho constar 
para que se advierta que desde el 
punto de vista de la política fiscal 
. que pueda desenvolver la Administra-
centavos y es bien ^ f i c a t i v o que ^ no hay tampoco motivo para 
esto se propusiese como resultado 
definitivo del estudio completo de acrecentar dicho impuesto extraor-dinario odioso como tal con el do-ios aranceles y los impuestos con-, Vie C3bro de éste y del ordinario y,a 
signándose dicho tipo de exacción en 
el Proyecto de Ley que acompaña a que obedeciendo la creación de todos ellos a esas circunstancias extraer 
M E L I L L A . Abril 24. 
Terminó el Consejo de Guerra 
constituido para juzgar al capitán 
Lacasa. 
Las pruebas todas fueron favora-
bles al mencionado capitán, por lo 
que el consejo lo declaró absuelto. 
Con este motivo recibió, el ca-
pitán Lacasa numerosas felicitacio-
nes. 
V I A J E E L E C T O R A L D E L SEÑOR 
S A L V A T E L L A 
V A L E N C I A , Abril 24. 
E l ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Salvatella, realizó un via-
je de propaganda electoral por el 
distrito de Alcoy, que es por dondo 
presenta su candidatura para dipu-
tado a Cortes. 
| E n todas partes obtuvo buena 
acogida. 
Se da por seguro en Alcoy el 
triunfo del señor Salvatella. 
EL SEÑOR PRIMO TUERO SE ES-
CUDA EN LA INMUNIDAD PARLA-
MENTARIA 
MADRID, abril 24. 
E l Diputado socialista, señor Príe-
Por ino o.T"'"'.",'0? eran esperados Uq Tuero, rechazó el auto de pro-
ictíi autoridad— 
'"soletan nos y numeroso público. 
ful i1reciblmient0 ^ue se tributó lue hermosísimo 
Son 
.es'_ estudi.íl,°?;es va"'cesamiento dictado contra él, con 
motivo del discurso que pronunció 
en el Ateneo, acerca de las respon-
sabilidades de Marruecos. 
Alegó dicho diputado, su calidad 
de diputado a Cortes, que lleva en 
i-adn» luu.chos los agasajos prepa-
res i„awU1 eH honor de los escola-
lusitanos. 
Entre estos agasajos figuran una 
qS^11 en la Universidad un ban-
E l a Ulla función de gala, 
^'én / V ^ n m i e n t o organiza tam-
bantes 3 en honor de los vi-
,ENri,RK H U E L G U I S -
V l m au > E S Q U I R O L S .Abril 24. 
huel0¿tlnÍ1fla en el mismo estelo la 
1 carpinteros. 
dicha Base 1.—No cabe, por tanto, I d.nariag efimeras de ^ el 
dudar de que la Comisión omitió mensaje de 1917 aun<jU,e repetidas 
abandonándolo conscientemente el y Quizá acreCentkda.s después, han 
tipo ae áO centavos desaparecido por fortuna de nuestra 
Por lo dicho cada saco que fe ituación ec(>nómk;a y ésta norma. 
envase durante la cotización y venta ]izad s,e desenvuelTe y podrá con-
del azúcar a seis centavos o más, tintíar desenvolviéndose sin la apli-
pj-gara oü oentayos. ! cación de los criterios más restric-
Las frases del artícu o el jm-!tivog eu orden a lag exaocion,eg pú-
puesto sera pagado por los dueños, ^ con la recolección nor-
admmistradores o encargados de las. mal de ]as mismag gerá seguraménte 
fincas azucareras en el batey del ^„^f 
ingenio productor luego que esté en 
vasado el fruto", relativas ahora a 
los 30 centavos diáfanamente indi-i ración, 
can que el impuesto es para el azú-i 
bastante. 
De usted con la mayor conslde-
Pernandp Sánchez de Fuentes. 
PUBLICACIONES 
" B O H E M I A " 
Tenemos ante nuestra vista el nú-
mero de "Bohemia", correspondiente 
al 22 de abril. 
Ks como todos los anteriores, un 
bello cuaderno, pleno de lectura ame-
na y material gráfico selecto. 
Tiene en la portada una tricornia 
"Kscalera del Calvario", copia de un 
bello cuadro del pintor catalán Roura 
Oxandaberro. 
Intercalada en ol texto otra trico-
rnia "Frutas de la Estación", cuadro 
ira t casadn + ~~'í""<-«ivjb, habiendo 
2adas npr, ,,as Ias gestiones reali-
En í n , ^ egar a UIla solución. 
Con esnn̂ 6,7,08418 obras se trabaja 
a bi1^18- EstoS aumentan día 
8ei1 los h, . 8UPoner Que fraca-
^ones. nuelSulstas en sus preten-
^ V r S ^ 8 hnelgistas, divididos 
?Djeto d0 0rfoC0"ler0n las obras con 
trabándoJ <;-10nar a los esquirols, 
^os ra» w llroteo8 entre unos y 
l La fuer7ÍUnd° alS™os heridos. 
fletencion2 publlca Practicó varias 
K ^ l o s ^ w 8 , ^ wny excitados 
NEl ^ T E N t E N T E CORO-
El t^t' Abril 24 
coronel, señor Núñez las comunicaciones. 
vuelta la inmunidad parlamentaria. de Cliarlc.s schuch 
BI texto es el siguiente: 
ADELANTA LA FORTIFICACION 
DEL GURUGU 
M E L I L L A , abril 2 4. 
Se observa gran actividad en los 
trabajos de fortificación del Guru-
gú. 
Dichos trabajos adelantan rápida-
mente. 
CAÑON DESTRUIDO 
M E L I L L A , abril 24. 
Las baterías de la posición de TI -
zzi-Aza, contestando al fuego ene-
migo lograron destruir un cañón de 
los rebeldes. 
SIGUEN LOS PROCESAMIENTOS 
DE MILITARES 
M E L I L L A , abril 24. 
Han sido procesados los militares 
que abandonaron sus posiciones y so 
refugiaron en Argelia cuando ocu-
rrió el desastre de Annual. 
TEMPORAL EN TETUAN 
TETUAN, abril 24. 
Ha descargado aquí un furioso 
temporal, que causó grandes daños . 
So registraron numerosas inunda-
ciones, habiendo quedado cortadas 
"Concurso de Bellezas", sugestivo 
cuento de Hipólito; T̂ eón Jordán, con 
un dibujo de Galindo. 
"El romancero de la mala nueva", 
poema del poeta Eutiquio Aragonés. 
"Divagaciones", bella prosa de G. 
Jiménez Lámar. 
"La tragedia del '"Eslava", crónica 
de España por Roberto Blanco Torres. 
'"A orillas del Hudson", página de-
dicada a "Las follíes" do Nueva York, 
firmada por Max de Abad. 
Una página dedicada a varios libros 
publicados recientemente por José In-
geniero, Osvaldo Bazil, José Enrique 
Esquive! Prcn y Alfonso Fabila. 
Las dos pááginas centrales dedica-
das a la "San Garlo Gran Opera 
Company". 
Las secciones de Actualidades, ple-
na de fotograbados y de ocho carica-
turas del joven Ramón Arroyo; Socia-
les, Social de Provincias. Viboreñas, 
Para las Damas ,y De Luyanó. 
L a suscripción a "Bohemia" vale 
?1.50 al mes, teniendo derecho a re-
cibir gratis un ejemplar de la revista 
de modas "Elegancjas", que se edita 
ASPIRACIONES QUE EXPONDRAN 
LAS CLASES TRABAJADORAS E L 
PRIMERO DE MAYO 
MADRID, abril 24. 
E l proletariado español demanda-
rá del gobierno español, en el pró-
ximo primero de mayo, el reconocí-¡ 
miento de sus derechos para contro-
lar la industria. L a Unión Genera! 
de Obreros y el partido socialista 
español, se han dirigido a todas las 
organizaciones de trabajadores en la 
nación, dándole cuenta de esta pe-) 
tición. \ 
E n el programa dirigido a los 
obreros, el Partido Socialista y la 
antedicha Unión le dicen que, la ce-
lebración del primero de ftiayo este 
año, no será solamente una protes-
ta contra el orden de cosas existen-
tes, sino una vigorosa afirmación de 
los ideales de las clases trabajado-
ras, tratando de socializar la pro-
ducción y de las aspiraciones, a un 
nuevo orden de cosas que facilite 
el "rápido y fácil progreso de la 
humanidad". 
E n la serie de proposiciones que 
se dirigirán, a los distintos grupos 
trabajadores, se indicará: primero: 
la , necesidad de unión y control 
de todas las Industrias; segundo: 
dirigir una protesta al gobierno con-
tra la campaña marroquí y que se 
exijan responsabilidades; tercero: 
pedir al gobierno que dé los pasos 
necesarios para arreglar la actual 
crisis del trabajo, así como el alto 
LOS MINEROS B I L B A I N O S I N G R E -
SAN E N L A I N T E R N A C I O -
NAL D E B E R L I N 
B I L B A O , Abril 24. 
E n sesión celebrada hoy por el 
Congreso de Obreros Mineros, se 
acordó el ingreso de éstos en la I n -
ternacional de Berlín. 
F A L L E C I O ZüGASTI 
MADRID, Abril 24. 
Ha causado penosa impresión la 
noticia del fallecimiento el señor 
Zugasti, ocurrida hoy en esta ca-
pital. 
P O C A R E P R E S E N T A C I O N D E L O S 
S O C I A L I S T A S P A R A L A C A M A R A 
MADRID, abril 24. 
E l editorial del Heraldo trata hoy 
de la conferencia de Santiago de 
Chile. 
A l hacer una comparación de las 
concepciones de la política interna-
cional, el periódico dice que los E s -
tados Unidos aspiran a una política 
de imperialismo y de tutela hacia 
las repúblicas hispanoamericanas y 
que éstas por el contrario, quieren 
desarrollar los ideales políticos de 
cada nación libremente, y según sus 
deseos. 
Concluye el editorial afirmando 
que, después del Congreso de San-
tiago América tendrá un Tribunal de 
'justicia Internacional similar al de 
i Europa, lo que será el único acuer-
do tomado en dicho Congreso. E l 
fracaso de la Conferencia demuestra 
que la Doctrina Monroe es un fias-
co, confirmando el principio de so-
lidaridad según fué definido por la 
Liga de las Naciones en Génova, 
fielmente guardado por las repúbli-
cas americanas. E l fracaso de la Con-
ferencia es bajo cierto punto de vis-
ta, un triunfo de Wilson sobre Har-
ding. 
EL PARTIDO SOCTALISTA TENDRA 
POCA REPRESENTACION EN LA 
CAMARA 
MADRID, abril 24. 
Indalecio Prieto ha sido el único 
caindidato socialista electo sin oposi-
ción. 
Al ser preguntado sobre las proba-
bilidades de su partido para el pró-
ximo domingo, se mostdó profunda-
mente pesimista. 
A pesar de haber presentado su 
partido sobre 50 candidatos, se cree 
que solamente cuatro serán electos, 
lo que significa el mismo número 
que actualmente tiene en la Cámara, 
Las divisiones existentes entre las 
organizaciones obreras están siendo 
i motivo de la decisión de no votar 
! tomada por muchos de los obreros. 
LA MAYORIA DE DIPUTADOS EN 
EL PROXBIO CONGRESO 
MADRID, abril 24, 
" L a Correspondencia de España" 
dice que la mayoría futura en _ el 
Congreso se compondrá de 20 6 di-
putados, dividiéndose en la siguiente 
forma: 
Prietistas 85, de Romanónos 47, 
Albistas 42, Melquiadistas 14, de Ga-
ssett 9 y de Alcalá Zamora 9, 
SE RUMORA QUE HA DIMITIDO 
EL GOBERNADOR DE BARCELONA 
B A R C E L O N A abril 24, 
Según se ha rumorado durante el 
día de hoy, el Gobernador de esta 
ciudad ha dimitido en vista del poco 
éxito obtenio en las gestiones por él 
emprendidas con objeto de evitar los 
atentados sinicalistas. 
E L GOBIERNO TOMARA RAPIDAS 
MEDIDAS 
MADRID, abril 24. 
E l gobierno tomará prontas medi-
das después de que el próximo Parla-
mento se reúna, para frustrar los 
esfuerzos que se hagan con objeto 
de obstruccionar la investigación y 
castigo de los responsables del de-
sastre marroquí. Se presentará en 
una de las próximas sesiones una 
proposición mediante la cual la ley 
de 1849 será revocada, pudiendo de 
este modo formar parte del tribunal 
que juzgue a los responsables del 
desastre a los senadores que hayan 
sido electos después de dicha ocu-
rrencia, 
MURIO E L DELEGADO PUERTO-
RRIQUEÑO AL CONGRESO DE 
COMERCIO 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Nueva York, aoril 24. 
Llegaron el Drizaba, cTe la Haba-
na, y el Albatross, de Matanzas, 
BaBitimore, abril 24. 
Llegaron el Greenwich, dé San-
tiago, el Korsfond, de Tánamo. Sa-
lió el Mangore,. para Daiquiri. 
Filadeifia, abril 24. 
Llegó el Knut Hamsun, de Caiba-
riéu. 
Savannah, abril 24. 
Liego el Otto Sverdrup, de Auti-
11 a. 
Norfolk, abril 24. 
Llegó el Firmore, de Daiquiri. 
costo de la vida; cuarto: demandar 
quo se controlicen las organizacio-
nes trabajadoras de Barcelona; y 
quinto: amnistía para todos los pri-
sioneros acusados de delitos socia 
les y políticos. 
mcnsualmcrttc. 
P O R L O S fflPODROMOS A M E R I C A N O S 
HZPOSBOUO D E H A V R E ES í -RACE 
Caballos Jockey Dividendo 
Suny L,ight . 
Le Alarsouin 
Raffies .. ., 
Wihlerness . 
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S E V I L L A , abril 24. 
Hoy murió en ésta Abelardo De-
lahaba, delegado de Puerto Rico al 
Congreso de Comercio Español de 
Ultramar. E l Ministro del Trabajo 
ha expresado su condolencia a la 
familia de Delahaba. 
E L N U E V O E M B A J A D O R 
A M E R I C A N O 
E L V I A J E D E L R E Y A B E L G I C A 
MADRID, abril 24. 
E l Rey Alfonso X I I I mejoró hoy 
rápidamente de un fuerte catarro que 
había contraído en las carreras el 
pasado domingo. 
S. M, se halla haciendo prepara-
tivos para su próxima visita a Bélgi-
Se dice que probablemente antes 
de marchar recibirá al Embajador 
americano en .España, Mr. Alexan-
der P. Moore en la recepción donde 
presentará éste sus credenciales. 
COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
S O B R E LAS E L E C C I O N E S 
MADRID, abril 24. 
Los periódicos de todos los matices 
políticos, han expresado hoy su opi- ] 
nión respecto a la indiferencia del \ 
público por las elecciones parlamen- j 
tarias. 
" E l Sol" dice: 
" E l pueblo español no muestra 
interés en estos hechos y aparece. 
estar cada día más alejado de la vi-1 
da política de la nación. Esto se' 
prueba por el número de diputados 
electos sin oposición y terminará con 
el prestigio del Parlamento, destru-
yendo el interés ,público en los asun-
tos políticos. L a nueva Cámara de-
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
L O S P R I N C I P A L E S D I A R I O S 
T R A T A N S O B R E E S T E T O P I C O 
CIUDAD D E MEJICO, abril 24. 
E l Universal, en su editorial de 
hoy comentando el anuncio hecho 
por Washington del nombramiento 
de comisionados especiales con el 
propósito de que examinen las dife-
rencias entre ambos gobiernos, pa-
ra poder llegar a un mutuo acuerdo, 
dice: 
" E l solo anuncio de estas medi-
das ha servido para elevar la con-
fianza y estimular las energías de 
los trabajadores y hombres de nego-
cios. Una ola de optimsimo ha cru-
zado a través de la nación, preci-
samente en los momentos de mayor 
decaimiento, desconfianza e incerti, 
dumbre, así como de una aguda 
crisis económica existente en toda 
la República y que causa la para-
lización de nuestras energías y des-
envolvimiento." 
" E s necesario que el Gobierno fe-
deral, al enfrentarse con el proble-
ma, reconozca lo que sea justo y 
d derecho en las reclamaciones ex-
tranjeras, así como que no se opon-
ga a las bases principales de la so-
beranía e independencia nacional, 
para darle en seguida, si eso es po-
sible, una solución patriótica y 
oportuna." 
"Inmensa importancia se debe 
dar a la reunión de los delegados, 
por ser un signo de verdadera com-
prensión y de aproximación conti-
nental, justamente en los momentos 
en que la Conferencia Pan Ameri-
cana está en desacuerdo, precisa-
mente por nuestras diferencias con 
el Gobierno de Washington. 
" L a política de aproximación gra-
dual con otros pueblos debe ser 
aplaudida por todo mejicano que Po-
sea el concepto de las necesidades 
nacionales. Ahora bien, por encima 
de todo debe de estar el deber del 
Gobierno de no sacrificar ni poner 
en peligro la soberanía nacional, ni 
su autonomía política ni su capaci-
dad para gobernar y regir sus des-
tinos según su deseo, con el solo 
fin de que las generaciones futuras 
marchen unidas." 
E l Excelsior, lo mismo que todos 
los demás periódicos, acepta el nom-
bramiento de la comisión mixta, y 
¡ la interpreta como un paso directo 
hacia el reconocimiento del Gobier-
no por los Estados Unidos, anadien, 
do después: 
"Nosotros avisamos ayer al Go-
bierno para que no conceda a los 
extranjeros más derechos que a los 
nacionales, aunque esto sea deman-
dado como la condición sine quanou 
del reconocimiento. Nosotros quere-
mos el reconocimiento, pero tampo-
co al extremo de que el Embajador 
de la Casa Blanca cambie sus fun-
ciones diplomáticas Por las de un 
censor nuestro, como se ha hecho en 
algunas repúblicas latino-america-
nas de este hemisferio." 
"Para evitar eso, el Gobierno no 
debe ofrecer más que lo que deba 
cumplir, y cumplir escrupulosamen-
te aquello que ofrezca. Las diferen-
cias existentes entre Méjico y los 
Estados Uni^ i i son muy importan 
tes; pero 'porque nuestras relacio-
nes estén rotas o en suspenso, no 
es nuestra condición Internacional 
mejor o peor, pues al ser renovadas, 
otra ruptura produciría un trastor-
no mayor que el presente. E n con-
secuencia queremos el reconocimien-
to, pero sólo sobre una base sólida 
y verdadera, pues sólo así será útil 
para el Gobierno y beneficioso para 
la nación y nos garantizaría la paz, 
así como un mejoramiento económi-
co y Político," 
E l Universal Gráfico comenta que 
el consentimiento del Gobierno de 
Washington par-a una conferencia, 
puede ser debido a un cambio en su 
política mejicana; o como prueba 
de que acepta la habilidad de Mé-
jico para gobernarse, o también por 
la actitud de las naciones hispano-
americanas presentes en la Confe-
rencia de Santiago. 
Comentando el despacho de la 
Prensa Asociada y el efecto produ-
cido en Washington, añade "que no 
hay deseo de intervenir en los asun-
tos interiores de Méjico ni de su-
gerir las leyes que Méjico debe vo-
tar". Continúa el Universal Gráfico: 
"Si el reconocimiento viene sobre 
la base expresada en el despacho 
de la Prensa Asociada, sea bien ve-
nido." 
E L CARDENAL MAFFI , D E 
ACUERDO C O N S U S 
COMPAÑEROS 
ROMA, abril 24. 
E l Cardenal Mafti, reputado co-
mo uno de los más sabios del Sa-
grado Colegio, dirigió una carta al 
Cardenal Dean Vannutelli, en la 
cual está do acuerdo con el resto do 
los Cardenales que viven en Roma, 
en el requerimiento para la beatifi-
cación de S. S. Pío X, 
be hacer esfuerzos para recuperar su 
pr estigio así como el carácter de su 
misión", 
' E l Debate", bajo un punto de vis-
<f1,niilar' agrega: 
'Con unas cuantas elecciones co-
mo estas las verdaderos electores 
oe&aparecorán por completo. E n es-
V l ^ ocasi01ies es cuando la nación 
demuostra su disgusto por la políti-
tn r ?3 1,olíticoa. eon su retraimien-
-rflrto f indif:erencia ha llegado a un 
anm, ' *ue ^ tomarla con 
suma seriedad". 
P A G I N A C A T U R L L Ü I A K Í U DE L A M A R I N A A b r i l 25 de 1923 ARO x a 
T R A T E M O S D E A L G O 
Siempre h » sido cosa insípida, 
por no decir tonta, el apoderarse del 
papel de profeta. Ahora se nos pre-
senta un caso que hace risibles las 
profecías, sobre todo las profecías a 
larga distancia. Esto lo digo porque 
hubo quien creyera que a l ser ven-
cido—no discutamos c ó m o — J a c k 
Johnson por Jess AVillard, nunca 
m á s se p re sen t a r í a en r ing haba-
nero el gladiador de ébano . Y en 
los ú l t imos tiempos también se le 
ha negado toda la efectividad de 
que es capaz el gran atleta. 
Esas y otras razones me batalla-
ron rudamente en medio del c ráneo 
cuando v i ayer desembarcar a Jack 
Johnson en los flamantes espigones 
de la Ward Line, cuando v i a l e.\-
campeón mundial rozagante como 
en sus tiempos pasados, cuando lo 
v i "apearse" con un cargamento de 
baúles y maletas, como si fuera él 
solo una compañía de ópera, o co-
mo lo hubiera hecho la extinta y 
divina Sarah Bernhard a l excursio-
nar por las m á s famosas y br i l lan-
tes Cortes de Europa. 
¡Y dec ían que Jack Johnson ve-
nía de mús ico! 
Así me lo afirmaron y estuve a 
punto de creerlo, como todo es mu-
dable en la vida y en Jack siempre 
noté espí r i tu a r t í s t ico , por eso. . . 
Pero ¡qué va! si parece que fué 
ayer el 5 de abr i l de 1915, a l me-
nos pn su aspectd, en su magníf ico 
exterior puedo decir que estoy vien-
do a Jack Johnson en esa tarde me-
morable en que la faja del peso 
completo cambió de cintura después 
de rudo combatir eu 36 rounds el 
campeón de ébano y el gigante blan-
co, el cowboy de Kansas. 
, .Xo ha pasado un solo d ía por su 
contextura de hércu les , la piel es 
tan lustrosa, tan negra, tan satina-
da como entonces. Sus nuisculos 
corren parejas con su piel, a l igual 
que su agilidad extrema, todo lo cual 
ha de poner de relieve m a ñ a n a o 
pasado, a l comenzar su entrenamien, 
to en la Arena Colón, al l í verá , el 
que fuere, que no se le ha de dar 
"gato por liebre' a l decirle en los 
distintos tonos del anuncio que el 
pugilista Jack Johnson se encuentra 
en las mejores condiciones de com-
batividad. 
Jack viste correctamente un tra-
je de lana fina, carmelita claro, de 
tachones, zapatos charolados, un 
flexible paji l la cubre su cabeza cal-
va, casi calva, pues apenan se dis-
tingue a lgún brote de lana; al cue-
l lo " una corbata a rayas sirve de 
pendant a una costosa camisa de 
seda, es un sportman en sus vesti-
dos y maneras, la sonrisa picaresca, 
burlona, tras la cual lo mismo pue-
de ocultarse la in tenc ión hiriente, 
el chiste pronto a salir, que el do-
lor, las espesas huellas de un pro-
fundo penar. Jack es así , siempre su 
sonrisa le ha servido de amable te-
lón de boca. E l r íe primero, y des-
pués, y siempre r íe , que en el fon-
do él solo sabe lo que bulle, lo que 
se a g i t a . . . ¿dolor , a l e g r í a ? . . . él 
lo sabe, Jack es un hombre que ha 
vivido intensamente la vida; P a r í s 
y Londres lo saben bien, 
. .Pues sí, el formidable Jack John-
son viene a visitarnos de nuevo, y 
no trae en su equipaje viollnes n i 
cornetas, n i flautas n i contrabajos, 
lo .que trae Jack es un buen sur t i -
do de guantes de cinco onzas, y de 
cuatro, y t a m b i é n punching bags, 
cuerdas para bailar suiza, zapatillas 
de tennis, trusas y todos los admi-
nículos necesarios a su profesión, en 
esa profesión donde lo consideran 
con suficiente "chance" para ganar 
y perder con los de primera f i la , y 
lo consideran en el Norte, que es 
donde le tienen tomada la verdade-
ra temperat $ •» al pulso de ese g i -
gante negro de la eterna sonrisa. 
Farmer Lodge es un peso comple-
to de buen cartel, con el que gana 
espléndidas sumas en los rings ame. 
ricanos, él no ha de venir a la Ha-
bana a dejarse vencer por Jack, n i 
por nadie, su cartel sufr i r ía gran-
demente con una derrota. Por el 
otro lado tenemos al excampeón, que 
quiere demostrar con esta pelea del 
próximo día 0, que el sol que lo 
alumbrara en Oriental Park, un sol 
de derrota, no es el que lo ha de 
alumbrar de aquí en adelante. Para 
oso trae precisamente sus brazos 
férreos, su pecho de alientos gigan-
tescos, las piernas ági les y dúct i les , 
el cerebro con la visión clara de su 
gran arte. Esperemos solamente 
unos d í a s . . . 
GUILLERMO P I . 
E L C R I O L L O D E A L E J A N D R I A P E R D I O S U 
P I L A R Y C A R M E N C t f ü P E L O T E A N D O B I F N 
D E J A N E N 1 8 T A N T O S A C A R M E N Y 
E N ' 
E L SEGUNDO R E S U L T O E S P L E N D I D O Y CULMINO EN LA IGUa 
L A D A T R A G I C A . — L A C H A R L O T Y L A R E I N A GANARON A 
P A Q U I T A Y M A R I A C O N S U E L O . — NO E S T U V I E R O N FENO 
M E N A L E S . 
Momentos en que el exoampeón mundia l tomaba la m á q u i n a que había de conducirle al hotel donde se hos-
peda .—Xótese la cantidad de públ ico que le aguardaba la que le ac l amó con sahitaclor.es entusiásí k as. 
Se salvó la "U. A. de A. de C". 
El comandante Alberto Barreras, Go-
bernador de la Habana, ha sido nom-
brado su Presidente. 
He ahí ya resuelto el problema 
"unionista"; es lo que se necesitaba: 
un hombre; pero un hombre de ente-
reza de carácter y de bastante fuerza 
moral para dirigir sus destinos. 
Sobraban los hombres de "bande-
rías", en la "Unión". 
Faltaba el hombre de ideales, pero 
de id<?ales sanos. 
Y lo han encontrado en Barreras. 
El hombre sin taclia, como dijeron 
no hace mucho los Tribunales de Jus-
ticia. 
L.o repetimos: Se salvó la "Unión 
Atlética". 
D E T R E S M I L P E R S O N A S 
El famoso coloso de ébano, el 
I gran pugilista Jack Johnson llegó 
j ayer a las tres de la tarde por el 
muelle de San José, 
i Desde muy temprano los muelles 
i a donde a t racó el "Siboney' estaban 
I colmados de público ansioso de 
aclamar a Jack. 
I Era tanto el público, que la po-
Hace d ía s—nos rep i t ió—es tuvo 
en mi casa en New York el célebre 
mejicano Gaona. 
Johnson luce más joven que antes 
y asegura encontrarse en inmejora-
bles condiciones 
Jack luce—y de eso se pueden 
convencer v iéndo lo—muy joven, y 
C A Z A L I S M A Y O R E S T R O P E O A P L A T A N I T O Y A G O M E Z CON S U 
J U E G O V I O L E N T O . 
Anoche obtuvo una gran victoria 
"mora l" Tranquilino Águiar , el 
Criollo de Alejandr ía , el que cono-
ció al mosquito que picó al Lord 
' inglés en el Valle de los Reyes, el 
que vió de cerca, hasta tocarlo, al 
gran faraón Tuntakahmen antes, y 
después, de ser ext ra ído de su cáma-
ra de eterna paz. 
Sí, Aguiar fué acompañado de An-
gel, ambos trajeados de blanco, sien-
do ' l a pareja contraria Onaindia y 
Vega, con cintas azules y camisas 
del mismo color, pero los cuatro con 
pantalones largos ' y calzados con 
adormideras. 
E l Criollo se por tó campana du-
rante todo el partido, él realizó la 
estupenda igualada desde el tanto 6 
en que estaban, al 17 donde se en-
contraban los a rmiños , y esa misma 
h a z a ñ a la acometió con iguales bríos 
para volver a igualar en 23, pero 
aquí ya no pudo m á s , se desinfló 
i n s t an t áneamen te y los dos tantos 
que les faltaban a Onaindia y Vega 
los llevaron con rapidez a su venta-
nal, el partido resul tó blanco con 
anotación final de 25 por 2 3. Conste 
que Aguiar perdió, pero con honra. 
Hay derrotas que son más valio-
sas, de más trascendencia, que las ¡ 
victorias, que muchas victorias al | 
parecer concluyentes, las que después ! 
de todo son como los mazos del ba-
tan, que unos vienen y otros van. | 
E l hombre de los pies musicales, 
Lorenzo, les dió anoche descanso a 
sus temibles acordiones, lo que es 
una felicidad, para él y los acordio-
nes. 
OAZALIS ACABO 
A l tocarle au turno al segundo 
partido aparecieron sobre el asfalto 
dos matrimonios, el de Cazalis mayor 
y Blenner en trajes blancos, y el de 
Irigoyen menor y Gómez con la co-
lor almendarista. E l que viera jugar 
a Blenner en las noches anteriores 
hubiera puesto todo el peso de sus 
mantecosos sobre la pareja azul, pues 
Platanito es tá iñuy en caja, y Gó-
mez debiera de estarlo. Pero una 
cosa es predicar y otra vender trigo. 
Los blancos se fueron delante des-
de un comienzo, y unas veces con 
cuatro, otras con cinco tantos, el ca-
so es que los almendaristas no pu-
dieron alcanzarlos nunca en todo el 
trayecto hasta el t é rmino de la jor-
nada donde apareció en manos del 
semaforista, primero, y después so-
bre el ventanal, el dichoso camarón, 
esta vez de color a rmiño subido. 
Cazalis mayor resu l tó el héroe de 
la noche, él fué quien lo hizo todo 
en su bando y quien le dió anima-
ción y pimienta al partido. A Gómez 
lo volvió loco con sus bolas rompien-
do siempre en la pared del rebote 
que éste tenía que devolver mala-
mente, casi siempre buscando la 
manera de volverse hacia la iz-
quierda y muchas de ellas en-
contrándolo de frente, sin tiem-; 
po para aplicarle la cesta, pía-1 Uierza. . . . 
tanito lució muy poco al lado de es- CAZALaz m 
te coloso, y Gómez y Blenner lucie- hMallagaray . . 
ron poca cosa en los cuadros de re-1 Juar i í t i . . . 
taguardia. Lo dicho, Cazális fué el j T-o' enzo.. . . 
que le dió calor y color al partido.! Maiquina . . 
E L PROGRAMA D E ESTA NOCHE 
1 - buenos partidos aparecen esta 
ni u el programa del Nuevo 
F r u ; . d o s partidos capaces de le-
vantar el espír i tu de todos los fa-
nát icos de la pelota t rasoceánica de 
un solo t i rón . En el vi rginal han de 
aparecer nada menos que Platainito 
y Ansola, contra Gabriel y Arnedi-
11o, es ese un conjunto de ases. 
Y en el segundo de la noche Ca-
zalis mayor y Martín, contra I r igo-
yen mayor y Gómez. Con este menú 
es necesario ponerle más asientos, 




MlERCOIiES 25 SE ABBIX. 
A D&s 8 1:2 p. n i . 
Pl i iMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Xrig-oyen Menor y Ansola, 'blancos, 
contra 
Gabriel y ArnediUo, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Irigoyen Mayor; Cazaliz Mayor; Mar-
t in; Gómez; Marcelino; Blenner. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Cazaliz Mayor y Martin, blancos, 
contra 
Irigoyen Mayor y Gómez, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro lo 
SEGI NDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Juaristi; Taernllla; Agruiar; 
Mallagfaray; Marquina; Cazaliz H l . 
Primer partido 
A Z U L E S 
ONAINDIA y VEGA 
letcs. 
Los blancos eran Aguiar y Angel: se 
quertaron en 23 tantos y llevaban 85 bo-
leros que se hubieran pagado a $3.36. 
Eduardo Suárez, fué uno de los que 
más se distinguieron en el f ield-day 
de "juniors" del pasado domingo en el 
"Oriental Park". 
Su hermoso triunfo ha llenado de 
júbilo a sus amigos y co-asociados del 
"Fortuna Sport- Club". 
Hace bien Suárez en dar días de 
triunfos al "Glorioso Anaranjado". 
Es así como corresponden los "for-
tunistas" a los cantos "atléticos" de 
"alpargatas, boinas, catres, sin-bun-
bá". 
¡Nobleza! 
Aunque otros le den otro nombre. 
A muOhas personas les extraña que 
en Cuba no permitan las corridas da 
toros. 
Precisamente ayer fueron suspendi-
das las corridas en Madrid, Caraban-
chel, Tetuán, Bilbao y Granada. . . 
Por que llovió. 
Y eso es lo que hace falta aquí en 
Cuba. 
Que llueva. 
Para que alguien se "moje". 
Y sobre todo, una "moje-r". 
Lefty Grover, lanzador del "Balt;-
more" se ha puesto a la altura de un 
fotinguero malo, sacando 17 "pon-
ches" en un sólo juego, pitcheando 
contra el "Buffalo". 
Sin importancia el record. 
Porque fué "fabricado" contra los 
"buffa-los". 
Con la animación de siempre su-
ben los señores viajeros al tren de 
la emoción de la Habaua-Madrid; 
to/a ia salida el jefe, señor Beloqui; 
ronca la sirena de la máqu ina y el 
t r^u sale echando chispas mundo 
adelante. Va ileno hasta los topes; 
ps:o ni los qiu van .montados en los 
topes saben do van. H a r á n alto en 
las estaciones 'Duda", "Salto", "'So-
br-isalto". "Empates", " C a m a r ó n " , 
"T i iun fo" o "Desencanto". ¡Quién 
sabe Oo van! 
E L PKIMERO 
Salieron a disputarlo, de blanco, 
Pilar y Carmtjnchii, contra las azu-
\<=}* Carmen y Encarna Y salieron 
las cuatro como cuatro fieras, las 
azules duro; ias blanca» más duro; 
elocuente peloteo, aplausos en los 
empates; latgo metraje el do loe 
tantos y besos frenéticos en tres, seis 
y tre3e. "Malorum" o lo que es lo 
misino; "lagarto", "lagarto", y en 
efftrto,'y con efecto contrario se bi-
furcaron los números para no volver 
a besarse en j a m á s . 
Las blancas continuaron inexora-
bles: cada vez m á s duro, más bonito 
y rnás efectivamente "fet ivo" para 
los (¿ue les jugaron la plata, que se 
la llevaron, poique tanto Pilar como 
Carmcnchu se anotaron los de los 
"grullos", y a otra cosa, después de 
o í r l a ovación í í n i s t e r r e . Carmenchu 
metió todo el "menchu" verdá ver-
d'á. Las otras en 18. 
MI SEGUNDO 
Lo disputaion " p a t á " patente pa-
tentada las blancas, Elena y Anto-
nia, contra la^ azules. Lol i ta y Ma-
t i lde . Antes cié entrometerme en la 
prosa v i l , pe rdónenme que apee el 
pajilla dte la Plaza del Vapor en ho-
nor, prez y gloria de estas juncales 
si que lindas señor i tas , porque la 
verdad, señores, las cuatro lo pelo-
tearon admirablemente, bordando 
una bronca en el solar tan elocuen-
te, tan contundente y tan descala-
brante, que su discusión tomó una 
hora larga; hora de emociones, de 
cormocionés , de aplausos, de empa-
tes y de ovaciones. Hora encantado-
ra. Pasaron iguales, entre aplausos, 
por dos, tres, cinco, veintiocho y en 
29 adelantaron el reloj y nos solta-
ron <d cañonazo de las nueve, que 
nos dejó sordos. ¡ ¡ ¡ P a n ! ! ! Y entre 
aplausos delirantes se fueron. 
¡Vayan enhorbauena! 
E l , TERCKTRO 
Observo las caitis largas, los ojos 
trisiH- los cuerpos abandonados a la 
f lacMéz. 
FRONTON HABANA MADRID 
— ¿ Q u é ' 'pachó" , almas mías ' 
—Que el tercero insultó un ' t . 
ceru en discordia muy discordad: 
po- cierto. Desigual, maiito, desfle 
lleciente. Aburrido, no obstantr 
gresar en él sus raquetas acadé^" 
cas las blancas, Paquita y m™,1" 
Consuelo, contra la Charlot v t v 
na, la Reina. • lj0li-
— A la orden, S. M . 
Solo se peloteó con bravura y r. 
bia en el tablero toda la deJn 
prólogo, empatando en una 
cuatro, ocho, nueve y diez. l0 f j 
m á s íué todo azul " t u r q u í " o "tur" 
comán" , que se dice ahora. La Char' 
lo*, " c h a ñ a n d o " más bonito que li 
docior Buetamante, y Lollna, desa 
rroiiando toda su inmensa maestría-
un juego suave, sereno; pero pérf'dn 
y felino. Es juego de tigre. 
Las otras, las blancas, se pusieron 
morenas esforzándose; pero "né 
pofeibile". Se quedaron en 21. 
Pilar, a quien le gritan los gri, 
tan-es, la bo l i t a Pilar, se Ueyó la 
primera quiniela. Muy bonitaménte 
por cierto.Y de la segunda se encar-
gó María Consuelo, que si bien' en 
los partidos está desigual y débil, en 
las qinnielae saca las uñas y "miau" 
Cosa que no debe de asustar a nâ  
die, porque María Consuelo es gata 
de "Madr iz" . 
DON FERNANDO. 
CAMPEONATO V I B O R E A 
ESTADO DEFINITIVO DE LOS 
CLUBS 
i 
1 P. Nacional. 
| Universidad. 
i L. Tennis. . 
¡ C. I . Recreo. 
Peroviarlo. . 
Aduana. . , 
-Am. Sleel. . 














0 363 1 333 
0 1S2 
BATTING DÉ LOS CLUBS 
VB. 0. B. ATí 
Universidad. . .. 
Ferroviario. 
Policía Nacional. 
Centro I . Recreo, 
Aduana. 
Loma Tennis. . 

















FIELDING DE LOS CLUBS 
ttCIBRCOI.£S 25 DE ABRIL 
A las 2 y oO p. m. 
P. Nacional. , 
L. Tennis. . . 
C. I . Recreo. . 
Aduana. . . . 
Universidad. 
American Steel 
Ferroviario. . . 
O. A. B. TIi. AT« 


















41 S21 921 
46 487 905 
LOS ESTAFADORES 
J. R. Ato 
Jack Jolmf-on acompañado de su perro policía a bordo del "Sibon;\v", 
vapor que lo condujo a nuestras playas en la tardo dé nyer. 
Ayer llegó Jack Johnson en el "Si-
boney" . . . 
En el "Siboney", "pectoral". 
El amante de Lucila Camerón sigue 
siendo tan negro, tan fuerte y tan bo-
xeador. 
Por él pasan los años como la go:a 
de agua por el mármol. 
Sin dejar huellas... 
Y no va más porque se acabó la co-
municación. 
PETER. 







Irigoyen Menor . . . 1 
Ca'.ajz Mayor . . * 2 
Martin o 
$ 4 . 7 9 
Ttcs. Btos. Dvdo. 
222 $ 5 45 









B L A N C O S $ 3 . 1 4 
CAZALIZ MAYYOR y BLENNER.. Lle-
vaan 145 boletos. 
Los azules eran Irigoyen Menor y 
Gómez; se quedaron en 22 tantos y lle-
vaban 98 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.51. 
Segunda o ui niel a 
C A Z A L I S III 3 . 7 6 







* 9 35 
(Por The Associated Press.) 
NEW YORK, abri l 24. 
E l Presidente H á r d i n g dirigió a l 
la nación un mensaje trascendental 
sobre el Tribunal de Justicia Inter- j 
nacional y después, encasque tándose] 
su sombrero calañes , emprend ió j 
viaje, hacia el nuevo Stadium Yan-i 
kee, con unos 5,000 fanáticos más , , 
dispuestos a ver al Washington dis-: 
putar a los Yankees el pendóa que 
ganaron. 
Vió cómo zurraron al team de su 
propia casá; pero se consoló viendo, 
a Babe Ruth destapar su segundo • 
home run de la temporada, arrojan-
dú la pelota hasta las gradas del ¡ 
r ight f ield. Pocos minutos después ' 
Babe Ruth caminó t í m i d a m e n t e ha-j 
cia el palco presidencial, sonrojan-, 
dese como un muciiacho de escuela, 
y prendió en el ojal del Presidente1 
una flor de adormidera. Las gradas' 
temblaron y rugieron, con estrueudo 
sas señales de aprobación. i 
E l Presidente demostró ser un I 
fanático de pura sangre, llegando ¡ 
antes de que empezase el juego. LoH 
vió hasta el f in en medio de las b r i - i 
sas que casi helaban a los especia-1 
dores, y sin intimidarse ante las tem-
pestades de polvo en miniatura que! 
se desataban, hasta ver que se re- i 
tiraba el ú l t imo washingtoniano. j 
Se aplicó diligentemente a l . estu-
dio de su tarjeta de anotación, f u - ' 
mando cigarrillos intermitentemen-! 
te; rió "X v >r a Nick Altrock, el co-| 
mediante de Washington, mientras i 
lo retrataban en el home plays "co-l 
mo Rodolfo Valentino", y gonrió, con' 
amplia y cordial sonrisa, cuando; 
Ruth volvió jadeante hasta el banco ' 
de los Yankees, cerca del cual se! 
hallaba sentado el Presidente. i 
licía tuvo que actuar fuertemente 
para desalojar y dar paso al auto-
móvil que lo conducía. 
Ksta tarde a las cuatro y media da-
r á comienzo el t ra ining oficial . 
Hoy a las cuatro y media, en la 
Arena Colón, el Público t e n d r á opor-
tunidad de ver en acción al célebre 
excampeón que ha asombrado a los 
neoyorkinos en sus t r a in íngs con 
los mejores boxers, entre ellos con 
Luis Angel Pirpo. 
Lo a y u d a r á n Antolín Fierro, Es-
parraguera y Kreger, el l ight weight 
que lo acompaña y a quien trata 
Jack como a un hijo. 
Jack se in teresó mucho por " E l (Ja-
l l o " , a quien conoce de Enpafia 
A l comunicárse le que estaba en 
Cuba el famoso torero " E l Gallo", 
se alegró mucho y nos dijo que él 
t en ía grandes amistades entre los 
toreros. 
asegura encontrarse en inmejora-
bles condiciones. 
Por la noche, al ir a comer a "Vis-
ta Alegre", no aceptó ninguna cla-
se de bebidas, sino agüa . 
En un castellano chapurreado le 
pidió al sirviente "el mejor j a m ó n 
del mundo". 
Este le p r e g u n t ó : — ¿ C u á l , el 
americano? Y Jack sonriendo le con-
tes tó : 
—No, joven, j amón gallego, que 
no 10 como desde que estuve en 
Barcelona. 
Hoy por la m á ñ a n a correrú con Fie-
rro, Esparraguera y su ayudante 
Kreger 
Hoy a las siete cor re rá dos m i -
llas acompañado de sus sparring 
partuers, a los cuales escogió ayer 
en el muelle al serle presentados. 
Por la tarde, a las cuatro y me-
dia, lo Veremos en la Arena Colón. 
PíMjILK P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Iiolita y Carmsncliu, blancos, 
contra 
Carmen y Paquita, azules. 
A sacar blancos del ctladro 11 y azules 
ds'. cuadro 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A & T A N T O S 
Iiolita; Pilar; Caímonchu; 
Bnoama; Carmen; filena. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Elena y Elisa, blattcofe, 
contra 
Chaiiot y Encarna, azules. 
A scaar blancos del cuadro 9 y aaules 
d«l cuadro 16. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Antonia; Matilde; Paquita; 
Elisa; Victoria; Angelnia. 
I K R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Victoria y Xtollna, blancos, 
contra 
Ang-elnia y Josefina, aínles . 
A satar blancas y azules del cnadro lo 
RENUNCIO E L 
DE LOS DODGERS 
(Por la Associated Press.) . 
NEW YORK, abril 24. 
Charles E. Ebets, Jr., hijo del 
Presidente del Brooklyn, de la L i -
ga Nacional, ha renunciado el cargo 
de Secretario de los "Dodgers", se-
gún se supo hoy. 
Los directores del club se nega-
ron a hacer declaración ninguna; 
pero se decía, que la retirada del 
Joven Ebbets se debía a desavenen-
cias con F. W. Me Keever, Tesore-
ro de la Organización. 
No se le ha nombrado sucesor. 
L A LIGA DEL E S T E EMPIEZA 
MAÑANA SU TEMPORADA 
MASCART NCQUEO 
• A M A T H E W S 
LOS PAGOS DE AYER 
Pi imer partide {f l* 
5»ANCOS v M P 3 * 
PILAR y CARMENCHU. Llevaban 39 
boletos. 
j-s azules eran Carmen y Encarna ; 
se q;jtdaron en 18 tantos y llevaban 79 
bclotus que se hubieran pagado a ?2.83. 
Primera Quiniela 


























Sta| María, A. S.. ., m 10 11 
González, U . . . , i.i 12 13 
Lorenzo, A. S. . , 
Guardes, A S . . 
Cervantes, L . , ,., 
Orteg-al. A . . . . 
Pozos, C. I . R. t 
Olivares, L . . . . 
De Juan, P. N . . . 
Espinosa, U . 
HcirnAndez P. N. . 



















.64 .50 .50 
González, U. », 
Espinosa, U . 
Pozos, C I R. 
Solar, C I R. . 
Ramos C I R. 
Artiz, P. . . 
de Juan P. N . 
Olivares, L . . . 
Hernández, P N 
Guardes, A S. 
Aguilera, U . . 
Ullivarri, L . . 
Inclán, U . . . 
Cervantes, L , 
Del Calvo, L . . 
Ortiz, U . . 
Lorenzo, AS . . 
Pérez, A. .. 
Sñnpirena. P 
Maura, P N . . 
V. Béfriz, L . . 
. . . . . i M 
J. C, AT» 
12 19 1.58 
11 13 L l ^ 
7 8 l . H 
7 8 l . H 
10 11 l-10 
11 12 1-09 
11 12 l-O» 






ÍÓ 10 L«? 
12 U .9 
12 U •» 
12 10 •»? 





anuel MARTJXlX . 
Compilador Oftciai-
BATTING INDIVIDUAL EN SEIS 0 
MAS JUEGOS 





(Por The Associated Pre 
PARIS, abril 2 4. 
El batam weight francés Mascart, 
dió esta noche el knock out técnico 
a Bi l ly Matthews, en el 16o. round 
de lo que debía haber sido un match 
de 2 0 rounds. 
El muchacho francés, que duran-
te los úl t imos seis meses ha sido 
considerado como un predestinado, 
en vista de su buena labor en el re-
dondel, ganó casi continuamente es-
ta noche. Castigó bastante al inglés 
y el referee se interpuso entre los 
combatientes en el 16o. round, cuan-
do Matthews se hallaba impotente. 
Matthews, en el mes de diciembre 
pasado, recibió un knock out, qvíá le 
admin is t ró Eugene Criqui en el 17o. 
round. 
Paquita . . 
Auge ií.a. . 











Segundo oar t ido 
A Z U L E S $ 3 . 1 5 
i LO L. IT A y MATILDE. Llevaban 100 
tu l l ios . 
L",r5 blancos eran Elena y Antonia; se 
, quedaron én 29 tantos y llevaban 68 
i bolétce que se hubieran pagado a $4.50. 
Segunda Quiniela 
M. C O N S U E L O $ 3 . 9 0 
Ttos, 
(Por The Associated Prees.) 
X E W H A V E N , Conn.. abri l 24. 
La Liga del Esto abrirá, su octav?, 
temporada m a ñ a n a , con el siguiente 
programa: 
Worcester en Pittsfield. = ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Rpringfieid en Har t ford . 
Waterbury en Albany. 
Bridgeport en New Haven. * 
Seis de los ocho club« en'ran en 
la contienda con nuevos managers. 
B i l l Donovan, que llevó al New Ha-
ren al t r iunfo en la pasada tempo-
rada, con t inua rá en su cargo, y Ge-
ne Me Cann, de nuevo guia.-á al 
Bridgeport. 
LOS UNIFORMES DE F 0 O T -
B A L L SALDRAN DEL CINE 
"NEPTUNO" 
La Asociación de Júvénés Cristianos. 
Ciue ha entrado en un franco período de 
| reorganización dé sus esplendidos elc-
. mentos sportivos, ha dé ofrecer el S 
I del entrante Mayo un beneficio en el 
cine "Xeptuno" (Neptüho y Perseveran-
I cia) para allegar fondos conque hacer-
i se de nuevos y apropiados uniformes 
ipara el "eleven" de foot ball que esfi 
•en formación. Los jóvenes se proponen 
¡ Ant - -na 
Matilde 
, LoLra . . . . 
¡ M . CONSUELO. 
1 Gracia 
j Jos-ííina . . 
Tercer Partido 
A Z U L E S 
Utos. Dvdo. 
42 $12 93 









$ 2 . 9 4 
CHARLOT y LOL1XA. Llevaban 61 
boletos. 
L e blancos éran Paquita y María 
Consuelo; se quedaron en 21 tantos y 
llevaban 34 boletos que se hubieran pa-
| gado a $5.05. 
| también organizar un team de base 
i ball, de natación, de track, de todo 1-j 
j qué haya menester organizar para ser 
• la "Y. M. C. A." una entidad respetable 
t en el bello campo de los spof ts. 
























































de .Juan, P N . 
Artiz, F . . . 
Orta, U . . . 
Mora, F, , . . 
Ortiz, U, . . . 
Ooñzíllez, U . . 
Pórez. A. . . . 
Campos, O I R . 
Sánchez. 1'. . . 
Espinosa, Ü> . 
MkffHl&n, A. . 
tí. Lomas, L . . 
Inclán, U . . . 
Solar, C I R. . 
Colado, A . . . 
Olivares, L . . . . 
Sansirena, P N . 
Reyes, A S . . 
Aguilera, U . . 
Vela, F. . . . 
Pozos C I R. . 
Dovo. A. . . . 
Maura. P. K. . 
Forníndez, F., . 
Espiñeira,, A. 
eredia, F. . . . 
F. Casuso. IL . 
FernAndoz. P N, 
Candehi C I R. 
F. Córdoba. U . , 
Otero C I R. . 
Rosms, C I R. . 
Ullivarri. L . . 
Hernández P N 
Ortega. A i . « 
Pérez F. . . • 
Ouardes, A S . 
Dél Calvo. P N 
Freiré, F . . . 
A. Pozos C, I . 
Amigó. L. . • • 
Martínez A. b. 
V. Berriz L. . 
Costa, L. . . « 
Cervantes. L. • 
del Calvo. L. . 
Férrer. A. S. . . 
Pérez. A. S. . • 
Palenzuela. A. 
A. FalagAn. A. 
Lorenzo. A. S. . 
M Puig. A.. S. . 
Rártos. c. í. R-
Castro. P. N- • 
Sta. María. A. 
Armfros. C. I -
Gómez. A. S. • 
Vletti. P: N; • 
Córdoba. T*. . . 
Ruiz. P. N. . • 
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PAGINA Q U I N C E 
D 
U N E X A M E N D E M O R A D O D E 
L A S C O M P E T E N C I A S D E J Ü N I O R S 
LOS C A R I B E S Y A SON F A C T O R E S D E C I S I V O S E N T O D O S L O S D E -
P O R T E S . - S U A R E Z L U C I O M U C H O , SIENDO UN G R A N D E V O -
RADOR D E D 1 S T A N C I A S . - A I X A L A C O R R I O M A G I S T R A L M E N -
T E E L C U A R T O D E M I L L A . 
- -t«»,-iB« nnrionales de Ju- hace esperar que pronto han de alcan-
Ta las Oonipetencms ^ zar los diez y medio y ponerse a caza 
niors deJ923 Pasaron a 1 ^ u ñam ]o cual n0 Será un 
Caribes so han anot̂ ^̂ ^̂ ^ nl una3 pretcnsiones cxtraordi-
iu%rimeravlctoHa de^e qû ^ (;as. I narias si conslderaTnos que el amerlca-íU P^^Tdo'rfo'Delsado. Enrique Gas- I narías no Foss ha saltado la friolera de 13 
pies 5 pulgadas o séase 3 pies y 2 11-lb braS Kafael Cortes, los Arellano y 
A rango, que es una verdadera autori-
dad en el "salting" aquí y en cual-
quier otro lado. Arango, que so ha dis-
gustado al ver su supremacía amena-
' f ' u e ^ W ' % ^ e í ^ d e ^ U n l - izada por el Caribe, se dispone a_ re-
llenas han lanzado los doctores 
?,aMán y Masvidal dentro de los ar-
^'fro" moldes de la antigua Pjrotéc-
cfo Militar, que merced a sus es 
? ^/os va perdiendo el aspecto d( 
«riidad verdadera y progresista. 
V vn el campo del sport, antiguamen-
: ínminado por los dos grgandes r i -
le,edí "'Vedado Tennis Club" y "Club 
Vri^tlco de Cuba", empieza a sentirse 
, la cada dta mayor potencia de nues-
tro primer centro docente; y nada más 
I cuperar rápidamente el sitio de honor 
en esta especialidad. 
JOOS F I N A L E S 3JB 8XTABEZ 
SUarez en las carreras largas demos-
tró no solamente tener espléndido trai-
ning y "wind", sino que sabía calcular 
a la perfección sus fuerzas y las dt 
Sal el cultivo de las ideas y conocí 
"i»,, tos con el desárrollo f ís ico, l^a 
llora lia sonado en el reloj del tiempo 
Ln auo losatletas Caribes sean consi-
S.rados factores Importantes en todas 
lofl fases del sport, pudiendo contem-
nlar placenteramente que algunos de 
«.Va elementos, los que antiguamente 
?Udaban de^ piratas Prcf ten su ayuda 
Sotados de la tremenda fuente de In-
zíeso que representan las escuelfis do 
instrucción secundaria. 
E l Stadlum, a punto de convertirse 
«or completo en realidad, acabará de 
redondearlos y les permitirá, desde en-
fnnees en adelante, trazar con firmo 
estrellado de éx i tos . 
aceleró el paso, finalizando con gran 
vigor mientras Avi l é s desmayaba des-
pués de' su esfuerzo Inicial. 
Más tarde en Jos 5,000 metros repi-
tió esta misma táctica, demorando su 
avance mientras Chavez del Aduana 
retaba a Castro del Deportivo, que ha-
bía arrancado en punta—esto parece 
una crónica h ípica—y corrían ambos 
apareados tres cuartos de milla; para 
aparecerse cual nuevo Sea Prlnce por 
fuera en la recta y anotarse su segun-
da victoria de la tarde, aunque esta 
no fué tan fác i lmente obtenida como 
en la ocas ión anterior, pues Castro 
del Deportivo demostró tener mucho 
gas, echando el resto en las últ ima» 
mano su paso, t n  ac i t  ; clen yardas y obligando a Kuarez a 
por el glorioso libro de loa deportes . dar todo ]o ^ tenta en reS9^va. 
nacionales. ^ Angel Aixa lá del Vedado Tennis tam-
__ - « o . - n n TTHT» TtA-r hién triunfó por partida doble. Kn los B L PASADO F X S I i D DAX j 400 metr0iS venció al célebre Ojeda, 
, , , , „ „ , „ , , „ .que f inalizó agotado mientras su vic-E l final del field day del domingo ( torioso r¡val aün ^ hallaba muy 
no puede haber sido m á s reñido, pues , lP aunque no por ello dejó de esta-
jos Marqueses, con su gran éxi to de . b,ecer un nuevo reoorA ^ 50.0-5 para 
ocupar los tres primeros puestos «n ja'distancia( ^ cs so]a,nentn 4 se. 
Ja carrera de 800 metros, llegaron ^ | pundos lnás iento que el record mun. 
colocarse a solo dos puntos de distan- en der de c D Reldpath des-
da do los Caribes, y aunque luego é s - j do 1os juegos o l ímpico^ de Suecia en 
tos se distanciaron algo por su X'oto-1 ĝ-] 2. 
ria 011 ol Triple Salto, al concluir el 
programa de eventos con el triunfo 
de Pincho Gutiérrez en la jabalina, so-
lamente quedaban separados Marque-
Bes- y Universitarios por 8 puntos 
Después , en los 800 metros, el ines 
perado Arnoldson asombró a sus mis-
mos partidarios al demostrar gran ve-
locidad desde la arrancada—tenía un 
puesto exterior, teniendo que navegar Jos Atléticos, en tercer lugar, tenían por fuerai lo c.ual ]o cost6 ^ v i f . tor¿ 
vencedores atletas 12 menos que 110 desmayar hasta los úl t imos 50 del Dr. Masvidal. 
puntos a su scoi;e, discutiéndose copas 
v medallas—barriendo toda la familia toda la glorieta diciendo: "¡¡Qué her-• mano tengo!" E l como corredor y vo 
<!e los saltos. Jos 50 y 100 metros, dls- como pitciier", y Juego "sotto voc¿". 
"No vayan a olvidarme a mí mientras co y martillo. E n estas condiciones de-bió ser mayor su margen victorioso, 
pero el hecho de que solamente cogie-
ran puestos secundarios en la jabalí-
tanto. Menos mal que Angelito no- es 
tan buen mozo como yo." 
E n la carrera de un furlbng o séa-
É L L ^ f ^ á Í J ? ^ Z J l 0 ^ ™ttr?* f« el equivalente hípico de los 200 me 
tros, Banet demostró con su 22 4-5 que 
es una estrella en esta distancia y 
que Pancho Arango tendrá que realizar 
una verdadera obra do arte para arre-
batarle el primer lugar el día 29. F u é 
en esta carrera que Blanco de Da Salle 
cayó encima de la meta, teniendo 
asegurado el segundo lugar. De todos 
Üculos bajos y lanzamiento del peso de modos, probó Blanco que es de los 
I L ' i ^ 8 : c?° ,endo ademas muchos se- verdaderamente veloces en distancias 
giendo anulados completamente en las 
dos carreras de obstáculos , las de 800. 
3500 y 5000 metros y el lanzamiento 
del peso de 16 libras, explica lo que 
parece raro al principio. 
J-ioa Marqueses se adjudicaron cinco 
«ventos, superando en las distancias 
medianas-—200. 400 y 800 metros—obs-
eundos y terceros puestos. Quedaron 
lucra del dinero únicamente en los 50 
metros—debido a la quedada en el post 
d» Banet y 500 metros, demostrando 
Pancho Pons que sabía distribuir muy 
bien sus hombres, no estando el mate-
rial de primera muy abundante, como 
seguramente ha de estar el venidero 
domingo. 
lín cuanto a los atletas que rinden 
homenaje al Glorioso Anaranjado, é s -
tos arrollaron en los 1,500 y 5,000 me-
tros merced a los va l ios í s imos esfuer-
zos de Eduardo Suarez, el Hombre Má-
quina, obteniendo sus otras dos victo-
rias en el tiro de la jabalina y en 
los obstáculos altos, donde Pipo Ho-
yos quedó por fin a la altura de su 
lama. Los Tigres también colocaron 
inuchos atletas, siendo dejados en 
blanco únicamente en los 100, 400 v 
«00 metros. 
MUCHOS S S BISTIUTGUIEROIT 
L a labor individual no pudo ser más 
meritoria, pues se mejoraron muchos 
records por los juniors, lo cual de-
muestra el gran adelanto del atletismo 
en Cuba, y este progreso ha de conti-
nua 1' pues el venidero domingo los 
llar +auw se&«ramente han de ha-
rtit;^ ^ y ca,mpo en mejores con-
deilr/n •en Mayo Pasado, no se 
n^-. 1 - d,sm,,nuir y adelantarán up 
W r U en la suPrema aspiración de 
lefo L q u e nuestros records sean ob-
om?,™ ^mentarlos favorables a l ser 
ses ^,?d<?S.Con ]os de los t*™** Paí-
Spon. CU,to a su g e s t a d el 
dosVi^J'b/, iIieos" 103 más d is t inguí -
enn ^ l 0 . " . M0ya Z CaHejas en el salto 
cortas. 
L A M A N I A D B F A R B A G V Z T A 
E n los obstáculo.*! bajos Parraguita 
logró mejorar con .facilidad el antiguo 
record, al dominar su célebre manía 
de mirar para atrás o hacia un lado. 
Dura nuez ha de resultar este niño pa-
ra Campuzano. 
Pipo Hoyos, que es algo errático, 
dió la sorpresa al vencer a J . A v i l é s 
en los obstáculos altos, cuando algu-
nos expertos lo cotizaban de 10 a 1. 
SI llega a ser caballo, hubieran dicho 
que en su carrera anterior lo habían 
aguantado. 
E n los lanzamientos, J . Avilés , que 
acumuló puntos en el shot put, obstácu 
los altos, triple salto y salto ancho,. 
/ probó que, con la excepción de Miguel 
Gutiérrez, supera con mucho a sus 
I contrarios en el arte de lanzar el peso 
I de 16 libras. Barrlonuevo del Unlver-
¡ sldad se fué de record con el martillo 
y mejoró lo suficiente con el disco pa-
ra resultar muy peligroso para el do-
mingo; y finalmente, Pincho Gutiérrez 
demostró que, aunque la Fortuna no 
le acompañó en su selección, no ne-
cesitaba de los favores de esta velei-
dosa señora para superar a sus con-
trarios en el lanzamiento de la jabali-
na, venciendo al gran Espinosa, que no 
pudo repetir su célebre tiro de 154 pies 
que Je fué anulado por pasarse. 
P a r a terminar diré que rumores de 
serlas dificultades amenazan la salud 
del próximo field day de seniors. T r a s 
la ausencia del Atlét ico, se dice quó 
el Universidad no competirá s i no le 
habilitan a Acebal, el resucitado C a r i -
be, que e s tá dando m á s que hacer 
que el Negrito de Alhambra. E n fin, 
esperemos que todo no sea más • que 
nube de verano y que compitan COn rr v̂ o-XJ salto6 Movaavyr^nrr.ales, en el. t^Ple una nube d. 
Primeros c . t b ^ o í i ;^38 han, sldo. los 1 los Caribes, que Venen " demasiiidas 
cifra de W cruzar ]a mágica | probabilidades^ de quedar bien para que 
abierta v r i ^ * ? l e s - cn competencia se den por vencidos de antemano. 
I y su relativa inexperiencia nos Sai.vatow. 
U S T E D N E C E S I T A E S T E 
A L I M E N T O S I N I G U A L 
L a Quaker O a 3 (Avena preparada de Q u a k e r ) es 
€1 alimento mejor q ie existe. E s un alimento completo. 
casi el alimento id ia i . 
S u m é d i c o le dirá que contiene los 16 elementos 
necesarios para la v ida; que una libra de Quaker Oats 
g ñera dos veces m i s e n e r g í a s y contiene tres veces m á s 
elementos productores de vital idad que la carne. 
^omo alimento para n iños en la edad del crecimien-
o no tiene m a l . Como alimento para las personas d é -
enfermas, los m é d i c o s saben todo lo que vale. 
T O D O E L M U N D O 
N E C E S I T A D I A R I A M E N T E 
Q u a k e r O a t s 
m m 3 
J a c k J o h n s o n a bordo de l vapor "Slboney", de l a W a r d U n e , momen-
tos antes de desembarcar . 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q U E I M P O R T A E l M O T O R 
Distribuidores: M O N T A L V O & E P P 1 N G E R 
ZULUETA46, HABANA 
L I G A N A C I O N A L 
E l i K E W Y O R K l . E GANO X A SEBIÍ3 
C O M P L E T A A I . B R O O X I i T i r 
B R O O K L / Y N , Abri l 24. Por la A. P. 
A l derrotar hay al Brooklyn co.i 
una anotac ión de 6 a 4, el New Toru 
ha ganado la serie completa. Los 
( í iants sacaron a Reuther en el 3o. 
habiéndole hecho en esos tres innlngs 
7 hits y 5 carreras. Después de eso, 
solo le pudieron dar un hit a Dlcker-
man que con un doble robo de Prlsch 
y Toungr después de dos passes fueron 
causa de la única carrera que hicieron 
a l recluta del Memphls. 
Los Dodgers sacaron a Clinton B l u -
me, estrella del Colgate College, del 
box en el 5o. Con un out y uno en base 
Fred Johnson, pltchcr derecho proce-
dente del San Antonio f inalizó el juego 
y no le permit ió a l Brooklyn más . que 
un hit. Solo dos bateadores Dodgcr.3 
llegaron a aprlmera mientras él ocupó 
el box, por bases por bolas. 
Score: 
ITEW Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
K A R T H B T T X ^ S V A Y A C U A T R O 
H O M E R V N S 
C H I C A G O , Abril 24. Por la A. r. 
"Vlc Aldrldge dejó al San L u i s en '¿ 
\ hits hoy mientras el Chicago le bateó 
a Jcssc I-Ialnes oportunamente, l l eván-
dose de calle la serie a l derrotar a los 
visitantes hoy con una anotación de 
3 a 0. E l Jonrón de Haartnett, el cuar-
to de la estación, dló a los locales 
la primera caarrera, mientras hits de 
Statz y Hcathcote, un Infield out y di 
robo de borne por Heathcote dieron ori-
gen a alas otras dos. L a victoria de 







C. I I . E . 
0 2 0 
3 8 0 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
Now Y o r k 6; B r o o k l y n 4. 
Chicago 3; San L u i s 0 . 
C inc inat i 5; P i t t sburg 4. 
E l juego FilacTelfia Boston fué sus 
pendido por l i u v i a . 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k 4; Washington 0 . 
Detroit 8; Cleveland 7. 
San L u i s 1; Chicago 0. 
F i l a d e l f i a 7; Boston 3 . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A A M E R I C A N A 
L I G A N A C I O N A L 
Bater ías : Haines y Ainsmith; A l -
drldge y Hartnett. 
ASOCIACION AMERICANA 
Bancroft, ss. . 
Groh, 3b. . . . 
Fr isch, 2b. . . . 
Meusel, If. . . . 
Toung, rf. . 
Kelly, Ib . . . . 
Cunnlngham, cf. . 
Stengel, ' cf. . . . 2 
Snyder, c 2 
Blume, p. . . . . 1 0 



























E N M 1 L W A U K E E 
C. H . E . 
St.- Paul " - • 1 5 1 
Mlhvaukee 2 8 0 
Bater ías : Seshan y González; Gearin 
y Shinault. 
G . P . Ave . 
N e w Y o r k 8 1 
Chicago 7 1 
C inc innat i 4 4 
F i l a d e l f i a 2 2 
P i tcsburg 3 5 
Bcc ton 2 4 
S t . L o u i s " 2 6 









P O R F I N P E R D I O E L C L E V E L A N D 
( P o r Tho Associated P r e s s . ) ¡ 
C L E V E L A N D , a b r i l 2 4. 
E l Detroit i n t e r r u m p i ó el curso i 
victorioso del Cleve land, que habla 
llegado a 6 juegos hoy, ganando uno 
flojamente jugado, 8 a 7. Pi l lette 
mantuvo a l Cleve land en 5 hi ts ; pe-1 
ro los- errores de su club permitie-1 
ron a los Indios apuntarse cuatro 
carreras . Metevier e m p e z ó por el 
Cleveland, y fué sacado en é l cuarto 
cuando el Detroit t o m ó la delantera. 
He a q u í el score: 1 
D E T R O I T ' 
V . C . H . O. A . E . 
B A B E R U T H DIO S U S E G U N D O J O N -
R O N A N T E EXi P R E S I D E N T E E A B -
D I O Y S E R E T R A T O D E S P U E S 
CON EXi 
Blue , I b . . . . 
Haney, 3 b. . . 
Cobb, cf. . . . 
Veach , If. . . 
Foterg i l l , If. . 
H e i l m a n n , rf. . 
P r a t , 2b. . . . 
Rigney, ss . . . 
Woodal l , c. . . 
Pil lette, p. . . 
F r a u c i s , p. . . 
Flagst-AJ, xx . 





N E W Y O R K , abril 24. 
Los Tankecs salieron hoy de su bat-
ting slump y le ganaron al Washing-
ton 4x0 en presencia del Presidente 
Harding y su comitiva. Babc Ruth dió 
el segundo home-run de la temporada 
y se retrató junto al Presidente. 
George Mogrldge se retiró del juego 
en el l"? cuando una l ínea de Dugan 
le golpeó el brazo de lanzar las pelo-
tas. Los Tankees ganaron amontonán-
dole hits a Brlllheart en el 3? E l jonrón 
de Ruth en el 5? puso fin a las anota-
ciones. 
Score: 
"Washington . 000 000 000—0 5 1 
New York . . 003 010 OOx—4 9 0 
Bater ías : Modridge, Brillheart, Rus -
sell, McGrew y Gharrity, Ruel ; Jones 
y Schang. 
L I G A A M E R I C A N A 
G . P,: A v e . 
E N K A N S A S C I T Y 
Totales . . . 3 2 6 8 27 19 1 
B R O O K L Y N 
V . C. H.' O. A. E . 
Olson, 2b 3 1 
Johnston, ss. . . . . 5 1 
T. Grlffith, rf. . . 3 0 
Wheat, If 3 1 
Barber, cf 4 0 
Schllebner, Ib. . . 2 
De Berry, c 4 
Hlgh, 3b 3 
Reuther, p 1 
Dlckerman, p. . . . 2 
Neis, z 1 
0 14 
0 4 
C. H . E . 
Minneapolis.' ' . . 9 l l 1 
Kausas City 15 1.6 0 
Baler ías : Briokson, Me Graw, L l n d -
berg Ayers y Mayer; Bono, Zlnn y 
Srott. 
Cleve land . . 
N ? w Y o r k . . 
F i l a d e l f i a . . 
Detro i t . . . . 
W a s h i n g t o n . 
S t . 1 ouis . . 
Chicago . . . 









T o t a l : . . . . 37 8 12 26 18 3 
X S u m m a , out, tocado por bola 
bateada. 
X X b a t e ó por Pi l let te , en e l 80. 
X X X b a t e ó por Woodal l en el 9o. 
C L E V E L A N D 
V . C . H . O. A . E . 
Jamieson, If. . 2 
Wambsganss 2b 5 
Speaker, cf. . . 4 
Guisto, I b . . , 5 
! Summa, rf . . . 4 
Stephenson 3b. 4 
' O W é i U , c. . . . 4 
: Metevier, p. . . 1 
j Shaute, p. . . . 3 
E N C O L U M B U S 
C. H. E . 
1 Indlanapolis. . , 2 6 2 
j Colurcbus s i l 3 
i Bater ías : HUI, Fitzsimmons y Krue-
1 ger; Sanders y Hartley. 
Totales . . . . 31 4 6 27 12 1 
z bateó por Dickerman en el 9o. 
Anotación por entradas: 
New York 302 010 000— G 
Brooklyn 000 040 000— 4 
S U M A R I O : 
Two base hits: Groh, Meusel, K e -
lly. Bases robadas: :Frlsch 2; Young. 
Sacrifice, Stengel.—Doble plays, Reu-
ther, Johnston y Schllebner, Bancroft, 
F r i s c h y Kel ly ; Johnston y Schllebner, 
Johnson, Bancroft y Kelly.—Quedados 
ert bases: New York 7; Brooklyn 7.— 
Bases por bolas Blume, 4; Johnson 2, 
Dlckerman, 77.—Struck out, John%on 
1; Dickerman, 4.—Hits a Reuther 7 en 
3 Innlngs, a Blume 6 en 4-l|3 innlngs 
a Dickerman 1 en 6 innlngs a John-
son ninguno en 4-213 innings. —Gol-
peado por el pltcher: por Blume (Gr l -
ffith). —Pltcher vencedor: Johnson.— 
Umplres: Klem y Derr. Tiempo 1:45. 
E N T O L E D O 
C. H . E . 
Louisville . . 6 9 3 
Toledo 5 9 o 
Bater ías : Estel le y Brottem; Girard. 
Me Loughlln y Smith. 
LIGA DEL SUR 
E N N A S H V I L L E 
Primer juego 
C. H . E . 
Memphis . . .. 310 000 002— 6 8 0 
Ñaíi ijyil le . . . . 003 020 101— 7 9 1 
Bater ías : Nemitz, Treon y Lynn, T a -
te: Faethh y Haley. 
Segundo juego 
C. H . E . 
CON £ A C A R R E R A D E L E M P A T E 
E N T E R C E R A Y L A D 3 I T R I U N -
F O E N S E G U N D A , D U Q U E P O N -
CHO AD Q U E D E P A D T A B A 
P A R A C O M P L E T A R E D 
T E R C E R OUT 
C I N C I N N A T I , Abril 24. Por L a A. P. 
Los Rojos empataron la serie con el 
Plttsburgh ganando el juego final de 
hoy, 5x4. D e s p u é s del 3o. Luque plt-
cheó fuertemente hasta el 9o. en el 
que los Piratas Iniciaron un amenaza-
dor rally. Con la carrera del empate 
en tercera y la del triunfo en segun-
da, Luque ponchó a Russel l que fué 
el tercer out. Pinelll dió 4 hits limpios 
de 4 vece» a l bate. Russel tuvo un día 
ocupado en el rlght, donde real izó 7 
outs. 
Score: 
C. H . E . 
Plttsburgh 
Cincinnati 
011 000 002— 4 9 3 
120 001 Olx— 5 8 1 
Bater ía s : Kunz, Barnhart y Gooch; 
Luque y Wingo. 
agencia TRUJILLO MARÍN 
C A B L E A B A R R E R A S 
Memphis . . . 000 001 Oxx— 1 6 0 
Nashhville . . . 013 001 xxx— 5 8 0 
Bater ías : Pulienwiler, Mills y K a h l -
becker; Wrigt y Ef f er . 
E N A T L A N T A 
C. H . E . 
New Orleans . . 100 002 201— 6 11 0 
Atlanta 000 031 020— 6 7 4 
Suspendido por obscuridad. 
BaBter ías : Graft, Whittaker, Martina 
y Miti-e; Dumont y Brock. 
E N B I R M I N G H A M 
E i juego entre Mobilc y Birmingham 
fué suspendido por l luvia . 
E N C H A T T A N O O G A 
C. I I . E . 
Litt le Rock . . 000 022 200— 6 12 2 
Chattanooga . . 202 020 12x— 9 10 0 
Bater ías : Me Cali, Adcock, Me Bride 
y Snyder; Drake, Wingfield y Morrow. 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
New Y o r k en B r o o k l y n . 
F i l a d e l f i a en Boston . 
P i t t sburg en Cinc innat i . 
S t . L o u i s en Chicago . 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington en New Y o r k . 
Boston en F i l a d e l f i a . 
Chicagc en S t . L o u i s . 
Detroit en Cleve land . 






E N J E R S E Y C I T Y 
E l juego entre Jersey City y Roches-
ter fué suspendido por muchó viento. 
E N N E W A R K 
C. H. E . 
Toronto.. . . . 300 520 510—16 17 1 
Newark . . . . 200 100 020— 5 9 6 
Bater ías : Taylor y Vlncent; Kneisch, 
Elba, Keay y Devine, Manley, Greene. 
To ta l : . . . 34 7 6 27 13 3 
A n o t a e i ó n por entradas: 
Detroit 002 200 1 0 3 — 8 
Cleveland . . . . 000 420 0 0 1 — 7 
S U M A R I O : 
T w o base hits: H a n e y ; H e i l m a n ; 
Rigney; Speaker. — T h r e é base hits: 
Pi l le t te; Hei lmann. -— Bases roba-
das: P r a t t ; J . S e f e l l . — Sacrif ices: 
Cobb 3; W o o d a l l . — Quedados en ba-
ses: Detroit : 9; Cleve land: 7 . — B a -
ses por bolas: P i l l e t te : 5; Shaute: 
3 .—Hite a Pi l le t te: ,5 en 7 innings; 
a Shaute, 5 en 4 2|3 innings: a 
F r a n c i s : 1 en 2 innings; a Metevier 
6 en 3 2|3 innings; a Morton: 1 en 
2|3 inning. Golpeado por el pitcher: 
por F r a n c i s ( J . S e w e l l ) , ( Jamie -
son) . S t r u c k out: P i l l e t t e , ! ; por 
F r a n c i s 1; por Metevier 1; por 
Shaute, 2 . — P i t c h e r vencedor, F r a n -
cis. P i t cher derrotado: S h a u t e . — U m 
pires: H i ldebrand , Moriarty y Row-
land .—Tiempo: 2.32. 
E N R E A D I N G 
C. H. E . 
Syraouse . . . 100 300 400 0— 8 12 3 
Reading . . . 010 000 700 1— 9 11 0 
Bater ía s : Mohney, Ward y Nieber-
gall , Sehacht, Hughes y Clarke. 
E D P I D A D E D P I A COMO E N SUS 
B U E N O S T I E M P O S 
F I L A D E L F I A , abril 24. 
E l Filadelfia volv ió a su príst ino es-
plendor al derrotar a l Boston hoy ha-
ciendo cinco carreras en el 1er. inning 
y ganando el juego 7x3. 
Score: 
Boston. . . . 000 000 300—3 8 4 
Philadelphla . 510 010 OOx—7 8 0 
DA S E G U N D A V I C T O R I A D E D S A N 
D U I S A M E R I C A N O P U E D E B I D A AD 
MISMO P I T C H E R Q U E GANO DA 
P R I M E R A : V A N O I D D E R 
E l a m Van Gilder, que fué el pitcher 
S A N L U I S , abril 24. 
que alcanzó l a única victoria de los 
Carmelitas esta temporada, repitió hoy 
su hazaña derrotando a l Chicago 1x0. 
Sólo permitió a los visitantes 4 hits. 
Score: 
Chicago . . . 000 000 000—0 4 1 
St. Louis . . . 000 100 Ox—1 8 2 
Bater ías : Leverett y Schalk; Van G i l -
der y Severeid. 
L O S OBSTACULOS QUE IM-
PEDIAN E L MATCH KILBANE 
-CRIQUI, DESAPARECEN 
( P o r T ñ 3 A s s c c i í . t e d Pruss ) 
N E W Y O R K , abri l 24. 
Todos \oh o b s t á c u l o s qu3 t.e er i -
g.cron en la s e u ó a del matob del 
o?mpeonato de boxeo de peso plu-
r . a , entre jo l inny K i l b a u e , el ame-
ricano que t ene el t í t u l o , y Kugene 
Cviqui de Fvancir», c a m p e ó n eaiopco, 
en Polo Grouud-, el 2 de ju^io , se 
nan eliminad;;, so^ún a a n u c i ó esta 
roche el - ¡oncert jdor de uatches 
T c m O' R o u r k e . d e s p u é s ü*? haber 
la C o m i s i ó n A t l é t i c a del Es taao de 
New Y o r k cói;i;ed,ído una ucencia a 
K i l oane. 
" K i l b a n e y C r . q u i , — a ; i a d : ó O' 
B r u r k e — , a a n f'rmado auil-os un 
acuerdo, por e l cual el ganader ten-
dríi que palear con Johny Dundee, 
de New Y o r k , dentro de 3 meses." 
" E s t o — d i j o — , fué aceptado pol-
la C o m i s i ó n como al ternat iva de s u 
e s t i p u l a c i ó n de que, K i l b a u e acep-
tase el reto, durante tanto tiempo 
pendiente de Dundee, antes de bo-
xear con el f r a n c é s " . 
D í c e s e que Dundee e s t á de acuer-
do con este arreglo. 
E N B A L T I M O R E 
C H. E . i 
Buffalo . . . . 020 000 091—12 8 1 
Ba.timore . . . 100 201 002— 6 10 3 
Bater ías : IlcUman, Reddy y ürban; 
Parnham, Lowder y Me Avoy. 
SER PROFESOR D E A T L E -
TISMO ES OCUPACION MUY 
VALIOSA 
S P 0 R R T CLUB 
E l s e ñ o r J u a n V a l c á r c e l , P r e s i -
dente del Club A t l é t i c o " P o l i c í a Na-) 
cional". h a dirigido ayer a l Gober-1 
nador de la Habar ia , Comandante A l - \ 
berto B a r r e r a s , ti.j quien es amigo i 
pavxlcular, el s iguiente cablegrama: | 
Alberto B a r r e r a s . — B l a c k s t o n e Ho- j 
te l .—New Y o r k . 
Club A t l é t i c o P o l i c í a Nacioual fe-! 
l i c í t a l e c a r i ñ o s a m e n t e raarecida de-> 
s i g n a c i ó n presidencia Uni<6u A t l é t i - ' 
ca de Araateurs , en cuy© honroso 
acto estuvo representado.— ( f . ) J u a n 
Vnlcán-c l , Presidente. ] 
Hemos recibido un atento B . L . M. 
f irmado por el s e ñ o r Presidente de 
la sociedad de recreo y sport, que 
se t i tula "Sport C l u b " radicado en 
l a Ca lzada de C o n c h a y E n s e n a d a , 
donde se nos inv i ta a una fiesta 
bailable que ha de tener efecto en 
la noche del 28 del mes en curso. 
Mucho agradecemos a l s e ñ o r R i c a r -
do Suarez su f ina a t e n c i ó n , a s í co-
mo a l secretario de la misma s e ñ o r 
Alfredo R o d r í g u e z la carta a d j u n -
ta al B . L . M. que nos remite con 
su amable i n v i t a c i ó n part icular , pro-
metiendo nuestra asistencia tan s i m -
p á t i c o acto, y deseando, desde lue-
go, los mejores é x i t o s a "Sport 
C l u b . " 
L a Universidad de Illinois ha sido la 
primera en hacer con sus estudios una 
profesión oficial con cuatro años de cur-
so del "coachlng", o sea el graduar pro-
fesores de enseñanza at lé t lca al térmi-
no de los mencionados cuatro años de 
curso. Estudiantes de 28 Estados se en-
cuentran tomando clases, y este ano 
se graduarán estudiantes de trece E s -
tados. E n total cursan estos estudios 
250 jóvenes y el que una de las princi-
pales universidades americanas otor-
gue el t ítulo de Bachiller en Ciencias 
a 33 estudiantes al completar el curso 
de "coachlng" es una demostración m á s 
que importante para significar lo que 
vale y significa ser profesor de atle-
tismo. 
Cuando la Universidad de Illinois es-
tableció este curso fué un ejemplo de 
preparar jóvenes para esa vocación que 
es en extremo lucrativa, cada vez son 
mayores las demandas de coachers y es-
tos no se pueden proporcionar debido a 
su actual gran cacasta. 
o 7 
Camisas y corbatas, dondequiera se encuentran. 
Pero que denoten un sello excepcional de d i s t inc ión po 
la delicadeza y originalidad de sus colores y dibujos, sol» 
es posible adquirirlas en establecimientos donde el buei 
gusto impere y es té plenamente confirmado por la sa'nciói 
de los elegantes. 
Nosotros no invitamos a U d . a que compre. 
Solo suplicamos su visita para que pueda admirar-
pues dignas de a d m i r a c i ó n son—las camisas francesas y las 
:orbatas inglesas e italianas, propias de la e s t a c i ó n , que re-
cibimos ayer y que ponemos a la venta hoy. 
¡ V e r d a d e r a s novedades . . . . ! 
Laureano López 
" 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D £ L A M A R I N A A b r i l 2 5 de 1 9 2 3 _ 
A í í O X C i 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s J 
M A T A N C E R A S 
E N V E L A S O O 
E N E L S U P R E N O 
A R R E B A T O Y O B C E C A C I O N 
i T V T A U S l E \ E l . ACTO LA M U K K T K , l ' u xv v ^ ^ 
K s ^ l R I MEXTO EMPLEADO DEMUESTRA QUE NO SOLO 
1^4 APRÍ>l>IADO para causab da5:o tan grande, sino 
n f i #T i5?PREVEER LAS FATALES CONSECUENCIAS DEL 
YoSuNtÍrIO QUE EJECUTO, ES INDUDABLE QUE 
r ^ RRF EN SU BENEFICIO LA ATENUANTE DE ARREBA-CONCU RE   B  
TO Y OBCECACION. 
Como a las cuatro de la tarde del 
día 17 de enero de 1918, vanos me-
nores, entre los. cuales se encontra-
ba Gregorio Gorra Lima, transita-
ban por la finca " L a Campana , del 
término municipal de Matanzas y 
en los momentos en que arrancaban 
unas mazorcas de maiz de unas ma-
tas próximas al camino que segu an, 
fueron vistos por Crispín Ayllon, 
arrendatario de dicha finca, quien 
arrancó de una cerca un poste y, 
corriendo tras los menores de refe-
rencia, logró alcanzar al infeliz 
Gorra, pegándole con el palo tan 
la na.rte nosterior y 
cuantía, que en cobro de pesos, a la 
recurrente hiciera la sociedad "P. 
Oliva, S. en C " , también del comer-
cio de esta capital. 
Dicha demanda, desestimándose 
la excepción de falta de personali-
dad opuesta por la demandada, fué 
declarada con lugar. 
He aquí los fundamentos de la 
Superioridad: 
"Siendo Ponente el Magistrado 
Dr. Juan Manuel Menocal y Fer-
nández de Castro. 
" P R I M E R O CONSIDERANDO: 
que el poder con que ha comparecí-
W e g o l p r e ^ ' í Aparte'p do el abogado Julio Dehogues a 
sínerior de la cabeza, que le pra- nombre de "P. Oiva Sociedad en Co-
dnin la muerte a los pocos momen-! mandita" acredita el carácter de um-
jr : » 'co gerente de la indicada Sociedad 
Estimando la Audiencia de Ma-¡ del otorgante Pedro Oliva y Puig 
tanzas que los hechos eran consti-1 y a sus facultades, como represen-
tutivos de un delito de homicidio tante de la misma en todos sus ne-
gocios y actos y diligencias judicia-
les, para otorgar el poder para pleí 
tos usado en el presente juicio así 
como la existencia de la Sociedad, 
porque en dicho poder se insertan 
literalmente, tomándolas del original 
las cláusulas de la escritura social 
otorgada, ante el mismo Notario en 
que constan los particulares de re-
ferencia ,los que por tanto se prue-
ban con el testimonio de dicho po-
der a tenor de lo dispuesto en el 
número cuatro del artículo quinien-
tos noventa y seis de la Ley de E n -
juiciamiento Civil en relación con el 
artículo mil doscientos diez y ocho 
del Código Civil, y puede mediante 
tales insertos juzgar el Tribunal de 
la personalidad y su justificación 
con independencia del criterio que 
sobre el paHicular haya formado el 
Notario otorgante del acto; y cuan-
do tal juicio propio de los Tribuna-
les es posible mediante el testimo-
nio del poder es inútil acompañar, 
E N L A A U D I E N C I A 
PLEITO, EN COBRO DE PESOS, ESTABLECIDO POR LA "UNIVER-
SAL FILMS MANUFACTURIN G COMPANY". 
sin circunstancias modificativas, dic-
tó sentencia Condenando a Ayllon 
a la pena de 14 años, 8 meses'y 1 
día de reclusión. 
Contra este fallo la defensa acu-
dió a casación, sosteniendo que en 
favor del reo concurría la atenuante 
de arrebato y . obcecación, asi como 
también la de no . haber tenido el 
propósito de causar un mal de tan-
ta gravedad como el que resultó; 
recurso que fué ampliado, en la 
oportunidad correspondiente, en el 
sentido de que Ayllon sólo era res-
ponsable de un delito de homicidio 
por imprudencia temeraria. . . 
Y la Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo declara con lugar, 
tan sólo por el primero de los men-
cionados motivos, el recurso, deses-
timándolo en sus demás extremos 
por estos fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Pedro Pablo Rabell y Herrera. 
"Considerando: que el acto ilíci-] 
to realizado por los menores de1 además, la copia de la escritura de 
arrancar unas mazorcas de maíz de I constitución de la Sociedad, 
unas matas próximas ai camino que SEGUNDO CONSIDERANDO: que 
seguían por la finca " L a Campana", I Por lo expuesto procede desestimar 
de que era arrendatario el proce- el único motivo del recurso por que-
sado, operación que fué vista por brantamiento de forma, alegando 
éste, no puede menos de considerar-1 sm necesidad de discurrir sobre sí, 
se como un suceso que produjo hon- corao sostiene la sentencia, se ha de-
, nerturbación en su ánimo, núes mostrado que la Sociedad demanda-
da lo reconoció extrajudicialmenve a 
la demandante el carácter de cesio-
naria de la de Romagosa' y Com-
pañía, porque aparte .de. que el re-
curso se limita a sostener que el 
Juzgador no menciona los motivos, 
fundamentos y probanzas en virtud 
da p  , pu
si en el orden natural de las accio-
nes humanas, acto semejante siem-
pre perturba, esa perturbación cabe 
suponerla mayor en quien como el 
procesado es un labrador que care-
ce de instrucción, según la senten-
cia, a quien gratuitamente se causa cía, a quien gratuitamente se causa ^""""^ui-us y yxuu.mz.ati eu virtua 
un daño en sus siembras y se le des- de los cuales se hace en el fallo 
poja de algo que es producto de su semejante afirmación; sin demos-
trabajo, por lo cual es evidente que 
obró arrebatado y obcecado 
CONSIDERANDO: que si bien de-
be apreciarse en favor del reo la 
atenuante octava del art. 9 o. del 
Código Penal, no sucede lo mismo 
en cuanto a la otra circunstancia 
No. 3o. del p.opio artículo, que 
también reclama en el recurso, por-
que el in'strúmento que empleó . pa-
ra pegar al menor con el que de un 
sólo golpe le causó la muerte, de-
muestra no solo que era apropiado 
para causar un daño tan grande, si-
no que pudo preveer las consecuen-
cias del acto voluntario que ejecu-
tó^ no siendo, por tanto, posible ad-
mitir que no tuviera intención de 
causar un mal de tanta gravedad, 
trar el error, de existir, apreciando 
de esa suerte la prueba, es lo cier-
to, que la falta de personalidad no 
la hizo descansar la Sociedad de-
mandada ahora recurrente, en el he-
cho de no haber acreditado la so-
ciedad demandante su carácter de 
cesionaria de la de Romagosa y 
Compañía sino en no haberse justi-
ficado la existencia de la Sociedad 
actora, "P. Oliva Sociedad en Co-
mandita", con el testimonio de la 
escritura de con.-titución de dicha 
Sociedad, pues lo que se fundó en 
la supuesta no justificacióp de la 
expresada cesión fué la falta de ac-
ción; y, consiguientemente, de acuer 
do con' reiterada y razonada juris-
prudencia, no puede ahora fundar-
—,* « Í J . VJ.V_/ «̂.ixua- gia.vcu.ciu, i ' " 
como el que produjo, siendo así se..la casación por falta de perso mismo improcedente el motivo en 
que se aspira a que se califique de 
homicidio como cometido por impru-
dencia temeraria, porque la ausen-
cia de malicia, elemento que carac-
teriza el delito culposo, lejos de es-
tar justificada, está contradicha por 
los actos que ejecutó el.procesado, 
que demuestran el dolo conque pro-
cedió al dar muerte al menor". 
L a Sala, en su segunda sentencia, 
condena al procesado a la pena de 
12 años, 1 día de reclusión. 
Sent. No. 81. Marzo 27-92 3. 
E L PROCESO D E L DR. EDMUNDO 
D E MAS 
Acaba de dictar firme su conde-
, na, la propia Sala en la causa que 
con motivo de la trágica muerte de 
la joven Antonia Hernández, ocu-
rrida hace algún tiempo en el ho-
tel "Los Alpes" se instruyó contra 
el doctor Edmundo de Mas. 
Saben nuestros lectores que la de-
fensa, inconforme con el fallo de la 
Sala Tercera de lo Criminal de la 
Audiencia de'la Habana, que conde-
nó al reo, como autor de un delito 
de homicidio sin circunstancias mo-
dificativas, a la pena de 14 años, 8 
meses y 1 día de reclusión, acudió 
en casación sosteniendo que en fa-
vor de su defendido concurría la 
eximente de locura, , 
Pues bien: la Sala, en su aludido 
auto, declara firme la sentencia men 
clonada, por cuanto el recurrente ha 
dejado transcurrir el término del 
emplazamiento sin personarse en el 
recurso de referencia 
D E S I S T I O E L F I S C A L 
E n otro auto de la repetida Sala 
se tiene al Ministerio Fiscal por de-, 
sistido con las costas de oficio, del 
recurso de casación que interpuso! 
en causa seguida a José Cervantez 
varona, por hurto. 
Dicha causa procede de la Audien 
cía de Camagüey. 
CUESTIONES NUEVAS 
E n casación no es lícito sostener la 
falta de personalidad de la parte 
nalidad en que la Sociedad actora 
no ha justificado el carácter de ce-
sionaria de la da Romagosa y Com-
pañía. 
T E R C E R O CONSIDERANDO: qns 
cunndo se declara sin lugar el re-
curso es deber del Tribunal impo-
ner las costas a xa parte recurrente 
de acuerdo coa «i artículo cuaren-
ta de la Orden número noventa r 
do.í de mil ochocientos noventa y 
nueve. 
F A L L A M O S : que debemos decla-
rar y declaramos NO H A B E R L U -
GAR al recurso de casación inter-
puesto con las costas a cargo de la 
parte recurrente. 
Comuniqúese a la Audiencia de 
la Habana, devolviéndole las actua-
ciones elevadas: pablíquese en la Ga 
ceta Oficial de la República e in-
iértese en la Colección a cargo de 
la Secretaría de Justicia, librándose 
en sus efectos las copias certifica-
das que sean necesarias. 
ASI por esta nuestra sentencia, 
lo pronunciamos, mandamos y fir-
ir.an.oe:—J. M. Menocal.—José 1. 
Travieso y Lóp-z.—Marco Aurelio 
Cervantes.—Rodrigo Portuondo. Jo-
sé Clemente Vivanco. 
P U B L I C A C I O N : leída y publicada 
fué la anterior sentencia por el pre-
sidente de la Sala, señor José Igna-
cio Travieso y López en Audiencia 
publica del día de hoy. Habana, 
veinte y uno de abril de mol nove-
cientos veinte y tres. Certifico: A l -
fredo G. Lebredo, Secretario". 
Sent. No. 2. Marzo 23-923. 
Ha conocido la Sala de lo Civil 
y de lo Contencioso-Administratlvo 
de esta Audiencia, de los autos del 
juicio de menor cuantía que, en co-
bro de pesos, promovió en el Juz-
gado de Primera Instancia del Sur, 
de esta capital, la "Universal Films 
Manufacturing C o « f a n y " , contra el 
señor Alexander W. Kent, abogado, 
domiciliado en esta ciudad. 
Esos autos se encontraban en el 
referido Tribunal de lo Civil pen-
dientes de apelación oída libremen-
te al demandado contra la senten-
cia que declaró sin lugar las excep-
ciones de falta de personalidad y de 
falta de acción opuestas a la deman-
da y ésta cou lugar, y en su con-
secuencia, condenó a dicho deman-
dado a que pague a la entidad acto-
ra la cantidad de mil cuatrocientos 
sesenta y cinco pesos cincuenta cen-
tavos moneda oficial, sus intereses 
legales desde la interpelación judi-
cial y las costas causadas y que se 
causaren hasta su definitivo pago, 
en las que ce condenó al repetid* de 
mandado. 
Después de celebrada la vista co-
rrespondiente de este asunto, la Sa-
la de io Civil ha fallado revocando 
Ir, sentencia apelada; declarando con 
lugar la excepción de falta de per-
sonalidad opuesta por el demanda-
do señor Kent, y en su consecuen-
cia, por este único motivo, sin lu-
gar la prestíate demanda, de la que 
se absuelve al aludido señor Kent; 
declarándose las costas de ambas 
instancias en la forma ordinaria. 
PENAS P E D I D A S POR E L F I S C A L 
E n escritos de conclusiones provi-
sionales elevados a las Salas de Jus-
ticia, se han solicitado las penas 
de: 
— U n año, 8 meses y 21 dlaa de 
prisión correccional para el procesa-
do José Ramón Roste Calderói , por 
lesiones graves. 
— U n año, 8 meses y 21 días de 
prisión correcional, para el proce-
sado Federico Méndez Cortina, por 
rapto. 
— U n año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional, para el proce-
eawo José Díaz, por rapto. 
—Ocho años de presidio mayor, 
para el procesado L . de la Cerda, 
por robo con intimidación en las 
personas. 
— U n año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional, para el proce-
sado Antonio Alonso, por lesiones 
graves. 
—Seis meses y 1 día de presidio 
correccional, para el procesado Ra-
fael Diez Ondarón, por robo eu edi-
ficio público. 
—Dos años, 11 meses y 11 días 
de presidio correccional, para el 
procesado José González, alias " E l 
Americano" o " E l Colorado", por 
robo en casa habitada. 
— U n año, y 1 día de prisión co-
rreccional, para el procésado J . Gon-
zález, por lesiones graves. 
—Irresponsable y ordenarse la en-
trega a sus padres para el proc^a-
d0 £ominSO Díaz Marrero, por de-
litowontinuado de hurto. 
—Cuatro años, 9 meses y 10 días 
de prisión correccional, para el pro-
cesado Victoriano Villafaña Coy, 
por delito continuado de abusos.' 
—Seis .meses y 1 día de presidio 
correccional, para el procesado Mo-
desto Villar Domínguez, por delito 
de estafa. 
SEÑALAMIENTOS A R A HOY 
Sala Primera: 
Contra Francisco Duque, por In-
fracción Postal. Defensor: Sardiñas. 
Contra Jesús Martín, por cohecho. 
Defensor: Gustavo Pino. 
Contra Dodollno Alvarez, por es-
tafa. Defensor: Padrón. 
Contra Armando Carbonell, por 
corrupción de menores. Defensor: 
Céspedes. 
Contra José González, por lesio-
nes. Defensor: Catíavid. 
Contra Manuel Salvi, por estafa. 
Defensor: Rodríguez. 
Sala Segunda: 
Contra Tomás Radillo, por dispa-
ro. Defensor: Radillo. 
Contra Emiliano Admogrera, por 
homicidio frustado. Defensor: Va-
lenzuela. 
Contra Teresa Prieto, por hurto. 
Defensor: Giberga, 
Sala Tercera: 
Contra Jesús Gión Pérez, por de-
fraudación. Defensor: Arcos. 
Contra Esteba nSoto, por homici-
dio. Defensor: Cadavid. 
Contra Carmen Rodríguez, por es-
tafa. Defensor: Sainz. 
SALA D E L O C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de lo; 
Civil para el día de hoy: 
Adiencia: | 
Administración General del Esta- j 
do, contra resolución de la Junta j 
de- Protestas. Ponentes: S. M. Bsco-, 
bar. Letrados: Sr. Fiscal y Marun. I 
Mandatario: S. Villalba. 
Aud-lencia: | 
Angel Domine, contra resolución j 
de la Comisión del Servicio Civil. , 
Ponente: M. Escobar. Letrados: Bo-
nachea y Fiscal. Procurador: T. 
Granados. 
Juzgado Sur: 
i Benito Lagueruela y Enrique Gó-
imez, contra Sociedad Anónima Fín-
icas de 'Recreo Guillermo Zaldo y 
i otro, sobre reivindicación terreno. 
¡Ponente: M. Escobar. Letrados: Ca-
jracuel, G. Mendoza y M. Capote, 
i Procuradores: Roca, Spínola y 
, Saenz. 
Un gran lleno. i 
Así la función de anoche. 
E n cuyo programa figuraba la inte-
resante, graciosa y muy divertida pe-
lícula del Dr. Jack. 
1 Ni palcos ni lunetas a la venta | 
desde la víspera. 
De la film proyectada se ha di- ¡ 
cho ya tanto, que huelga que aquí I 
repita lo que conocen nuestros lec-
tores. 
Hablaré del aspecto de la sala. 
Estaban en ella, descoyando entre 
el conjunto damas tan distinguidas 
como Ana Rosa Estorino de Urqui-
za, El isa de las Heras de Sarria, Su-
sana Simpcon de Estorino, Berta 
Casas de Ducasi y Tilita Rodríguez 
de Artamendi. 
L a señora de Urrechaga Paquita 
Bidaurrazaga^ Blanca Castañer de 
Hort, y la señora del doctor Ortíz, 
María Teresa Pérez. 
Una joven señora tan bella y tan 
elegante como Nena Horta de Gon-
zález Sigarroa. 
Y las señoras de Costales, de Lei-
va, de Rodríguez Caseers, de Gon-
zález y de Vlcíedb. 
Charo Leiva entre el grupo gentil 
de la jeneuse, encantadora, bellísi-
ma. 
Ana Luisa Betancourt, Esther Me-
néndez, Margot Sivleira, Lucía Tió, 
Nena Costales, Emma Riera, Charo 
Menocal Carmen Teresa Lecuona, L i -
nita Fleitas, Rosa Elena y María 
Lecüona, Aleida Casas, Nena Pita, 
y Lía y María del Carmen Quirós. 
Las Dueñas. 
Y tantas y tantas más que haría 
esta relación interminable. 
Estaba en Velasco- anoche la so-
ciedad matancera en pleno. E n su 
representación más gentil. 
VIDA 
ARGENTINA 
Una cartera cu bUena-. 
Por nombramiento del . anos 
sidente de la República ,eVo ^e. 
católico don Marcelo A l v ^ í nns^ 
encargado del Ministerio S 't 8e ^ 
a Instrucción Pública otro V Usticia 
do católico, el doctor don v ÍnSui. 
Marcó, que fué gobernador^0.611^ 
provincia de Entre Ríos v i de h 
de su educación la recih?^ , ^rte 




doctor Marcó en el CoWiCl a  
Inmaculada, de Santa Pe úe k 
buenos frutos ha producirirA"6 U * 
educación de la juventud a r S ^ 
Los nmos de ayer son los i T tma-
que ahora rigen los d^H^1"^ 
aquel floreciente país S111.08 de 
tolicidad del doctor Marcó 'éa-
se espera, y Nnuy fundn^mucho 
que la instrucción pública •ente' 
mada en el espíritu cristianaIIlfor' 
contribuyendo a la paz u ' SlSa 
ridad y el Progreso de 'aque iK6-
cion. i"«ua na. 
i . .Juzgado Norte: 
' Manuel León y Valdés, contra Jo-
Isé Caragol y Paz y otro. Ponente: M. 
I Escobar. Letrados: Superviene y 
¡Martínez. Procuradores: Miró y Ro-
; dríguez. 
j Juzgado Norte: 
i Guillermo Morejón contra José 
I Solana y otros. Ponente: M. Esco-
bar. Letrados: Núñez Rossie, y Plá. 
Procurador Llama. 
Juzgado Este: 
E l Estado Cubano contra Juan 
Balboa. Mayor cuantía. Ponente: M. 
Escobar. Letrado: n! de Villavicen-
cio. Procurador: Radillo. Sr. Fis -
cal. 
Para ellas el saludo. 
Para las que ese bello nombre lle-
van las felicitaciones del Cronista 
en esta nota. 
Un grupo muy interesante: Her-
minia Oliva de Uriarte, Herminia 
Valhuerdi de Loredo y Herminia 
Cuácela de Puñals. 
Herminia Giscard de Mosquera, la 
bella y elegante dama. 
Herminia Pérez de Ortíz, Hermi-
nia Piloto de Hernández y Herminia 
Navia de Moretón. 
Herminia Castañer de Borjes, la 
interesante esposa del jefe de Sa-
nidad de Pedro Betancourt. 
Herminia Sicre, la bella y encan-
tadora jeune filie, que brilla como 
astro esplendente en nuestros sa-
lones, 
Herminia Montcholí, la triunfado-
ra en el Certamen de Simpatías de 
la revista de Chichi Betancourt. 
Herminia Simpson. 
Tengan todas un feliz día. 
E L C O N C I E R T O D E V I L L A L E I N 
Juzgado Norte: 
. José R. Carbonell, contra Santa ( 
maría y Compañía, S. en C , sobre; 
¡pesos. Ponente: M. Escobar. Letra-' 
Idos: Solo y Mañas. Procuradores: 
Llamas y Carrasco. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen Notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-Administra-
tivo: 
Letrados: 
Pedro Herrera Sotolongo; Salva-1 
. dor Moleón; Adolfo Ovies; Manuel1 
A. Mir; Gustavo A. Mejías; Alfredo 
L . Boffill; Angel Fernández Larr i -
naga; José M. Gisperf; García Ca-
rratalá; Clemente Vázquez Bello; 
Alfredo E . Valdés; Aurelio A. Ma-
ruri; Oscar Edreira; José M. Rodrí-
guez; Luís Zúñiga; José M. Vida-
ña; Marcos Canales; Armando Al -
varez Escobar; Alfredo Manrara; 
Salvador Júncadella; Ruperto Ara-
na; Ramón González Barrios; Enr i -
jque Llansó; Gonzalo Ledón; Fran-
cisco Angulo Garay; Rafael Santos; 
¡Jiménez; Oscar Barinaga; Miguel A. 
¡Campos; Rafael Andreu; Francisco 
'Lámelas; Rafael de Córdoba; Fran-
1 cisco O. de los Reyes; Isidoro Cor-
zo; Lucas V. Diego r Alberto Ortiz; i 
Antonio R. Pérez; Luís A. Muñoz; 
José J . Pórtela; Sergio L . Moré; Ma-
nuel G. Calvo; José González E t -
chegoyen; Ramiro P. Moris. 
Procuradores: 
Reguera; Granados; Sterling; 
Pereira; Barreal; Montalvo; Vélez; 
Miró; Lóseos; M. Trujillo; G. del 
Cristo; Vázquez; Dennes; Hurtado; 
A. de la Luz; Llanusa; Arroyo; 
I l la; Vega; Udaeta; Ronco; Perdo-
mo; Roca; Spínola; Leanés; Espino-
sa; O' Reilly; Puzo; Vilomara; R. 
Granados; Ferrer; Yaniz; Pereira; 
Puzo; Carrasco; Rubido; Cárdenas; 
García Ruiz; Alvarez. 
Mandatarios y Partes: 
Rufino Machado; Ramón A. Estre 
lia; Osvaldo. Cardona; Francisco G. 
Quirós; Joaquín G. Saenz; José Me-
neses Valdés; Ernesto Alvarez Ro-
may; José Gregorio Señará; Marta 
Fernández; Angel Arias; Adolfo de 
Miguel; José M. Jiménez; José L l i -
nas; Guillermo Andreu; Eduardo 
Rodríguez; Péliz Torres; Eduardo 
Daumy; José Arrufat; Fernando G. 
Tariche; Manuel Sariego; Alfredo 
Vázquez; Rosa Inés Basetti; Anto-
nio Carreras; Ramón Illas; Abra-
ham Molina; Orencio Arnais; José.S. 
Villalba; Florencio de Peña Bandín; 
Ramón Arteaga; María P. Pino; Car 
los López Rojas; Manuel Entralgo; 
Manuel C. Soto; José Luís Hevia; 
Victoria Balmori; Sixto J . Urquiaga 
Aurelio Royo; Severino Martín; 
Emiliano Vivó, 
Lo prometí ayer, 
Y cumplo hoy lo ofrecido dando 
cuenta de esa fiesta musical cele-
brada en la sala del hermoso Tea-
tro Velasco. 
Un concierto. 
Ofrecido por el violinista hispano 
de indiscutibles méritos. 
Marino de Villalain, joven artista 
Triunfó el virtuoso, 
.Porque al final de cada pieza del 
interesante programa, fué premiado 
con palmas calurosísimas. 
Comparte con el señor Villalein, 
el éxito de esta fiesta la señorita 
Margot Alfonso, la inteligente pro-
fesora de la Academia de Música 
que lleva su nombre y bajo cuyos 
aus¡picios, organizase el conciero. 
Mencionaré entre la concurrencia 
a esa fiesta matutina del domingo 
a Luz María Burcet de Fernández, 
Nena Linares de Magafolas, Ana Ro-
ESTADOS UNIDOS 
Acaba de inaugurarse la "tí 
Salle High School" en NícoIIpÍ tU 
land, Mínneápolis, con capacid-rt 
ra 750 niños. L a institución es 
rígida por los Hermanos de la n 
trina Cristiana, Costó $250 000 
Según un despacho de Roma* h 
sido nombrado Obispo de Covin^n* 
monseñor Francisco Howard p 
tor de la Iglesia del Santo RoírL" 
de Columbus, Ohio, Sucede al iim 
Sr. Obispo Brossart que por can^ 
de su flaca salud se vio obligado 
abandonar el gobierno de la dióJ3, 
sis. Monseñor Howard ha sido 1' 
cretario de la Asociación Católica 
de Educación desde su fundación 
sa Estorino de Urquiza, Alicia Díaz 
Pardo de Valdés Pigueroa, Julita 
Menénde/ de Gómze, Inés María Flo-
res de Rodríguez, Paquita Bidaurra-
za de Urrechaga y Angelina Aleo-
ser de Muro. 
Las señoras de Puñals, de Con-
don, de Rodríguez y de Alfonso, 
Las señoritas Valdés Pigueroa, 
Evita y Edna, Inés Viñals, Haydee 
Moret, Rita María Angulo, Caridad! 
Muro, Adolfina González, María Isa-
bel Rodríguez, Mercedes y Adolfina 
Paradis, Esdras Larrea, Tomasita 
Angula Ledi Cuesta, Hilda Fernán-
dez, Elena Amieva, Leopoldina Val-
dés y las señoritas Casanova. 
Un último nombre: el de Margot 
Alfonso, la interesante y gentil Mar-
got, 
Mi enhorabuena a Villalain por 
el éxito de su fiesta. 
MR. W I T H F I E L D 
E l Cónsul americano. 
Hace sus preparativos de viaje el 
joven representante Consular 'fa 
Norte América en Matanzas, para 
una temporada de tres meses que 
pasará en su país. 
Va a unirse a su esposa, la ele 
gante Mrs. Withfield, que se enl 
cuentra allí desde hace un mes. 
Está ya en Matanzas el sustituto 
de Withfield, 
Un caballero muy correcto, muy 
culto y muy simpático perteneciente 
al alto personal de la Legación eu 
la Habana, 
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JUSTO MURIENDAS 
Embarca mañana para la Habana. 
Pasará unos días en la capital el 
simpático joven, de quien pronto se 
ocupará el Cronista para dar muy 
buenas nuevas sobre él, • 
Viaje de negocios el de Muriedas, 
Relacionado con las nuevas .qua 
ofrezco en el párrafo anterior. 
Buena suerte, carísimo. 
Baile en Hershey, 
E n los hermosos salones del Ho-
tel y con una orquesta habanera de 
gran renombre. 
Será una fiesta animadísima. 
A la que precederá una comida que 
a un grupo muy simpático de esta 
sociedad ofrecerán dos conocidos ca-
balleros matanceros. 
Grupo el mismo que fué obsequia-
do no ha mucho en el París con 
una grand dinneí por Rafael Díaz, ¡ 
De llevarse a efecto esa comida, | 
pondrá la Empresa de Hershey un 
tren exprés que devolverá a Ma-
tanzas a los excursionistas al ter-
minarse el baile. 
Así me lo comunica en carta que 
acaba de recibir Rubén Artamendi, 
alto empleado del Central del mul-
timillonario americano. 
Imposible mayores facilidades. 
FIJADO E L DIA 
Para una boda. 
L a Oe El i sa González y Pastor 
Morejón, los simpáticos jóvenes que 
unlirán para siempre sus destinos. 
Será el viernes, 
A jas seis de la tarde, en la casa 
Manzamo ciento uno, residencia de 
los ipaidres de la graciosa fiancee. 
Intima la ceremonia. 
Para la que como compañero y| 
amigo, tiene la amabilidad de invi-
tarme el novio. 
Partirán para Ja Habana los des-
posados, hospedándose en el Hotel 
Ritz domde tienen apartadas habita-
ciones. 
Asistiré. 
ON D I T 
Amores de abril. 
Que ha correspondido Va en sus 
pretensiones, a un joven muy apues-
to, muy elegante y muy simpáticp,: 
atlético, estudiante y clubman del 
Liceo, una bellísima, elegante y dis-
tinguida señorita que reside en la 
calle que lleva el nombre del más 
heroico de nuestros generales de la 
guerra. 
JSI apellido de él es el mismo di 
un Presidente de la vecina Repúbh-, 
ca mexicana, célebre por su Gobier-
no en aquel país, el nombré de ella 
es el de una Reina de España, a 
quien va ligado el origen da núes-, 
tra patria, muy íntimamente. • 
¿Cuándo el engasemení oficial? 
Por hoy nada m á s . . -, 
LA OPERA 
E l acontecimiento del día. 
L a presentación ante el público 
habanero de ese Conjunto de la San 
Carlos, eu que figuran* con Titta Ruf-
fo, al primer barítono del mundo, 
Titto Schipa, La< Borí, Míurtinelli, 
Anita Fitziú, etc., etc. 
Para recibir por sus apairatos de! 
radio, prepáranse todos los que en! 
Matanzas tienen en su casa instala-
das antenas. 
Disfrutaremos - así del espectáculo 
máximo de arte. 
A L TERMINAR 
Despedidas. 
A la señora viuda de Rosell, que 
embarca hoy para la Habana, don-
de fija su residencia. 
A la señora de Heydrich, Rosa 
Hernández, que con su hija Candi-
ta y la señora viuda de Peralta, con 
su hijo Javierito se trasladan al 
balneario de San Miguel, instalan-
en el chalet que allí poseen. 
Tengan un feliz viaje,. 
Manolo J A R Q U V 
dosí 
M I G U E L B E TANCOURT 
D E L P U E R T O 
(Viene de la pág. DOCE.) 
conducto se escriba a usted en con-
cepto de felicitación por haber sido 
nombrado, en representación de la 
intelectualijdad ff de lia moralidad 
actora. fundada en~nue"no'h/hiZ ^dm3inis,trativ^ cubana. Secretario de 
tificado el carácter de cesiouÍHa Ha-Cien¿a' ^ su£t i t™ón del Hon. 
conque compareció en eT 7nTp?« I ?en0í ManUel ^ ^ S 1 1 6 - Persona al 
cuando en el trárnit^ J11»010. iguall que usted, grata a los ele-
diente lo que a l e C Ó f u ^ ^ ^ de orde11 de la República, 
taba acreditada l« «^Jl!16,110 eS' Esta Asociación siempre ha esta-
mo e n t i d S 1 ^ ^ ^ ^ ^ -
te demandante Par', tondades Cubanas, porque cúnanos 
L a Sala de lo Civil v rf0 L n !son ¿us elemeníos ^ el trabajo que 
tencioso-Administrativo ' V . i 1 ' ' 3 nosotros está encomendado en ar-
Tribunal Supremo declara nn Hl0 m0nía ^ l0S interescs de Ja Patria. 
ber luear Hl-r^nVcX no ha- porque si bien nosotros representa-
por aueírant^Ti /de-CaSaCÍÓn ^ ' l ^ 0 5 al Comercio y debemos y esta-
Lrpuso la " i i f0rma> in-|51103 ^Puestos a defenderlo a capa 
^ m n l m ^ ^ espada, ello no quiere decir en 
nlaTp Tr,n,;w /On?ercio (le esta ninguna forma que lo hagamos en 
fa ^ S r 5 n a n í 0 61 fal10 de ^ Sa- contra de los intereses- dll Estado 
AiidionM» h i d¿nomlnación de la que son los nuestros como cubanos, 
trio h i ( • la .H.aPan.a. en los au-iv porque nuestro interés sólo con-
tos aei juicio defclarátivó de menor] siste en dar facilidades al Comercio 
Importador siempre que a nosotros 
nos las dé a su vez la Administración 
de la Aduana, 
Estamos altamente complacidos 
del trato que so sirve dispensarnos 
el actual administrador de la Adua-
na, doctor José María Zayas, y es-
tamos ayudándolo con sinceridad pa-
ra el desemipeño del aíto puesto que 
ocupa, y tenemos sumo placer en po-j 
nernos también a la disposición de 
e s a ' ^ c r e t a r í a , dignamente repr©-j 
sentada por usted, a fin de lograrj 
las imlayores facilidades dentro de[ 
la más escrupulosa honradez, paraj 
él bien de la Nación, del Comercio y ¡ 
de nosotros mismes. 
Tengo un gran honor en fecilitar; 
a usted por tan honroso nombra-' 
miento y quedo de usted con todo| 
respeto, 
(Fdo.) Carlos de la Torre, 
Presidente. 
• ,- • • i 
E L D E P A R T A M E N T O D E NOCHE 
L a vigilaincia dfe noche de la^ 
Aduana, a cuyo frente se encuentra 
el antiguó funcionario de esa de-i 
pendencia Amado Antonio Bellmas.i 
ha prestado innumerables servicios,! 
relacionados con los embarques de i 
bebidas clandestinos, raquerismo enl 
Bahía, y embarque de polizontes etc.,1 
pudiendo citar en lo que respecta al! 
raquerismo los dos últimos casos; í 
la ocupación por la Aduana de una: 
iamcha motor, del pailebot de ban-' 
dera americana "Piocha", -que ee 
encontraba atracado al muelle cono-
cido por Pote, y cuyos individuos 
que realizaron el delito no fue posi-
ble detenerlos por haberse lanzado 
al agua, desapareciendo debajo de 
dichos muelles; y últ imamente la de-
tención, igualmente por la Aduana 
de dos individuos raqueros conocidos 
de Regla, José González García (a) 
Clhmchiril, y Gonzalo Siverio, por 
tentativa de robo de metales, conde-
nados a treinta días cada uno. 
Con respecto al whiskey y otras 
'bebidas ocupadas en los últimos 6 
meses, la siguiente nota: 
A Felipe Orejas Gutiérrez 70 ca-
jas; A Antonio Taffe 14 cajas; A 
Enrique Ojeda 2 cajas cogñac; a Juan 
Capaz 1 caja ron; a Antonio Alonso 
Fernández 30 caias; a Manuel Gar-
cía 2 cajas; a Jesús. González Per-
aiández 19 cajas; a Pablo Ramírez 
Cervantes 4 cajas; a Andrés Suáres 
Mediedo 2 cajas; a José Gástelo An-
telo 18 cajas; a Pablo Ramírez Cer-
vantes 2 cajas; a Alberto Camet 4 
cajas ginebra; a Rafael Rodríguez 
2 cajas cogñac; al mismo 3 cájas 
ginebra; a José Fernández y E m i -
lio Rodríguez 1 barril whiskey. 
A Fermín Piquedo 2 cajas whis-
key; a Benito Beltrán 3 cajns; a 
José López Pérez 2 6 cajas; a Fede-
rico Mepa Rufz 15 cajas; a Nicolás 
Capaz 8 cajaa; a Francisco Gonzá-
lez 50 cajas. 
Que hacen un total de 2 77 cajas 
de bebidas.y siete barriles. 
Por estas infraciones del ártículó 
228 de las Ordenanzas se les impuso 
eportunamente por el señor Admi-
nistrador de la Aduana, la multa 
Correspondiente, 
E l A r t c m i s 
De Santiago de Cuba, y Gran Cai-^ 
mán y en lastre leigó ayer el vapor., 
inglés "Artemis" ' 
Falleció ayer. 
Impotente la ciencia para detener 
el mal que aquejaba al estimado ca-
ballero, entregó su alma a Dios el 
pobre Miguel rodeado de lo que más 
amó en ed mundo, de su esposa, do 
su hija Clara Estrella y de su herma 
no el Ex-Secretario Je Agricultura. 
Su muerte causa en Matanzas hon-
da imipresión. 
Porque era Miguel Betancourt, 
por su carácter afable, por su eterna 
jo/viailidad, persona que gozaba de 
las mayores simpatías. 
Hijo de una antigua casa matan-
cera y perteneciente a fa'milla d? 
gran prestigio y gran nombre, con 
su ¡mueiV-e eaílutánise hogares tan 
distinguidos como los de los señores 
Luis Amezaga, Dr. José Cabarrocas, 
Ledo. Wenceslao González Solís, 
Juan Ravelo, Alejandro Esquerré y 
el del hermano de su predilección: 
el de Pedro Betancourt» y Dávalos, 
el Presidente del Consejo Nacional 
de Veteranos de la Independencia. 
Su sepelio tendrá efecto hoy. 
Para asistir a él son muchas las 
personas de esta localidad que han 
embarcado rumbo a la Habana. 
Duerma en paz Miguel Et^an-
court y sea para su viuda Rosalina 
Beracierto, para su hija Clara E s -
trella, para su hermno Pedro, y pa-¡ 
ra sus • otros familiares mi pésama* 
sentidísimo 
A S A N T T A C L A R A 
Una excursión- rotaria. 
Será el sábado veinte y ocho, sa-
liendo de Matanzas en las horas de 
la tarde, los miembros designados 
por la Directiva del Club, para vi-
sitar a la ciudad Villareña. 
Van entre otros que sepa el cro-
nista, el doctor Antonio Recasens, el 
doctor José María Otero, Ignacio 
Uriarte, Arturo Muro y Caballero. 
Un gran programa tienen prepa-
rado en la, ciudad de Marta Abren, 
a los rotarlos visitantes de ese día. 
Y es fácil que a los antes nom-
brados caballeros, se sume un sim-
pático grupo de jóvenes que han si-
do invitados por el Presidente Re-
casens. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Para una dama primero. 
L a señora Fidelia Prendes de Ca-
sas, que celebra en esta fecha su 
fiesta onomástica. 
Para dos estimados caballeros aho-
ra el saludo: para Fidel Fundora, 
el popular político matancero, y pa-
ra Fidel Tipulár y Cartaya. 
R . I . P . 
L A SEÑORA 
M á x i m a C 
e U n c í a n V 5 a 
l a ( L a m p a d 
Que falleció en Asturias e U J g 
eneí-3 de 1923. Su hija e hijo poW ^ 
y nietos invitan por este mta 
todas sus amistades para ^ or 
rran a las honras fúnebres ue 
el eterno descanso de aim» a 
de celebrarse el día 27 de 
las 8,30 a. m. en la Iglesia de 
Catedral. , ', < no* 
Habana 3 t de abril ñc Ig*?' ^ 
Flora Campa de Mestre; F r a n ^ 
co Mestre; Francisco, ^ ^ ¡ r a gel, Flora, Juan Antonio, Jose ^ 
y Rolando Mestre, 
gran 
E l S e ñ o r 
B E N I T O C O N D E F E I J 
QUE F A L L E C I O EN A L L A R I Z , (ESPAÑA), E L DIA 2 DE A B R I L DE 1923 
Sus hijos, hermanos, hijo político, sobrinos y demás familiares, ruegan a todas sus . ^ í f j ^ e l 
a concurrir a las honras fúnebres que por el sufragio de su alma se celebraran en la ^ 
CLAUDIO CONDE CID. ADOLFO RODRÍGUEZ CONDE. 
sirvan concurrir a las honras fúnebres que por 
Pilar el día 26 de Abril a las 8 de la mañana. 
Habana, Abril 24 de 1923. 
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'ALQÍILERES 
FINCAS URBANAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS f 
C O M T K O U N A C A S A Q U E K O S E A « B T E N D E O A S A O E BZE2T S I T U A - ! 
muy cara y que esté bien situada. I n - do y con existencia buena en precio de ¡ 
forman: Bernaza, 45, bajos, de una a 4. . s i tuación. Informan a todas horas. San ! 
C . Bardcal . Corredores no. ¡José 12S, altos 
CROmCA C A T O L I C A 
16158 27 Ab. 1617; SO x. 
HABITACIONES SE OFRECEN D E S E A C O L O C A E S E U V A J O V E N DE 
EN LA HABANA 
Vendo una esquina y tres casitas, es tán 
bien situadas, dan buena renta y se dan 
C A S A S Y P I 
H A B A N A 
criada d© manos o manejadora. Infor- muy baratas] Informes: Monte 317, de 
man sn E s t r e l l a 22 altos. Tel. M-6o56.; 1 a 4. 4 d 2í 
dcTTa casa' „ íob, • esquina a 
V >  
•'ÍÍttaN i O S M O D E R N O S A l -
Á Í ^ ^ ^ S a n Kafae l n ú m e r o 120 
Gervasio, sala, saleta, 
» buenas habitaciones bue-
worados. " i 0 servicios sani tar ios . 
S yIayes en l a c a r n i c e r í a . I n f o r m a n 
misma. 2 My> 
<niblH 
i T ^ ^ T M á ^ " 1 0 Gómez, 154, an-
L a l lave en l a b a r b e r í a de ; 
Informan en 10 de Octubre. 591. 
M , dei Monte . ^ 
PALACIO TORREGROSA 
Edificio moderno y de artís-
tica fachada con servicios sa-
nitarios privados en todos 
sus departamentos. Se alqui-
lan tres de estos para ofici-
na o vivienda. 
Servicio de elevador, por 
Compostela, 65. 
S E D E S E A C O E O C A X U N A J O V E N es 
panela de criada de mano, sabe algo de | 
cocina. I n f o r m a n en Monte, 499, entre 
r - : JORGE ARMANDO RÜZ 
San J o a q u í n 
16165 
y Tejas. 
28 Ab. Habana No. 91. Teléfono A-2736. 
16147 1 M y 
, T ^ ü ^ . n t o " n c o n t r a t " " 87. A 1 T O S D E L C I N E E A » A , 
" 16-217 29 a. 
! ca en 30 pesos, o t ra m á s p e q u e ñ a a per-
sona sola en 13 pesos. 
1616^ 2 M y . 
D E S E A C O I i O C A E S E U N A S E Ñ O R A 1 Vendp dos casas de altos en Corales neado BolasoAain 50 
para hacer l impieza . Entiende algo de «>n. fondo a ]a Calzada del Monte . M i - , ] G°i i 
costura; que sea casa de mora l idad , i " f " 250, metros, rentan $200.00 o sea' -
Teniente Rey 90, tercer piso. i ®1 ^ ^O, en $17.000. Otra en A n t ó n ! 
3 6174 27 a. Recio, media cuadra de Vives, d© altos i 
S E D E S E A C O E O C A S UNA VUChT- ^a^a.^e *P1ntaj1- l ^ t á n d ó ?120. Oo! 
cha e s p a ñ o l a ; l leva tie<mpo en el p a í s 
N U E S T R O P E S A M E 
BODEGA ALMACEN ' Se 10 damos muy sentido a nues-
L a Vendo; tiene de m e r c a n c í a s m á s de ' tro bueri amigo y paisano, el I l tmo. 
$9.000; vende $150.00 dlar;os; Í11.G00; i y Rvdmo. Señor Dr. Andrés Lago y 
vale $15.000 como barata. Carneado. I Cizur, por el sensible fallecimiento 
i6S2TiaÍn S0' Ca'fé ' "i Í d e su amado padre Don Andrés La-
——— ; —ÍL—, go Uosende (q. e. p. d.) E l finado 
BUENA BODEGA í había visto su luz primera en la 
Vendo gran bodega en la Habana y en i ciudad de Santiago de Composteld, 
una c a l z á d a ; no paga alquiler , queda! el año de 1848, donde cursó las pr i -
l ibre completamente; vende $60 .00 y la u ñ e r a s letras, carrera comercial y 
otras especialidades que pueden mitad de cantina; es un Caí 
ralo. Car-
Vendo una 
EN 1.200 PESOS 
gran v idr ie ra de tabacos; 
en $15.000. Ot ra en Gloria, para i a b r í - veilde $30.00 diar ios ; $60.0 fie alqui ler 
. car, con un frente de m á s de 12 metros y comida; vale el doble. Carneado. Be-
trabaja por horas o bien para criada a $30.00 el metro a s ^ ^ nielros , lascoain 50, C a f é . T e l . M-9133. 
de manos, l i e n e referencias. Te lé fono i , i 16211 27 a. 
'y*lasrrots casi esquina a la Calzada, con ^ v r M n T T ' f T Í r r n Í T T r ' M 4 n r \ T \ r n 1 ' 
¿-O metros, de portal , sala, saleta co-, VENDO UNA BUENA BODEGA 
cr ariósCUrinM.h^bÍtaCÍOne3 .farn.iUa' u?a En la Calzada del Vedado, contrato 4 
fr' l_?!h-doí>le servicio sanitario, pal io . años . a laui ler 48 posos, venta diaria. 
D I A D E A B K 1 L 
Este mes está, consagrado a la Resu-
r r ecc ión del Señor . 
E l ' Circular "es tá en las Reparadoras. 
L e t a n í a s Mayores. Santos Marcos, 
evangelista; 'Ahiano y Herminio, confe-
sores; Evodio y Calixto, márt ires ; san-
ta Franca, virgen. 
San Herminio, confesor. A l terminar 
el siglo V I I , nac ió en-Lobes, el ilustre 
obispo San Herminio . Enriquecido por 
Dios con un claro talento y una rara y 
admirable apl icac ión , . a d q u i r i ó tan pro-
fundo conocimiento en las Sagradas Le -
tras, que desde muy joven era reputado 
M-5139. 
1G1S0 27 a. 
S E D E S E A C O L O C A R 
d í a e spaño la , formal , 
el pa í s , prefiere la 
de Dios N o . 6. 
16189 
U N A M U C H A -
1. l leva t iempo en • ̂ i ' ^ ' í ' u ^ i Uu. q  
Habana. San Juan ^ ^ p A e\cJ' rentando $90.00 en 13,500 de C0 a 70 
£¿ñuiF<>*t6 $20.000). Otra en Santa contado $3.5 
27 a. Catalina, dos cuadras del t r a n v í a . 
¿jcQUOiAN 
on sala, 




1,05 AüTOS, OQUENDO 
salota y tres cuar tos , 
f á b r i c a de emosaicos. 
28 a. 
CUBA 18 
(FRENTE AL MAR) 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de una o 
dos plantas o todo este her-
moso edificio fabricado con 
todo confort y elegancia. 
En la misma informan. 
SE A D Q U I I . A U N A H A B I T A C I O N E N 
los al tos de Monte N o . 157 a hombres 
aolos o s e ñ o r a s solas o matr imonios sin 
n i ñ o s . No hay m á s inqui l inos . 
1616 0 2 m. 
SE A i Q U I I - A N DOS H A B I T A C I O Ñ S S 
c é n t r i c a s y frescas con ba lcón a la ca-
' lio, para corta f a m i l i a o profesional en 
(casa de un ma t r imon io . Neptuno Nq. 30 
j por. Indus t r ia , p r imer piso, l leferencias 
mutuas. 
.1.6171 27 a. 
posos. 
posos; vendo en $5.500 al 
00 y el resto en cómodos 
. . . — , con plazos. Informan en Belascoain 54, alí-
sala, comedor, baño , cocina, etc. toda tos de s a 11 v ri*. <> q i n m SE DESEA COLOCAR UNA AIUCHA- de eazotea y pisos finos, rentando $35.00 1 ic 66 a i i > oe . a 4 p. m 
cha dispuesta y fo rma l en casa de mo- en $3.650. Ruz . Habana 9 1 . A-2736. • 1 — — — 
rahdad Para^cualqulep t r a b a d de l a | T _ . _ : J . . . . 7 ~ VENDO CAFE RESTAURANT 
su o b l i g a c i ó n . Zapata 3 esquina a Ca 
pr icho . T e l é f o n o A-S329. 
16 201 27 a. 
D E S E A C O E O C A B S E U N A P E N I N S U -
Se a l q u i l a u n a hermosa h a b i t a c i ó n en\'[ílT: df' cr iada de manos. Sabo coser a 
3 i a f i no. i . m | maquina y tiene quien responda por 
la Cale A m a r g u r a 77 y 19, altos. MU- , e l l a . I n fo rman San Ignacio 96, a l tos . 
misma; no sabe ecocinar: no se coloca | O j o s a s residencias en el Vedado. Dos 
menos de $30.00 de sueldo. I n f o r m a n : : en l a calla L ínea , una de dos pisos y V Casa de H u é s p e d e s , en una calzada' -\rchicofradia del Sant í s imo Sacra-
Hote l B ú f a l o . Zulueta 32. Tel . A-1626. o t ra de tres en $67,000 y $80,000. Otra de mucho t r á n s i t o de esta capi ta l ; es 
^ 6191 27 a. i en la calle Dos cerca de 23, chalet muy uii gran negocio para dos socios que 
— -— • elegante en $80.000. Otro en la calle ' quieran ganar dinero: vale $20.000; lo 
DOS J O V E N E S E S P A S O E A S , D E S B A N Cuatro cerca de 23, cotí m á s de 10 ha- doy en $11.000 por no poderlo atender, 
colocarse, una de cocinera y l a o t ra de bitaciones y garage para dos m á q u i n a s , ^ f o r m e s en Belascoain 5 í, altos, de S 
criada de manos o para los quehaceres en $40.000. Cerca de esta casa t e i í g o . a 11 y de 2 a 5 p . m . 
de mat r imonio solo. Saben cumpl i r con dos solare sde centro que mid¿n 32 por i 16166 4 
50 a $30.00. Otra casa en S entre 11 v 1 - - , r „ „ . „ . „ . , , 
13, con 8 habitaciones, baños , g a l e r í a y SB VEln>E' HABATISIMO UN PUES-
e-
guirse en una capital universitaria. 
Abrazó el Comercio, e jerc iéndolo en 
su ciudad natal hasta el año de 
1899 en que vino a establecer a la , 
Habana en compañía de sus tres h i - r>or todos como uno de los más aventa-
jes, entre los que figuraba Monse-I Pados talentos de su época, A l lado de 
ñor Andrés Lago y Sizur. entonces ¡ s u s conocimientos, br i l laban las v i r t u -
estudiante en la Universidad Pon t í - des m á s exqalsas de nuestra santa re-
ficia de Santiago. l ig ión. Merced a sus especiales circuns-
Don Andrés Lago Rosendo había 1 tancias, y siguiendo sus naturales in-
clinaciones, fué ascendido a la a l ta dig-
nidad de min i s t ro del Señor, , y en su 
consecuencia ordenado de sacerdote. 
E l cé leb re San Ursmaro, obispo y abad 
del monasterio de Lobes, admirado de 
las grandes vi r tudes del sacerdote Her-
minio , hizo estrecha amistad con él,' y 
le indicó a los habitantes do Lobes,' có -
mo su digno, sucesor en el obispado que 
d e s e m p e ñ a b a . Tan luego como voló al 
cielo San Ursmaro, fué elegido y acla-
mado por todos el vir tuoso Herminio , 
obispo y abad del monasterio de L o -
quedado viudo el año de 1895. 
Fué un padre modelo y un cris-
tiano virtuoso, como lo acredita su 
hijo Monseñor Lago. El tanto en 
la Habana dio grandes pruebas de 
su v i r tud . Era cristiano de acción. 
Su ú l t ima obra, fué alcanzar de la 
cha m o r a l i d a d . 
a. 
I SE A L Q U I L A U N C U A R T O A M U B B E A -
i do para doá c o m p a ñ e r o s o s e ñ o r a s ; es 
casa de famil ia , cerca de los t r a n v í a s , 
al fondo de la t e r m i n a l . Picota 58. altos 
16209 27 a. 
Prcprunten por A n t o n i a . 
16214 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C E J A D A 
de manos. Tiene quien l a recomiende. 
In fo rman en Obispo 52, aitos. 
16210 27 a. 
gran patio en $30.000. Otra casa de dos 
pisos en la calle I , f.erca de Novena. 
Un m a g n í f i c o solar de esquina en ía 
calla 23, cerca del Parque Medina con 
27 por 26 con una casa chalet, a $55.00 
me t ro . 
Calzada de Galiano, cerca de Neptuno, 
dos pisos» moderna, dentando $6.20, que 
mide unos 470 metros en $93.000. Una 
ant igua en Dragones, carca de eGaliabo 
con 262 metros en $12.000. Ot ra en 
S u á r e z con 240 metros en $9.500. 
mentó de la Catedral, el que donase 
una gran l á m p a r a a, la Catedral, 
i Consigüiéudolo tras larga lucha. Po-
i co después de su éxito, le acomet ió 
i la enfermedad que le llevó al sepul-
| eró,, la cual sufrió durante dos años 
I con cristiana res ignación. E l d ía de bes En su nueva dignidad, b r i l ló San 
1 M o n t e C T a m b i V n se cede su fallecimiento, su hi jo le confesó. Hermin io con todo el esplendor de un 
para, c a r n i c e r í a o cafecito, por i absorvió y dió la Bendición Papal. I sant0 
Sólo la rel igión catól ica puede El Señor) complacjdo en ^ virtud«« 
presentarnos cuadros tan sublimes, Herminio , le o t o r g ó el don de 
como el del hijo sacerdote, confe-1 ,. . ' , , . . ° ^ ^ r . c A 
<ido ga la rdón . \ 0 ^ r Prodigios. Por ú l t i m o descansó 
' en el Señor, el d ía 2o de ab r i l del ano 
to de f ru tas 
i J ¿ s ú s del 
¡el local 
[carocer de' las dos cosas a q u é l punto 
; 16200 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
S E ALQUILA H A B I T A C I O N E N 
calle Ocho No. 37 A al fondo, derecha, j manejadora; l leva dos meses en el p a í s 
Precio: $13.00. 
. . . ' 28 a. ¡mal y sin p r e t cns iones . ' I n fo rman L ü 
- yanó , Pedro Pernas N o . 20 y si no av l - l $ i4 . oo en adeJeante. 
sar por Te lé fono 1-2110 a J o s é C o r t é s . I ' 
27 a. I Compro casas en la" Habana. Vedado, 
J e s ú s del Monte,, etc. etc. y doy dinero 
en hipoteca desde el. 7 0|0. Jorge A . 
Ruz. Habana N o . 91 . A-2730. 
I 16207 • • 27 a. 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A , HAS-
ta S m i l pesos, i n t e r é s s egún g a r a n t í a . 
I n f o r m a n : Bernaza, 45, bajos. C. Ber-
deal . Corredores no. 
16108 27 Ab. 
m\m 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N Solares en el Vedado, calle de Paseo. 
L A , p e n i n s u l a r de criada de cuartos o de juna cuadra de 23, una esquina y dos do DOY E N H I P O T E C A E N LACHABAN A 
. . -va dos eses en el p a í s ; centro a $4.0.00 met ro . Otro en 29 entre! o barrios 53.500 y $5 000 oodrS dar 
' t iene quien_responda por^eHa; es f o r - j A y B 683. m e t r o » a $20.00. En t i E n - hasta $15.000 a b¿jo i n t e r é s - n T c o r r e -
sancho .de la Habana 18 solares desde .dores. Aguiar 109. Telefono' Á-5420. 
C r i a d a s d e m m 
f m n e i a f a a s 
- j - ^ n Ó i ^ O N M A T R I M O N I O 6 E 
. ..iiTup departamento con v i s ta a la 
Sle Coiupostela 49. altos en Uve O 'Rei - . 
Hy y ObiSPO. „- 3 
STIlqÚÍla. l a ~boÑita'~e~ inde-
Jfndierte Planta a l t a de Indus t r i a l o . 
S u ^ t o . de sahfc recibidor, comedor, 
lermosas habitaciones y cuarto de, — 
í.fio íllO.OO al mes. T̂ a l lave en loé jjj; HECESIÍPA UWA CIt lADA DE MA,-
S : Informes •Miguel F . M á r q u e z . nos y una manejadora. Sueldo $25.00 
cada una y ropa l i m p i a . I n fo rman : Ha-
5 d 25 b a ñ a 126. bajos. . . 
16168 • 28 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , S U E L D O 
20 pesos y. ropa l i m p i a . Calle 19, n ú m e -
ro 4 47. entre S y 10. Vedado. 
.16152 , 2 7 Ab. ' 
C R I A D O S D E M A N O 
IG196 
P A R A L A S D A M A S 
S E D E S E A C O L O C A S U N J O V E N E S - T^^00 I 'AS M E J O R E S E S Q U I N A S . 
pafipl de criado de manos, s in , p r e t e n - P ' V " ? ^en Indus t r i a N o . 2, planta, 
sienes, p r á c t i c o en el servicio d o m é s - '$S0?:00 %.Pr^10 • 9^0. Otra es 
t icó. Tiene buenas referencias. Concor 
I T R E N Z A S D E C A B E L L O 
f r a n c é s 
sando y perdonando en nombre de 
Dios al autor de. sus días . 
Visto una mejoría general, aban-
donó la casa del actor de sus día... 
Horas después el Padre J o a q u í n 
Torres, avisaba a su hijo, que su pa-
dre había entrado en la agon ía y 
que acaba de absorverlo en ar t ículo 
mortis. subcondicione, es decir, si 
hab ía necesidad de perdonar. 
De su sepelio habló nuestro redac-
tor católico señor Lorenzo Blanco. 
Tributemos nosotros al con te r rá -
neo, muerto en la paz del Señor 
— . nuestras oraciones, y al hijo del f i -
legitimo ! nado nuestro sentido pésame. Y a. 
dia y Agui la . 
16216 . 
Te lé fono A-4961 
^MSTO 21 E N T R E M U R A L L A Y T E -
niente Rev, s e ' a l qu i l a esta casa para 
familia, compuesta do sala, comedor, 
cuartos y d©má,s_ser 
informes CU .el N o . 
15202 . 
•icios. L'á l lave 
28 a. 
' S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
jnos que sepa su obl igación en D e s a g ü e 
¡No. 72. bajos. 
16176 • . . 2!> a. 
C O C I N E R A S 
Se a lquüan los altos de Gal iano 5 1 y 
53 con cuatro departamentos de dos 
habitaciones o sean ocho habitaciones, 
'nal!, saleta, dos hanos y cocina . Tres 
dípa?lamentos t ienen el frente a da.-
liano. Pífcciot $160 .00 , b u e n f i a d o r o 
Ires meses en f o n d o . I n f o r m a n en los 
b&ios Francisco P í a y C í a , 
m-i¿ 
Hi ALQUILAN L O S 3 A J O S E S P A D A 
No BS entro Keptuno y ñau . Misuel. Sa-
lí íécibidor. t r é s cuartos y servicio;?. • 
Wllave en los bajos del F.4. Informes 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
bacer l impieza de 0 a 13 de ela m a ñ a -
na, ü e b e tener referencias1. Sueldo $13.00 
Callo Pos 239 n i t r o 25 y 27. 
lfil9T 2̂7 a. 
ŝ \mmMmimmf̂ m̂iammmspm>̂ m m—i m hiuiíh 
C R I A D O S D E M A N O 
quina en la calle L í n e a en $45.000, 1,000 
metros de terreno de los cuales e s t á n 
fabricados 500-. Otra en Maloja, renta 
$210,00. Precio: $22.000. Otra en San 
J o s é en $75.000. Para informes: s e ñ o r 
G a r c í a , Aguacate 7, (por Tejadi l lo) , Ha-
bana. Te léfono A-5927. 
1 __1617& 27 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es- '' V E D A D O . S E V E N D E U N A CASA É Ñ 
p a ñ ó l a para cocinar y ^yudar a los : $8,500 entre 12 y Paseo v 2| y 23 Tie -
quehaceres de la casa, es buena-cocine-! ne jar(3rn, por ta l , sa la /come 'ddr ' t r é s 
r a y sabe cumpl i r con su obl igac ión . He- cuartos, b a ñ o moderno completo con ca-
va poco t iempo on el . pa í s , tiene muy , lentador< servicio con ducha para cr ia -
bueuas referencias, sueldo t re in ta pesos . d0Si cocina y patlo. i n fo rman H No. 168 
M0:] 2 T c T f , o n r f T M 1 ? c a m i S e r í a ^ entre 17 y 19. No corredores. Tra to d i -
i - i ü " rclcCono A-691J. n rccto con ^ interesado. 
. U'J4' . A n - 16208 27 p 
no^n tavo<f ' r ^ ^ .nf 1tni<.Aas ^•00 er?pé i su bija la señor i t a Julia, con núes 
i ^ l a y ' v ^ ^ ^ ^ ^ f o ^ e n t y ^ 0 8 ' - ^ : t ro pésame, los fervientes votos por 




26 A b . 
J O V E N I N S T R U I D O Y CON P R A C T I -
ca en el Hervici desea colocarse en ca-
.•̂ a pa r t i cu la r do criado de mano, l i i -
f é r m a t t : Te lé fono F-5263 y A-512v. 
11.157 • 28 A V 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea, colocarse de cocinera en 
casa par t icu la r o comercio, es l i m p i a y 
sabe cocinar muy bien\ tiene buenas re-
comendaciones. Empedrado, n ú m e r o 72, 
en ta misma una criada de mano. 
16157 28 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a ^ a r a , la foci i ja o servicio de 
cor la ••familia; ' d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . , Consta de 15 casas y un establecimiento 
GRAN ESQUINA 
Vondo una buena esquina; la ocupa 
una bodega y renta $85.00. Precio 
$8.500. A r r o j o . Belascoain 50. Ca fó . 
_ J f - 2 U 27 a. 
GRAN EDIFICIO EN VENTA 
Informan -
1616'; 
' lores ' y ' Kodriguez. Bodega. 
C O C N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta f a m i l i a que sea aseada. Informes: 
Maloja N o . 99. 
16513 28 a. 
Habana, 1 
y tienen cada una de las casas que com-
ponen este edif ic io: sala, comedor y dos 
cuartos,, cocina y baño, rentando en con-
j u n t o $433.00. La fabr icac ión es nueva 
de concreto, l adr i l lo y c a r p i n t e r í a de 
cedro, e pueden dejar $28.000 al S 0|0 
por 6 anos y con $17.000 se puede ha-
cer de este gran edif ic io . Para in fo r -
mes: Belascoain 51, altos, de 3 a 5 y . m . 
Te lé fono A-0516. 
16181 2 m. 
PARA LA OPERA 
Peinados elegantes, Ondula-
ciones Maree!, aplicación del 
Henne Natural y teda c!ase de 
tinturas. Casa Costa. Indus-
tria, 119, entre San Rafael 
y San Miguel. Teléfonos: 
A-7034 y M-2290. 
I6I3S 9 M v 
TBDADO. CALZADA 167. E N T R E J y 
J, se alquilan los frescos y hermosos 
altos con gran por ta l , sala, ha l l , seis 
hermosas habitaciones con palanganero 
debitó;•corriente, cuarto de baño, come-
dor, terraza al. fondo, cocina y servicio 
(ie criados, entrada independiente desde 
la calle, en la misma se vende una mesa 
do mucho gusto de ajedrez. In fo rma su | 
dueño en los bajos. 1 
J.6151 . . . L Ü L ' . — ! 
W! ALQUILAN D E P A R T A M E N T O S D E 
'ialft. cuarto, servicios y rocina, a l u m - ' 
r̂ado" y ciclo raso r¡, $25.00. Calzada, 
Zapata'No. 21 entre A y B, Vedado. ! 
'.61-98 , • . 27 a. 
Chauf feu r que sea m e c á n i c o , e s p a ñ o l , 
que tenga a ñ o s de p r á c t i c a y buenas 
referencias, se sol ic i ta en l a calle 151 
N o . 2 6 0 , esquina a B a ñ o s . Sue ldo : I 
$60 .00 , ropa l i m p i a , c u a r t o y comida . ! 
16190 
C A x r r r E i r s español se otbece 
para casa' par teular : sabe trabajar cual-
quier calse .de m á q u i n a ; tiene inmejo-
rables referencias. In fo rman en el Te-
léfono M-2047. 
1620-t • • 27 a. 
C K A t r F P B U j R Ü S P A S O L , CXnttPLIDOlt N'erL(310 ""a ' «asa en la calle de A n t ó n 
de. su delier,. desea colocarse en casa Recio en $4.250. Keenta $50.00. A r r o -
pa r t i cu la r . Tiene buenas referencias de |J0- belascoain 50. 
CASITA EN GANGA 
las casas que t r a b a j ó . In fo rman F-SSI 
1.6215 _ 37 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
16211 
ZSSPSSZtTO T S N S S O B D E LXB»OS con 
larga p r á c t i c a , se encarga de l levar con-
t a b i l i d a d é s por horas hace balances y 
relaciones para él cumplimiento de las 
de 4 por ciento y 1 por ciento, l i -
N E G O C I O » E OCASION. V E N D O E N 
la Habana 4 casas de una. planta; dos 
en $11.800; una $5.750 y o t ra en $18,000 
T a m b i é n vendo ot ra moderna con sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor y d e m á s 
servicios en $12,500. In forman en l a 
cale Aguia r 109. Te lé fono A-5420. 
16196. 29a , 
B U E N A O P O K T T m i D A » , I»OR L r Q t r t -
d a c i ó n de bienes, vendo con urgencia. S E TTENDE U N A COCINA D E GAS, 
o casas nuevas de dos p l a ñ í a s en ras ^ Gloria, ^r ** * t0dáS ho' 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ce algún tiempo. 
¡Dolor!, sí, pero dolor que espe-
ra trocarse en una reun ión ventura 
en Igr eterna gloria. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
Canto de las Le tan ías de los San-
tos, por ser Rogaciones mayores, 
como día de San M a r c o s Evangelis-
ta. A las Le tan ías , Misa. 
C U L T O C A T O L I C O 
NA 
P A R A M A S A -
LOS cultos de los Quince Juev^a 
en varios templos. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos, 
U N CATOLICO. 
ÍS6. . . . 
A S O C I A C I O N D E J O V E N E S C A T O -
L I C O S 
La Asociación de Jóvenes Catól i-
cos Aguiar 102, es tá aprobada y ben-
decida por el Excrao. y Rvdmo. Se-
ñor Obispo de la Habana, y-tiene el 
apoyo moral y material de Pár rocos 
y Religiosos de la Capital. 
Es la sociedad ideal para los jó -
venes que quieran practicar la Re-
ligión que profesan, y que de otro 
modo se les di f icul tar ía . En ella en-
cuentran cohesión y es t ímulos mu-
tuos. 
Cuenta, además , con un local so-
cial donde se estrechan los lazos de 
amistad y se tiene toda clase de re-
creos lícitos, así como t a m b i é n de 
los medios de cult ivar la Inteligen-
cia. 
Haga una visi ta y conozca esta 
obra social tan importante. 
Los jóvenes católicos invi tan nniy 
cordialmente a todos. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
AUTOMOVILES 
GANGA. S E V E N D E U N J U E G O D E 
sala, completo, estilo Al ic ia , de Maja-
gua, casi nuevo. Monto 350 al tos . Te-
léfono M-13tí5, 
16179 28 a. 
A R T E S Y O F I C I O S 
ELGUEA Y FERNANDEZ 
Se hacen cargo de toda clase de traba-
jos de c a r p i n t e r í a en general y arreglos 
de establecimiento. Revlllagigedo, 91 . 
T e l é í o n o M-6075-. 
161d4 . 2 My. '• 
¡APROVECHEN! 
GOMAS de la famosa marca 
"ERIE", por la cuarta parte 
su valor. 
GOMAS DE CUERDA 
Tenemos un LOTE de 80 de 
estas acreditadas GOMAS tomadas 
en un remate de Aduana y las 
rematamos a los siguientes increí-
bles precios. 
Medida Precio 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I. RIVERO iM 
M I S C E L A N E A 
' : calcula facturas, se encarga de toda c í a - ' l o «ne jo r de la Habans,, dos en l e a l t a d 
A lYlamie! AltarO, Natura lJ te « I C a r a - ! y f r a n c é s y gestiona c réd i tos comercia- una en Es t re l l a a una cuadra de Belas-
coain $14.500 y o t ra en San Nico lá s „cn 
mero 269, altos, entre D y 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
Abogados 
í Afiliar, 116. Teléfono A-í)280. 
Habana. 
ESTUDIO DEL DR. MARÍANO 
ARAMBÜRO MACHADO 
A B O G A D O S : 
FRANCISCO ÍCHASO 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
O D Ib j o a i m . SU, «sqnlim * Casapas**!». 
Teiiíono A-7357 
D* 9 a 12 y 2 a 6 
16122 ap 
o-«,a Aaonti> A* lac Ppsac "Dflrmt'^ en les- Honorarios en p r o p o r c i ó n . Referen-
gua, Agente oe las r e s a s ueiroH eo CAÍLP de prirrier orden- Escribir m. . s. V I B O R A ¥ ! l ] Y A N 0 l S a I l c t i Spírit,U8 7 0 a q u i e n ^ l ^ e S d ^ 
í i S í U ^ m l i^U 1 m w j icon9ZCa 5© ¡es p a r t i a p a que si en cí , 1 ^ 3 
t érmino de 3 d ía s no comparece en i 
4 A b . 
?15.000. 
3 6196 
Agu ia r 109. Te lé fono A-5420, 
29 
«B ALQUILAN 330S B O K I . T A S C A S A S 
j'-cauaaaa de fabricar por módico a lqu i -
en San Bernardino y esquina a D ü r e -
^ Informan cu la bodega de Avenida 
«rreno y San Bernardino. 
^b013 1 M y . 
ALQUIL A l t A B O N I T A CASA, BB-
^"íabricada,-calle Milagros y Porvc-
R. Lawton compuesta de sala, sa-
'Jomedor, tres cuartos, cocina, un 
u cuarto de b a ñ o dotado de todos los 
lautos modernos t e r ra j a a l fondo, 
n garage con dos babitaciones con 
•servicios, por ta l corrido con piso de 
juo, gran oatio y j a r d í n . D i r í j a n s e 
iuinucl. F lores . Te lé fonos M-46S6 y 
tr^1 • i-*3- Have en la bodega, de M i l a -
^ y Octava. 
•Jü i? 27 A b . 
esta o f i c ina , se p r e c e d e r á j u d i c i a l m e n 
te a su busca. M o r g a n a n d M e A v o y 
C o m p a n y . A g u i a r 8 4 . H a b a n a . 
16195 .. . 27 a. 
0* ALQTntA L A M O D S B N A CASA 
swwa, número. 10, entre Dolores y 
5 pesos. incepción en la Víbora , 5„ 
¡í h% cn i:o!4do o f iador . La Uav 
SeiW t?^- . Informes: Reina. DO. al to 
•or botolongo. Te léfono M-146S. 
•1 . 30 A b . 
dos 
en 
V A R I O S 
Solicito representantes en 
toda la Isla para la venta dé 
la tintura Alemana Loción 
Vegetal, instantánea y pro-
gresiva y para el Tónico Po-
deroso rizador del cabello. 
Condiciones fáciles. M. Cabe-
zas. Industria, 119, Habana. 
16138 9 M y . 20MAr 833 ^ W E i A L A H E R M O S A 
y W i3?1"00 40> entre Euenaventurra . -
> Lázaro, p r ó x i m a a la calzada, : .SE S O L I C I T A T A Q U I G B A P O E S B A -
saleta, cuatro cuartos, cuarto para íioi pref i r iendo tenga buena le t ra y np-
baño, comedor a l fmidolTos pa i cioneí» contabil idad, sm_rauchas preten-
y .traspaüo en los que se pueden Piones para empeza.r 
-lembras y animales.- Llave - i r , . m e n t e con 
;ria<le 
'103 
V A R I O S 
U N J O V E N T A Q U I G R A F O M E C A N O -
grafo sol ic i ta empleo como pr inc ip ian te 
en casa seria; da referencias inmejora-
bles. Zulueta 24, altos. Te lé fono A.-4205 
16194 27 a. 
C o m p r a y Y e a í a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
P A S A T A M T L I A B E P O S I C I O N , V E N -
do en l a Víbora^ tres grandes residen-
cias de 5 y 6 dormitor ios con sus ser-
vicios correspondientes; $2").000, 18.000, 
y $16.500. A g u i a r 109 
16196 20 a. 
S E V E N D E U N A ROMANA EAIRtoankB 
nueva,-capacidad 2,000 libras, un escri-
t o i i o cedro con verja de bierro casi nue-
v o . Eni A costa, 27, in forman y se a lqu i -
la la casa. 
16149 30 Ab . 
M U L T I G R A P O N U E V O , S I N U S A R , S E 
da b a r a t í s i m o . Freeman. Mercaderes 2, 
Te lé fono A-5420 ¡ Habana. 
161SS . 28 a. 
GANGA 
Vendo e'n lo mejor Santos Suá rez , 
une esquina con establecimiento y tres 
viviendas, todo de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
Precio de la propiedad jun to con el esta-
blecimiento ^14.000. I n f o r m a n : Monte, 
317, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
16143 27 A b . 
D E A N I M A L E S 
30x3/2. . . . . . $ 7.97 
31x4 . . . . . . "10.95 
32x4 . . . . . . "14.80 
3 3 x 4 . . . . "16.80 
3 3 x 4 1 / 2 "19.95 
3 4 x 4 "20.95. 
3 4 x 4 / 2 "22.95 
3 7 x 5 . . . . . . "25.90 
CAMARAS IMPONCHABLES 
De 30x3-112 
Esta es la hora oportuna ¿ c 
comprar por un precio irrisorio, 
vacas, se vbnuen varias vacas ' un juego de GOMAS para su C a -
de] p a í s recién paridas y cargadas, se ! 
S O L A R E S Y E R M O S 
dan baratas. In forman en 9a 
dado. Te lé fono F-1490 
16156 0 A b . 
P E R D I D A S 
rro. 
S E G R A T I F I C A R A A I t A P E R S O N A 
que de razón do uri perr i to blanco con 
manchas negras, l leva ún collar de me-
H á g a s e p rop ie t a r io . - j -De u n solar de 
7.07 p o r 29 .48 varas a pagar a •mó-
dico? niazos en Ia m e i n r Hi» la Vihora í*1 klanco V°n U1} candado dorado, en-
ujuos piados en lO mejor ae i a VlDOra, tiende por L i l i , tiene una oreja blanca 
cerca de l a ca lzada , entregando 125 ^ V ^ . "e?ra> Su dV?V0c.c2 ^ cane 39' 
i . - j é u no i i entr - - y 4- .número 142. Señor Quiñones . 
pesos de con tado y $14 .28 mensuales. ' i^iso 26 Ab 
pesos, o t ra j I n f o r m e s ^ R o m e r o . Santa Ca ta l ina 14r; se graítzeicara con"cinco pesos 
que entregue a P'rancisco Florea un 
^ s . bodega 'esqüVnl 
Empleo perma 
oportunidades de mejora-
j miento si resul ta persona apropiada. 
I D i r í j a s e a D r . Pedro R . S i l va . Aguiar , 
71. Piso p r i n c i p a l . 
03070 3«-2B 
V E N D O U N A C A S A PROXIMA. A TO-
^o, .10,000 pesos, dos m á s t a m b i é n p r ó -
x imas a Toyo, calzada 25,000 pesos una 
esquina con 1 casa y í! accesorias con 
t r a n v í a a l a puer ta 15,000 
esquina cerca Calzada 3,800 "pesos, ima i t / r t . T i ' £ r oaao 
casa cerca Toyo, 5,900 pesos, o t r a casa 1 VlDOra. l e l e t o n o i - ^ U U . l . 
16199 
?o ^ V P * * ^ CASA C A I . I . E A R A N -
PARA BODEGA 
Solicito u n socio con poco capital que 
entienda de v í v e r e s , para nue se ponga 
en fcauta Irene, 3,600 pesos, o t ra mam 
p o s t e r í a 4,300 pesos, tengo solares de 
esquina y centro en los mejores puntos 
de J e s ú s del Monte y dinero para hipo-
t e c a . I n fo rman el s e ñ o r G o n z á l e z . Ca-
l l e de P é r e z n ú m e r o 50, moderno, entre 
Ensenada y A t a r é s , de 2 a 6. Te l é fono 
15690 25 Ab 
29' a. 
EN LA HABANA 
"^tal « V rnuy bresca y saludable, con a l f rente de una gran bodega de v ida Vendo en la Habana, C á l z a d a del Monte, 
^ciná' , ^ e t a - y tres habitaciones, ; propia y un gran porvenir M á s mfor -
,l0- O ' ¿ n m i L * in0(?ort,• Patio ytraspa-i . ^ . m b i é n . s e a lqui lan tres habi ta-'•'oties p 
1'° ^ Coefn,SU3 S€rvicios, patio, t raspa-; 
ra,ttlHa 'r?'Jt-^a-trlmonio solo o corta i 
^ muy bl,én' se vende esta 
" hip • 
mes: Monte, 317. todo el d í a . 
16143 27 A b . 
AGENTES DE NEGOCIOS 
29 A b . 
ttAN I.OS A X T O S T B A J O S 
una casa de dos plantas, con es t ab lec í 
1 miento, y frente a dos calles, d á una 
1 buena renta y puede aumentarse algo 
m á s . tiene una .superficie de 270 p r ó x i -
mamente, precio 43,000 pesos, se deja 
pa^te en hipoteca. M á s informes: Mon-
te, 317 de 1 a 4. 
16143 27 'Ah. 
•san- T»i0xs, cuartos 
compuestos de sala, có-
cono A-47Í8. cocina etc. I n fo r A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
A G O S T A , C E R C A S E B E I t E N , C A S A 
de dos plantas, con sala, comedor, c in-
co cuartos etc. en cada planta en 25,000 
pesos. 
VILLAVERDE Y Co. 
I S O S A R E S Q U I N A D E PRAZX.E E N 
i Correa, 21 metros de. f rente por 23 de 
>fondo a S7.00 me t ro . 
Se necesita c o m p r a r u n lo te de 1,200 
a 1,500 metros de terreno o f ab r i cado 
que e s t é b ien s i tuado en Prado o a 
u n a cuadra , entre las calles de T e -
n ien te Rey a C o l ó n y de Neptuno a 
C o l ó n ; pa ra t r a t a r con el interesado. 
H o t e l Cosmopol i ta . O b r a p í a 9 1 . E l 
d u e ñ o . 
16213 23 a. 
R U S T I C A S 
VENGA PRONTO 
PUES SE ACABAN 
CUBAN IMPORTING Co. 
Agencia Camiones "MACK". 
Ave. República, 192-194. 
Teléfono A-8063. 
. C: 5072- v 3d_25__ 
MAXWELL SPORTIVO 1923 
Pe.presentante viajero de la f á b r i c a 
, . "Maxkel l -Cbalmers ' . vendo su demos-
t í tu lo con dos circulaciones que se le trauor, que tiene solamente un mes de 
extraviaron hace d ía s . D i recc ión : Cepe- uso. En perfectas condiciones, M a x w e l l 
ro N o . I , a l m a c é n . ' Spo r t ivo 1033, c.nco pasajeros, magneto 
27 a 1 Boscm, carburador Zenith. color m a r r ó n , 
wnwi niiiiiiiiiiiiliH'PniiHiiwiiwii—iii—i'mi ' fuelle khakl , con dos defensas niquela-
das, radiador niquelado, motometer, 
b a ú l , goma de repuesto con funda . Her-
moso, económico, duradero. Informes en 
Prado, 13, J . C. H U I . 
16146 ' 20 A b . 
PACKARD, DE ^2 CILINDROS 
Se vende uno. en perfecto estado, de sie-
te pasajeros, faroles Rolls-Royce y r u é - | 
das de disco. In forman en Oquendo y 
Maloja, a l tos . 
16096 4 My 
16192 
S E V E N D E N , U N MOTOR A I . E K A N 
medio caballo, corriente 220. una mesa 
para m á q u i n a s y cuatro m á q u i n a s de 
coser sombreros y gorras . Luz 24 ba-
jos . 
27 Jí A b . 
¡ A I i O S I N E T T S T R I A X i E S Q U E Q U I E R A N 
'ganar dinero en poco tiempo, les vendo 
una patente de a r t í c u l o acreditado v 
de u t i l i d a d . En la V/fenta S3 incluyen 
la existencia de 400 aparatos y las ma 
quinarias de su f a b r i c a c i ó n . Vensa quo 
es b""?! negocio. 
16175 «- , 
l o ^ ^ á 0 í ^ A ? ^ n i > 0 E S P L E N D I D A 
fetk'ks bafio., 5' cua3tro srrandes cuar-
30 a 
^ • i i PAHA BODEGA 
l ^ í U S e ^0; admi 
* l^s'aliflí nueva planta en 
íiehe S f , ^ 6 Ia Población, es 
'" íes de gasolina y al 
Jresamepte para 
27 Ab. 
O'Pei l ly . 13 Te lé fono A-2348. Cuando U U N A C U A D R A D E L A C A I Z A B A D E 
usted quiera tener un buen servicio d e ! i a Víbora , antes del paradero, lujosa 
criados, camareros, cocineros, frega- ¡ resj(iencia. de dos plantas, con garage 
dores, ayudantes, jardineros, depend icn -eu jog 000. 
tes «te. , etc., l lamen a esta ant igua y 
acreditada Agencia que conoce el perso-
nal v pvedo recomendarlo por sus a p t i -
tudes. O'Rei l ly , 13. Te lé fono A-2348. 
Se mandat. a toda l a I s l a . 
'0177 2 my 
C A L L E D E C O L O N , A C E R A D E L A 
brisa, casa de dos plantas en precio r a -
zonable. 
S O L A R D E E S Q U I N A E N L A C A L L E 
17: 36.32x50 a $45.00 metro. Otra es-
quina en 15; 22.66x40 a $35.00 metro. 
m a n o 
y m o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n'^u lar de criada de mano y entiende 
alge de cocina, también sabe vsurcir. no 
le importa para hotel. Calzada del Ce-
rro, número 612. Teléfono 1-3391. 
27 Ab. 
D I N E R O - P A R A H I P O T E C A S E N L A S 
mejores ">ndiciones. Miguel F . Már-
quez. Cuba 32. De 3 a 6. 
. 5 d 23 
S O L I C I T O A U N SOCIO Q U E E N T I E N 
da de campo para una f inca que t i e n e ' — f 
100 abgder ías , parte de ca fé y el resto , P R E N S A HIDRAXTLICA, P A R A MÓÑ" 
de monte .de buena manera por exp ío - tar gomas de camiones, fuerza o00 f~>' 
tar. Vendo un contrato de 15 a ñ o s sin neladas efectivas, construida a todo 
pagar a lqui ler de una f inca en Cama- costo, con su motor e léct r ico de 5 csi-io 
g ü e y de 20 c a b a l l e r í a s ; 3 1|2 de c a ñ a , Uos. Se vende ganga Informes 
2 112 de potrero de monte todo Ubre, tado 909, Habana, 
en $5.500. Es un gran negocio. P rcgun- ! 16188 
t© por G a r c í a . Aguacate N o . 7, por i 
Tejadi l lo . 
16175 ^ 27 a. 
Apar-
C O M F R O E N L A H A B A N A S O L A R D E 
esquina o de centro que no pase de 120 
met ros . Aguiar 109. Te l é fono A-5420. 
16196 29 a.. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
BUFETE Y NOTARIA PUBLICA 
DEL DR. ONEUO FREYRE 
O 'Rei l ly , 114. Te lé fono M-5679. Hora?; 
de of ic ina: d •. 9 a 12 a. m. y de 2 a, 6 
p. m . Reclamaciones civiles y mercan-
t i l e s . Divorcios, Defensas criminales. 
So habla ingléfj. 
MARCAS Y PATENTES 
D R . C A R L O S O A R A T E R R U 
Abogado 
Aguiar. >I3. Te lé fono A-2ÍU. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVIDO 
Abogados. Aguiar , 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-24R2. De 9 a 12 a . m. y de 2 a 
6 p. m. , 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
DR. RICARDO ILLA Y VILAR0 
ABOGADO 
Amistad, 134, Notarla. Teléfono M-5Í41. 
Habana, Cuba. 
C49S1 30 d 29 Jb 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana. 57, Teléfono A-131». 
San 
MANUEL GIMENEZ LAMER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR BARCELO 
• - ABOGADOS 
JUAN RODRÍGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO T N O T A R I O 
40, altos, entre Obispo Ignacio, Obrapía . Te léfono A-8701. 
S E V E N D E U N P O R D , E S T A T R A R A -
jando. Tiene gomas nuevas y vest idu-
ra nueva. Se garantiza su buen funcio-
namiento m e c á n i c o . I n f o r m a n hasta las 
11 de la m a ñ a n a . Oquendo y Animas 
N o . 163. 
16219 _ 28_R:__ 
H O R R O R O S A GANOA. C A R R O C E R I A S 
comerciales para reparto chicas y gran-
de?:, de uso y nuevas. T a m b i é n una de-
clina Ford y una propia para las carre-
ras . V é a l a s en X i f r e 9 entre Benjume-
da y L l l n á s a diez metros arr iba de I n -
fan ta . Talleres M é n d e z . T e l . M-S949. 
_L621S _ 2 r L a - _ 
C A M I O N I N D I A N A ' 
DR. EVARISTO LAMAR 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarlos, divor-
cios, a d m i n i s t r a c i ó n de bienes y capi-
tales. Mauzana de Gómez, 843. Teléfono 
A-4962. 
14777 14 my 
DR. ANTONIO B. AINCLART 




Divorc ios rApiOos, pensiones, deshau-
c5o) y toda clase de reclamaciones. 
Chacón , 23. Te lé fono A-5(i92. 
C268S Ind 7 Ab. 
P A R A E L Q U E Q U I E R A H A C E R NE-" I « 
, i^Ík'J^ Ĉnde unaí casa df; comida, con C o m o nueTo, listo p a r a fcra 
| 1- abonados, y venta a l a carta, casi re 
I ga.ada. por que nos queremos embar car. Calzada, y B a ñ o s , de 
tarde. 
16113 
4 de la 
:6 Ab 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo en Mangos, próximo a la Calta-
da, varias casitas,, una esquina y terre-
no, da una gran renta y tiene una su-
perllcie de 1,800 metros; se da terreno y 
fabricación a $15 metr*o, pero urge la 
venta. Trato directo, no curiosos. Más 
informes: Mimte, 317, de ' l a 4. 
16143 27 A b . 
V E N D O B O D E G A E N 8,500 P E S O S 5 
añoa contrato, no paga alquiler, es de 
una señora y no puede atenderla. V a -
le el doble, es tá sola en esquina do una 
gran .oarriada. Cuenya. Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
16104 27 Ab. 
A U T O M O V I L E S 
M B E M B A R C O Y Q U I E R O V E N D E R 
mi Cadillac &p.,rt, tipo 50 en perfectas 
A0n7^Q«01^Sine ÍOfZ- LJanicn al teléfono 
A-7496. de 10 a 13 y de 2 a 4 donde le 
ar, se 
vende o se cambia p o r casa, t ienda 
o bodega. Negocio r á p i d o . Telefono 
I M 5 5 6 6 . A p a r t a d o 110 . " S u i z a " . 
16172 2S _a. 
• B U I C K , 5 P A Í Ü j r E R O S , € C I L I N D R O S , 
'se vende $300.00. Ver&adera ranga . 
Taller Paniagua. Infanta Ap, Habana.. 
161S8 " _ - 28 a. 
4 M: 
V E N D O L O S M E J O R E S H O T E L E S T 
cafés de la Habana y las mejores bode- informarán, 
gas a los mejores precios. Cuando usted; 
quiera cosa buena, venga a Aguacate 7 se V E N D E U N A U T O M Ó v n . x i n n n f 
ípor Tejadillo) y pregunte por Gaj-cía Bro l lar , en m a g n f f l c ^ r c ^ d S o n ^ ^ f 
o por el Teléfono A-.5927. Habana. 1 forma:_ Mantecón. A-13S4 * 
16J7S 27 a. 1«1<B 27 Ab. 
ZAYAS Y LERET 
Dr. José María Zayas y Portel» 
Dr. ARMANDO LERET Y TORRES 
Abogados 
Telé fono A-9SS0. Aguiar, I I . \Um 
Doctores en Medicina y Cirugía 
C A R R U A J E S 
DR. FELIZ PAGES 
' C I R U J A N O D E LÁ Q U I S T A THH 
' " D E P E N D I E N T E S 
CARRETILLAS PARA KEIjADOS, gra- fl .̂ 
ni^tdos y dulces, ae venden en la calle 1 Ciraffia U-aseral 
Estre l la ntimero 40. Te lé fono M-704S. i Cónsul tas: lunes, miórcolas y viernes. 
Habana. de 2 a 4, en su (Jomicilio, D, entre 2J 
l » 1 ' 2 My. >y 23. Teléfono F-4433. 
ÁBRÍL 25 DE 1923 D I A R I O Frecío: S centavos 
D E D I A E N D I A 
"La Discusión" , uno de los pe-
riódicos que por "su circulación, se-
riedad e importancia", fuemn visi-
tados por los nuevos miembros del 
Gabinete, publicó ayer, en su prime-
ra plana y en le t ra del t ipo "negri-
ta", lo siguiente 
hasta sin ellas quiere dejar-
nos. 
E n f i n . E l a r t í cu lo de donde to-
mames tan original dec larac ión de 
principios, se t i t u l a "Entre l í n e a s " . 
LA EXCURSION 
HABANA-CORÜÑA 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
bido dicha comisión es tá presidida 
por el Alcalde de la Corana y de ella 
ñ m m e l E n i u s i a s m o p o r 
v e r T o r e a r a l " 
„ , . , „„„ aai narA toTma^ parte las personas más pres-
Pnede que haya que leerlo as!, para t¡giosag de la Capital de Gí l l ic i l conocer su verdadera in tenc ión y 
^'Xingiin veterano, que soña ra con significado 
una Repúbl ica moderna y progresis-
ta, puede aceptar el ruedo y él t ra-
Otro señor que tercia en nuestro 
debate sobre la posibilidad de colo-
)é de luces y las manti l las; p o ^ u e ¡ brar unos Juegos Florales Catala-
las cubanas aman lo español , se nes^ ,jon(je se emplee el idioma de 
visten como españolas y gozan con bastilla, puesto que t ambién el cas-
una fiesta española , de(jan de ser tenano se habla en Ca ta luña , nos d i -
cubanas", ce lo que sigue: 
No hay una sola coma puesta por j " E n Cata luña , no se habla español , 
rosotros en el p á r r a f o que antece- , Jo que ocurre es que en los dos si-
de; es copia f ie l del original . Va glos y pico de dominac ión , E s p a ñ a 
sin enmiendas n i raspaduras. se ha esforzado en imponer su idio-
Conque ya lo saben nuestras l i n - . ma, sin haberlo podido conseguir", 
fias compatriotas que se d isponían E l apollidvo de quien f i rma esa 
a asistir a la verbena andaluza, y carta, nos indica que se t ra ta de un 
a las corridas del "Gallo", no vayan, i oriundo del Principado m e d i t e r r á -
so pena de que el diario cubano pa-j neo. . . e spaño l ; pero, aun así y to-
ra el pueblo cubano las declare crio-j do, y aunque a confesión de partes j gallegos, a los ojos de España en-
llas renegadas. ¡ se aconseja el relego de pruebas, nos i tera, a una al tura considerable. 
Y si tienen el m a n t ó n o l a man- ' resistimos a creer que los catalanes, I Ningún gesto más gallardo concL 
t i l l a comprados, a h í es tán los esca-j con sus facilidades innatas I ^ V | ^ ^ ^ 
parates que saben guardar las p r e n - ¡ aprender idiomas, no hayan logrado : ^ ^ ^ ^ 
en dos siglos y pico aprender el cas-| mo nunca, por lo tanto, el Centro Ga-
tellawo. i llego de la Habana há l lase obligado 
El mayor deseo de cuantos aqui 
residimos es poder testimoniar la 
gran admirac ión que experimenta-
mos hacia el "Centro Gallego" de la 
Habana y hacia las sociedades de 
Ins t rucción radicadas en Cuba y que 
sostienen escuelas en nuestra t ierra. 
Refléjase dicho deseo noble y justo 
en cuanto la prensa viene exteriori-
zando. 
Deben, pues, percatarse bien de 
esto los señores que componen el 
Ejecutivo y la Junta de Apoderados 
de nuestra primera sociedad regio-
nal de América . 
Galicia desea rendirle un home-
naje de car iño al "Centro Gallego" 
de la Habana; y ninguna ocasión 
mejor que entonces, cuando la i n i -
ciativa feliz de un viaje colectivo de 
gentes de nuestra raza concebida en 
buena hora, desde la capital de la 
Gran Ant i l l a . La Coruña, coloca a los 
E L FAMOSO T O R E R O V I S I T A A L M I N I S T R O DE E S P A Ñ A . — E L 
A B O N O Y A ES M U Y N U T R I D O . — SE O R G A N I Z A N TRENES 
E X C U R S í O N I S r A S . - - L O S T O R O S L L E G A R A N EN E L 
" A N T O N I O L O P E Z " 
das de vestir para mejores tiempos, 
cuando a "La Discusión" , por ejem-
plo, le haya pasado este l igero ata-
que de hispanofobia. En últimio ex-
tremo, puede que no falte tendero 
complaciente que Ies cambie esos 
valiosos ar t ículos por un traje "a lo 
momia", que es ©1 ú l t imo gr i to de la 
Sin embargo nuestro comunicante 
insiste en su a f i rmación de esta 
guisa: 
"De todos los catalanes tan solo 
un pequeño tanto por cientio tenemos 
algunas nociones de lengua españo-
a colocar el resto, como suele decir-
se, para que en nuestra historia con-
t e m p o r á n e a podamos apuntarnos un 
nuevo laurel. 
E l afecto y el amor con que Gali-
cia en general y la Coruña , en par-
ticular, recibieron a los diversos pre-
sidentes de nuestra primera sociedad 
uoda, si bien corren el riesgo de | l a para entenderla y hacerlos enten- regional de Amér ica que por aqui 
der a duras penas y en cambio la aportaron; la gran que el citado periódico las declare 
traidoras a la nacionalidad, por en-
tusiasmarse con una moda faraónica. 
En cuanto a los Veteramos de la 
Independencia, ya lo saben t a m b i é n : 
todo aquel que haya regado con su 
sangre generosa los campos de bata-
lla, pei'o que simpatice con el ruedo, 
aunque sea el de limpiarse los pies, 
aera un mal veterano; y la misma 
suerte cor re rá el que se extasíe ante 
la contemplación de un traje de l u -
ces. \ o hay que andar con contem-
placiones, para sanear el ambiente. 
Por lo que se refiere a las manti-
llas, qi íedamos t ambién en que son 
oompletamente incompatibles con los 
paraguayos. 
No se d i rá que " L a Discusión" a 
la hora de sentir e l amor a l a patria 
no deja a todo el mundo en manti-
llas. Ya ven ustedes que en este ca-
mani fes tac ión 
nuestra, la catalana, la que apren- ¡ de duelo con que los coruñeses tes-
— „ io ^,,«0 .Tn, ir.a t™™» timoniaron su pena por la muertf 
de Mañach. cuando sus restos mor-demos en la cuna de los puros la-bios de nuestras madres y de n ú e s tales enviados fueron a la ciudad her-
tros abuelos, la ún ica que supo usar. 'culina para recibir piadosa sepultu-
nuestro padre para s e ñ a l a m o s el i ra en nuestra necrópol i s ; los gran-
sendeno de la vida, l a de ^ ^ é i j i ^ í l ^ f . ^ ^ ^ ^ ^ f 6 ^ ^ 
juegos infantiles, l a que decía n ú e s 
titos amores a la que hab ía de ser 
/ prensa del t é r m i n o dedica al Cen-
t ro Gallego de la Habana, todo es-
to deben tenerlo presente el Ejecu-
t ivo y la Junta de Apoderados, en 
los momentos que corren, para res-
ponder al deseo de los que a q u í resi-
dimos con la tradicional cordura y 
la ejemplar ansia de reciprocidad 
que les caracteriza. 
De cuán to es el entusiasmo que 
La Coruña siente por la excursión, 
podr íamos ofrecer una prueba cate-
Ios catalanes hablan un buen espa-[ f ó r i c a : el Ayuntamiento de la ciu-
dad herculma, hallase en una c r í t i -
nuestra esposa, l a xinica que sab ía 
usar para con nosotros el Maestro 
de la escuela cuando no era hora 
de clase, esta es l a ú n i c a lengua de 
los catalanes". 
No obstante lo cual, nosotros se-
guimos afirmando que casi todos 
ñ o l — t a n bueno o mejor que el de 
otras regiones de E s p a ñ a — y que 
solo m i grupo muy insignificante 
habla el castellano de la manera 
desastrosa que lo escribe nuestro 
apreciable comunicante de hoy. 
VI R E U N I O N A N U A L D E 
A S O C I E D A D C U B A N A D E 
D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
L A SEGUNDA SESION 
La sesión de trabajo acordada pa-
ra ayer tarde la celebró la Sociedad 
Cubana de Derecho Internacional en 
el Palacio de la Cruz Roja. 
F u é parca, breVe, con escaso pú-
blico, ta l vez, según olmos, por error 
en la hora seña lada y que consta 
en los programas circulados previa-
mente, ya publicados en DIARIO 
DE L A MARINA. 
La presidió el i lustre intemacio-
nalista Dr. Antonio Sánchez de Bus-
tamante, acompañado en el estrado 
por el Dr. Cosme de la T ó r n e n t e , 
Dr. Emi l io Roig de Lenchsenring, 
que ac túa de Secretario, por serlo 
de la Sociedad, Dr. César Salaya, Dr. 
Gustavo Gutiérrez Dr. Antonio Sán-
chez Curbelo, Dr. Castro Bachiller y 
Brigadier Varona con la Srta. Dra. 
Laura Betancourt, distinguida jur is -
ta que ponía con su grácil gent i l i -
dad, nota singular en el docto con-
junto. 
Por ausencia de los Sres. Ruy de 
Lugo Viña y Dres. Guillermo Mart í -
nez Márquez y José Pérez Cubilla 
hubo 'de ser alterado y modificado 
el programa, concediéndosele el p r i -
mer turno al Dr. José Manuel Ber-
múdez, que d iser tó brillantemente 
sobre el tema "La polí t ica panameri-
cana de Cuba" en el que abogó por 
el establecimiento de una "Confede-
ración Ant i l l ana" con la Repúbl ica 
hermana de Sto. Domingo, concerta-
ción de una alianza mercanti l o 
aduanera y la supres ión de la En-
mienda Platt, sus t i tuyéndola por un 
amistoso tratado, de reciprocidad y 
permanente, con la nación norte-
americana. 
Consumió el segunlo turno el Dr. 
ca s i tuación económica; no puede 
ni aun atender siquiera a muchas 
de sus atenciones m á s perentorias; 
a veces, retarda hasta el pago do 
les empleados. Sin embargo,no va-
ciló en votar un crédi to , que supo-
ne un enorme sacrificio, para ren-
dir los mayores agasajos y el mejor 
i recibimiento posible a los hermanos 
I de Cuba. Algún concejal t emió que 
los empleados protestaran contra el 
voto de ese crédi to , habida cuenta 
de que ello podr ía significar acaso 
un nuevo motivo de demora para el 
pago de los haberes de los mismos. 
Y ¡oh rasgo admirable! todos los 
empleados u n á n i m e m e n t e respoudio-
ron : el honor de La Coruña y de 
Galicia es tá por sobre nuestras con-
veniencias particulares, aun cuando 
és tas s igui í lquen la t ranqui l idad de 
nuestros hogares. E l Ayuntamiento 
de L a Coruña, que es la representa-
ción del pueblo, há l lase obligado a 
no reparar en nada para que los ga 
Rafael Gómez, " E l Gallo", vis i ta en la Legación a don Alfredo de Ma-
r i á t egu l . Min i s t ro de E s p a ñ a . 
Del entusiasmo del públ ico por Los r epó r t e r s gráficos, enterados 
asistir a las corridas del Gallo en de la visita, pidieron permiso para 
la plaza de toros del Parque Mun- hacerles fotograf ías , 
dial, es prueba el gran n ú m e r o de Y es Que " E l Gallo" es la nota 
localidades que en el primer d ía de de actualidad hoy en la Habana, 
abono se han comprometido. Los 
palcos, barreras y contrabarreras 
son muy solicitados y es fácil que 
j se agoten en breve. 
í De Matanzas se reciben encargos 
1 en la Con tadur í a del Teatro Pr inci-
pal de la Comedia y se avisa que 
ya es tá o rganizándose la primera 
excursión. También sa ld rán trenes 
excursionistas de las provincias de 
la Habana, Pinar del Río y Santa 
Clara. 
Del entusiasmo comparten las 
mujeres. En estas fiestas, en las que 
t r iunfa el valor, la gracia y la des-
treza, son aquí admiradoras, como 
lo son en todas partes ellas, que 
tanto contribuyen con su belleza y 
donaire a darle an imación y encan-
to al espectáculo. La Plaza de la 
Habana ofrecerá en las tardes de 
toros el maravilloso espec táculo de 
reunir, tocadas de mantones y man-
tillas, a nuestras encantadoras mu-
jeres. 
Lás t ima que la Plaza no tenga 
mayor capacidad para que puedan 
gozar de las corridas todos los que 
muestran in te rés por verlas. 
José de J. Zarranz, presentando un 
excelente trabajo sobre la extradi-
ción que debidamente estatuida en 
las relaciones ju r íd i cas internacio-
nales ha r í a posible suprimir la si- I liegos emigrados qu^ ahora nos v i -
tuación de impunidad con que hoy siten encuentren aqu í todas las 
Rafael Gómez ( E l Gallo) estuvo 
ayer tarde a visitar al s eñor Minis-
l t ro de España . Don Alfredo de Ma-
r iá tegu i lo recibió con su habitual 
¡ amabilidad, estando con el famoso 
diestro muy atento. 
Departieron largamente, m o s t r á n -
dole el señor Ministro a Rafael Gó-
mez algunas de las obras de arte 
que adornan los salones de la Le_ 
gación. 
§ 0 6 I E D f l D E 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
En la Junta de Directiva regla-
mentaria que se ha celebrado bajo 
la Presidencia del señor Avelino 
González, se dió cuenta del estado 
de recaudación por el concepto de 
Delegaciones que presen tó la Sección 
de Propaganda, que ofrece un resul-
tado magnífico, siendo pocas las 
Delegaciones pendientes. 
También se aprobó el acuerdo de 
la Sección de Propaganda, de reali-
zar una activa propaganda en favor 
del Pabel lón Hldro te ráp ico , fisiote-
rápico y mecnofcerápico y se aprobó 
un cálido voto de gracias acordado 
por la Sección al Presidente señor 
Antonio Cuesta y al Secretario señor 
Herminio Navarro. 
Ha sido designado para el cargo 
del Comité dsl Departamento de 
Ahorros al vocal señor Manuel Díaz 
Granda. 
La Junta Directiva aprobó los 
siguientes acuerdos de la Sección de 
Sport: concurrir a las competencias 
de track en el Hipódromo de Maria-
nao; trasladar una Sección de taqui-
llas a la Casa de Botes, próxima a 
inaugurarse; construir tres balsas 
flotadoras para echar y sacar del 
agua las canoas con cargo al baile 
de pensión; ceder al Centro Andaluz, 
para los días 21, 22 y 23 los terre-
nos donde se verifican prác t icas de 
track. La recaudación por el concep-
to de sports durante el mes de Mar-
zo, ascendió a $246.20. 
Mañana daremos cuenta de las es-
tadís t icas escolares y de interesantes 
acuerdos relacionados con la Sección 
de Ins t rucc ión . 
En el correo español "Antonio 
López", que sa ld rá de , Veracruz el 
día 27 del actual, v e n d r á n los to-
ros de la afamada g a n a d e r í a mej i -
cana de Piedras Negras, que h a b r á 
de l id iar " E l Gallo" en la Habana. 
En cuanto se desembarquen se-
r á n llevados a los corrales de la 
Plaza, donde se h a r á el desencajo-
namiento, operación que p o d r á n ' 
presenciar leys aficionados. 
Anunciaremos oportunamente el 
d ía y la hora en que ha de real i -
zarse esta operación. 
Sigue abierto el abono a tres co-
rridas en la Con tadu r í a del Teatro 
Principal de la Comedia, a los pre-
cios siguientes: 
Palcos de glorieta con seis 
asientos 80.00 
Palcos altos con seis asientos 50.00 
Barreras 18.00 
Contrabarreras l a . f i l a 
Contrabarreras 2a. f i la 
SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE 
L A NUEVA FABRICA DE H I E L O 
E l baile de Sala lo ce lebra rá esta 
sociedad el día 28 de A b r i l de 1923 
en el local social Avenida Cosmo 
Blanco Herrera número 15, altos, 
Cerro, a las 9 p. m. 
Notas: Tocará la orquesta de Ro-
meu. 
Es requisito indispensable la pre-
sentaa ión de la invi tación. 
Importante: Esta invi tación es r i -
gurosamente fami l ia r e intransferi-
ble, siendo vá l ida ún i camen te para 




Tendido l a . f i la 12.00 
Gfada Glorieta 9.00 
Precios por función 
Palcos de glorieta con seis 
entradas 3 5.00 
Palcos altos con seis entradas 25.00 
j Barreras 8.00 
Contrabarreras l a . f i la . . 7.00 
Contrabarreras 2a. f i la . . 6.00 
Tendido, l a . f i la 5.00 
Gradas de glorieta . . . . 4.00 
El abono q u e d a r á cerrado el d ía 
primero de mayo. Pasada esta fe-
í cha se pond rán a la venta las loca-
lidades para lá primera función. 
L A AURORA DE LAS SOMOZAS 
Esta sociedad d a r á un baile a be-
neficio de sus tocios, en loa del Cen-
tro VaJlenciano, sito en Zuiueta 46, 
el d í a 28 del corriente més, sábado, 
a las 8 y media p. m. 
se privilegia el delincuente si se ex-
t r a ñ a a los países en que aun no r i -
ge ta l sanción de reciprocidad, ha-
ciendo eficaz la pertinente penali-
dad. 
Ambos trabajos, escuchados con 
verdadero in te rés y marcada com-
placencia fueron premiados por re i -
terados aplausos del ilustrado audi-
torio. 
Cerró la sesión la señor i t a Be-
tancourt, leyendo un original y me-
r i t í s imo trabajo "Jurisprudencia 
Cubana sobre Derecho Internacio-
na l " en que mos t ró , una vez más , 
su competencia profesional y su en-
vidiable acuciosidad, espigando 
afortunadamente en el a r id í s imo 
campo de las pautas establecidas 
por los Tribunales cubanos en ta l 
materia, y analizando magistralmen-
te la franca tendencia que en ellas 
se revela y que la Srta. Betancourt, 
atenciones y todos los agasajos que 
esperan y merecen. 
E l Centro Gallego de la Habana, 
debe tener en cuenta esto y lo ten-
d rá seguramente: no en vano es la 
represen tac ión m á s insigne de nues-
t ra colonia de Cuba. Las grandes 
decisiones son para los momentos 
oportunos y estamos en el momen-
to de la suprema oportunidad." 
X . 
fialados en los pensumes de las Fa-
cultades. 
Un barrüo obrero 
La Sociedad Colombiana de Inge-
nieros tiene en estudio los planos 
que t r aba jó la Dirección de Obras 
Públ icas para edificar un nuevo ba-
rr io obrero, en las inmediaciones de 
la capital. Las construcciones em-
V I D A O B R E R A 
con lucida pericia, evidenció como pozarán inmediatamente que sean 
de estricta aplicación de los precep 
tos legales, sin la necesaria adapta-
bil idad evolutiva que conviene a es-
ta rama jur íd ica , cada día de mayor 
y creciente importancia. 
Este valioso aporte tuvo, como 
flores de admirac ión , los m á s ca-
lurosos aplausos de ayer. 
La sesión de hoy, en el mismo 
local, se efec tuará a las 3 y media 
de la tarde. 
D E H I S P A N O flIWERICñ 
COLOMBIA 
Ins ta lac ión de las Asambleas 
El 10. de marzo úl t imo dieron 
principio' a sus sesionctí ordinarias 
de este año las Asambleas Departa-
mentales. Estas Corporaciones, a 
más de su función administrativa. 
gran potencia para el arado en aque-
llas enormes sabanas donde se exten-
dévuel tos los proyectos, que fueron 
ya aprobadas por la Dirección Na 
cional de Higiene. 
L a Misión de Expertos Norteame-
ricanos , 
Llegó la Misión Financiera que el 
Gobierno colombiano con t ra tó en 
Nor teamér ica para que elabore y 
ponga en ejercicio un plan de orga-
nización de la Hacienda públ ica. Es-
tá dirigida por Walter Kemmerer, 
profesor de Economía y Finanzas en 
la Universidad de Princeton, que ha 
sido Consejero de la Comisión de los 
Estados Unidos en Fil ipinas, y de 
los Gobiernos de Méjico y Guatema-
la, que es autor de varias obras i m -
portantes sobre asuntos económicos, 
que es una de las primeras autorida-
de rán , día por día, los cultivos de1 des en cuestiones monetarias y que 
pastos y cereales de toda especie. ¡conoce casi todos los países latino-
americanos. Acompañan al Profesor 
Faro en Kiohacha Kemmerer, como colaboradores su-
. . a 'yos H . N . Jefferson, experto en cues-
Acaba de estrenarse el nuevo fa- tienes bancarias, que fué Auditor Je-
tienen, conforme a la ley. a t r ibuc io-^Veva i \ t ad° ^ I f Parte occidental fo del Federal Reserve Bank y ha 
nes de mucha importancia, con res-1 Pue.rt0 ae Kiohacha: su torre de escrito varios libros sobre cuestiones 
pecto a la organización del ramo ju-1 fcero , , e una a l tun i de 75 pies so-j bancarias y comerciales; Frederick 
dicial , pues presentan las ternas p a - l l ' f 6 , 6 nIyel de! mar ^ la. Potencia FFairchi ld , profesor de Economía 
ra que sean escogidos los Magistra-! í , 0 * SU , 0 esJde 15 mil'1as- Polí t ica en la Universidad de Yale, 
dos y Fiscales de los Tribunales y _ „ olanca da un destello de un especialista muy distinguido que ha 
segundo cada nueve En forma in-Juzgados Superiores 
directa, 
ca emanan 
bleas. En los ramos departamentales 
de Hacienda, Gobierno e Ins t rucción 
Públ ica , tienen ellas un campo muy 
basto de acción, y todas han mani-
festado púb l icamente su propósi to de 
hacer en este año una labor que 
eficazmente cont inúe la de años an-
teriores en pro del avance adminis-
trativo y político de cada Sección 
del país . 
segundos. Su tomado parte de varias comisiones 
los Senadores de la Repúbl i - ^ o u s t i b l e es el acetileno compr imí- ! en materias de impuestos; y Frede-
la  t ambién de las Asarn- ? ^V-6116 v^lvula solar que aú- r ick Bliss Luquiens, especialista en 
t e m á t i c a m e n t e lo apaga al salir el " 
sol y lo enciende al caer la noche. 
l abores agrícolas en San Mar t ín 
Los socios de la f irma ganadera 
Scheller & Compañía , establecida en 
Vülavicencio, con el án imo de Incre-
mentar muy notablemente las pro-
ducciones agrícolas en el llano de 
San Mar t ín , han introducido y co-
mienzan a emplear con resultado sa 
L a Profes ión Médica 
E l Poder Ejecutivo ha reglamen-1 
tado la ley 85 de 19 22 sobre ejercicio 
de la profesión médica. Los que ob-
tuvieron diploma en una Facultad 
la organización de oficinas públ icas , 
l ingüis ta eminente, que ha sido pro-
fesor de castellano en la Universidad 
jde Yale, y que viene como Secreta-
rio de la Misión. 
Riqueza en la región Putumayo-
Caquetá 
U = , Misión de geólogos ingleses 
colombiana, o en la de otro país con que es tudió la hoya del Amazonas, 
el que haya convenciones sobre re-'desde Manaes hasta la parte alta de' 
conocimiento de t í tu los académicos , I ese gran río, al hablar de las deteni-
tienen que hacer refrendar tal diplo-!das observacií nes que hizo en las 
ma en el Ministerio de Ins t rucc ión i reglones del Putumayo y del Caque-
Pública para poder ejercer r a p ro - ¡ tá, ha declarado que estas ofrecen 
fesión en el terr i tor io de la R e p ú - j u n a gran riqueza en minerales de 
blica. Los médicos extranjeros, paral oro. plata, platino, cobre, hierro y 
poder ejercer su profesión, deben so - ¡o t ros metales, fuera de que la for-
meterse a un examen y si en ee te !moción geológica del terreno denun-
no resultan aprobados, tienen q u e ! c í a muy valiosos yacimientos de hl 
E N POS D E L I D E A L 
Asistimos a las primeras reunio-
nes de la Asociación Cooperativa de 
Obreros, Constructora de Casas. 
Eran días de esplendor. Faltaban 
brazos para las faenas agr íco las . 
Las industrias no los encontraban 
tampoco. Circulaba el dinero con 
ta l rapidez, que apenas se daba uno 
cuenta de su paso; se ganaba mu-
cho y se gastaba más . 
Las viviendas se encarec ían de 
día en día. Se formó una Liga o Sin-
dicato de Inquilinos, cuya labor des-
conocemos. 
Entonces surg ió esta colectividad, 
y al poco tiempo sus raices arrai-
gaban en los talleres, en las ofici-
nas, en todas partes. Se adquirieron 
terrenos, comenzó la fabr icación de 
casas amplias y cómodas , para al-
bergue de familias obreras. 
Cuando se desencadenó el venda-
bal económico, en el que sucumbían 
las fortunas, creímos que esta ins-
t i tución 110 podr ía resistir el em-
bate. 
Hubo momentos difíciles, horas 
sistió la voluntad de un grupo de 
hombres, y est|3 marchando de 
acuerdo con las circunstancias, lo-
graron manteijer ios intereses crea-
dos y los principios básicos de la 
Sociedad, arreciando en su labor de 
estudio y de trabajo para evitar el 
derrumbamiento de su obra, y en 
su propaganda para avivar la fé y 
el entusiasmo en los decepcionados. 
Hubo momentis ' difíciles, horas 
de angustia; pero al f in , el ideal 
siguió animando a los trabajadores, 
y un grupo de casas, en conjunto 
dñeclsiéte, han sido ya erigidas en el 
reparto "Clarisa" en Marlanao. Esas 
viviendas constituyen la m á s valio-
sa af i rmación de los valores mora-
les y sociales de ios componentes de 
esa asociación enérgica y tenaz, que 
no mira al pasado, que va derecha 
hacia el porvenir, enseñando el ca-
mino de rodención del hogar pro-
letario. 
Hombres de iniciativa, no sólo 
construyen sus viviendas, fabrican 
también los materiales persiguiendo 
la economía y el mayor rendimiento 
de su capital. 
Ahora, al inaugurar una obra, 
comienzan otra; han fabricado la 
materia prima, con és ta los edificios 
alegres y hermosos y confortables 
y es tá en turno, el edificio para el 
a lmacén de víveres, que será regi-
do por una celosa admin is t rac ión , 
siguiendo en todo lo posible el sis-
tema cooperativo. 
Cada fiesta consagra un edificio, 
y huelga decir el efecto que és to 
produce, llevando al convencimiento 
de los que concurren a las mismas, 
cuál debe ser su aspiración. 
Tirso Valdés , R a m ó n Mar iño , 
Agust ín Masvidal, Andrés T e m p e r á n , 
Juan Antonio Ruioal, el doctor Ga-
briel García Galán y otros, en sus 
peroraciones, r e seña ron ]a historia 
de la Sociedad, sus triunfos, su la-
bor, y expusieron en brillantes pá-
rrafos cuanto esperan de su con-
cienzuda y magnifica misión. 
Dotar de un hogar propio a loa 
asociados y ofrecer a sus compañe-
ros la ruta a seguir, en la que cada 
cual labora por el bienestar de su 
familia. 
Agradecieron los obreros a la fá-
brica "La Tropical" , el obsequio con 
que cont r ibuyó a la fiesta, varios 
barriles de la exquisita cerveza 
Tropical y Tívoll. 
Felicitamos a la Sociedad obrera 
por sus éxi tos, deseando que és tos 
sean cada día mayores y más esti-
mados por los obreros que de ellos 
participen. . 
C.Alvarez. 
ASOCIACION DE LANGREANOS 
La Junta Directiva se ce lebra rá 
el día 27 del actual a las 8 y media 
de la noche en el Centro Gallego. 
ORDEN D E L D I A : 
Acta. Balance. Asuntos Generales. 
CLUB GRANDALES 
La Junta de Directiva se ce lebra rá i 
el d ía 25 del actual, a las ocho de la ' 
noche, en el local de la Secre ta r ía . I 
Mercaderes No. 25, y en cuya Junta 
se t r a t a r á n los asuntos reglamenta- / 
rios y generales. 
DISTRITO ELECTORAL DE L A 
ESTRADA 
E l Comité Progresista Anticaci-
qni l del dis tr i to electoml de la Es-
trada, en asamblea magna compues-
ta de m á s de 300 mleimlb.ro8, aprobó 
en la noche del 21 , entre otras va-
rias conclusiones, la de levantar la 
voz die protesta ante el Minis t ro de[ 
España , caso de ser coaccionados o 
burlados los electores del distr i to 
que a q u í representa dioho oomiité y 
la de remi t i r los cablegramas que 
literalmente copiamos. 
"Exce len t í s imo Mimstro de Go-
bernación . 
Madrid 
Asaimiblea magna Comité Antica-
ciquil Estrada ruega su excelencia 
inexorable just icia paira comicios 
electorales. 
Matalobos, Presa dente. 
"Vigo. Presidente Audiencia Pon-
íovedra. 
Los hijos de Estrada en Cuba pi-
den se respete' el sufragio popular 
próximias eilecciones. 
Matalobos, Presidente. 
"Vigo. Presidente Junta Electo-
ral . Estrada. 
Esperamoig sea respetado el voto 
popular piróxiimas elecciones Comité1 
Ant icaciqui l" . 
Matalobos, Presidente. 1 
HIJOS DE GOIRIZ 
E l 21 de los corrientes, y en los' 
salones dtel Centro Gaülcgo, celebró j 
su aauinciada Junta General, la 1 
progresista sociedad que estas l íneas | 
encabeza. Pres id ió su entusiasta Pre-j 
siden.te señor Carreiras, teniendo de: 
Secretario al s eñor Fraga. Aproba-, 
da el acia de la anterior Junta, sei 
conoció un extenso Informe del se-
ñor Tesorero, detallando las entra-1 
das y salidas habidas durante el p r i - ' 
mer trimestre, mereciendo u n á n i m e 1 
aprobación el estado económico de 
la Sociedad. 
Fueron piresentados por la Direc-
tiva los planos para el edificio es-
colar, los cuales habían sido acepta-
dos por dicha Junta de Gobierno, 
salvo pequeños detalies de forma 
que s e r á n resueltos dentro de los 
mismos planos. La General, oídas 
las explicaciones dadas a este respe-
to, por el señor Presidente, perito 
en cuestiones de dibujo, aprobó en 
conjunto los planos, reservando la 
mejor conveniencia en pequeños de-
talles, para el momento dft 1 
cion. ai0 de la eje 
F u é ratiricado ai „ 
por la D l r e c t f ^ a . ^ r ^ 0 ^ 
escr i turac ión ante N o t a ^ U l a r h 
rreno en que será l e v S ^ del í 
ficio escolar, m n o ^ Z L Í0 el 
Junta de Oobierno pa?a ^ a h 
las medidas necesarias ^ 
m u t a c i ó n de dicho n r ^ í S la ^ 
Todos los trabajos1 S??10 l e g j 
la Directiva desde la ú? ,Zado«P r 
raíl, fueron ^ n c i o n a ^ 1 ^ 4 
Plácito, como a s i m i s m o ^ a T be^-
e in-|portarne corresnrJrf 
pachada por el 1 ^ * ^ < £ 
Secretar ía . ^ ^ t a m e n t o ¿a 
Se conoció coa hnn* 
rajllecimiento dei a ^ ,peila' el 
Ronco, acaecido en T ^ * ^ 
gentma, acordándose h 1<:a Ar-
rendir la Junta el t r i b u í % ^ 
caries el pésame a í n l 
resideMes en España . Pue oTí^3 
dos otros asuntos en frrn trata-
nía, terminando el actn s'Tm^ 
tro de la tarde. a las cua. 
LOS D E CONCEPCION a^t.. 
Los estudiantes y u f i ^ f ^ 
diantas que forman en t m . ,lestu-
ciedad, tomaron el tren É0-
cantaron su entusiasmo 'a ^ y 
traviesa y en el Central Hers^0 
hicieron un alto donoso- riín he}' 
galante, culto y a m e n í í m í a0S0 >' 
allí celebraron I n T ^ T e J ^ 
elegante matinee, que fué 7) l ' 
to de toda la concurrencia 
Horas encantadoras que oreani, 
ron estas lindas señoritas a iS' f 
envío mi felicitación por ™ qUe 
t r iunfo: 1 r su 
Josefina Munmany, Carmit» 
taller y Conchita M o s q u e é ^ 
los jóvenes señores Manuel Mo0/ 
quera, José Valar iño, Jesús Puía t 
Jesús Matalobos, se mostraba de , 
mas solícita habiéndole ofrecido 
cada excursionista por nied a l 
de la señor i ta Munmany, un 
tivo especial, que servia a la Z 
de souvenir" de esa gran fiesta 
A la llegada al Central se forma 
ron distintos grupos cada uno de los 
cuales tomó una dirección distinta 
di r ig iéndose el grupo más numero' 
so hacia los manantiales en tanto 
que otros visitaron el Central, flí-
r ig iéndose los d e m á s al hotel. ' 
He aqu í el grupo de bellas da-
mas: 
Mianucla Vilar iño de Cabarcos 
Salvadora de Bataller, María Grao' 
Paula de la Torre; Mercedes Fernán-
dez de F e r n á n d e z ; señora de Es¡}i. 
nosa, s eño ra de Cabanas.. . 
Y los de estas señor i tas : 
Carmen Bataller; Conchita Mos-
quera, Carmen Cabanas; Carmen y 
Josefina Espinosa; Caridad de la 
Torre; Celeste Arias; Josefina Gil; 
Clara Avi l a ; Matilde y Carmen Pra-
do; Amparo Valencia; Emilia Her-
mida; Matilde Ramos; Eloísa y Jua-
nita Sánchez; Mar ía Teresa López; 
Teresa Rosos; Ondina, Hortensia 
Concepción, Justina y Angélica Gar-
cía y Avi la . 
Y las s impát icas (hermanitas Este-
la y Josefina Rodríguez. 
Por la tarde se ofrecieron a los 
excursionistas muchas agradables 
sorpresas por medio de la celebra-
ción de juegos de los más origina-
les obsequiándose con premios a los 
triunfadores. 
Con agradable matinee en los sa-
lones del hotel se cerraron los nú-
meros, iniciándose poco después de 
las cinco el regreso, que se realizó, 
t ambién , en medio de completa ani-
mación la que era demostrativa de 
lo satisfechos que se hallaban todos 
por el muy agradable día de campo 
de que hab ían disfrutado y que se-
gún u n á n i m e deseo, habrá de re-
petirse en vista del éxito tan coni' 
pleto que ha constituido dicha ex* 
cursión. 
Y después otra vez al tren alegre 
que a campo traviesa los devolvió 
a la Habana. 
Felicitamos por este gran éxitu 
en la persona de José Leus, el Prej 
sidente a todos los de "Concepción 
Arenal". . 
LOS HIJOS D E p A L A S DEL REY 
Como oportunamente anunciamos 
celebraron una gran fiesta en los 
jardines de la Polar, doñde com^' 
zaron por bendecir su admiraDie 
Estandarte, acto que resultó solem-
nísimo celebraron un gran ban¿ue' 
te y cerraron su fiesta con ufl ^ , 
baile y una romer ía estupenda ai 
estilo de por a lá . . |a 
La concurrencia fué tan seu 
como numerosaa, destacándose m 
chas y muy bellas damas, muenas . 
muy lindas señori tas . . s 
El amable Presidente. toü°s 
la Junta Directiva y los de.lan„ ea. 
sión organizadora estuvieron 
lantes y a tent í s imos con los m 
dos. 
Una gran fiesta. 
BARNES, OPERADO CON 
EXITO DE APENDÍCITIS 
NUEVA YORK, abr i l 24. 
Durante el medio día de hoy le 
íué practicada una operación en el 
apéndice en el .hospital Luterano a 
Virginal Barnes, pitcher de los Gi-
gantes de Nueva York , la cual ha 
tenido éx i to . 
SU M A L ESTADO DE S A L U D Y S U , 
P R E C A R I A S I T U A C I O N L E | 
INDUJERON A A T E N T A R 
C O N T R A SU V I D A 
tisfactorio, tractores especiales del hacer debidamente loa' estudios se -»droca rburos que se pueden explotar 
fáci lmente. 
Principian los (rabajos de Bocas de 
Ceniza 
Llegó a Barranquilla la lancha su-
mergible auxiliar para las obras de 
canalización de las Bocas de Ceni-
za. E l 19 de marzo debió llegar la 
draga principal conduciendo al Co-
rcnel Stewart, Ingeniero Jefe de los 
trabajos. Las Oficinas de la Compa-
f.í? oanalizadora se Instalaron en los 
altos del Banco Dugand. 
En la Sala de Espera de la Casa 
de Salud del Centro Asturiano "Co-
vadonga"', t r a t ó de suicidarse, dlsipa-
rándo&e un t i ro de revólver en la 
región temiporal derecha, Baldomero 
F e r n á n d e z y Fernández , , español , de 
4 5 años, y vecino de Peñalver 
Declaró eil herido, cuyo estado 
ce suma gravedad, que su .maresta-
do de salud y su mala s i tuación mo-
netaria fueron causa de que atenta-
ra contra su vida. 
F u é asistido en el Centro de Soco-
rros del Cerro 
2;?. 
E L " D I A R I O " Y LOS DE-
SAFIOS DE LAS LIGAS 
GRANDES 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan los cables 
del hilo directo, los resultados 
de los desafíos celebrados en 
las Grandes Ligas Americanas. 
En nuestra cortina anuncia-
dora situada en el segundo ar-
co de Teniente Roy, aparecen 
a esa hora los resultados de los 
grandes juegos que tanto inte-
rés despiertan aqu í a los faná-
ticos. 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden anun-
ciar sus productos, aprovechan-
do la expectaclóii que esas not i -
cias despiertan en nuestro pú-
Miro que incesantemente des-
fi la ante la co'-tina para ente-
rarse do las ú l t imas noticias. 
L A BENEFICENCIA CASTELLAR 
La nueva y entusiasta D ^ . ^ 
tomó posesión en un acto tau 
pático como solemne. 
La integran castellanos ^ -
trulstas como estos s e^eS ; MaT, 
Presidente: Nicolás Merl7Taina-
t ín . Primer Vice: Francisco 
mes Ramos. Segundo Vice. rft 
A b r i l Ochoa. T^ore ro : Ju^n .leZ 
Velo. Vicetesorero: Fenx « 
Díaz. Vocales propietarios. ^ 
Marqués de Esteban, ^ ^ I j i ^ Val 
doro Cardenal, don Daniel ^ patri, 
deón, don Garcilaso P^y, üo" Bes-
cio Bueno, doctor D. Domingo ^ 
teiro, don Abraham ^ ^ t ^ Q w ^ 
Felipe Rodríguez, don Agusu^ ^ 
r ra Piedra, don Emilio Cuen l i a s^ 
dalgo, don Narciso Merino v 
don Jenaro del Olmo, don 1 ^ Tirft. 
ña Miguelez, don Constantino ^ 
dor, don Hermelindo ^^"contíaS0 
Manuel P i ñ á n Gómez, d.0" .^evilla-
Garrido, don l>ldalecl° ^ don 
don Blas Manzanero Pere^praf{n de 
lario Arenas Macho, don b e r ^ 
Pablos, don Isidro García ^ 
don Arsenio Bartolomé, don 
Valbuena. Manuel bó' 
Vocales suplentes: don Mai ^ 
pez Angulo, don J * ^ " 10gio GU" 
don Angel Alonso, don Eu'os R.vaSi 
t iérrez, don Gregorio Saenj ^ 
don Simón Blanco Pl°á*'JU. d011 
lentfn Díaz, don Miguel ^ont ^ Fe. 
José Pablo González, don 1 nci6-
lipe. don Juan Hoyos, don 
co Vega Piñán. co ifró I * ^ 
En la misma junta se w d(>r>de 
mor ía documento &locQn^'¿es P^' 
consta las caricias nefice'.icl* 
digadas por los de Sefaidos ^ 
Castellana a los herniános ca 
el dolor. 
La enhorabuena.. 
